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TER INLEIDING 
Sinds 1946 wordt door middel van het weekblad Landbouwdocumentatie de literatuur 
van het landbouwkundig onderzoek, voorzover deze literatuur de gebieden met gema-
tigde klimaten betreft, stelselmatig ontsloten. Wat de buitenlandse literatuur betreft, 
kan dit uiteraard niet volledig geschieden, maar wat de Nederlandse literatuur betreft, 
wordt naar een zekere graad van volledigheid gestreefd. Des te meer wordt het gemis 
gevoeld van een systematische ingang op de Nederlandse tijdschriftenliteratuur op het 
gebied van het landbouwkundig onderzoek vóór 1946. De enige bestaande ingangen 
zijn tot nog toe de inhoudsregisters der betrokken jaargangen van de in aanmerking 
komende tijdschriften. 
Met dit thans gereed gekomen „Register op de Nederlandse tijdschriftenliteratuur op 
het gebied van het landbouwkundig onderzoek 1926—1945" is een poging gedaan in 
deze leemte te voorzien. Dit register omvat artikelen (geen boekbesprekingen, refe-
raten, mededelingen e.d.) verschenen in : 
Landbouwkundig Tijdschrift 36 (1924) 424 (Jan.) — 60 (1948) 11/12 (Nov./Dec.) 
549—632 
Maandblad voor den Landbouwvoorlichtingsdienst 1 (1943) (Oct.) — 2 (1944) 
(Sept./Dec.) 
Mededelingen van den Tuinbouwvoorlichtingsdienst 1 (1937) — 38 (1944) 
Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen 29 (1924) 1—50(1944) 3C 
Tijdschrift over Plantenziekten 30 (1924) I (Jan.) — 51 (1945) 3 (Nov.) 
Nederlandsch Boschbouwtijdschrijt I (1928) (Feb.) — 17 (1945) 12 (Dec.) 
Tenslotte zij vermeld dat de compilatie van dit register tot stand is kunnen komen 
dank zij de krachtige financiële steun van de zijde van de Nationale Raad voor 
Landbouwkundig Onderzoek T.N. O., waarvoor hier een woord van hartelijke 
dank zeer zeker op zijn plaats is. 
De compilatie zelf was toevertrouwd aan de heer F. A. SNEEPELS, die geassisteerd 
door de heer J. H. INDEWEIJ GERLINGS, hiermee een belangrijk werkstuk heeft 
toegevoegd aan de reeks Literatuuroverzichten, waarin dit register thans verschijnt. 
Hoofd Centrum voor Landbouwdocumentatie, 
TH. P. LOOSJES 
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Biz. 
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Klassen en Standen. Landarbeiders 39 
Landverhuizing. Kolonisatie 39 
Economie (algemeen) 39 
Arbeid, werkgevers en werknemers 39 
Geld en Kredietwezen 39 
Grond en onroerende goederen in economische zin 39 
Landbouw — coöperatie 40 
Openbare geldmiddelen 40 
Produktie 40 
Prijs 41 
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Verdeling, behoud en verbruik van goederen (voedselvoorziening) 41 
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Wiskunde 47 
Wiskundige statistiek, wiskundige verwerking van waarnemingsuitkomsten en 
proefveldresultaten, zie bij landbouwkundig onderzoek, speurwerk, land-
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enz.) 56 
Landbouwbibliografieën (zie op onderwerp en publikaties, bibliotheek, docu-
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Instellingen, congressen en vergaderingen (zie tevens onderzoekingsinstituten en 
landbouwproefstations ; voor bosbouwproefstations, zie Bosbouw) 57 
Onderzoekingsinstituten en landbouwproefstations 57 
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bouw, Geschiedenis) 59 
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Machines voor de grondbewerking 67 
Meststrooiers 68 
Kassen — bloempotten 68 
Oogstmachines 68 
Machines en werktuigen voor behandeling van landbouwprodukten na de 
oogst (ook bewaarplaatsen) 68 
Trekkers 68 
Kennis van de grond (niet afzonderlijk aangegeven) 69 
Chemische en fysisch-chemische eigenschappen van de grond 69 
Grondsoorten 69 
Ionen-uitwisseling 71 
Bodemreactie, zuurgraad van de grond, pH-zandgronden 71 
Anorganische bestanddelen van de grond 72 
Organische bestanddelen van de grond 75 
Grondanalyse en grondonderzoek 75 
Biz. 
Fysische eigenschappen van de grond 79 
Indeling van de grond, bodemtypen 82 
Vruchtbaarheid en verarming van de grond 82 
Biologie van de grond 83 
Landclassificatie — bodemkaarten — regionaal onderzoek 83 
Vorming en ontstaan van de grond 85 




Zaadonderzoek, rassenproeven, kiemproeven 87 
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Bestuiving, onvruchtbaarheid 88 
Kruising van plantenrassen, inteelt 88 
Nieuwe rassen 89 
Vermeerdering van planten 89 
Zaaizaad en pootgoed 89 




Verzorging van planten 90 
Oogsten 90 
Behandeling na het oogsten 91 
Inkuilen 91 
Voorkomen van bederf 92 
Verpakken 92 
Speciale cultuurmethoden 92 
Cultuurtechniek 93 
Ontginning 93 
Ontwatering, drainage, af- en bevloeiing, bevloeiingswater 93 
Meststoffen, bemesting, plantenvoeding 95 
Radio-actieve meststoffen 96 
Biologisch-dynamische landbouwmethoden 96 
Plantenvoeding — plantenvoedingsstoffen 96 
Samenstelling van meststoffen 97 
Verlies van plantenvoedende bestanddelen van meststoffen 97 
Werkzaamheid van meststoffen. Toepassing en gebruik van meststoffen. . . 97 





Organische, biologische en mengmeststoffen 103 
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Biz. 
Diverse vraagstukken 104 
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Bescherming van planten. Ziekten en plagen. Fytopathologie 105 
Ziekten en plagen in het algemeen van bepaalde land- en tuinbouwgewassen. 106 
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voorkoming van planteziekten) 122 
Bestrijdingsmethoden (w.o. spuiten, sproeien, sluiven of bestuiven. Toestellen voor het 
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Slakkenbestrijdingsmiddelen 126 
Mijtendodende middelen 126 
Bestrijdingsmiddelen tegen zoogdieren 126 
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Indirecte bestrijdingsmiddelen. Plantenquarantaine. Keuring van ingevoerd planten-
materiaa! 127 
Landbouwgewassen (Land-, Tuin-en Bosbouwgewassen) 127 
Akker-en Weidebouw 127 
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Biz. 
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Geneeskrachtige planten 144 
Insecticide leverende planten 144 
Rubberleverende gewassen 144 
Harsplanten 144 
Tuinbouw (Algemeen) 144 
Tuinbouw Frankrijk 145 
Tuinbouw Nederland 145 
Fruitteelt (Algemeen) 145 
Pit- en Steenvruchten 146 
Citrusvruchten 146 
Bessen en ander klein fruit 147 
Bananen 147 
Bosbouw 147 
Factoren van omgeving. Biologie 147 
Meteorologie. Klimaat 147 
Grond, bodemkunde (w.o. bodembiologie) 147 
Bodembescherming en erosie 148 
Zoölogie 148 
Jacht 149 
Algemene Botanie 149 






Niet afzonderlijk genoemde boomsoorten 150 
Plantenecologie 151 
Levenswijze, bosbouwkundige eigenschappen van bomen 151 
Plantensociologie (begroeiingsgeschiedenis) 151 
Houtteelt 151 
Bosbouwkundige systemen, opbouw en samenstelling van opstanden (natuur-
lijke opstanden en oerbossen), vormen van opstanden 153 
Verjonging en aanleg van opstanden 153 
Natuurlijke verjonging 153 
Kunstmatige verjonging. Proeven met rassen 154 
Voorbereiding van de kunstmatige verjonging 154 
Zaad, kwekerij bedrijf, zaaien, zie ook rubriek : onderplanting enz 154 
Aanleg van opstanden door planting (bemesting) zie ook rubriek: onderplanting enz. . 155 
Bebossing van bepaalde groeiplaatsen 155 
Natuurlijke bebossing 156 
Onderplanting, voorverjonging, scherm- en vulhout, mengingen 156 
Verbetering van groeiplaats 156 
Verzorging van opstanden en bomen 156 
Wisseling tussen bosbouw en landbouw, periodiek of tijdelijk gebruik van bosgrond voor 
de landbouw 157 
Boerenbossen 157 






Oogst van hout. Rationalisatie. Gereedschap. Ontschorsen 158 
Sortering 159 
Transport 159 
Bosbeschadiging (o.m. typen van—) en-bescherming,-bestrijding 159 
Beschadiging van anorganische aard (behalve brand) 160 
Bosbrand 160 
Fungi en Bacteria 160 
De Iepenziekte 161 
Beschadiging door dieren (Insekten) 163 
lepenspintkever, zie rubriek: Iepenziekte 166 
Beschadiging door dieren (Andere dieren) 166 
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Houtmeetkunde 166 
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Verkenning en kartering 167 
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Biz. 
Bosbedrijfsregeling; bosbedrijfseconomic 167 
Rentabiliteit van het bos 168 
Waardebepaling van bossen 169 
Kosten en lonen 169 
Bepalingen van de financiële resultaten; Financiën van bosbouwkundige ondernemingen 169 
Staatsbosdiensten 169 
Afzet van bosprodukten. Houthandel — prijzen 169 
Bosprodukten en hun verwerking en gebruik 170 
Hout ; structuur en eigenschappen 170 
Houtverwerkende industrieën en hun produkten; gebruik van hout als zodanig . . . . 170 
Conserveren en andere maatregelen om de eigenschappen van hout te verbeteren. Afweer 
maatregelen tegen beschadiging van biologische factoren 171 
Sorteren van hout en houtprodukten 171 
Papierindustrie 172 
Droge destillatie. Produkten van gas uit hout ter voortbeweging van voertuigen . . . 172 
Droge destillatie. Houtskool 172 
Bosbij produkten 172 
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Geschiedenis van bossen en bosbouw 172 
Levensbeschrijvingen; in memoria 173 
Algemene regionale gegevens van bossen en bosbouw 174 
Landen van Europa, uitgezonderd Nederland 174 
Nederland 175 
Palestina, Syrië en Cyprus 176 
Zuid Afrika 176 




Directe economische betekenis van de bossen 177 
Indirecte betekenis van het bos. Landschapschoon. Nationale parken, Reser-
vaten 177 
Betrekkingen tot de industrie 178 
Bezitsvorm van de bossen 178 
Staatstoezicht en -regelingen betreffende de bossen 178 
Staatssubsidies 179 
Verzekering van bossen 179 
Coöperatie ; samenwerking tussen bosbezitters 179 
Voorlichting, publiciteit, propaganda, opvoeding, scholing, speurwerk . . . 179 
Verenigingen, vergaderingen, excursies, instellingen 180 
Bosbelasting 182 
Vraagstukken betreffende arbeid in de bossen 182 
Internationale boshuishoudkunde en internationale samenwerking 182 
Groenteteelt. Algemeen (Zaadteelt) 182 
Wortelgewassen 182 














Voedermiddelen in het algemeen 186 
Hormonen en vitaminen 187 
Groenvoer, kuilvoer, krachtvoer, mengvoer 187 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruwvoedcr, afvalprodukten, bijprodukten van de ver-
werkingsindustrie 188 
Voedermiddelen van dierlijke herkomst 189 
Mineralen als veevoeder 189 






Voedermiddelen in het algemeen 191 
Groenvoer, kuilvoer, krachtvoer, mengvoer 192 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruwvoedcr, afvalprodukten, bijprodukten van de ver-
werkingsindustrie 192 
Mineralen als veevoeder 193 
Hormonen en vitaminen 194 
Schapen en geiten 194 
Varkens 194 
Varkenshouderij en -fokkerij 194 
Voeding — Voedering 194 
Voedermiddelen in het algemeen 195 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruwvoeder, afvalprodukten, bijprodukten van de ver-
werkingsindustrie 195 
Voedermiddelen van dierlijke herkomst 195 
Mineralen als veevoeder 195 
Baconvarkens 195 
Bepaalde varkensrassen 196 
Pluimvee 196 
Pluimveefokkerij 196 
Verzorging — huisvesting 197 




Hormonen en vitaminen 197 
Mineralen als pluimveevoeder 197 
Pelsdieren 197 
Zuivel in het algemeen 198 
Melk 198 
Winning en samenstelling 199 
Veevoeding i.v.m. samenstelling van melk en melkprodukten 200 
Pasteuriseren en bewaren van melk 201 
Soorten van melk. Bepaalde melkprodukten 201 
Gebreken 202 
Melksoorten (voor zover geen koemelk) 202 
Boter 202 
Eigenschappen, bestanddelen, onderzoek 202 
Boterbereiding 203 
Bijprodukten van de boterbereiding. Karnemelk 204 
Botergebreken 204 
Kaas 205 
Eigenschappen, bestanddelen, onderzoek 205 
Kaasbereiding 205 






Visserij, visteelt 207 
Plantaardige zeeprodukten 207 
Teelt van Sierdieren 207 
Vogelhuizen 207 
VOEDING 207 
HYGIËNE, BESTRIJDING VAN VLIEGEN 207 
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN (RECLAME) 208 
L A N D B O U W I N D U S T R I E ( W . O . K U N S T M E S T - , C H E M I S C H E P R O D U K T E N - , E N C O N -
SERVEN-INDUSTRIE; BAKKERIJ EN MAALDERIJ) 208 
KUNST, PLANOLOGIE, ARCHITECTUUR EN SPORT 209 
Planologie 209 
Tuin-en landschapsarchitectuur; natuurbescherming 209 
Fotografie 211 
Sport 211 








Aanleg van opstanden 153 
Aanleg van opstanden door planting 
(bemesting) 155 








Afweermaatregelen tegen beschadiging 
door biologische factoren (bosbouw) 171 
Afzet van bosprodukten; Houthandel, 
prijzen 169 
Akker- en Weidebouw 127 
Algemene Botanie (bosbouw) . . . . 149 
Algemene regionale gegevens van bos-
sen en bosbouw 174 
Algemene regionale gegevens Indonesië 
(bosbouw) 177 
Algemene regionale gegevens landen 
van Europa, uitgezonderd Nederland 
(bosbouw) 174 
Algemene regionale gegevens Nederland 
(bosbouw) 175 
Algemene regionale gegevens Noord-
Amerika (bosbouw) 176 
Algemene regionale gegevens Palestina, 
Syrië en Cyprus (bosbouw) . . . . 176 
Algemene regionale gegevens Suriname 
(bosbouw) 176 
Algemene regionale gegevens Zuid-
Afrika (bosbouw) 176 
Alnus 150 
Anorganische bestanddelen van 
de grond 72 
Arbeid 39 










Bebossing van bepaalde groeiplaatsen . 155 




Bedrijfswetenschappen (Reclame) . . 208 
Begroeiingsgeschiedenis (bosbouw) . . 151 
Behandeling na het oogsten 91 
Bemesting 95 
Bemesting (bosbouw) 155 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruw-
voeder, afvalprodukten, bijproduk-
ten van de verwerkingsindustrie . . 188 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruw-
voeder, afvalprodukten, bijproduk-
ten van de verwerkingsindustrie 
(rundvee) 192 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruw-
voeder, afvalprodukten, bijproduk-
ten van de verwerkingsindustrie 
(varkens) 195 
Bepaalde varkensrassen 196 
Bepalingen van de financiële resultaten. 
Financiën van bosbouwkundige 
ondernemingen 169 
Beschadiging van anorganische aard 
(behalve brand) (bosbouw) . . . . 160 
Beschadiging door dieren (andere die-
ren) (bosbouw) 166 
Beschadigingen door dieren (Insekten) 
(bosbouw) 163 
Beschadiging door de mens (bosbouw) 166 
Beschadigingen door onbekende oorza-
ken (bosbouw) 166 
Bescherming van planten. Ziekten en 
Plagen. Fytopathologie 105 
Beschrijving van de groeiplaatshoeda-
nigheid (bosbouw) 167 
Bessen en ander klein fruit 147 
Bestanddelen (boter) 202 
Bestanddelen (kaas) 205 
Bestrijdingsmethoden (w.o. spuiten, 
sproeien, stuiven of bestuiven). Toe-
stellen voor het vangen van planten-
beschadigers 122 
Bestrijdingsmiddelen van wormen en 
aaltjes 126 
Bestrijdingsmiddelen tegen zoogdieren 126 
Bestuiven 122 
Bestuiving, onvruchtbaarheid . . . . 88 
Bestuurswetenschappen 43 
Betrekkingen tot de industrie (bosbouw) 178 
Bevloeiing 93 
Bevloeiingswater 93 
Bewaren van melk 201 
Bezitsvorm van de bossen 178 
Bibliografie 35 
Bibliografieën: Bescherming van plan-
ten 36 
Biz. Biz. 
Bibliografieën: Bodemkunde 36 
Bibliografieën: Bosbouw 38 
Bibliografieën: Fruitteelt 37 
Bibliografieën: Fytopathologie . . . . 36 
Bibliografieën: Grondbewerking . . . 36 
Bibliografieën: Kruiden 38 
Bibliografieën: Veevoeder 38 
Bibliografieën: Ziekten en Plagen . . . 36 
Bibliografieën omtrent bijzondere on-
derwerpen 36 
Bibliografieën van bepaalde schrijvers of 




Biologie (bosbouw) 147 
Biologie van de grond 83 
Biologisch-dynamische landbouw-
methoden 96 
Biologische bestrijding 126 




Bodembescherming en erosie (bosbouw) 148 
Bodembiologie (bosbouw) 147 
Bodemkaarten 83 
Bodemkunde (bosbouw) 147 















Bosbouwkundige systemen, opbouw en 
samenstelling van opstanden (natuur-
lijke opstanden en oerbossen), vor-




Bosprodukten en hun verwerking en 
gebruik 170 
Bossen en bosbouw uit het nationale ge-






Bijprodukten van de boterbereiding. 
Karnemelk 204 
Bijprodukten van de kaasbereiding . . 205 
c: 
Chemische Produkten industrie . . . . 208 
Chemische en fysisch-chemische eigen-





Conserveren en andere maatregelen om 
de eigenschappen van hout te verbe-
teren. Afweermaatregelen tegen be-
schadiging van biologische factoren 171 







Directe economische betekenis van bos-
sen 177 
Diverse vraagstukken 104 
Documentatie 35 
Documentatie op Landbouwgebied . . 56 
Drainage 93 
Droge destillatie. Houtskool 172 
Droge destillatie. Produkten van gas uit 








zoek (boter) 202 
Eigenschappen, bestanddelen, onder-
zoek (kaas) 205 
Elektriciteit in de landbouw 62 
Enten 89 
Erfelijkheid (bosbouw) 149 
Erosie (bosbouw) 148 
Erwten 135 
Excursies (bosbouw) 180 
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Fruitteelt (Algemeen) 145 
Fungi en Bacteria (bosbouw) 160 
Fysiologische- en gebreksziekten . . . 107 




Gebreken (melk) 202 
Gebruik van meststoffen 97 
Geld- en Kredietwezen 39 
Geldmiddelen 40 
Geneeskrachtige planten 144 
Geneeskunde 54 
Genotmiddelen leverende p l a n t e n . . . 142 
Geologie 48 
Gereedschap (bosbouw) 158 
Gerst 130 
Geschiedenis 214 
Geschiedenis van bossen en bosbouw . 172 
Geurende specerijen 143 
Gezondheidstechniek 56 
Granen (algemeen) 127 
Grasland 131 




Groenteteelt, algemeen (Zaadteelt) . . 182 
Groenvoer, Kuilvoer, Krachtvoer, 
Mengvoer 187 
Groenvoer, Kuilvoer, Krachtvoer, 
Mengvoer (rundvee) 192 
Grond (bosbouw) 147 
Grond, bodemkunde (w.o. bodembiolo-
gie) (bosbouw) 147 
Grond en onroerende goederen in eco-
nomische zin 39 












Hormonen en Vitaminen 187 
Hormonen en Vitaminen (Pluimvee). . 197 
Hormonen en Vitaminen (Rundvee). . 194 
Blz. 






Houtverwerkende industrieën en hun 
Produkten; gebruik van hout als zo-
danig 170 
Huisvesting (Veeteelt) 185 
Huisvesting (Pluimvee) 197 
Huisvesting (Rundvee) 191 




In memoria (bosbouw) 173 
Indeling van de grond, Bodemtypen. . 82 
Indirecte bestrijdingsmiddelen. Planten-
quarantaine. Keuring van ingevoerd 
plantenmateriaal 127 
Indirecte betekenis van het bos. Land-
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331. — Waarnemingen betreffende de weersgesteldheid in 1942. N.B.T. 1943. 257-259. 
332. PINKHOF, M.: Micro-klimatologie. L.T. 1939. 103-106. Eng.s. 
333. PRINS, J. A.: Agrometeorologische grafieken tot Maart 1942 met enkele beschouwingen 
daarover. L.T. 1942. 219-226. grfkn, tekn, Fr.s., lit. 
334. — Locale verdeling van nachtvorst om Wageningen. L.T. 1939. 99-102. grfk, krt, Fr.s. 
335. — Het verrichten van agrometeorologische waarnemingen en de resultaten voor herfst 
en winter 1940-41. L.T. 1941. 510-514. afbn, grfkn, tab., lit. 
336. — Winter, lente en zomer van 1940 te Wageningen in agrometeorologische maand-
grafieken. L.T. 1940. 525-528. grfkn, lit. 
337. SABBEN, D. VAN: Meteorologie. Overzicht over fronten in de meteorologie. L.T. 1947. 
478-484. tekn, lit. 
338. THAL LARSEN, J. H.: De cycloon als dynamisch verschijnsel en mogelijke oorzaak van 
het ontstaan van zandverstuivingen. N.B.T. 1931. 289-306. afbn, krt. 




340. FLORSCHÜTZ, F.: De pollenanalyse als hulpmiddel bij de studie van de geschiedenis der 
bosschen. N.B.T. 1930. 1-8. grfk, tab. 
341. HESMER, H.: Over de samenstelling der elkander na den ijstijd opvolgende woudvegetaties 




(zie ook bij Diverse Vraagstukken 631.9) 
342. BLEIER, H.: De beteekenis van de cytologie voor de plantenveredeling. L.T. 1929. 
581-587. schema, tab. 
343. BROUWER, E.: Over correlaties van zeer hoogen graad en haar biologische beteekenis. 
L.T. 1944-1945. 504-507. Fr.s., lit. 
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344. DILLEWIJN, C. VAN: Een proef omtrent colchicinebehandeling van rijst. L.T. 1941. 
544-545. afb., Eng.s. 
345. MOL, W. E. DE: Samenvatting der cytologische en genetische resultaten, bereikt met het 
experiment betreffende de verdubbelings- en verviervoudigingsmogelijkheid der ge-
slachtskernen bij Hyacinthen en Tulpen (1919-1927). L.T. 1927. 463-465. 
346. OOSTING, W. A. J.: De bescherming der praehistorische monumenten. L.T. 1940. 112-
118. Du.s. 
347. TOLLENAAR, D.: Eenige psychologische moeilijkheden van biologisch onderzoek. L.T. 
1932. 443-448. lit. 




349. DOLS, M. J. L.: De beteekenis van tie vitamines voor het leven van het dier. L.T. 1940. 
402-415. tabn, Du.s. 
350. JANSEN, B. C. P.: Het belang van de nieuwe ontwikkeling van de voedingsleer voor den 
Nederlandschen landbouw. L.T. 1940. 398-402. Eng.s. 
351. KRIJT, G.: Over de waarde van kunstmatig gedroogd gras met betrekking tot de vita-
mine A activiteit van geitenmelk. L.T. 1944. 289-303, 523. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s, 
Fr.s., lit. 
352. REESTMAN, A. L: Het ascorbinezuiiigehalte van de Nederlandsche aardappelrassen. 
L.T. 1943. 574-598. grfkn, tabn, Du.s.. Eng.s.. lit. 
353. — Onderzoek naar het aneurinegehalte (Vitamine Bj) van de Nederlandsche aardappel-
rassen. L.T. 1943. 711-728. grfkn. tabn. Eng.s.. lit. 
354. SCHOORL, P.: De tuinbouwproducten als vitaminebronnen voor den mensch. L.T. 1940. 
415-419. 
355. — Vitamin K (Overzicht). L.T. 1937. 651-655. lit. 
356. SCHUURMANS, D.: Vitamine A en Carotine. L.T. 1947. 238-260. tabn, Eng.s., lit. 
357. WIERINGA, K.: Invloed van koper op de oxvdatie van Vitamine C (L-ascorbinezuur). 
L.T. 1938. 700-708. grfkn, tabn, lit. 
358. — Voorloopige mededeelingen betreffende een onderzoek naar het gehalte aan Vita-
mine C (l.-ascorbinezuur) bij tomaten. L.T. 1939. 608-615. tabn, lit. 
359. UDO, J. B. H.: Over het vitamine C gehalte van den aardappel. L.T. 1937. 646-651. 
tabn, Fr.s., lit. 
577.17 
Hormonen 
360. HIELE, T. VAN: Het behandelen van de aardappelen met groeistof tegen de spruit-
vorming. M.L.V. 1944. 262-263. 
361. HIELE, T. VAN e.a.: Toepassing van a-naphlazijnzure-methylester (groeistof) bij de 
bewaring van consumptieaardappelen. Praktijkproeven. L.T. 1944-1945. 439-457. grfkn, 
tabn, Du.s., Eng.s., Fr.s. 
362. KONINGSBERGER, V. J.: Het groeistofprobleem in verband met zijn toepassingen. 
N.B.T. 1941. 538-557. tekn, lit. 
363. — Nieuwe groeistof-onderzoekingen. L.T. 1948. 159-164. afbn, grfkn. 
364. KRUYT, W.: Beworteling van stekken met behulp van groeistoffen. L.T. 1942. 509-531. 
afbn, tabn, Eng.s, lit. 
365. KUIJPER, J. en J. J. SCHUURMAN: Proeven over het transport van een bloei-veroor-
zakende stof bij soja en aardappelen. L.T. 1938. 583-589. tab., Du.s, lit. 
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.366. LEK, H. A. A. VAN DER: Groeistoffen van planten. L.T. 1946. 498-512. afbn. 
367. — Toepassing van groeistoffen in land- en tuinbouw. L.T. 1943. 484-517. afbn, grfkn, 
tabn, lit. 
368. — Toepassingen van synthetische groeistoffen. N.B.T. 1943. 65-74. 104-128. 
369. — en E. KRIJTHE: Over de groeistoffen en hare toepassing in den tuinbouw, in het 
bijzonder bij het stekken. M.T.V. 25. 1941. 1 13 pag., afbn, tabn, lit. 
370. — Over het stekken van sering met toepassing van groeistof. M.T.V. 35. 1943. 35 pag. 
afbn, tabn, lit. 
371. OORTWIJN BOTJES, J.: Over de invloed van vrouwelijke geslachtshormonen op de 
groei en de bloeitijd van planten bij korte en lange belichtingstijden. L.T. 1941. 602-
608. afb., tabn, lit. 
372. REINDERS-GOUWENTAK, C. A.: Inleiding in het groeistofvraagstuk. L.T. 1943. 
470-484. grfk, lit. 
373. STUIVENBERG, J. H. M. VAN: Enkele recente toepassingen van plantengroeistoffen en 
verdere perspectieven. L.T. 1946. 5 13-553. afb., grfkn, tabn, lit. 
374. — De toepassing van groeistoffen bij het bewaren van aardappelen. L.T. 1943. 518-532. 
afbn, tabn. 
375. — en H. VELDSTRA: De practisehe toepassing van remming der spruitvorming bij aard-
appelen door behandeling met groeistoffen in dampvorm. L.T. 1942. 611-632. afbn, 
grfk, tabn, Du.s., Eng.s., Fr.s., lit. 
376. VELDSTRA, H.: Enkele grepen uit chemie en physiologie van groei- en remstoffen. L.T. 
1946. 483-497. afbn, tekn, lit. 
377. — Onderzoekingen over plaritengioeistoffen. I. Practisehe toepassingen. I. Remming van 
de spruitvorming bij aardappelen door behandeling met groeistoffen in dampvorm. 
L.T. 1942. 10-22. afbn, tab., Eng.s.. lit. 
378. WILLIGEN, A. H. A. DE: Over den invloed van hetero-auxine op zetmeelopbrengst en 
zetmeelkwaliteit van den aardappel. L.T. 1943. 373-377. tabn, lit. 
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PLANTKUNDE 
379. BOS, H.: Het vegetatiehythme van de rogge. L.T. 1933. 387-396, 440-449, 477-493. afbn, 
grfkn, tabn, lit. 
380. GOEDEWAAGEN, M. A. J.: Wat er in hoofd/aak behandeld werd op de zittingen der 
sectie Agronomie van het zesde Internationaal Botanisch Congres, Amsterdam, Sep-
tember 1935. L.T. 1936. 383-392. 440-448. 
381. HARTSEMA, A. M.: Het belang van experimenteel morphologisch onderzoek. L.T. 1936. 
219-223. lit. 
382. HENNEKE, K. F. W.: Normalisatie latijnsche plantennamen. L.T. 1937. 682-683. 
383. — Normalisatie teekens in leer- en studieboeken. L.T. 1934. 776-778. tekn. 
384. — Phytogeographische beplantingen. L.T. 1931. 623-630. krtn. 
385. LEDEBOER, M. S. J. en E. KRIJTHE: Stuifmeelonderzoek bij vruchtboomen. M.T.V. 
15. 1939. 28 pag., afbn, tabn, lit. 
386. LEK, H. A. A. v. d.: Nieuwe bijdragen tot de verouderingstheorie. L.T. 1928. 285-290. 
tabn. 
387. MAYER GMELIN, H.: Een en ander over de korrelkleur bij onze granen. L.T. 1928. 
742-760. afbn, tab. 
388. — Over Beta maritima. L. L.T. 1925 45-52. afb. 
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389. — Rectificatie en aanvulling behoorende bij het artikel „Een en ander over de korrelkleur 
bij onze granen" voorkomende in het December-nummer 1928 van het Landbouw-
kundig Tijdschrift. L.T. 1929. 36. 
390. VLOTEN, H. VAN: Is verrijking van de mycofloa mogelijk? T.O.P. 1944. 49-62. afbn. 
krt, tabn, Eng.s., lit. 
581.1 
Plantenjysiologie 
391. ALGERA, L.: Over de opname van voedingsstoffen uit den bodem door de tulp. L.T. 
1944-1945. 432-438. grfk, tabn. 
392. ASTREGO, J. J.: Stuifmeelonderzoek bij enkele fniitsoorten onder glas. L.T. 1943. 181-
190. afbn, tabn, Du.s., lit. 
393. BAREN, F. A. VAN: Radio-activiteit en plantengroei. L.T. 1935. 426-433. tab., lit. 
394. BOONSTRA, A. E. H. R.: Blijft een voorsprong in ontwikkeling tijdens de verdere groei 
bewaard? L.T. 1940. 285-290. tabn, Eng.s. 
395. — Iets over de betekenis van gehaltecijfers. L.T. 1938. 893-898. grfkn, Du.s. 
396. — De mogelijkheid om afgesneden plantenwortels voor onbepaalde tijd verder te laten 
groeien in voedingsoplossing. L.T. 1935. 395-39X. 
397. — Physiologisch onderzoek en plantenveredeling. L.T. 1942. 437-456. grfkn, tabn, 
Eng.s, lit. 
398. — Winterhardheid. L.T. 1936. 422-426. lil. 
399. CLEVERINGA, O. J.: De invloed van den veranderlijken scheikundigen toestand van den 
grond op den plantengroei. L.T. 1931. 402-451. afbn, tabn. 
400. GOEDEWAAGEN, M. A. J.: De groei van het wortelstelsel der planten bij gelijke en bij 
ongelijke vruchtbaarheid van boven- en ondergrond. V.L.O. 38 (9) A. 1932. 179-199. 
afbn, Du.s., lit. 
401. — De waterhuishouding van de grond en de wortelontwikkeling. L.T. 1941. 118-146. 
afbn, tabn, lit. 
402. HONING, J. A.: Erfelijkheidsleer. N.B.T. 1929. 342-348. schema. 
403. ITALLIE, Th. B. VAN: De beteekenis van het gewasonderzoek bij fosforzuur- en kali-
proefvelden in Nederland. V.L.O. 45 (24) A. 1939. 679-762. grfkn, tabn, Du.s, lit. 
404. — Een gewijzigde methode van ruwe celstofbepaling. L.T. 1940. 291-297. grfk, tab., 
Eng.s, lit. 
405. — Het verloop van de opname van stikstof, fosforzuur en kali door verschillende gewas-
sen te velde. V.L.O. 43 (2) A. 1937. 13-54. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
406. KUIJPER, J.: Het voorkomen en de localisatie van kali in de plant en de betekenis ervan 
voor de morphologische en physiologische processen. L.T. 1944. 110-116. lit. 
407. LEK, H. A. A. VAN DER: De denkbeelden van Ingen-Housz over de voeding der kul-
tuurplanten. L.T. 1931. 156-161. Du.s. 
408. — Overzicht over eenige oude en nieuwe publicaties betreffende de anatomische structuur 
in verband met het bewortelingsvermogen. L.T. 1928. 568-582. Eng.s., lit. 
409. MASCHHAUPT, J. G.: In hoeverre kunnen K. Na, Ca en Mg elkander in de plant ver-
vangen? V.L.O. 40 (19) A. 1934. 1025-1095. tabn, Du.s., lit. 
410. MAUER, A.: Suikertransport in de planten. L.T. 1927. 313-314. 
411. MOHR, E. C. J.: Het in den bodem voor de planten beschikbare water. L.T. 1939. 
363-371. tab. 
412. OORTWIIN BOTIES, J.: Over de invloed van vrouwelijke geslachtshormonen op de 
groei en de bloeitijd van planten bij korte en lange belichtingstijden. L.T. 1941. 602-
608. afb„ tabn, lit. 
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413. PAAUW, F. VAN DER: Een eenvoudige methode om den ontwikkelingsgang van het 
gewas te velde na te gaan, toegepast op een kaliproefveld. L.T. 1940. 268-285. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
414. REINDERS, D. E.: Veredelingsonder/oekingen met rogge. V. De invloed van de kiemings-
temperatuur op het schieten bij voorjaarsxaai. L.T. 1946. 362-366. tabn, Eng.s., lit. 
415. REITH, J. F.: Over het jodiumgehalte der planten, voornamelijk beschouwd in verband 
met het jodium in den bodem. L.T. 1929. 236-242. tabn. 
416. SANDE BAKHUYZEN, H. L. VAN DE: Wetten bij den groei van tarwe en andere land-
bouwgewassen. L.T. 1937. 885-900. grfkn, Eng.s. 
417. SIRKS, M. J.: Lysenko's Genetica. L.T. 1947. 17-21. lit. 
418. — De verklaring der zelfsteriliteit als erfelijk verschijnsel. L.T. 1927. 105-123. tabn, lit. 
419. VALCKENIER SURINGAR, J.: Bepaling van den osmotischen druk of der celsap-
concentratie, in verband met het vorstgevaar der planten. L.T. 1932. 413-419. lit. 
420. VIRTANEN, A. L: Over de stikstofvoeding der planten. L.T. 1935. 61-76 afbn, tabn, lit. 
421. VISSER, R. H.: Periodiek gewasonderzoek in verband met de voedselopname en de 
weersomstandigheden. L.T. 1947. 266-268. Eng.s. 
422. VISSER, W. C. en M. A. J. GOEDEWAAGEN: Een onderzoek naar bodemstructuur en 
wortelontwikkeling. L.T. 1943. 405-432. afbn, grfkn, tabn, tekn, lit. 
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DIERKUNDE 
423. Dankwoord van Prof. Dr. B. Sjollema. L.T. 1938. 863-868. 
424. BAKKER, D. L.: Grepen uit de fauna onzer terpen. LT. 1931. 921-928. 
425. HAGEDOORN, A. L.: Genetische problemen bij de teelt van pelsdieren. L.T. 1931. 
1106-1111. 
426. HEKMA, E.: De bloedstolling als agglutinatieproces. V.L.O. 29 (2). 1924. 7-11. Du.s., lit. 
427. HEKMA, E. en H. A. SIRKS: Over het wezen der vetbolletjesagglutinatie V.L.O. 29(6). 
1924. 94-109. tabn, Du.s., lit. 
428. HUDIG, J.: Toespraak bij gelegenheid der promotie van Prof. Dr. B. Sjollema tot doctor 
honoris causa aan de Landbouw Hoogeschool te Wageningen op 27 October 1938. L.T. 
1938. 853-862. portr. 
429. KLAAUW, C. J. VAN DER: Inhoud en opzet van de landbouwdierkunde. L.T. 1932. 
599-606. 
430. KOSTER, F.: Vogels en hun betrekkingen tot het bosch. Een onderzoek op Schovenhorst. 
N.B.T. 1944. 1-16. afbn, tab. 
431. LAUPRECHT, E.: De vererving van de teckening bij het zwartbonte rund. L.T. 1931. 
1111-1133. afbn, tabn. 
432. SCHOORL, P.: Iets over het verband tusschen het lipoidgehalte van het bloed en het 
vetgehalte van de melk bij rundvee. L.T. 1935. 383-388. tab., lit. 
433. — Nieuws op voedingsgebied. L.T. 1938. 532-544. lit. 
434. SIRKS, H. A.: Over het wezen der vetbolletjes-agglutinatie. De agglutinatie der vetbolletjes 
en hunne electrische lading. V.L.O. 29(8). 1924. 137-153. tabn, Du.s., lit. 
435. SJOLLEMA, B.: Uitkomsten van stofwisselingsproeven en enkele opmerkingen over be-
ginselen der voedingsleer. L.T. 1940. 512-524. tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
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TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN 
(behalve Landbouw, Bosbouw, Veeteelt, Jacht, Visserij) 
436. MOOY, A. DE: Het wetsontwerp voor regeling van het Toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek. L.T. 1930. 690-694. 
437. SIBINGA MULDER, J.: Een plan, gevaarlijk voor alle takken van natuurwetenschappelijk 
onderzoek in Indië en in het bijzonder voor VLands plantentuin. L.T. 1943. 331-338. 
438. SLOGTEREN, E. VAN: Vrije en toegepaste wetenschap aan de Landbouwhoogescbool. 
T.O.P. 1926. 65-87. 
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GENEESKUNDE 
439. MAYER, A.: Gebrek aan magnesium in het voedsel de oorzaak van kanker. L.T. 1933. 
29-32. 
440. REITH, J. F.: Jodiumvraagstuk en bodem. L. T. 1933. 271-284. tabn, lit. 
441. SCHOEVERS, T. A. C: Vermeende en werkelijke gevaren verbonden aan het gebruik 
van giftige bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw. T.O.P. 1930. 24-44. afbn, lit. 
619 
Diergeneeskunde 
442. Verslag omtrent onderzoekingen ingesteld naar het optreden van diarrhée onder het vee 
in de Wieringermeer. L.T. 1938. 598-619. tabn, Eng.s., lit. 
443. BLIEK, S. C: De methodiek der vitamine-D-ijkine op kuikens. L.T. 1940. 349-353. afbn, 
grfk. 
444. BROUWER, E.e.a.: Onderzoekingen over de z.g. diarrhoe-weiden („scouring pastures") 
in den Wieringermeerpolder. V.L.O. 44(4)C. 1938. 267-298. afbn, grfk, tabn, Eng.s., lit. 
445. FRENS A. M.: Anaemie bij biggen. L.T. 1932. 673-676. lit. 
446. GRASHUIS, J.: Antwoord op de „Beschouwingen etc." der heeren Ir. P. Schoorl en 
Ir. W. J. Nijveld. (zie no. 456 en 457). L.T. 1933. 219-223. tab. 
447. HENNEPE, B. J. C. TE: Moderne mond- en klauwzeerbestrijding. M.L.V. 1943. 13-17. 
448. HOOFT, P. J. 't: Tuberculosebestrijding onder het rundvee. L.T. 1937. 607-622. Du.s., lit. 
449. JANSEN, J.: Groote sterfte door trichomoniasis bij wilde houtduiven. L.T. 1944. 33-34. 
afb., Du.s., Eng.s., Fr.s. 
450. KAMPEN, G. B. VAN: De Brabantsche veeziekte. V.L.O. 33(3). 1928. 76-90. Du.s., lit. 
451. MEULEN, J. B. VAN DER: Een enquête betreffende enkele stofwisselingsstoornissen 
bij melkvee. L.T. 1944. 191-210. krtn. tabn, lit. 
452. — Opmerking bij „Een enquête betreffende enkele stofwisselingsstoornissen". L.T. 1944. 
336-337. 
453. — Het verband tusschen de oogkleur van wiltc leghorns en de sterfte en de productie. 
L.T. 1938. 868-885. tabn, Eng.s. 
454. PLANK, VAN DER: Erfelijke immuniteit van hoenders tegen bacillaire diphtérie. L.T. 
1924. 329-331. 
455. — Mond- en klauwzeer. L.T. 1924. 290- 294. 
456. SCHOORL, P. en W. J. NIJVELD: Discussie naar aanleiding van de „Beschouwingen 
over de dissertatie van Dr. J. Grashuis". L.T. 1933. 336-337. 
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457. — Enkele beschouwingen naar aanleiding van de dissertatie van Dr. J. Grashuis, getiteld: 
Insufficienties van meelrantsoenen bij mestvarkens en enkele ziekteverschijnselen, 
welke daarmede verband houden. L.T. 1933. 150-154. 
458. SJOLLEMA, B.: Likzucht en ontginningsziekte. L.T. 1933. 722-733. lit. 
459. •— Over de vergiftigheid van het katoenzaadmeel. L.T. 1925. 4-9. lit. 
460. VEENBAAS, A. H.: Onvruchtbaarheid bij het vee. L.T. 1937. 603-606. Eng.s. 
461. VINK, K. DE: De bestrijding van de rundertuberculose in het gebied van de Consumptie-





462. BIJL, J. G.: De Hollandsche molen en de windbemaling. L.T. 1926. 445. 




(zie ook bij Bosbouw) 
464. DISSEL. E. D. VAN: De beplantingen langs onze groote verkeerswegen. N.B.T. 1934. 
483-484. 
465. HOUTZAGERS, G.: „De bijle gelecht aan den wortel der boomen". N.B.T. 1941. 13-14. 
466. JAGER GERLINGS, J. H.: Het voorloopig rapport van de commissie inzake den invloed 
van het wegdek op de wegbeplantingen. T.O.P. 1930. 112-120. 
467. LINDEMAN, W. N.: Natuur en kuituur. N.B.T. 1941. 342-344. 
468. — Wegenbeplanting in Nederland. N.B.T. 1941. 202-204. 
469. OVERDIJKINK, G. A.: Dunning van wegbeplanting. N.B.T. 1941. 3-12. afbn, schema. 
470. SNEPVANGERS, F. W.: Wegenbeplanting en boschstatistiek. N.B.T. 1937. 354-357. 
471. SPRINGER, L. A.: Beplantingen langs wegen. N.B.T. 1936. 44-56. 
472. STOFFEL, B.: Wegbeplanting. N.B.T. 1930.256-257. 
473. STOFFELS, A.: Het rendement van beplantingen langs wegen en weilanden. N.B.T. 
1942. 610-614. grfk. 
474. VLOTEN, C. R. VAN: Dun de dichte dreven. N.B.T. 1941. 57-64. afbn. 
475. — „Natuur" en „cultuur". Gedunde gelederen bij beesten en boomen. N.B.T. 1941. 
287-293. afbn. 
476. — Wegbeplanting weerzijds Wageningen. N.B.T. 1940. 515-523. afbn. 
477. WECHEL, A. TE: Wegbeplanting. N.B.T. 1934. 481-482. 
Waterbouwkunde 
(het in cultuur brengen van polders, zie Ontginning) 
626/627 
478. Cultuurtechniek. Ontwerp-normaalblad voor gebakken draineerbuizen. L.T. 1939. 711-
713. tabn. 
479. BIJL, J. G.: De Hollandsche molen en de windbemaling. L.T. 1926. 445. 
480. COHEN, L B.: Het eigendomsrecht op schorren en slikken. L.T. 1931. 129-138. lit. 
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481. ENGELHARDT, J. H.: Beschouwingen over drainage. L.T. 1927. 173-178. 
482. — De invloed van de afwisseling van lagen met verschillende textuur op den toestand van 
het water in den grond, speciaal bij wateronttrekking. L.T. 1930. 49-63. afbn, grfkn, 
tabn, lit. 
483. — Mededeeling over een proef, betreffende het effect van drainage op den grondwater-
stand. Over de drainage-coëfficiënt. T..T. 1930. 413-467. grfkn, tabn. 
484. HENNEKE, K. F. W.: Normalisatie. Teekens technische teekeningen voor ontwaterings-
werken. L.T. 1944-1945. 487-491. schema's. 
485. HOOGHOUDT, S. B.: Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van 
den grond. 8. De bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; de doorlatendheid van de 
watervoerende laag tot maximaal 20 M. onder het maaiveld, en de daaruit af te 
leiden algemeene conclusies met betrekking tot de ontwatering van de veenkoloniën. 
V.L.O. 49 (16) A. 1943. 725-914. krtn, tabn, schema's, lit. 
486. LIGTENBERG, J. F.: De Nederlandsche landbouw en het Zuiderzeevraagstuk. L.T. 
1924. 433-436. 
487. MESU, F. P.: Rivierverbeteringen in Drenthe. L.T. 1924. 129-145. afbn, tabn. 
488. — Het toekomstig voorloopig peil van 0,13 M.-N.A.P. op de afgesloten Zuiderzee. L.T. 
1926. 406-426. schema, tabn. 
489. VEEN, J. VAN: Inpoldering in vroegere eeuwen door Nederlanders in het buitenland. 
M.L.V. 1944. 182-191. 
490. VISSER, H. A.: Windbemaling een nationaal en economische belang. M.L.V. 1944. 
572-578. afbn. 
491. VISSER, M. F.: De afsluiting en droogmaking van gedeelten van de Zuiderzee. L.T. 
1932. 152-173. afbn, krt. 
492. — Ontwatering van de Wieringermeergronden. L.T. 1935. 845-851. krt. 
493. WESTHOFF, J. TH.: Zijn in de toekomst hoogere standen van de Overijsselsche Vecht 
te verwachten? L.T. 1926. 366-372. tabn. 
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Gezondheidstechniek 
494. KONYNENBURG, W. VAN: De strijd tegen de vervuiling der bejeen van Zuid-Limburg. 
L.T. 1927. 62-71. 
495. KRUL, W. F. J. M.: Gebruik van grondwater voor andere dan landbouwdoeleinden en 
de beteekenis daarvan voor den landbouw. L.T. 1941. 158-172. lit. 
LANDBOUW. BOSBOUW. VEETEELT. JACHT. VISSERIJ 
DOCUMENTATIE OP LANDBOUWGEBIED 
(zie Publikaties, Bibliotheek, Documentatie enz. 0) 
LANDBOUWBIBLIOGRAFIEËN 
(zie op onderwerp en Publikaties, Bibliotheek, Documentatie enz. 0) 
LANDBOUWBIBLIOTHEEKWEZEN 









(zie Publikaties, Bibliotheek, Documentatie enz. 0) 
INSTELLINGEN, CONGRESSEN EN VERGADERINGEN 
(zie tevens Onderzoekingsinstituten en Landbouwproefstations 63.061.6; 
voor Bosbouwproefstations, zie Bosbouw) 
496. De ontwikkeling van het Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap. L.T. 
1929. 132-139. 
497. BAREN, F. A. VAN: Kort historisch overzicht van de Indische landbouwweken. L.T. 
1934. 326-327. 
498. ELZE, D. L.: Enige opmerkingen naar aanleiding van het landbouwcongres der S.D.A.P. 
'n Antwoord aan J. Oortwijn Botjes. L.T. 1929. 246-249. 
499. JONG, W. DE: Het Nederlandsch Genootschap van Landbouwwetenschap en het 
Nederlandsch Instituut van Landbouwkundigen. L.T. 1928. 44. 
500. LEEUWEN, A. VAN: De Landbouwkundige Kring, Utrecht. L.T. 1930. 126-131. 
501. LOEFF, VAN DER: De internationale federatie van vereenigingen van landbouwtechnici. 
L.T. 1931. 563-567. 
502. LOUWES, S. L.: Herdenkingsrede ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het 
Nederl. Genootschap voor Landbouwwetenschap. L.T. 1937. 5-10. 
503. OBBINK, J. B.: Het Nederlandsch-Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Neder-
landsch Instituut van Landbouwkundigen. L.T. 1928. 185-188. 
504. OORTWIJN BOTJES, J.: Eenige opmerkingen naar aanleiding van het Landbouwcongres 
der S.D.A.P. L.T. 1929. 93-103. 
505. QUANJER e.a.: Toespraken bij gelegenheid der viering van het 50-jarig bestaan van het 
Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap op 28 September 1936. L.T. 
1937. 26-30. 
506. SIRKS, M. J.: De beteekenis van internationale congressen voor den wetenschappelijken 
landbouw. L.T. 1927. 450-456. 
507. SMITH, W. S.: Naar aanleiding van het ingezonden artikel van Ir. W. de Jong. L.T. 
1928. 45-47, 92-95. 
508. SPAAN, C. A. G.: De landbouwkundige Kring „Utrecht". L.T. 1940. 301-306. 
509. WAAL, M. DE: Het Nederlandsch Landbouw Museum te Wageningen. M.L.V. 1943. 
23-25. afbn. 
510. WELLENSIEK, S. J. en D. S. HUIZINGA: Zestig jaren genootschap. L.T. 1946. 419-
433. lit. 
63:061.6 
ONDERZOEKINGSINSTITUTEN EN LANDBOUWPROEFSTATIONS 
511. DILLEWIJN, C. VAN: De proefstations in Nederlandsch-Indië. L.T. 1939. 283-295. 
Eng.s., lit. 
512. JONGE, W. J. DE: De organisatie van de proefstations voor de overjarige cultures in 
Nederlandsch-Indië. L.T. 1937. 286-297. 
513. MAYER, A.: Herinneringen aan de opening van het eerste Rijkslandbouwproefstation in 
Nederland. L.T. 1927. 3-13. 
514. — Het proefstation der Badische Anilin- en Soda-Fabriek. L.T. 1926. 270-273, tab. 
515. UPHOF, J. C. TH.: Het Hooger Landbouwonderwijs en het Landbouwonderzoek in de 
Vereenigde Staten. L.T. 1926. 121-144. afbn, tabn. 
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516. VRIES, O. DE: Organisatie van de samenwerking van autonome wetenschappelijke in-
stellingen. L.T. 1938. 191-208. 
63:061.66 
LANDBOUWVOORLICIITINGSDIENSTEN 
517. BROEKEMA, C : Plantenveredeling als „Extensionwerk". L.T. 1929. 550-559. 
518. CARON, L. J. J.: De komende bestuurshervorming in de Buitengewesten en de plaats 
daarin voor den landbouwvoorlichtingsdienst. L.T. 1936. 213-218. 
519. DECHERING, F. J. A.: Aanschaf en nut van kaarten voor den voorlichtingsdienst . 
M.L.V. 1944. 171-172. 
520. GOETHEER, J. G.: De taak van den Nederlandschen Rijkslandbouwconsulent in het 
buitenland. M.L.V. 1943. 57-61. 
521. HUIZINGA, D. S.: Is uitbreiding van de landbouwvoorlichting door middel van zich 
daartoe constitueerende plaatselijke vereenigingen gewenscht? L.T. 1937. 61-68. 
522. JONGE, L. J. A. DE: Een jaar onderzoek en voorlichting ten dienste van vlasteelt en 
vlasbewerking. L.T. 1939. 863-884. grfkn, krtn, tabn. Fr.s. 
523. KOPPEJAN, A. W. G.: Doel en werkwijze der economische bedrijfsvoorlichting in den 
landbouw. M.L.V. 1944. 383-394. 
524. LEK, H. A. A. VAN DER: Farmers' Week Ie Ithaca N.Y. L.T. 1928. 19-22, 53-57. 
525. LOOS, H.: Landbouwvoorlichting en landbouwcursussen in Nederlandsch-Indië. L.T. 
1932. 144-151. schema. 
526. MEUERS, P. G.: Een en ander over ..Versuchsriiige". L.T. 1932. 558-563. lit. 
527. RIJN, J. J. L. VAN: Een kwart eeuw buitcnlandschen landbouwvoorlichtingsdienst. L.T. 
1927. 261-270. 
528. SCHIPSTRA, H.: Bij den boer. M.L.V. 1943. 120 123. 
529. TJALLEMA, H. T.: Inschakeling van de bedrijfsassistenten bij de plaatselijke voorlich-
ting. L.T. 1937. 77-99. 
530. VINK, G. J.: Beschouwingen over den Indischen landbouwvoorlichtingsdienst. L.T. 1938. 
313-324. 
531. VRIES, O. DE: Zelfwerkzaamheid der landbouwers bij de intensiveering van de plaatse-
lijke voorlichting, aan de hand van ervaringen bij de Combinatie Westerwolde en bij 
het regionaal grondonderzoek. L.T. 1937. 69-77. 
532. WIENK, H. J. S.: Economische voorlichting in de landbouw. M.L.V. 1944. 480-482. 
63:33/338 
LANDBOUWECONOMIE — PRODUKTIE 
533. Verslag v. d. commissie tot vooronderzoek, omtrent het verband tusschen den grond-
waterstand en productiviteit van den bodem. L.T. 1924. 81-87. 
534. BUSSY, L. P. DE: De economische beteekenis van den Europeeschen landbouw in Ne-
derlandsch-Indië. L.T. 1941. 188-200. grfkn, tabn. 
535. HYLKEMA, M. K.: De economische toestand van de landbouw in Denemarken. L.T. 
1936. 683-700. tabn, Eng.s., lit. 
536. KNAPP, W. H. C : Landbouw-econoom, een onjuiste benaming. L.T. 1935. 398-399. 
537. MARIS, A.: Landbouw-economisch streekonderzoek. L.T. 1948. 439-448. tabn. 
538. MAYER, A.: Naar aanleiding van de „Opmerkingen" van den heer J. Smid in het Juli-
nummer van het Landbouwkundig Tijdschrift. L.T. 1928. 714-715. 
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539. MINDERHOUD, G.: De invloed van de crisis op den Nederlandschen land- en tuinbouw. 
L/T. 1932. 491-493. 
540. RIEMSDIJK, J. J. VAN: Bemesting en opbrengst van den bodem. L.T. 1935. 729-748. 
grfkn, tabn, lit. 
541. SMID, J.: Opmerkingen over de plaats, die de voornaamste maatschappijbeschouwingen 
toekennen aan den landbouw. L.T. 1928. 413-424. lit. 
542. SMITS, M. B.: De economische beteekenis van den inlandschen landbouw. L.T. 1941. 
201-205. lit. 
543. VISSER, M. A. J.: Onderzoek van de agrarische bevolking. L.T. 1948. 473-481. lit. 
63:54 
LANDBO UWSCHEIK. UNDE 
(zie bij scheikunde 54) 
63:91 
LANDBOUWGEOGRAFIE-LANDBOUWGEBIEDEN 
544. LEYDS, W. J.: Landbouwgeografischc atlas van de gemeente Wageningen. L.T. 1934. 
465-466. krt. 
545. MARIS, A. en C. D. SCHEER: Landbouwgebieden en landbouwstelsels. L.T. 1948. 106-
115. krt, Eng.s., lit. 
63:93 
LANDBOUWGESCIIIEDENIS 
(zie tevens de rubrieken: Geschiedenis van bossen en bosbouw 634.91.902 en Geschiedenis 93) 
546. Het drenken van het rundvee gedurende den staltijd. L.T. 1924. 149-151. 
547. Rundveefokkerij en verkoop in Drenthe. L.T. 1925. 178-181. 
548. ADDENS, N. G.: Inleiding tot de voordrachten over agronomisch-historische onderwer-
pen. L.T. 1948. 550-551. 
549. ADDENS, N. H. H.: De ontwikkeling van het proefveldwezen in de provincie Drenthe 
gedurende de periode 1890 t.m. 1914. L.T. 1933. 504-521, 562-590. tabn. 
550. BAERT, L: De geldomzet in het boerenbedrijf van 1795-1940. L.T. 1947. 95-106. tab., lit. 
551. — Het landbouwonderwijs in Nederland vóór 1876. L.T. 1944-1945. 508-523. 1946. 35-
46. lit. 
552. BAKKER, D. L.: Grepen uit de fauna onzer terpen. L.T. 1931. 921-928. 
553. BOEKEL, P. N.: Eenige beschouwingen inzake de ontwikkeling van veehouderij en zui-
velbereiding in de 19e eeuw tot de opkomst van het fabriekmatig zuivelbedrijf. L.T. 
1937. 10-25. tabn. 
554. BROUWER, E.: Verschillende methoden van inkuiling en de daarmede verkregen resul-
taten. L.T. 1932. 563-575. afbn. 
555. BRUTZKUS, B.: De historische grondslagen van de revolutie in den Russischen landbouw 
en haar verloop. L.T. 1930. 377-389. 
556. CROESEN, V. R. IJ.: Geschiedkundige aanleekeningen betreffende onzen landbouw in 
den aanvang van de negentiende eeuw. L.T. 1933. 757-781. lit. 
557. —Tabakscultuur in Nederland. L.T. 1940. 33-51, 145-164, 213-233. tabn, lit. 
558. DORST, J. C : De betekenis van het kwekersbesluit voor de plantenveredeling en de zaai-
zaadvoorziening. L.T. 1948. 393-400. 
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559. EDELMAN, C. H.: Iets over veldnamen en perce leringen. L.T. 1947. 85-95. afbn, lit. 
560. FOCKEMA ANDREAE, S. J.: Vredewoïd. L.T. 1946. 151-164. krtn, Eng.s. 
561. GELDER, R. H. VAN: De melkvoorziening van Amsterdam. L.T. 1931. 697-702, 752-
766. 
562. HEUVEL, A. TEN: „Koninklijke" landbouwlezingen vóór 70 jaar. L.T. 1924. 383-384. 
563. — Een landbouwschrijver uit 1766 over het Engelsen raaigras. L.T. 1924. 114-115. 
564. JESWIET, J.: De studie van de herkomst der cultuurgewassen. L.T. 1935. 139-143. lit. 
565. LAMBERTS, H.: De teelt, de veredeling en de zaaizaadvoorziening van de voederlupine. 
L.T. 1948. 413-421. schema. 
566. MAYER, A.: Herinneringen aan de opening van het eerste Rijkslandbouwproefstation in 
Nederland. L.T. 1927. 3-13. 
567. — Herinneringen aan de opening der Rijkslandbouwschool in September 1876. L.T. 1926. 
245-253. 
568. NAARDING, J.: Het oud-Drentse boerenleven in de spiegel der Markerechten. L.T. 
1948. 557-562. 
569. NILLESSEN, J. A.: Iets over graanprijzen in vroeger jaren. M.L.V. 1944. 476-477. 
570. OUSTING, W. A. J.: De bescherming der praehistorische monumenten. L.T. 1940. 112-
118. Du.s. 
571. — Verdere bijdrage tot de agronomische karthografie en toponymie van Wageningen en 
omgeving. L.T. 1938. 108-120. krtn, Du.s. 
572. POSTHUMA, F. E.: Een halve eeuw Rijkslandbouwonderwijs. L.T. 1926. 309-323. 
573. RAUWERDA, A.: Geschiedenis der kali-bemesting op Heigrond in Friesland. L.T. 1925. 
327-340. tabn. 
574. RUSSELL, J. E.: Negentig jaren veldproeven te Rothamstad. L.T. 1931. 529-545. afbn, 
tabn. 
575. RUYS, B.: De ontwikkeling van de tuinbouw in Dedemsvaart. L.T. 1948. 244-248. 
576. RIJN, J. J. L. VAN: Een kwart eeuw buitenlandschen landbouwvoorlichtingsdienst. L.T. 
1927. 261-270. 
577. SCHEYGROND, W.: Rassenproblecmen bij voederbieten. L.T. 1948. 406-413. grfkn. 
578. SCHOEVERS, T. A. C : 50 Jaargangen. Een stukje geschiedenis. L.T. 1939. 887-895. 
afbn. 
579. — Eene tentoonstelling van manuscripten en drukwerken ter uitbeelding van de geschie-
denis van den landbouw. L.T. 1927. 447-449. afbn. 
580. SLICHER VAN BATH, B. H.: De betekenis van het archivalisch onderzoek voor de ge-
schiedenis van de landbouw. L.T. 1948. 552-556. 
581. SMISSAERT, H.: Zes eeuwen geschiedenis van grondbezit. L.T. 1925. 52-65. 
582. STARING, W. C. H.: Geschiedenis van den landbouw in Nederland. L.T. 1941. 817-838. 
portr. 
583. THIJN, G. A.: Landbouworganisatie. L.T. 1932. 282-286, 401-410, 1933. 309-315, "»10-
721, 1934. 104-111. lit. 
584. TIESING, H.: De heideontginning. L.T. 1928. 709-713. 
585. — Heidevelden, boschcultuur en schapenhouderij in Drenthe. L.T. 1925. 207-211. 
586. — De landarbeiders in Drenthe. L.T. 1931. 378-382. 
587. — De uitkomsten van het landbouwbedrijf in de omgeving van Drenthe. L.T. 1926. 
275-284. 
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588. — Van heideveld tot cultuurgrond. L.T. 1930. 272-277. 
589. — Veeverzorging in den vroegeren en in dezen tijd. L.T. 1932. 28-31. 
590. — Werkzaamheden in ledige uren in vroeger tijd in Drenthe. L.T. 1926. 372-376. 
591. — Zuivelproductie vóór de totstandkoming van boterfabrieken in Drenthe. L.T. 1927. 
410-417. 
592. UPHOF, J. C. Th.: Episoden uit de geschiedenis van de fruitteelt van 1500 tot 1800. L.T. 
1927. 144-161, 193-206, 221-229. lit. 
593. WAAL, M. DE: Het Nederlandsche Landbouw Museum te Wageningen. M.L.V. 1943. 
23-25. afbn. 
594. WECHEL, A. TE: Holland-Holtland? N.B.T. 1928. 18-21. 
595. WEGGEMANS, T. I.: Uit het oude landschap. Veestallen in vroegeren tijd. M.L.V. 1944. 
493-496. 
596. WESTHOFF, J. Th.: Invloed der staatkundige grens op de ontwikkeling van den land-





LANDBOUW IN VERSCHILLENDE GEBIEDEN 
Wereld 
597. ZÖRNER, H.: De wereldlandbouwcrisis. L.T. 1932. 207-212. 
Europa 
598. Denemarken: Maatregelen ter bevordering van de productie in den landbouw. M.L.V. 
1943. 61-67. tabn. 
599. Hongarije: Landbouw en veeteelt. M.L.V. 1944. 437-446. afbn, tab. 
600. Italië: Landbouw en veeteelt. M.L.V. 1944. 394-400. 431-437. afbn, krt, tab. 
601. De landbouw in de Oekraïne: Een overzicht over de belangrijkste rassen en nieuwe aan-
winsten. M.L.V. 1944. 234-237. 
602. Noorwegen: Landbouw en Veeteelt. M.L.V. 1944. 287-296. afbn, tabn. 
603. Zwitserland: Landbouw. M.L.V. 1944. 238-240. tabn. 
604. AARTSEN, J. P. VAN: De land- en tuinbouw in het Departement Tarn-et-Garonne in 
Z.W. Frankrijk. L.T. 1925. 65-72, 96-107. lit. 
605. HYLKEMA, M. K.: De economische toestand van de landbouw in Denemarken. L.T. 
1936. 683-700. tabn, Eng.s., lit. 
606. MUNTINGA, E. H.: Indrukken uit Ierland. L.T. 1929. 28-35. tab. 
607. ONNES, H. J.: Mechanisatie en arbeidsorganisatie in de collectieve landbouwbedrijven 
in Rusland. L.T. 1932. 659-672. tabn. 
608. REITZER, H.: Toestanden en maatregelen op landbouwgebied in verschillende Balkan-
landen. L.T. 1940. 704-705, 767-771. 1941. 515-517. tabn. 
609. VLEESCHOUWER, A. DE: De Belgische landbouw en de crisis. L.T. 1937. 541-559. 
tabn. 
610. ZWAGERMAN, C: De landbouw in Denemarken. L.T. 1932. 789-790. 
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Nederland 
611. Landbouwkundige aspecten van het annexatievraagstuk. L.T. 1946. 3-19. Eng.s. 
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612. BANGA, O.: Het begrip landbouwkundig ingenieur. L.T. 1930. 833-836. 
613. FOCKEMA ANDREAE, S. J.: Vredewold. L.T. 1946. 151-164. krtn, Eng.s. 
614. LIGTENBERG, J. F.: De Nederlandsche landbouw en het Zuiderzeevraagstuk. L.T. 1924. 
433-436. 
615. MEURS, S. W.: De landbouw in de Cïeldersche Achterhoek, vergeleken met die in Noord-
Holland. M.L.V. 1943. 108-120. 
616. TIESING, H.: De uitkomsten van hel landbouwbedrijf in de omgeving van Drenthe. L.T. 
1926. 275-284. 
617. WESTHOFF, J. Th.: Invloed der staatkundige grens op de ontwikkeling van den landbouw 




618. DILLEWIJN, C. VAN: Indrukken van een reis naar Turkije. L.T. 1940. 309-319. afbn, 
Eng.s., lit. 
619. PF.NZEL, H.: De nood van de Japanse he boeren. L.T. 1936. 634-637. 
63 (883) 
Suriname 
620. BOSCH, I. G. J. VAN DEN: Indruk van Suriname. L.T. 1931. 348-363. afbn, tab. 




622. De inlandsche landbouw voor Ned. lndië. L.T. 1933. 807-814. 1934. 63-68. tabn, lit. 
623. KRAMER, F.: De plaats van den Wageningschen „Landbouwkundig Ingenieur" in den 
Indischen landbouw. L.T. 1939. 721 726. 
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LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK, 1 ANDBOUWPROEFVELDEN 
Proefveldtechniek (wiskundige statistiek) 
625. De methoden, in gebruik bij het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig instituut 
te Groningen bij het samenvattend bewerken van proefveldgegevens. L.T. 1943. 113. 
626. Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap. Verslag van de gecombineerde 
vergadering van de studiekringen voor proeftechniek en plantenveredeling. L.T. 1946. 
457-467. 
627. Publicatie's van het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut inzake proef-
techniek. L.T. 1943. 173-176. 
628. Samenvattend verslag over de staatsmijnproefvelden 1931—1935 en over een twintigtal 
stikstof soorten-proef vel den in het Duurswold en Noord-Drente, 1935. V.L.O. 44 (18) 
A. 1938. 857-1045. grfkn, tabn, lit. 
629. ADDENS, N. H. H.: De ontwikkeling van het proefveldwezen in de provincie Drenthe 
gedurende de periode 1890 t.m. 1914. L.T. 1933. 504-521, 562-590. tabn. 
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630. BÄR, A. L. S.: Interpretatie van proefveld-resultaten. L.T. 1939. 229-246. grfkn, Eng.s., 
lit. 
631. BIGOT, A.: De toepassing van „Analysis of variance" bij proefvelden. L.T. 1934. 640-
652,705-717. lit. 
632. BOONSTRA, A. E. H. R.: Correlatie in de praktijk. L.T. 1943. 639-659. grfkn, tabn. 
633. BROEKEMA, C : Organisatie van het landbouwkundig onderzoek. L.T. 1938. 173-191. 
Eng.s. 
634. — Plantenveredeling als „Extensionwcrk". L.T. 1929.550-559. 
635. BROUWER, E.: Over correlaties van zeer hoogen graad en haar biologische beteekenis. 
L.T. 1944-1945. 504-507. Fr.s., lit. 
636. BRUIN, P.: Over het samenvatten van ongelijkvormige opbrengstcurven. L.T. 1943. 127-
134. grfkn. 
637. BRUIN, P. en J. Th. L. B. Rameau: Kort verslag over de resultaten der interprovinciaal 
georganiseerde koperslakkenbloem- en kopersulfaatvelden. M.L.V. 1944. 265-272. 
grfkn, tabn. 
638. BÜRDET, W.: Het uitschakelen der systematische variatie oorzaken bij het proefveld-
onderzoek volgens Knut Vik. L.T. 1935. 88-94. schema's. 
639. CAMPO, E. J. A. Toepassing van wiskundiuc methoden op problemen in den landbouw. 
L.T. 1942. 368-375. grfkn. 
640. DORST, J. C : Moet de kweker ter beoordeling van nieuwe rassen zijn kracht zoeken in 
variëren van omstandigheden of in herhalingen? L.T. 1946. 457-465. 
641. — Over het kweekveld der Friesche Maatschappij van Landbouw te Engelum. T.O.P. 
1938. 277-279. 
642. DIJKVELD STOL, J. J.: Oogstformuleeiïng. L.T. 1942. 726-738, 798-817. 1944. 232-256. 
grfkn, tabn, Du.s., lit. 
643. — Het uitschakelen van systematische fouten bij proefvelden in vierkantsvorm. L.T. 1942. 
185-202. schema's, Du.s., lit. 
644. ERLEE, Th. J. D.: Twee problemen op het gebied van de variatie statistiek, bestudeerd op 
basis van de uitkomsten van de 203 in het jaar 1931 op Java geoogste blanco suiker-
rietvakkenproeven. L.T. 1943. 660-668. grfk, tabn, lit. 
645. FERWERDA, J. D.: Opzet van een serie stalmest proefvelden. L.T. 1943. 171-172. 
646. FRANKE, A.: Veredelingsonderzoekingen met rogge III: Blanco proeven. L.T. 1946. 
77-87. grfkn, tabn, Eng.s. 
647. FRANKENA, H. J.: Bijdrage tot de kennis van de proefveldtechniek bij grasland. V.L.O. 
40 (1) A. 1934. 1-22. tabn, lit. 
648. — Over blanco- of blinde proeven. V.L.O. 41 (4) A. 1935. 173-209. grfk, tabn, Du.s., lit. 
649. FRANKENA, H. J. en M. P. Both: Enkeie opmerkingen over proefveldtechniek. V.L.O. 
45 (16) A. 1939. 427-437. tabn, Du.s., lit. 
650. GOEDEWAAGEN, M. A. L: Proeve eener samenvattende bewerking van onkruidwaar-
nemingen op een reeks proefvelden. L.T. 1943. 135-144. grfkn, tabn. 
651. HAMMING, G.: Grafische verwerking van een Fisher-proef. L.T. 1947. 496-504. grfkn, 
tabn, Eng.s. 
652. JONGE, L. J. A. DE: Een jaar onderzoek en voorlichting ten dienste van vlasteelt en vlas-
bewerking. L.T. 1939. 863-884. grfkn, krtn, tabn, Fr.s. 
653. KALISVAART, C.: De waarde van practijk-enquetes voor het landbouwkundig onderzoek, 
toegelicht aan voorbeelden uit de Wieringcrmeer. L.T. 1942. 384-402. grfkn, tabn. 
654. KOOPMAN: Grafische proefveldverwerking. L.T. 1946. 465-466. 
655. LAAN, E. VAN DER: Moderne veldproeven. L.T. 1942. 376-377. 
656. LINDEMAN, H.: Een „Analyse-Archief". L.T. 1929. 252. 
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657. MAYER GMEL1N, H. K. H. A.: Over rentabiliteitsberekeningen bij proefnemingen met 
gebruikmaking van oogst-eenheden. L.T. 1932. 528-540. tabn. 
658. MEULEN, J. B. VAN DER: Twee toepassingen van statistische methoden in de zoötech-
niek. L.T. 1942. 377-383. 
659. MEIJER, C: Bemestingsproeven op het oude proefveld te Sappemeer in de jaren 1882-
1932. V.L.O. 40 (18) A. 1934. 939-1024. tabn, Du.s., lit. 
660. MEUERS, P. G.: Een en ander over „Versuchsringe". L.T. 1932. 558-563. lit. 
661. OSSEWAARDE, J. G.: Opmerkingen over twee meerjarige blancoproeven. L.T. 1936. 
734-743. grfkn, schema's, tabn, Eng.s. 
662. — Het proefveldwezen in Nederlandsch Oosl-lndië. L.T. 1931. 1040-1045. schema. 
663. PAAUW, F. VAN DER: Een eenvoudige methode om den ontwikkelingsgang van het 
gewas te velde na te gaan, toegepast op een kaliproefveld. L.T. 1940. 268-285. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
664. — Het oplossen van landbouwkundige vraagstukken door middel van enkele groote en 
series van kleine proefvelden. L.T. 1943. 150-162. grfkn. 
665. — Opmerkingen over het invullen van vragenlijsten bij interprovinciaal georganiseerde 
onderzoekingen. M.L.V. 1943. 55-57. 
666. POST, J. J.: Blanco proeven bij tulpen, narcissen, hyacinthen en gladiolen. L.T. 1946. 
88-99. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
667. RUSSELL, J. E.: Negentig jaren veldproeven te Rothamstad. L.T. 1931. 529-545. afbn, 
tabn. 
668. SEVENSTER, S.: De cursus voor proefveldassistenten aan het Centraal Instituut voor 
Landbouwkundig Onderzoek te Wageningen. M.L.V. 1944. 427-431. grfk. 
669. SIBINGA MULDER, J.: Een plan, gevaarlijk voor alle takken van natuurwetenschappe-
lijk onderzoek in Indië en in het bijzonder voor 's-l.ands plantentuin. L.T. 1943. 331-
338. 
670. SMITH, W. S.: Enkele cultuurproeven met zandoer en loodzand. L.T. 1928. 107-118. 
afbn, tabn, lit. 
671. STOFFELS, A.: De berekening van middelbare fouten bij niet-homogene proefvelden. 
L.T. 1940. 165-174. schema's, lit. 
672. — De indeeling van het uit zestien vakken bestaande proefveld bij de beoordeeling van 
het opbrengstverschil tusschen twee objecten. L.T. 1942. 5-9. schema's, lit. 
673. SIJPKENS, J. P.: Verzamelreferaat betreffende het bemonsteren van proefveldperceeltjes 
en practijkvelden. L.T. 1946. 187-195. 
674. — Verzamelreferaat betreffende de toepassinu van de analysis of variance in de proef-
veldmethodiek. L.T. 1944. 97-104. 
675. TOLLENAAR, D.: Over het combineeren van resultaten uit parallele proefveldwaar-
nemingen volgens de methode van Baule. L.T. 1926. 284-289. tab. 
676. UVEN, M. J. VAN: Correlatie. L.T. 1943. 622-629, 630-638. schema, tekn. 
677. VISSER, W. C: De ongelijkmatigheid van den grond en de nauwkeurigheid bij proef-
velden. V.L.O. 43 (7) A. 1937. 225-270. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
678. — Het ordenen van resultaten van soortenproefvelden; de beteekenis van de opbrengst 
daarbij. L.T. 1943. 145-149. grfkn, tab. 
679. — Over de bruikbaarheid van de grafisch-statistische bewerkingstechniek. L.T. 1942. 
403-416. grfkn, lit. 
680. —- Over eenige grondslagen van het grafisch-statistisch onderzoek. L.T. 1943. 163-170. 
681. VRIES, O. DE: 1. Inleiding en probleemstelling, L.T. 1943. 114-117. 
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682. — Landbouw-ecologisch onderzoek. L.T. 1939. 584-592. afbn, lit. 
683. — „De methoden, die in Nederlandsch-Indië en in Nederland gebruikt worden bij het 
probleem der bodemvruchtbaarheid". I..T. 1936. 242-291. afbn, grfkn, tabn. 
684. — Opbrengstcurven en opbrengstwetten; de wisselwerking der groeifactoren. L.T. 1939. 
727-766. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
685. — Serieprincipe en combinatieproeven. L.T. 1939. 58-61. 
686. — Het serieprincipe bij veldproeven. L.T. 1938. 340-358. grfkn, lit. 
687. WILLIGEN, A. H. A. DE: Eenige opmerkingen over de te bereiken nauwkeurigheid bij 
het oogsten en bemonsteren van aardappelproefvelden. M.L.V. 1943. 32-33. 
688. — Het samenvatten van gelijkvormige opbrengstcurven. L.T. 1943. 118-126. grfkn, sche-
ma. 
631.11 
LANDBOUWBEDRIJFSLEEK (BEDRUFSUITKOMSTEN, PACHT) 
689. ALLERSMA, B. P.: Efficiency in het landbouwbedrijf. L.T. 1935. 459-461. 
690. BAERT, J.: De geldomzet in het boerenbedrijf van 1795-1940. L.T. 1947. 95-106. tab., 
lit. 
691. BOSCH, I. G. J. VAN DEN: De organisatie van een ltaliaansch groot-bedrijf aan de 
rivier „de Po" in Boven-Italië. L.T. 1924. 174-195. krt, tabn. 
692. BURGERS, P. H.: Handenarbeid in den landbouw. L.T. 1928. 118-126. tabn. 
693. DERLITZKI: De beteekenis van het onderzoek van den landarbeid voor den landbouw. 
L.T. 1930. 278-279. 
694. ENGELHARDT, J. H.: Over rentabiliteitsgrenzen bij de aanschaffing van werktuigen. 
L.T. 1935. 249-258. Eng.s. 
695. EIJKEN, F. E.: Efficiency in den landbouw. L.T. 1934. 749-759. 
696. GIESSEN, C. VAN DER: Landbouwbedrijven in Overijssel. L.T. 1928. 509-517. tabn. 
697. GRASHUIS DEVES, R.: Bedrijfsstudiegioepen in den landbouw. L.T. 1936. 82-92. grfkn. 
698. GROENVELD, D.: Rentabiliteit van motortrekkers. L.T. 1935. 435-450. grfk, tabn, lit. 
699. HUDIG, J. W.: Tariefstelling, arbeidsprestatie en arbeidsbesparing bij het aardappel-
rooien. M.L.V. 1944. 310-315. grfk. 
700. HUIZINGA, D. S.: Het groot en het klein landbouwbedrijf in Suriname. L.T. 1931. 
1061-1082. 
701. HUS, P.: De economie van de bespuitingen in de fruitteelt. T.O.P. 1937. 227-237. résumé 
in L.T. 1938.458-460. 
702. KOPPEJAN, A. W. G.: Doel en werkwijze der economische bedrijfsvoorlichting in den 
landbouw. M.L.V. 1944. 383-394. 
703. KORTLEVEN, J.: Resultaten van landbouwbedrijven in Overijssel. L.T. 1928. 463-471. 
tabn. 
704. LOUWES, S. L. en J. A. VAN BEUKERING: Resultaten van landbouwbedrijven in 
Overijssel in 1925/26. L.T. 1927. 140-144. grfkn, tabn. 
705. LOUWES, S. L. en C. VAN DER GIESSEN: Resultaten in landbouwbedrijven in Over-
ijssel gedurende 1924/'25. L.T. 1926. 253-260. tabn. 
706. MALIEPAARD, C. H. J.: Bedrijfsanalyse in den landbouw. M.L.V. 1943. 33-37. 
707. NOBEL, C: Het inkomen van den boer. L.T. 1929. 19-27. 
708. — Naar aanleiding van het artikel: Het inkomen van den boer. L.T. 1929. 356-359. 
709. SCHEER, C. D.: De financiering van land- tuinbouwbedrijven. L.T. 1943. 11-30. 
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710. SCHEIJGROND, W.: Opmerkingen over bedrijfsgrootte. L.T. 1946. 47-49. 
711. SMITS, M. B.: De kleine landbouw voor Europeanen in Ned.-Indië. L.T. 1937. 431-445. 
lit. 
712. TIESING, H.: De uitkomsten van het landbouwbedrijf in de omgeving van Drenthe. 
L.T. 1926. 275-284. 
713. VERHAGE, A. J.: De studie der landbouwarbeidsleer. L.T. 1933. 450-453. lit. 
714. VERWEY, W.: De meest gewenschle afmeting der landbouwbedrijven in den Noord-
Oostpolder. L.T. 1944-1945. 500-503. lit. 
715. VISSER, P. M.: Kapitalisatie van rubberondernemingen. L.T. 1935. 298-301. grfk, tab. 
716. VONDELING, A.: Hoe groot dienen de landbouwbedrijven in de Noord-Oostpolder te 
worden? L.T. 1941. 857-863. lit. 
717. VOS, M. DE: De bedrijfsuitkomsten van den Nederlandschen landbouw. L.T. 1929. 501-
508. tabn. 
718. WIENK, H. J. S.: Economische voorlichting in de landbouw. M.L.V. 1944. 480-482. 
719. WIJK, P. P.: Bestudeering van den landarbeid en het verhoogen van het nuttig effect in 
den landbouw. L.T. 1934. 507-514. 
720. —Rentabiliteitsberekening van machines. 1.1. 1932.84-88. 
631.115.3/.4 
Pacht 
(zie ook bij 347.453) 
721. CLERCQ, S. W. DE: Het pachtvraagstuk. L.T. 1924. 315-318. 
722. GERRITZEN, B.: Het pachtvraagstuk in Engeland. L.T. 1925. 244-278. 
723. NOBEL, C : Het pachtvraagstuk. L.T. 1924. 241-255, 384-386. 
724. RIJN, J. J. L. VAN: De deelpacht in Italië. L.T. 1933. 328-336, 361-379. tab., lit. 
631.14 
Soorten van bedrijven 
725. MEIJERS, P. G.: Het demonstratie-bedrijf (e Niebert. L.T. 1942. 87-118. grfk, schema, 
tabn. 
726. RIEL, J. A. VAN: Enkele opmerkingen over liet z.g. veelooze bedrijf. L.T. 1931. 257-
267. lit. 
631.15 
Bedrijfsinrichling - bedrijfsorganisatie 
727. BAN, P. A. VAN DEN: De mechanisatie in de landbouw. L.T. 1947. 107-115. 
728. BOSCH, I. G. J. VAN DEN: De organisatie van een Italiaansch groot-bedrijf aan de 
rivier „de Po" in Boven-Italië. L.T. 1924. 174-195. krtn, tabn. 
729. BURGERS, P. H.: Handenarbeid in den landbouw. L.T. 1928. 118-126. tabn. 
730. ESHUIS, J. L: Het gebruik van werktuigen in den Engelschen landbouw. L.T. 1947. 
115-119. 
731. MINDERHOUD, A.: Eenige bijzonderheden over de inrichting en techniek van het 
landbouwbedrijf in den Wieringermeerpolder. L.T. 1935. 883-891. afbn, krtn. 
732. MUIJZENBERG, E. W. B. VAN DEN: De mechanisatie in de tuinbouw. L.T. 1947. 
120-126. afb., lit. 
733. ONNES, H. J.: Mechanisatie en arbeidsorganisatie in de collectieve landbouwbedrijven 
in Rusland. L.T. 1932. 659-672. tabn. 
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734. SMITS, M. B.: De kosten van paardenarbeid. L.T. 1924. 265-273. tabn. 
735. WIJK, P. P.: Rentabiliteitsberekening van machines. L.T. 1932. 84-88. 
631.16 
Landbouwboekhouding - grondwaarde 
736. ACKOOY, E. J. H. VAN: De afschrijving van de bedrijfskosten, gemaakt door den 
landbouw, thans geregeld. L.T. 1943. 451-452. 
737. BUEREN, J. VAN: Aanteekeningen betreffende de verdeeling van de kunstmestrekeningen 
in de landbouwkostprijsboekhouding. L.T. 1939. 672-675. tabn. 
738. BIJL, J. G.: Het verband tusschen diepere ontwatering der landerijen en het verloop der 
landprijzen. L.T. 1926. 104-112. grfk, tab., lit. 
739. CLERCQ, S. W. DE: Productie-kosten. L.T. 1931. 199-209. tabn. 
740. ENGELHARDT, J. H.: Over de afschrijving op landbouwwerktuigen, speciaal over de 
afschrijving voor verbetering. L.T. J 93 1. 815-823. lit. 
741. GRASHUIS DEVES, R.: Bedrijfsstudiepgroepen in den landbouw. L.T. 1936. 82-92. 
grfkn. 
742. IGNATIUS, J. G. W.: De afschrijving op productiemiddelen in de productiekosten-
berekening in land- en tuinbouw. L.T. 1943. 439-451. tabn, lit. 
743. MURRE, M.: Kostprijs-berekening in den landbouw. M.L.V. 1944. 470-475. schema, tab. 
744. SMITS, M. B.: De kosten van paardenarbeid. L.'l'. 1924. 265-273. tabn. 




746. BOUM A, G. J. A.: Boerderijbouw. L.T. 1948. 449-455. afbn. 
747. VRIES, J. B.: De lijkdeur van de Friesehe boerderijen. M.L.V. 1944. 171-172. afbn, lit. 
631.3 
LANDBOUWWFRKTlilGEN (ALGEMEEN) 
748. BAN, P. A. VAN DEN: De mechanisatie in de landbouw. L.T. 1947. 
749. FINGELHARDT, J. H.: Over de afschrijving op landbouwwerktuigen, speciaal over de 
afschrijving voor verbetering. L.T. 1931. 815-823. lit. 
750. — Over rentabiliteitsgrenzen bij de aanschaffing van werktuigen. L.T. 1935. 249-258. 
Eng.s. 
751. ESHUIS, J. J.: Het gebruik van werktuigen in den Engelschen landbouw. L.T. 1947. 
115-119. 
752. MUIJZENBERG, E. W. B. VAN DEN: De mechanisatie in de tuinbouw. L.T. 1947. 
120-126. afb., lit. 
753. ONNES, H. J.: Mechanisatie en arbeidsorganisatie in de collectieve landbouwbedrijven 
in Rusland. L.T. 1932. 659-672. tabn. 
754. VISSER, M. F.: Warmwater-trommelontsmctter tegen stuifbrand. L.T. 1936. 752-765. 
T.O.P. 1936. 273-290. afbn, tab., tekn. 
755. WIJK, P. P. Rentabiliteitsberekening van machines. L.T. 1932. 84-88. 
631.31 
Machines voor grondbewerking 
756. BOSCH, I. G. J. VAN DEN: Eene interessante machine. L.T. 1928. 471-480. afbn, 
schema's. 
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757. FOLMER, P.: Moderne werktuigen bij hel egaliseeren van bouwland. I..T. 1929. 103-105. 
afbn. 
758. VISSER, M. F.: De woelmachine. L.T. 1929. 277-286. afbn, tabn. 
631.333 
Meslstrooiers 
759. ENGELHARDT, J. H.: Het onderzoek van eenigc kunstmeststrooiers. L.T. 1929. 57-58. 
schema's tabn. lit. 
760. — Het onderzoek van nog twee kunstmeststrooiers. L.T. 1929. 231-235. tabn. 
761. — Het onderzoek van twee kunstmeststrooiers. L.T. 1930. 365-369. tabn. 
762. — Het onderzoek van kunstmeststrooiers. L.T. 1934. 30-41. tabn. 
763. — De wijze van strooien met een kettingkunslmeststrooier. L.T. 1928. 96-107. afbn, 
grfkn, tabn. 
631.34 
Kassen - bloempotten 
764. HENNEKE, K. F. W.: Normalisatie bloempotten, L.T. 1938. 689-692. tab. 
765. — Normalisatie. Noorsche Standaardisatie NS 430. Bloempotten. L.T. 1942. 140-143. 
tab., tekn. 
766. — Normalisatie van kassen. L.T. 1935. 569-573. 1936. 766-776. schema, tek, lab. 
767. — Normalisatie. Plantenkuipen. L.T. 1941.609-611. afb., tabn. 
768. RIETSEMA: Over verwarming van broeikasten. L.T. 1930. 316-328. 616-617. grfk, tekn. 
631.35 
Oogstmachines 
769. Het bietenrooivraagstuk. L.T. 1926. 441 -445. 
770. ENGELHARDT, J. H.: De omstandigheden, die het gebruik van een links- of een rechts-
snijdende zelfbindende maaimachine bepalen. L.T. 1929. 509-512. schema's, tab. 
631.36 
Machines en werktuigen voor behandeling van landbouw Produkten na de oogst 
(ook bewaarplaatsen) 
771. Ervaringen met voedersilo's in Saksen. L.T. 1924. 49-54. 
772. HOUTEN, H. L VAN: Pootaardappel-bev\aai plaats met bovenlicht. L.T. 1933. 266-271. 
tekn. 
773. LEENDERTZ, K.: Een nieuw type blaastoestel voor de scheiding van ongevulde en 
gevulde zaden in gebruik aan het Rijksproefslation voor Zaadcontrôle te Wageningen. 
V.L.O. 31 (6) 1926. 154-158. afbn, Eng.s'. 
774. VERHOEVEN, W. B. L.: Bewaring van consumptie aardappelen in speciaal hiervoor 
gebouwde bewaarplaatsen. L.T. 1930. 579-582. 
775. — Moderne pootaardappelenbewaarplaatsen. L.T. 1928. 630-641. afbn. 
776. — en G. A. VAN DER WAAL: Bewaarplaatsen voor pootgoed. L.T. 1927. 344-350. afbn. 
777. VISSER, M. F.: Korte mededeeling in verband met de te houden demonstratie van een 
aardappelstoomer. L.T. 1938. 1029-1031. afb., tab. 
631.372 
Trekkers 
778. Landbouwtractoren op generatorgas. L.T. 1941. 641-647. afbn. 
779. ENGELHARDT, J. H.: Eenige beschouwingen over motortrekkers. L.T. 1926. 233-238. 
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780. GROENVELD, D.: Rentabiliteit van motortrekkers. L.T. 1935. 435-450. grfk, tabn, lit. 
781. VISSER, M. F.: Het gebruik van luchtbanden OD wielen van wagens en motortrekkers in 
den landbouw. L.T. 1934. 718-7:6, 760-767. afbn, grfkn, tabn. 
631.4 
KENNIS VAN DE GROND 
(niet afzonderlijk aangegeven) 
782. Publicaties van Ir. I. G. Maschhaupt. L.T. 1948. 72-75. 
783. Standaardbenamingen voor vormen en toestanden van den bodem en het daarin voor-
komende water. L.T. 1939. 62-72. 
784. BAREN, I. VAN: De cultuurbodern 'en eenige zijner problemen. L.T. 1932. 805-806. 
1933. 180-214. tabn, lit. 
785. EDELMAN,C. H.: Grensgebieden der bodemkunde. L.T. 1936. 625-628. 
786. HARMSEN, E.: Het Derde Internationale Conyres voor Bodemkunde te Oxford, 30 luli-
8 Aug. '35. L.T. 1936. 40-44, 95-100. 
787. MOHR, E. C. L: De wereldvoedselprodiictie en de bodem. L.T. 1947. 434-442. 
788. OOSTING, W. A. .T.: Een en ander over practische veldbodemkunde. L.T. 1940. 731-747. 
789. VISSER, W. C : Bodem-bemesting. L.T. 1939. 707-711. 
790. VRIES, O. DE: „De methoden, die in 'Nederlandsch-Indië en in Nederland gebruikt 
worden bij het probleem der bodemvruchtbaarheid". L.T. 1936. 242-291. afbn, grfkn, 
tabn. 
631.41 
Chemische en jysisch-chemische eigenschappen van de grond 
791. CLEVERINGA, O. J.: De invloed van den veranderlijken scheikundigen toestand van 
den grond op den plantengroei. L.T. 1931. 402-451. afbn, tabn. 
792. HISSINK, D. J.: De beteekenis van de grootheden S, T min S, T en V = 100 S : T in 
de bodemkunde en voor den practischen landbouw, getoetst aan een aantal typische 
Nederlandsche bouwgronden en vergeleken met de beteekenis van eenige soortgelijke 
grootheden in dit opzicht. V.L.O. 47 (5) B. 1941. 529-632. tabn, lit. 
793. — De natuurkundige en scheikundige veranderingen, die kweldergronden nà de indijking 
ondergaan. V.L.O. 29 (11). 1924. 170-184. tabn, lit. 
794. SCHUFFELEN, A. C : Grondonderzoek 1. Over de werkzame concentratie der voedings-
elementen in den grond. L.T. 1946. 367-376. afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
631.411 
Grondsoorten 
795. Indeeling en benaming van grondsoorten. L.T. 1937. 913-928. grfkn, tabn, lit. 
796. BRUIN, P. en J. TEN HAVE: De invloed van Thomasslakkenmeel resp. koolzure kalk 
op de pH en het V-cijfer van een zuren hnmusrijken zandgrond. 
De invloed van in water oplosbaar fosfaat op den samenhang tusschen de pH en het 
V-cijfer bij humus-zandgronden. V.L.O. 47 (13) A. 1941. 1025-1099. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
797. BRUIN, P. en P. A. ROW AAN: De inwerking van verschillende kalk- en magnesiamest-
stoffen op een zuren, humeuzen zandgrond, mede in verband met haar fijnheid. L.T. 
1947. 5-17. grfkn, Eng.s, lit. 
798. BURGERS, P. H.: Het vraagstuk van den ..kalktoestand", practisch bezien. L.T. 1930. 
369-372. 
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799. DECHERING, F.: Rapport over het onderzoek van een 94-tal monsters uit Zuid-Limburg, 
hoofdzakelijk afkomstig van de loss tonden. V.L.O. 42 (6) A. 1936. 225-260. grfkn, 
krt, tabn, Du.s., lit. 
800. EDELMAN, C. H.: Enkele opmerkingen naar aanleiding van de Ontwerp-Normaalbladen 
V 209, V 210, V 211 en de daarbij hchoorende toelichtingen. I..T. 1937. 929-930. 
801. — Moderne inzichten inzake kleinmineralen. L.T. 1937. 358-377. schema's, lit. 
802. — Over de betrekkingen tussen de eigenschappen en de kristalstructuur van enkele 
kleimineralen. L.T. 1948. 221-227. grfkn, schema's, lit. 
803. HISSINK, D. J.: De bodemkundige gesteldheid van de achtereenvolgens ingedijkte Dol-
lardpolders. Bijdrage tot de kennis van het verouderingsproces van de zware zeeklei-
gronden. V.L.O. 41 (3) B. 1935. 47-172. grfk. krtn, tabn, lit. 
804. — Bijdragen tot de nomenclatuur en de khissificatie van de minerale gronden in Neder-
land. I. Definitie van de begrippen klei. leem en zand. V.L.O. 30 (7). 1925. 169-202. 
tabn, Eng.s, lit. 
805. — De inwerking eener kalkbemesting op klcigronden. L.T. 1925. 288-300, 343-350. tabn. 
806. — Klei. L.T. 1924. 110-114. tabn. 
807. — Rivierkleigronden. V.L.O. 31 (14). 1926. 322-345. krtn, tabn, Du.s., lit. 
808. — De verzadigingstoestand van den arond. A. Minerale gronden (kleigronden). V.L.O. 
30 (4). 1925. 115-141. grfkn, tabn, Du.s.. lit. 
809. — en J. VAN DER SPEK: Bijdrage tol de kennis van knikgrond. V.L.O. 44 (17) B. 
1938. 755-856. grfkn, krtn, tabn, lit. 
810. HUDIG, J. en R. H. J. ROBORGH: Over het uniforme gedrag van de Nederlandsche 
klei-substantie bij de omwisselings-rccatie. L.T. 1936. 33-39. krt, tab., lit. 
811. IT ALLIE, Th. B. VAN: Kan de kiemplarttmcthode volgens Neubauer beteekenis krijgen 
bij het onderzoek der Nederlandsche klei- en zavelgronden? L.T. 1939. 679-701. grfk, 
tabn, Du.s., lit. 
812. MASCHHAUPT, J. G.: Het zavelproefveld van het Rijkslandbouwproefstation te 
Groningen in de jaren 1911-1934. 
Vergelijking van een drietal stikstofmeststoffen en onderzoek naar de werking eener 
kalibemesting. 
Tevens bijdrage tot de kennis der kalk- en kalihuishouding in de Groninger klei- en 
zavelgronden. V.L.O. 42 (14) A. 1936. 543-647. afbn, grfkn, schema, tabn, Du.s., lit. 
813. — en J. TEN HAVE: De bepaling van den kalktoestand (verzadigingstoestand) van klei-
gronden. V.L.O. 40 (14) A. 1934. 695-775. tabn, Du.s., lit. 
814. OUSTING, W. A. J.: Rivierkleien zeeklei. L.T. 1941. 556-558. lit. 
815. PAAUW, F. VAN DER: Fosfaat- en kalibemestingsonderzoek op de Betuwse rivierklei 
met behulp van zeer eenvoudige opgezette proefvelden. L.T. 1948. 290-293. grfkn, 
tabn, Eng.s., lit. 
816. -— Onderzoekingen over de kali-huishoudinc on zandgrond en bezand hoogveen. V.L.O. 
48 (7) A. 1942. 463-499. grfkn, tabn. Eng.s., lit. 
817. PULS, F . W. G.: Rivierkleigronden, speciaal komgronden in de Liemers. L.T. 1947. 
229-237. krtn, schema, Eng.s., lit. 
818. RAUWERDA, A.: Geschiedenis der kali bemesting op kleigrond in Friesland. L.T. 1925. 
327-340. tabn. 
819. SMITH, W. S. Enkele cultuurproevcn met zandoer en loodzand. L.T. 1928. 107-118. 
afbn, tabn, lit. 
820. SPEK, J. VAN DER: Bijdrage tot de kennis van de zure gronden in het Nederlandsch 
alluvium. V.L.O. 40 (9) B. 1934. 409-503. afbn. tabn, lit. 
821. SWART, J. R. Het vraagstuk van den kalktoestand, practisch bezien. L.T. 1930. 635-636. 
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822. TENDELOO, H. J. C : Stabiliseering van hentoniet. L.T. 1934. 773-775. 
823. VISSER, W. C: Eenige grepen uit het kalivraagstuk bij kleigronden. L.T. 1944. 164-172. 
grfkn, lit. 
824. — Een onderzoek naar de kali- en fosforzuurhuishouding van de Groninger klei- en 
zavelgronden. V.L.O. 48 (3) A. 1942. 87-345. grfkn, tabn, lit. 
825. — Over den kalirijkdom van kleigronden. V.L.O. 48 (13) A. 1942. 729-763. grfkn, 
tabn, lit. 
826. VRIES, O. DE en C. W. G. HETTERSCHU: Fosfaathuishouding in een ijzerhoudenden 
grond. V.L.O. 43 (6) A. 1937. 191-224. grfkn. tabn, Du.s., lit. 
631.413 
Ionen-uitwisseling 
827. HISSINK, D. L: De verzadigingstoestand van den grond. A. Minerale gronden (Klei-
gronden). V.L.O. 30 (4). 1925. 115-141. grfkn. tabn, Du.s., lit. 
828. HUDIG, J. en R. H. J. ROBORGH: Over het uniforme gedrag van de Nederlandsche 
klei-substantie bij de omwisselings-reactie. L.T. 1936. 33-39. krt, tab., lit. 
829. KOP. A. J.: De vastlegging van het P04-ion door Permutiet. L.T. 1938. 783-794. tabn, 
Eng.s., lit. 
830. LOOSJES, R.: Is de plantengroei afhankelijk van de ionenverhouding in de grond? I. De 
wisselwerking tussen wortel en bodemcolloid. L.T. 1940. 836-845. schema's, tabn, lit. 
831. MAREL, H. W. VAN DER: Onderzoek naar de wijze, waarop het P04-ion door den 
grond wordt gebonden. L.T. 1936. 496-503. grfkn, tab., Eng.s. 
832. SCHUFFELEN, A. C : De bodemkundige factoren, die de opneming van kalium door 
de plant beïnvloeden. L.T. 1944. 116-124. grfkn, tabn, lit. 
833. — Is de plantengroei afhankelijk van de ionenverhouding in den grond? II. De ionen-
verhouding in den grond en de rentabiliteit der meststoffen. L.T. 1940. 845-868. afbn, 
grfkn, tab., lit. 
631.415 
Bodemreactie, zuurgraad van de grond, pH zandgronden 
834. ABERSON, J. H. e.a.: De reactie van den grond en de behoefte aan kalk. L.T. 1924. 
345-367, 401-417. 1925. 233-243, 313-324. 361-377, 409-426. afbn, tabn, lit. 
835. BLOMBERG, B. J.: Vergelijkende zuurgraadbepaling van eenige Nederlandsche en tropi-
sche gronden met behulp van de chinhydron- en de glaselectrode. L.T. 1939. 767-771. 
afb., tabn, lit. 
836. BRUIN, P.: De methodiek der zuurgraadsbepaling van den grond en haar beteekenis. 
L.T. 1935. 502-529. grfkn, tabn, lit. 
837. BRUYN, P. en J. TEN HAVE: De invloed van thomasslakkenmeel resp. koolzure kalk 
op de pH en het V-cijfer van een zuren liumusrijken zandgrond. 
De invloed van in water oplosbaar fosfaat op den samenhang tusschen de pH en het 
V-cijfer bij humus-zandgronden. V.L.O. 47 (13) A. 1941. 1025-1099. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
838. BRUIN, P. en P. A. ROWAAN: De inwerking van verschillende kalk- en magnesiamest-
stoffen op een zuren, humeuzen zanderond, mede in verband met haar fijnheid. L.T. 
1947. 5-17. grfkn, Eng.s., lit. 
839. GOEDEWAAGEN, M. A. J.: Over de mogelijkheid om den zuurgrond van den grond 
aan de hand der onkruidvegetatie te bcoordeelen. V.L.O. 47 (7) A. 1941. 669-757. 
grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
840. HARMSEN, G.: Opmerkingen naar aanleiding van het artikel: „Het middelen van pH-
waarden" in het Februari-nr van dit tijdschrift. L.T. 1936. 453-456. 
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841. HISSINK, D. .1.: De methode Comber voor het schatten van den zuurgraad van zure 
gronden. V.L.O. 31 (12). 1926. 250-260. tab.. Eng.s., lit. 
842. — Het verband tusschen de pH, de kalkfactor. den verzadigingstoestand (V) en de S 
(humus) van eenige humusgronden. S (humus) en V van deze gronden bij een pH = 7. 
Het equivalentgewicht van de humussubstantie. V.L.O. 31 (10) 1926. 225-240. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
843. — en J. VAN DER SPEK: De potcntiometrische methode ter bepaling van den zuur-
graad van den grond (pH). V.L.O. 31 (11). 1926. 241-249. tabn, Du.s., lit. 
844. — I. Titracurven van humusgronden. II. Hoeveelheid kalk, welke de grond moet vast-
leggen, om in het algemeen een bepaalden zuurgraad (pH) en in het bizonder de 
neutrale reactie (pH = 7) te bereiken. III. Eenige opmerkingen omtrent publicaties 
van anderen. V.L.O. 31 (8). 1926. 164-197. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s, Fr.s., lit. 
845. KAPPEN, H.: De bemesting met kalizouten en de bodem-reactie. L.T. 1928. 71-72, 
774-778. 
846. — Kalizouten en bodem-reactie. L.T. 1929. 251. 
847. MAYER, A.: De bemesting met kalizouten en de bodemreactie. L.T. 1928. 770-774. tabn. 
848. — Kalizouten en bodemreactie. L.T. 1929. 249-251. 
849. SJOLLEMA, B.: Bepaling van de waterstofionenconcentratie en van het zoogenaamd 
bufferend vermogen van zure gronden met eenvoudige hulpmiddelen. L.T. 1924. 
88-97. tabn, lit. 
850. SPEK, J. VAN DER: Bijdrage tot de kennis van de zure gronden in het Nederlandsch 
alluvium. V.L.O. 40 (9) B. 1934. 409-503. afbn, tabn, lit. 
851. — De glaselektrode en de bepaling van den zuurgraad van den grond. V.L.O. 41 (12 B. 
1935. 575-587. afb., tekn, tabn, lit. 
852. TENDELOO, H. J. C. e.a.: Bepaling van den pH met de thymochinhydron elektrode. 
L.T. 1938. 742-746. tabn, Eng.s., lit. 
853. VISSER, W. C: Het middelen van pH waarden. L.T. 1936. 92-95. 
854. VRIES, O. de: Eenige aspecten van het kalktoestandsvraagstuk. L.T. 1934. 677-705. 
grfkn, tabn, lit. 
855. — en W. C. VISSER: De veranderingen in den grond door lang voortgezette bemesting 
met enkele stikstof meststof f en. V.L.O. 40 '(10) A. 1934. 505-541. grfkn, tabn, 
Eng.s., lit. 
631.416 
Anorganische bestanddelen van de grond 
856. Onderzoek van den grond op kopergehalte. M.L.V. 1943. 86-87. 
857. ABERSON, J. H. e.a.: De reactie van den crond en de behoefte aan kalk. L.T. 1924. 
345-367, 401-417. 1925. 233-243, 313-324, 361-377, 409-426. afbn, tabn, lit. 
858. BLES, J. Chr.: De invloed van kalk op de ontwikkeling en werkzaamheid van micro-
organismen in den bodem. L.T. 1932. 448-455. 590-599. tabn, lit. 
859. BRUIN, P.: Kalkverliezen van de bouwvoor gedurende het eerste jaar na de bekalking 
van humus-zandgronden. L.T. 1942. 652-673. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
860. BUL, J.G.: De verzouting der openbare wateren. L.T. 1931. 209-222. grfkn, krt, tabn. 
861. CASTENMILLER, G. M.: De betekenis van de kalktoestand van het Nederlandse bouw-
land voor de toekomstige productiemogelijkheden van de akkerbouw. L.T. 1948. 
92-106. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
862. DAALEN, C. K. VAN: De beteekenis van den kalktoestand van den grond voor grasland. 
L.T. 1931.488-526. tabn, lit. 
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863. DOMINGO, W. R.: Over de vastlegging (fixatie) van kali in den grond. T-.T. 1944. 
150-164. tabn, lit. 
864. EDELMAN, C. H.: Moderne inzichten in/akc kleimineralen. L.T. 1937. 358-377. 
schema's, lit. 
865. GEHRING, A.: Over de onafhankelijkheid der werking van zwavelzure magnesia als 
meststof van den kalktoestand des bodems. I..T. 1929. 733-742. tabn. 
866. HAUSER, G. F.: Het onwerkzaam worden van voedingsionen in den grond toegelicht 
aan de fosfor- en kalifixatie. L.T. 1940. 808-823. grfkn, tabn, lit. 
867. HISSINK, D. J.: Enkele grepen uit het bodemkalkvraagstuk. L.T. 1926. 383-398. tabn. 
868. — Het verband tusschen de pH, de kalkfactor, den verzadigingstoestand (V) en de S 
(humus) van eenige humusgronden. S (humus) en V van deze gronden bij een pH = 7. 
Het equivalentgewicht van de humussubstantie. V.L.O. 31 (10). 1926. 225-240. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
869. — Wat vindt er bij eenebekalking van den grond met de kalk plaats? V.L.O. 31 (9). 1926. 
198-224. tabn, Du.s., lit. 
870. — en J. VAN DER SPEK: I. Titratiecurven van humusgronden. II. Hoeveelheid kalk, 
welke de grond moet vastleggen, om in het algemeen een bepaalden zuurgraad (pH) 
en in het bizonder de neutrale reactie (pH --- 7) te bereiken. III. Eenige opmerkingen 
omtrent publicaties van anderen. V.L.O. 31 (8). 1926. 164-197. grfkn, tabn, Du.s., 
Eng.s., Fr.s., lit. 
871. — en C. SPITHOST: Het gehalte aan stikstof (N) van eenige Nederlandsche cultuur-
gronden en van de nieuwe Zuiderzeegronden. V.L.O. 38 (6) B. 1932. 105-110. tabn, lit. 
872. HUDIG, L: Het bodemkalkvraagstuk. L.T. 1926. 433-436. tab. 
873. ITALLIE, Th. B. VAN: De beteekenis van het gewasonderzoek bij fosforzuur- en kali-
proefvelden in Nederland. V.L.O. 45 (24) A. 1939. 679-762. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
874. MAREL, H. W. VAN DER: De bepaling van de hoeveelheid uitwisselbare kalk in 
gronden, welke tevens calciumcarbonaat bevatten. L.T. 1938. 708-716. tabn, Eng.s, lit. 
875. — De betekenis van de humus voor de water- en stikstof-huishouding in de tropen. L.T. 
1948. 115-120. tab., Eng.s, lit. 
876. MASCHHAUPT, J. G.: Enkele beschouwingen over de door het Rijkslandbouwproef-
station toegepaste methode ter bepaling van den kalktoestand van kleigronden. L.T. 
1932. 218-227, 273-282. tabn, lil. 
877. — Het zavelproefveld van het Rijkslandbouwproefstation te Groningen in de jaren 
1911-1934. Vergelijking van een drietal stikstof meststoffen en onderzoek naar de 
werking eener kalibemesting. Tevens bijdrage tot de kennis der kalk- en kalihuishouding 
in de Groninger klei- en zavelgronden. V.L.O. 42 (14) A. 1936. 543-647. arbn, grfkn, 
schema, tabn, Du.s., lit. 
878. — Zijn wij met het kalktoestandsvraagstuk in het goede spoor? L.T. 1931. 452-487. 
tabn, lit. 
879. — en J. TEN HAVE: De bepaling van den kalktoestand (verzadigingstoestand) van klei-
gronden. V.L.O. 40 (14) A. 1934. 695-775. tabn, Du.s., lit. 
880. OSSEWAARDE, J. G.: Over de beteekenis van eenige minder bekende elementen voor 
onze cultuurgewassen. L.T. 1932. 139-143. afbn. 
881. PAAUW, F. VAN DER: Het ter beschikking komen van kali in sterk uitgeputte grond. 
V.L.O. 48 (5) A. 1942. 363-406. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
882. — Grondonderzoek naar fosfaat- en kalitoestand op grasland. V.L.O. 49 (17). A. 1943. 
915-1012. grfkn, lit. 
883. — Het grondonderzoek op de fosforzuurtoestand bij klei- en laagveen-grasland. L.T. 
1939. 524-533. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
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884. — Kalitoestand en kalibemesting. L.T. 1944. 141-150. grfkn. 
885. — Het kalivraagstuk op de zand- en dalgronden. V.L.O. 42 (12) A. 1936. 393-448. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
886. — Onderzoekingen over de kali-huishouding op zandgrond en bezand hoogveen. V.L.O. 
48 (7) A. 1942. 463-499. grfkn, tabn, Eng.s., lil. 
887. — en Th. B. VAN ITALLIE: Bijdrage tot de kennis van den invloed van het magnesium 
op de fosforzuurhuishouding. V.L.O. 45 (7) A. 1939. 173-190. tabn, Du.s., lit. 
888. REITH, J. F.: Jodiumvraagstuk en bodem. L.T. 1933. 271-284. krt, tabn, lit. 
889. — Over het jodiumgehalte der planten, voornamelijk beschouwd in verband met het 
jodium in den bodem. L.T. 1929. 236-242. tabn. 
890. RIEMENS, J. M.: De bepaling van de droogrcst van grondextracten. L.T. 1939. 616-620. 
grfkn, tabn. 
891. SCHUFFELEN, A. C: De bodemkundige factoren, die de opneming van kalium door 
de plant beïnvloeden. L.T. 1944. 116-124. grfkn, tabn, lit. 
892. SPEK, J. VAN DER: Het voorkomen van kali in den bodem. L.T. 1944. 124-140. tabn, lit. 
893. VERHOEVEN, B.: Fosfaatvastlegging aan indragende veengronden. L.T. 1946. 237-242. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
894. VISSER, W. C: Eenige grepen uit het kalivraagstuk bij kleigronden. L.T. 1944. 164-172. 
grfkn, lit. 
895. — Kalktoestand en bodemstructuur. L.T. 1942. 791-796. tabn, lit. 
896. — Kalktoestand en oogstopbrengst. V.L.O. 44 (6) A. 1938. 313-359. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
897. — Kalktoestand en oogstopbrengst. II. Keniagerst. V.L.O. 45 (14) A. 1939. 395-417. 
grfkn, Eng.s., lit. 
898. — Kalktoestand en oogstopbrengst. III. Haver. IV. Aardappelen. V.L.O. 49 (I) A. 1943. 
1-28. grfkn, lit. 
899. — De kenschetsing van den kalktoestand door een combinatiecijfer: De lrb-waarde. 
V.L.O. 48 (1) A. 1942. 1-29. grfkn, lit. 
900. — Een onderzoek naar de kali- en fosforzuurhuishouding van de Groninger klei- en 
zavelgronden. V.L.O. 48 (3) A. 1942. 87-345. grfkn, tabn, lit. 
901. — Over den kalirijkdom van kleigronden. V.L.O. 48 (13) A. 1942. 729-763. grfkn, 
tabn, lit. 
902. VRIES, O. DE: Eenige aspecten van het kalktoestandsvraagstuk. L.T. 1934. 677-705. 
grfkn, tabn, lit. 
903. — en C. W. G. HETTERSCHII: Fosfaathuishouding in een ijzerhoudenden grond. V.L.O. 
43(6) A. 1937. 191-224. grfkn, tabn. Du.s.. lit. 
904. — Nadere gegevens over den samenhang tusschen het P-getal en het P-citr cijfer. L.T. 
1944. 70-77. grfkn, tabn, lit. 
905. VRIES, O. DE en F. VAN DER PAAUW: De indringing van eenige fosfaten in verschil-
lende Nederlandsche grondsoorten. V.L.O. 43 (14) A. 1937. 677-720. schema's, tabn, 
Du.s., lit. 
906. VRIES, O. DE e.a.: Een en ander over de fosfaathuishouding in enkele Nederlandsche 
grondsoorten. L.T. 1937. 768-807. grfkn, tabn. Du.s., lit. 
907. — Een kaarteering van den kalk- en fosfaattoestand, benevens een oriënteerende opname 
van de bodemgesteldheid en den landbouwkundigen toestand in de gemeenten Eersel 
en Riethoven (N.-Br.). V.L.O. 49 (15) A. 1943. 637-719. afbn, grfkn, krtn, tabn, lit. 
908. WIERINGA, K. T.: Landbouwkundige en landbouwmicrobiologische problemen betref-
fende de spoorelementen (oligoplerontcn). L.T. 1944. 303-316. afbn, grfkn, lit. 
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909. WITTEVEEN, H. J.: Onderzoek betreffende de uitspoeling van chloor. L.T. 1928. 528-
533. schema, tabn. 
631.417 
Organische bestanddelen van de grond 
910. BEUERINCK, W.:De humus onzer bosschen en heiden. N.B.T. 1942. 561-578. schema's, 
tabn, lit. 
911. DECHERING, F. J. A.: Overzicht van de resultaten, verkregen bij het onderzoek van 
baggermonsters. V.L.O. 48 (15) A. 1942. 793-836. tabn, lit. 
912. HrSSINK, D. J.: Het verband tusschen de pH, de kalkfactor, den verzadigingstoestand (V) 
en de S (humus) van eenige humusgronden. S (humus) en V van deze gronden bij een 
pH = 7. Het equivalentgewicht van de humussubstantie. V.L.O. 31 (10). 1926. 225-
240. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
913. HISSINK, D. J. en C. SPITHOST: Humusgehalten in verschillende typen grond, bij 
aanwending van verschillende methoden verkregen. V.L.O. 38 (4) B. 1932. 45-64. 
tabn, lit. 
914. HUDIG, J.: De betekenis van de omanische stof voor de structuur van de grond. L.T. 
1948. 349-357. 
915. — De werking van de stabielen humus, de bereiding en de aanwending in de praktijk. 
L.T. 1940. 882-886. afb., lit. 
916. — en W. R. DOMINGO: Het organisch gebonden phosphaat in den grond. L.T. 1942. 
633-638. tab., lit. 
917. — en N. H. SIEWERTSZ VAN REESEMA: Het probleem van de stabiliteit der humus-
stoffen. L.T. 1940. 371-398, 529-576, 577-634. afbn, grfkn, tabn, lit. 
918. MAREL, H. W. VAN DER: De betekenis van de humus voor de water- en stikstof-
huishouding in de tropen. L.T. 1948. 115-120. tab., Eng.s., lit. 
919. — Onderzoek naar het voorkomen van organische fosforverbindingen in den grond. 
L.T. 1935. 85-88. tabn, lit. 
920. MEIJER, C: Het humusgehalte van den grond. L.T. 1941. 345-367. schema's, tabn. 
921. SIEWERTSZ VAN REESEMA, N. H.: De houdbaarheid van stabiele en geactiveerde 
humusproducten. L.T. 1942. 119-123. tabn. 
922. SPITHOST, C: De methodiek van de humusbcpalingen. V.L.O. 38 (5) B. 1932. 65-103. 
tabn, tekn, lit. 
923. WAKSMAN, S. A. en F. Ch. GERRHTSEN: De invloed van temperatuur en vochtgehalte 
op de ontleding van plantenresten door micro-organismen. V.L.O. 37 (5) A. 1931. 
63-99. afbn, grfkn, tabn, lit. 
631.42 
Grondanaly.se en grondonderzoek 
924. Onderzoek van den grond op kopergehaltc. M.1 ,.V. 1943. 86-87. 
925. ARRHENIUS, O.: Grondonderzoek in de stiikerrietstreken. L.T. 1928. 269-279. 
926. BÄR, A. L. S.: Over den verzadigingstoestand. L.T. 1935. 270-275. lit. 
927. — Nogmaals over den verzadigingstoestand. L.T. 1935.498-501. 
928. BAREN, F. A. VAN: De betekenis van het mineralogisch bodemonderzoek. L.T. 1935. 
194-198. lit. 
929. — De mechanische analyse als hulpmiddel bij de indeeling en benaming van Indische 
grondsoorten. L.T. 1938. 773-782. grfkn, lit. 
930. BAVEL, C. H. M. VAN: Nieuwere Amerikaanse methoden ter bepaling van de bodem-
vochtigheid in het veld. L.T. 1948. 120-124. grfkn, tab., tekn, Eng.s., lit. 
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931. BLOMBERG, B. J.: Vergelijkende /.uurgraadbcpaling van eenige Nederlandsche en 
tropische gronden met behulp van de chinhvdron- en de glaselectrode. L.T. 1939. 
767-771. afb.,tabn, lit. 
932. BOS, H.: Een grondwatermeter. L.T. 1924. 54-62. afbn, tekn. 
933. BRUIN, P.: De aanwezigheid van calciummagnesiumcarbonaat naast calciumcarbonaat in 
kleigronden en de ontleding dezer carbonatcn onder invloed van zoutzuur, azijnzuur 
en de bodemzuren. V.L.O. 44 (15) A. 1938. 693-738. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
934. — Eenig materiaal over de variabiliteit van analvsecijfers bij chemisch grondonderzoek. 
V.L.O. 44 (14) A. 1938. 623-691. grfkn. tabn. Du.s., lit. 
935. — De methodiek der zuurgraadsbepaling van den grond en haar beteekenis. L.T. 1935. 
502-529. grfkn, tabn, lit. 
936. — en J. TEN HAVE: De invloed van thomasslakkenmeel resp. koolzure kalk op de pH 
en het V-cijfer van een zuren humusrijken zandgrond. 
De invloed van in water oplosbaar fosfaat op den samenhang tusschen de pH en het 
V-cijfer bij humuszandgronden. V.L.O. 47 f! 3) A. 1941. 1025-1099. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
937. GERRETSEN, F. C. en N. BLUMENDAL: Een onderzoek naar de bruikbaarheid van de 
Aspergillus-methode voor de bepaling van phosphorzuur en kali in den grond. V.L.O. 
46 (4) A. 1940. 219-303. afbn, grfkn. tabn. Du.s.. lit. 
938. HARDON, H. J.: Onderzoek naar den invloed van het zeeftype op de bij de zeef-analyse 
van zandfracties verkregen uitkomsten. L.T. 1938. 885-892. grfkn, tabn. 
939. HAVE, J. TEN: Eenige ervaringen bij de bepaling van FeäOs en AI2O:; met Ortho-
oxychinoline. V.L.O. 49 (8) A. 1943. 303-308. tabn, Du.s., lit. 
940. — Vereenvoudigde bepaling van kalk in grondextracten. V.L.O. 36 (3). 1931. 25-31. tabn, 
Du.s., lit. 
941. HISSINK, D. J.: De methode Comber voor het schatten van den zuurgraad van zure 
gronden. V.L.O. 31 (12). 1926. 250-260. tab.. F.ng.s., lit. 
942. — De methode van het mechanisch grondonderzoek. V.L.O. 31 (13). 1926. 261-321. 
grfkn, tabn, Du.s., lit. 
943. — en M. DEKKER: Vergelijkend onderzoek van eenige methoden ter bepaling van het 
gehalte aan phosphorzuur in den grond. V.L.O. 30 (5). 1925. 142-161. tabn, Du.s., lit. 
944. — en J. VAN DER SPEK: Enkele resultaten van bet grondonderzoek van het bemestings-
proefveld op zandgrond bij gebroeders ter Haar te IJhorst, staande onder leiding van 
de proefveldcommissie in Overijssel. V.L.O. 4 1 (14) B. 1935. 617-634. tabn, lit. 
945. — Kort overzicht van de resultaten van hot grondonderzoek in diverse jaren in het 
tijdvak 1923 tot en met 1934 van het vaste bemostingsproefveld in den gemeentelijken 
proeftuin te Sappemeer. V.L.O. 42 f5) B. 1936. 187-223. afbn, grfkn, tabn, lit. 
946. — Onderzoek van grondmonsters uit de Vinkevecnsche- en Proostdij-polders en uit den 
Noorder polder of Botshol. (Provincie Utrecht.) V.L.O. 42 (7) B. 1936. 261-289. 
krtn, tabn, lit. 
947. — De potentiometrische methode ter bepaliim van den zuurgraad van den grond (pH). 
V.L.O. 31 (11). 1926. 241-249. tabn. Du.s.. lit. 
948. HOOGHOUDT, S. B.: De antimoon-electrode als een indicator voor de waterstofionen-
concentratie en grondsuspensie's. V.L.O. 35 (8). 1930. 162-208. tabn, Du.s., lit. 
949. — Bijdrage tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 3. Bepaling 
van het uitwendige oppervlak van het minerale gronddeeltjescomplex. V.L.O. 41 (13) 
B. 1935. 589-615. grfkn, tabn, lit. 
950. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 4. Be-
paling van den doorlaatfactor van den grond met behulp van pompproeven. (z.g. 
boorgatenmethode). V.L.O. 42 (13) B. 1936. 449-541. afbn, grfkn, tabn, schema's, lit. 
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951. — Bijdragen tot de kennis van eenigc natuurkundige grootheden van den grond. 6. Be-
paling van de doorlatendheid in gronden van de tweede soort; theorie en toepassing van 
de kwantitatieve strooming van het water in ondiep gelegen grondlagen, vooral in 
verband met ontwaterings- en infihratievraagstukken. V.L.O. 43 (13) B. 1937. 471-676. 
afb., grfkn, schema's, lit. 
952. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 8. De 
bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; de doorlatendheid van de watervoerende laag 
tot maximaal 20 m onder het maaiveld, en de daaruit af te leiden algemeene conclusies 
met betrekking tot de ontwatering van de veenkoloniën. V.L.O. 49 16) A. 1943. 725-
914. krtn, tabn, schema's, lit. 
953. — De gecombineerde zeef-pipetmethode voor de bepaling van de granulaire samenstelling 
van grond. L.T. 1946. 128-151. grfk, tabn, Eng.s., lit. 
954. HUDIG, J.: Chemisch onderzoek van tropische gronden. L.T. 1937. 378-401. grfkn, 
tabn, lit. 
955. — Fosfaat, bodem en plant. L.T. 1931. 276-3Ü2. afb., grfkn, tabn, lit. 
956. — Klinisch grondonderzoek in de tropen. L.T. 1939. 372-389. afbn, schema, tabn. 
957. —• Modern grondonderzoek. L.T. 1934. 354-364. 
958. — en A. C. SCHOFFELEN: De betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en kostprijs der ana-
lyse bij het landbouwkundig onderzoek. L.T. 1942. 772-790. tabn, Eng.s., lit. 
959. ITALLIE, Th. B. VAN: Kan de kiemplantenmethode volgens Neubauer beteekenis krijgen 
bij het onderzoek der Nederlandsche klei- en zavelgronden? L.T. 1939. 679-701. grfk, 
tabn, Du.s., lit. 
960. MAREL, H. W. VAN DER: De bepaling van de hoeveelheid uitwisselbare kalk in 
gronden, welke tevens calciumearbonaat bevatten. L.T. 1938. 708-716. tabn, Eng.s., lit. 
961. — Onderzoek naar een colorimetrische kaliumbepaling. L.T. 1934. 582-593. tabn, lit. 
962. — Onderzoek naar het voorkomen van organische fosforverbindingen in den grond. L.T. 
1935. 85-88. tabn, lit. 
963. MASCHHAUPT, J. G.: Enkele beschouwingen over de door het Rijkslandbouwproef-
station toegepaste methode ter bepaling van den kalktoestand van kleigronden. L.T. 
1932. 218-227, 273-282. tabn, lii. 
964. — De practische beteekenis van het mechanisch grondonderzoek. L.T. 1926. 57-73. 
tabn, lit. 
965. — en J. TEN HAVE: De bepaling van den kalktoestand (verzadigingstoestand) van klei-
gronden. V.L.O. 40 (14) A. 1934. 695-775. tabn, Du.s., lit. 
966. MEULEN, J. B. VAN DER: De morphologische studie van den grond. L.T. 1932. 192-206. 
grfk, tabn. 
967. NEUBAUER, H.: Het bodemonderzoek volgens de kiemplanten-methode. L.T. 1935. 
144-155. 
968. NIJDAM, F. E.: Vergelijking tusschen Nederlandsche en Indische waardeschatting van den 
grond naar de mechanische samenstelling. L.T. 1931. 19-22. grfkn, tabn, lit. 
969. PAAUW, F. VAN DER: Grondonderzoek naar fosfaat- en kalitoestand op grasland. 
V.L.O. 49 (17) A. 1943. 915-1012. grfkn, lit. 
970. PEERLKAMP, P. K.: Het meten van de bodemstructuur. L.T. 1948. 321-338. grfkn, 
tabn, tekn, Eng.s., lit. 
971. RIEMENS, J. M.: De bepaling van de droogrest van grondextracten. L.T. 1939. 616-620. 
grfkn, tabn. 
972. SCHUFFELEN, A. C : Grondonderzoek. Over de werkzame concentratie der voedings-
elementen in den grond. L.T. 1946. 367-376. afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
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973. — e.a.: Scheikundige verschillen in de bouwvoor in horizontale richting en op korten 
afstand. L.T. 1944-1945. 457-465. schémas, labn, lit. 
974. SCHUYLENBORGH, J. v. en W. H. M. VAN BAVEL: Een onderzoek naar de toepas-
singsmogelijkheden van tensimeters. L.T. 1946. 227-236. grfkn, schema, tabn, tek., 
Eng.s., lit. 
975. SENSTIUS, M. W.: Mineralogie en de bodem. L.T. 1932. 19-28. 
976. SJOLLEMA, B.: Bepaling van de vvatersioi ionenconcentratie en van het zoogenaamd 
bufferend vermogen van zure gronden met eenvoudige hulpmiddelen. L.T. 1924. 88-97. 
tabn, lit. 
977. —• Over het vruchtbaarheidsonderzoe'k van den bodem. L.T. 1936. 743-751. Eng.s., lit. 
978. SPEK, J. VAN DER: De bepaling van AL():1 en F e 2 0 3 in zoutzure grondextracten. 
V.L.O. 49 (8) A. 1943. 309-313. tabn, Du.s., lit. 
979. — Eenige opmerkingen omtrent de bepaling van den zuurgraad van den grond volgens 
de methode-Liechti. V.L.O. 30 (9). 1925. 206 219. tabn, Du.s., lit. 
980. — De glaselektrode en de bepaling van den zuurgraad van den grond. V.L.O. 41 (12) B. 
1935. 575-587. afb., tekn, tabn, lit. 
981. — en M. DEKKER: Bepaling van hel uitwisselbare magnesium, kalium en natrium in 
den grond volgens nieuw toegepaste analyse-methoden. V.L.O. 44 (13) B. 1938. 613-
622. tab., lit. 
982. SPITHOST, C : De kiemplantenmethode, toegepast op enkele gronden uit de Wieringer-
meerpolder. L.T. 1936. 477-495. grfk, tabn, Du.s., lit. 
983. — De methodiek van de humusbepalingen. V.L.O. 38 (5) B. 1932. 65-103. tabn, tekn, lit. 
984. TENDELOO, H. J. C. e.a.: Bepaling van den pH met de thymochinhydron elektrode. 
L.T. 1938. 742-746. tabn, Eng.s., lit. 
985. — De titratie van humus en humushoudende gronden en haar beteekenis voor de bekal-
king van den bodem. L.T. 1935. 259-269. 1936. 30-33. grfkn, schema's, tabn. 
986. VENEMA, K. C. W.: Eenige gegevens over den invloed van kalk en zwavel op roodaarde, 
aschgrond en grauwaarde van Java. L.T. 19941. 908-928. afbn, grfkn, tabn, lit. 
987. — Eenige gegevens, verkregen door middel van de microchemische snelmethode volgens 
Morgan-Venema, inzake het voorkomen van eenige „zeldzame" elementen in grond-
monsters van Java en Sumatra. L.T. 1944. 3 17-336. tabn, lit. 
988. — Eenige principieele wijzigingen in de microchemische snelmethode van Morgan voor 
het chemisch onderzoek van grondmonsters. L.T. 1943. 259-267. lit. 
989. — Resultaten van het mechanische, chemische en röntgenografische onderzoek van eenige 
grondmonsters van Java. L.T. 1942. 320-343. afbn, tabn, lit. 
990. — De titratie-konstanten van Hopkins en Daikuhara. L.T. 1931. 611-622. grfkn, tabn. 
991. — De toepassing van de gewijzigde microchemische methode van Morgan, voor het 
onderzoek van grondmonsters, op eenige gronden van Java en Sumatra. L.T. 1943. 
304-331. tabn, lit. 
992. VISSER, W. C : Kalktoestand en bodemstructuur. L.T. 1942. 791-796. tabn, lit. 
993. — De nauwkeurigheid van verschillende methoden van grondonderzoek ter beoordeeling 
van den kali- en fosforzuur-rijkdom. V.L.O. 49 (5) A. 1943. 165-220. grfkn, tabn, lit. 
994. —• Onderzoekingen betreffende eenige kalktoeslandskarakteristieken. V.L.O. 49 (3) A. 
1943. 65-124. grfkn, tabn, lit. 
995. — Over volumebepaling met den luchtpyenomter. L.T. 1943. 250-259. grfk, tabn, lit. 
996. — en M. A. J. GOEDEWAAGEN: Een onderzoek naar bodemstructuur en wortelont-
wikkeling. L.T. 1943. 405-432. afbn, tabn, tekn, lit. 
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997. VRIES, O. DE en Th. B. VAN VI Al I IE: Een en ander over de kiemplantenmethode 
volgens Neubauer. L.T. 1937. 486-499. tabn, lit. 
998. WIERINGA, K. T.: Landbouwkundige en landbouwmicrobiologische problemen betref-
fende de spoorelementen (oligoplcronten). L.T. 1944. 303-316. afbn, grfk, lit. 
631.43 
Fysische eigenschappen van de grond 
999. Standaardbenamingen voor vormen en toestanden van den bodem en het daarin voor-
komende water. L.T. 1939. 62-72. 
1000. Verslag v.d. commissie tot vooronderzoek, omtrent het verband tusschen den grond-
waterstand en productiviteit van den bodem. L.T. 1924. 81-87. 
1001. BÄR, A. L. S.: Het ontstaan van kruimels in den grond. L.T. 1932. 655-658. tab., lit. 
1002. BOS, H.: Een grondwatermeter. L.T. 1924. 54-62. afbn, tekn. 
1003. — De grondwaterstand op het proefveld voor cultuurcontrôle te Wageningen van 
1921-1927. V.L.O. 32 (13). 1927. 290-301. afbn, grfkn, Du.s. 
1004. BRUIN, P. en J. TEN HAVE: De invloed van thomasslakkenmeel resp. koolzure kalk op 
de pH en het V-cijfer van een zuren humusrijken zandgrond. 
De invloed van in water oplosbaar fosfaat op den samenhang tusschen de pH en het 
V-cijfer bij humus-zandgronden. V.L.O. 47 (13) A. 1941. 1025-1099. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
1005. BRUINSMA, A. E. L: Condensatie van waler in den bodem. L.T. 1925. 93-96. 
1006. BÜNNEMEIJER, H. A. B.: De invloed van het grondwater voor de bloembollencultuur. 
L.T. 1941. 172-186. tabn. 
1007. CLEVERINGA, O. L: De beteekenis van de structuur (werkzaamheid) van den bouw-
grond in verband met het optreden van plantenziekten en beschadigingen. L.T. 1938. 
18-60. Du.s., lit. 
1008. — Waarnemingen over de invloed van de behandeling van de grond op de structuur 
van cultuurgronden. L.T. 1948. 358-368. 
1009. EDELMAN, C. H.: Over de betrekkingen tussen de eigenschappen en de kristalstructuur 
van enkele kleimineralen. L.T. 1948. 221-227. grfkn, schema's, lit. 
1010. ENGELHARDT, J. H.: De invloed van de afwisseling van lagen met verschillende 
textuur op den toestand van het water in den grond, speciaal bij wateronttrekking. 
L.T. 1930. 49-63. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1011. — Een onderzoek naar de afzakking van water in de grond en naar een methode ter 
bepaling van de watercapaciteit van de grond.L.T. 1940. 233-268 + 308. tabn, tekn, 
Du.s., lit. 
1012. — Over de absolute en de relatieve stijging van het phreatisch oppervlak onder bepaalde 
omstandigheden. L.T. 1931. 23-32. afbn, schema, lit. 
1013. FRANKENA, H. J. en M. A. J. GOEDEWAAGEN: Een vakkenproef over den invloed 
van verschillende waterstanden op den grasgroei bij drie grondsoorten. V.L.O. 48 (6) 
A. 1942. 407-461. afbn, schema, tabn, lit. 
1014. GOEDEWAAGEN, M. A. J.: De waterhuishouding van de grond en de wortelontwikke-
ling. L.T. 1941. 118-146. afbn, tabn, lit. 
1015. HISSINK, D. J. en S. B. HOOGHOUDT: Bijdrage tot de kennis van eenige natuur-
kundige grootheden van den grond. V.L.O. 37 (6). 1931. en V.L.O. 37 (6) B. 1932. 
101-190. krtn, schema, tabn, lit. 
1016. HOOGHOUDT, S. B.: Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden 
van den grond. V.L.O. 37 (6) B. 1932. 101 190. 40 (6) B. 1934. 215-345. 41 (13) B. 
1935. 589-615. 42 (13) B. 1936. 449-541. 43 (1) B. 1937. 1-11. 43 (13) B. 1937. 461-676. 
46 (14) B. 1940. 515-707. 49 (16) A. 1943. 725-914. 50 (13) A. 1945. 671-993. afbn, 
grfkn, krtn, schema's, tabn, tekn, lit. 
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1017. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 2. De 
doorlatendheid, de maximale capillaire stijghoogte, de hoeveelheid hangwater, de 
grootheid /z van Porchet en het specifiek oppervlak. De methoden ter bepaling van deze 
grootheden en hun onderling verband. V.l..O. 40 (6) B. 1934. 215-345. afbn, tabn, 
tekn, lit. 
1018. — Bijdrage tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 3. Be-
paling van het uitwendige oppervlak van het minerale gronddeeltjescomplex. V.L.O. 
41 (13) B. 1935. 589-615. grfkn, tabn, lit. 
1019. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 4. Be-
paling van den doorlaatfactor van den grond met behulp van pompproeven (z.g. 
boorgatenmethode). V.L.O. 42 (13) B. 1936. 449-541. afbn, grfkn, tabn, schema's, lit. 
1020. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 5. De 
werkzame korreldoorsnede, het specifieke aantal en de gemiddelde korreldoorsnede. 
V.L.O. 43 (1) B. 1937. 1-11. tab., lit. 
1021. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 6. Be-
paling van de doorlatendheid in gronden van de tweede soort; theorie en toepassingen 
van de kwantitatieve strooming van het water in ondiep gelegen grondlagen, vooral 
in verband met ontwaterings- en infiltrâtievraagstukken. V.L.O. 43 (13) B. 1937. 
461-676. afb., grfkn, schema's, lit. 
1022. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 7. Alge-
meene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie door-
middel van parallel loopende drains, greppels, slooten en kanalen. V.L.O. 46 (14) B. 
1940. 515-707. schema's, tabn, lit. 
1023. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 8. De 
bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; de doorlatendheid van de watervoerende laag 
tot maximaal 20 M. onder het maaiveld en de daaruit af te leiden algemeene conclusies 
met betrekking tot de ontwatering van de veenkoloniën. V.L.O. 49 (16) A. 1943. 
725-914. krtn, tabn, schema's, lil. 
1024. — De onderlinge binding van minerale gionddeeltjes in verband met de structuur van 
de grond. L.T. 1948. 338-349. grfkn, tabn, Kng.s., lit. 
1025. — Verslag eener in December 1931 gemaakte studiereis naar Breslau, Praag en Zürich. 
V.L.O. 38 (11) B. 1932. 245-274. tabn. 
1026. — Voorloopig verslag van het grondwaterstandsproefveld r 657 op perceel 7 van de 
Proefboerderij „Jacob Sijpkens Heerd" te Nieuw-Beerta. M.V.L. 1944. 154-157. 
1027. — De waterhuishouding van den grond uit landbouwkundig oogpunt. L.T. 1941. 
100-117. 
1028. HUDIG, L: De betekenis van organische stof voor de structuur van de grond. L.T. 
1948. 349-357. 
1029. — Bodemtemperatuurwaarnemingen van April tot October 1924. L.T. 1924. 420-424. 
tabn. 
1030. — Bodemtemperatuurwaarnemingen (October, November, December 1923 en Januari, 
Februari en Maart 1924). L.T. 1924. 196-201. tabn. 
1031. — De werking van stabielen humus, de bereiding en de aanwending in de praktijk. L.T. 
1940. 882-886. afb., lit. 
1032. — en N. H. SIEWERTSZ VAN REESEMA: Het probleem van de stabiliteit der humus-
stoffen. L.T. 1940. 371-398, 529-576, 577-634. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1033. HUIZINGA, T. K.: De structuur van de grond. L.T. 1948. 317-321. 
1034. KALISVAART, C : Over de mechanische samenstelling en de practische waardeering 
van een aantal Hollandsche zeezandgronden. Een vergelijkend onderzoek van zand-
gronden uit den Anna-Paulownapolder, de Zijpe, Koegras en de bloembollenstreek 
tusschen Haarlem en Leiden. V.L.O. 41 (8) B. 1935. 353-459. krtn, schema's, tabn, lit. 
1035. KRUI., W. F. J. M.: Gebruik van grondwater voor andere dan landbouwdoeleinden en 
de beteekenis daarvan voor den landbouw. 1..T. 1941. 158-172. lit. 
1036. MAANEN, T. VAN: Stijgt het phreatisch oppervlak, als de luchtdruk in den bodem 
boven den atmosferischen druk stijgt? L.T. 1931. 273-276. schema. 
1037. MAREL, H. W. VAN DER: De betekenis van de humus voor de water- en stikstof-
huishouding in de tropen. L.T. 1948. 1 15-120. tab., Eng.s., lit. 
1038. MASCHHAUPT, J. G.: De praktische beteekenis van het mechanisch grondonderzoek. 
L.T. 1926. 57-73. tabn, lil. 
1039. MOHR, E. C. ] . : Het in den bodem voor de planten beschikbare water. L.T. 1939. 
363-371. tab. 
1040. PEERLKAMP, P. K.: Het meten van de bodemstructuur. L.T. 1948. 321-338. grfkn, 
tabn, tekn, Eng.s., lit. 
1041. PFEIFFER, J. C : Wateronttrekking aan den bodem. L.T. 1940. 179-189. 
1042. PITSCH, O.: Over de regeling van den grondwaterstand voor de cultuurgewassen. L.T. 
1925.461-470. tabn, lit. 
1043. REDLICH, G. C : Micromorphologie van den grond. L.T. 1940. 869-881. afbn, lit. 
1044. SIEWERTSZ VAN REESEMA, N. H.: De houdbaarheid van stabiele en geactiveerde 
humusproducten. L.T. 1942. 119-123. tabn. 
1045. STAF, C : Regeling van de waterhuishouding voor den landbouw door cultuurtechnische 
en andere maatregelen. L.T. 1941. 146-157. schema. 
1046. STEGGEWENTZ, J. H.: Over den invloed van regenbuien op de stijghoogte van het 
grondwater. L.T. 1931. 382. 
1047. THAL LARSEN, J. H.: Nogmaals over stijging van het phreatisch oppervlak bij indrin-
ging van regenwater aan het aardoppervlak. 1 .T. 1931. 694-697. tekn. 
1048. — Over den invloed van regenval op den grondwaterstand. L.T. 1931. 222-240. afbn, 
grfkn, schema, tabn. 
1049. VERHOEVEN, B.: Fosfaatvastlegging aan indrogende veengronden. L.T. 1946. 237-242. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1050. VISSER, W. C : Een en ander over de structuur van den grond. L.T. 1938. 520-526. tabn. 
Du.s. 
1051. — Gewas, bemestingen bodemstrueluur. L.T. 1941. 546-555. tabn. 
1052. — Opmerkingen over de methodiek en de resultaten van een structuurproef. L. T. 1939. 
215-228. tabn, Eng.s. 
1053. — Zwaarte van den grond, kalkgehalte en bodemstriictiiiir. L.T. 1941. 495-503. grfkn, 
tabn. 
1054. — en M. A. J. GOEDEWAAGEN: Hen onderzoek naar bodemstructuur en wortel-
ontwikkeling. L.T. 1943. 405-432. afbn. grfkn, tabn, tekn, lit. 
1055. VRIES, O. DE: Bodem, wateren plant. L.T. 1936. 629-633. grfk, tab. 
1056. — De granulaire samenstelling van Nederlandsche grondsoorten. V.L.O. 48 (11) A. 
1942. 565-708. grfkn, tabn, lit. 
1057. — Inleidende beschouwingen over de waterhuishouding van den grond, bekeken uil 
landbouwkundig oogpunt. L.T. 1941. 98-99. 
1058. — e.a.: Grondtemperatiiren te Groningen. V.l .O. 47 (9) A. 1941. 817-895. grfkn. 
tabn, lit. 
1059. WAKSMAN, S. A. en F. Ch. GERRETSEN: De invloed van temperatuur en vochtgehalte 
op de ontleding van plantenresten dooi micro-organismen. V.L.O. 37 (5) . 1931. 
63-99. afbn, grfkn, tabn, lit. 
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631.44 
Indeling van de grond, bodemtypen 
1060. BAREN, F. A. VAN: De mechanische analyse als hulpmiddel bij de indeeling en 
benaming van Indische grondsoorten. I..T. 1938. 773-782. grfkn, lit. 
1061. DIJK, J. W. v.: De bodemkundige gesteldheid van veengronden in Z.-O.-Borneo, in 
verband met hun bevloeiing voor sawahbouw. L.T. 1938. 339. 
1062. HISSINK, D. J.: Indeeling en benaming van Nederlandsche landbouwgronden. L.T. 
1939. 129-153. grfkn, tabn, Eng.s.. lit. 
1063. — De inwerking eener kalkbemesting op oen tweetal laagveengronden. L.T. 1926. 
22-27. tabn. 
1064. — De inwerking eener kalkbemesting op een roodoorngrond. L.T. 1925. 392-398. tabn. 
1065. — en J. VAN DER SPEK: Bijdrage lot de kennis van knikgrond. V.L.O. 44 (17) B. 
1938. 755-856. grfkn, krtn, tabn, lil. 
1066. MEIJERS, P. G.: De gewassen op den /.alvelgrond en de kali. L.T. 1944-1945. 428-431. 
tab., lit. 
1067. OOSTING, W. A. L: Opmerkingen bij hel Proefblad Normalisatie Grondsoorten. L.T. 
1937.931-934. 
1068. — Uzeroer en beken in de Kom van Bamevekl. L.T. 1937. 749-757. afbn, krt, Du.s. 
1069. PULS, F. W. G.: Rivierkleigronden, speciaal komgronden in de I.iemers. L.T. 1947. 
229-237. krtn, schema, Eng.s., lit. 
631.45 
Vruchtbaarheid en verarming van de grond 
1070. ABERSON, J. H. e.a.: De reactie van den mond en de behoefte aan kalk. L.T. 1924. 
345-367, 401-417. 1925. 233-243, 313-324. 361-377, 409-426. afbn, tabn, lit. 
1071. BAREN, F. A. VAN: Oorzaak, gevolu en bestrijding der erosie in de Vereenigde Staten 
van Amerika. L.T. 1947. 316-319. 
1072 DISSEL, E. D. VAN: De beteekenis van boomen en struiken in het landschap voor de 
cultuurgewassen. N.B.T. 1942. 52-54. 
1073. EDELMAN, C. H. en J. A. BEUK! RING: Over arme gronden in West Europa en in 
de tropen. L.T. 1948. 76-83. lit. 
1074. FRANSEN, J. L: De invloed van windschermen op landbouwgewassen. L.T. 1942. 
202-218. tabn, lit. 
1075. HUDIG, L: Fosfaat, bodem en plant. L.T. 193 1. 276-302. afb., grfkn, tabn, lit. 
1076. LOEFF, J. A. VAN DER: Hout- en wildwallen. L.T. 1948. 249-256. lit. 
1077. PAAUW, F. VAN DER: Het ter beschikkina komen van kali in sterk uitgeputten grond. 
V.L.O. 48 (5) A. 1942. 363-406. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1078. — De oogstderving tengevolge van het tekort aan fosfaatmeststoffen. M.L.V. 1943. 
40-44. 
1079. — Opmerkingen over het invullen van vragenlijsten bij interprovinciaal georganiseerde 
onderzoekingen. M.L.V. 1943. 55-57. 
1080. — Periodiciteit in opbrengsten, vruchtbaarheid van de grond en klimaat. L.T. 1948. 
83-92. grfkn, Eng.s., lit. 
1081. SJOLLEMA, B.: Over het vruchtbaarheidsonderzoek van den bodem. L.T. 1936. 743-
751. Eng.s., lit. 
1082. STOCKDALE, F. : Soil conservation in the tropics. L.T. 1939. 300-311. Ned.s. 
1083. THAI. LARSEN, J. H.: De cycloon als dynamisch verschijnsel en mogelijke oorzaak 
van het ontstaan van zandverstuivingen. N.B.T. 1931. 289-306. afbn, krt. 
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1084. VRIES, O. DE: „De methoden, die in Nederlandsch-Indië en in Nederland gebruikt 
worden bij het probleem der bodemvruchtbaarheid". L.T. 1936. 242-291. afbn, grfkn, 
tabn. 
1085. W1TTEVEEN, H. J.: Over de bepaling van de fosforzuurbehoefte van den grond 
volgens de methode Hudig-Hetterschey. I..T. 1931. 78-91. tabn. 
631.46 
Biologie van de grond 
1086. BAREN, H. VAN: De invloed van kalk op de ontwikkeling en werkzaamheid van 
de micro-organismen in den bodem. L.T. 1933. 316-320. tab., lit. 
1087. BLES, J. Chr.: De invloed van kalk op de ontwikkeling en werkzaamheid van micro-
organismen in den bodem. L.T. 1932. 448-455, 590-599. tabn, lit. 
1088. FREMOUW, C. A.: Grondontsmetting in den tuinbouw. L.T. 1946. 621-625. 
1089. GERRETSEN, F. C : Enkele waarnemingen betreffende den invloed van de temperatuur 
op de nitrificatie en vastlegging van de stikstof. L.T. 1942. 573-583. grfkn, tabn, lit. 
1090. — Over den invloed van de waterstofionenconcentratie op de bacteriologische processen. 
V.L.O. 30 (1). 1925. 1-44. afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1091. — e.a: Het voorkomen van een hacleriophaag in de wortelknolletjes der Leguminosen. 
V.L.O. 29 (1). 1924. 1-6. afbn, lit. 
1092. HARMSEN, G. W.: De microbiologie der Zuiderzeegronden. L.T. 1935. 852-875. afbn, 
grfkn, tab. 
1093. KOORNNEEF, H.: De invloed van de macrofauna op de gesteldheid van den grond. 
L.T. 1942. 51-60, 178-184, 232-238. tabn, lit. 
1094. KOOT Y. VAN: Grond-ontsmetting door stoomen en de beïnvloeding van bacterie-
leven en samenstelling van den grond. L.T. 1942. 532-555. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1095. LEK, H. A. A. VAN DER: De mycorhiza der Ericaceeën. L.T. 1929. 671-684. lit. 
1096 MANGER, W. H.: Een nieuw apparaat tot verbetering der methode om zwavelkoolstof 
als grondontsmettingsmiddel toe te passen. L.T. 1935. 221-223. 
1097. OORTWIJN BOTJES, J.: BodemonMneliiiur 1er bestrijding van de aardappelwratziekte. 
T.O.P. 1930. 17-22. lit. 
1098. POL, P. H. VAN DE: Het optreden van sterfte onder regenwormen tengevolge van het 
gebruik van wintersproeimiddcicii. M.L.V. 1943. 31-32. 
1099. SACK. L: Cellulose aantastende bacteriën. V.L.O. 29 (9). 1924. 154-158. lit. 
1100. — Nitraatvormende bacteriën. V.L.O. 29 (10). 1924. 159-169. afbn, lit. 
HOL — en F. C. GERRETSEN: Enkele aanteekeningen over de hippuurzuur bacteriën. 
V.L.O. 36 (4). 1931. 32-37. tab., lit. 
1102. SCHOEVERS, T. A. C : Bestrijding van dierlijke plagen in den grond. L.T. 1935. 
220-221. 
1103. SL1KKE, C. M. v. d.: Verslag van rijksluinbouwproefvelden over grondontsmetting tegen 
de Rhizoctoniaziekte en de schurft op aardappelen. T.O.P. 1935. 65-73. schema, tabn. 
1104. WAKSMAN, S. A. en F. Ch. GERRETSEN: De invloed van temperatuur en vocht-
gehalte op de ontleding van plantenresten door micro-organismen. V.L.O. 37 (5). 
1931. 63-99. afbn, grfkn, tabn, lit. 
631.47 
Landcla.ssificatie - bodemkaarien - regionaal onderzoek 
1105. DECHERING, F.: Rapport over liet onderzoek van een 94-tal monsters uit Zuid-Lim-
burg, hoofdzakelijk afkomstig van de lossgronden. V.L.O. 42 (6) A. 1936. 225-260. 
grfkn, krt, tabn, Du.s., lit. 
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1106. EDELMAN, C. H.: De bodemkartering van den Bommelerwaard. M.L.V. 1943. 49-52. 
1107. — Enkele resultaten van de bodemkartering van Nederland. L.T. 1947. 319-327. lit. 
1108. — De geologie van het Speulder- en Sprielderbosch. N.B.T. 1934. 244-246. 
1109. — Een geologische kaart van Nederland in ieders bereik. N.B.T. 1937. 472-474. 
1110. — Landclassificatie. L.T. 1948.564-571. 
1111. ELEMA, J.: De Drentsche bodem in verband met de cultuur in 't algemeen. N.B.T. 
1929. 2-13. 
1112. HISSINK, D. J.: De bodemkundige gesteldheid van de achtereenvolgens ingedijkte Dol-
lardpolders. Bijdrage tot de kennis van het verouderingsproces van de zware zeeklei-
gronden. V.L.O. 41 (3) B. 1935. 47-172. grfk, krtn, tabn, lit. 
1113. — De bodemkundige gesteldheid van den Wieringermeerpolder en die van den toekom-
stigen Noordoostpolder. L.T. 1935. 827-844. tabn. 
1114. — Indeeling en benaming van Nederlandsche landbouwgronden. L.T. 1939. 129-153. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1115. —• Rapport betreffende de scheikundige en de mechanische samenstelling van eenige 
grondmonsters, afkomstig uit den polder Zuidveen, uitgebracht op verzoek van de 
Commissie voor de partieele bemaling van het Waterschap Vollenhove. V.L.O. 29 
(12). 1924. 185-200. tabn, lit. 
1116. — en J. VAN DER SPEK: Onderzoek van grondmonsters uit de Vinkeveensche- en 
Proostdijer-polders en uit den Noorder polder of Botshol. (Provincie Utrecht). V.L.O. 
42 (7) B. 1936. 261-289. krtn, tabn, lit. 
1117. — e.a.: Onderzoek van grond- en baggermonsters uit de Reeuwijksche en Sluipwijksche 
Plassen, in verband met de plannen tot droogmaking van deze plassen. V.L.O. 30 
(16). 1925. 307-335. tabn, Du.s., lit. 
1118. HOOGHOUDT, S. B.: De bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; de doorlatendheid 
van de watervoerende laag tot maximaal 20 m. onder het maaiveld en de daaruit af 
te leiden algemeene conclusies met betrekking tot de ontwatering van de Veenkolo-
niën. L.T. 1943. 549-573. krt, schema, tab., lit. 
1119. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 8. De 
bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; de doorlatendheid van de watervoerende laag 
tot maximaal 20 m. onder het maaiveld, en de daaruit af te leiden algemeene con-
clusies met betrekking tot de ontwatering van de veenkoloniën. V.L.O. 49 (16) A. 
1943. 725-914. krtn, tabn, schema's, lit. 
1120. IDENBURG, A. G. A.: De bodemkarteering in het belang van den landbouw. L.T. 
1937. 349-358. 
1121. MASCHHAUPT, J. G.: De cultuurgronden op IJsselmonde. V.L.O. 39 (12) A. 1933. 
475-521. krt, tabn, lit. 
1122. — De cultuurwaardse der Kwelder benoorden den Eemspolder (provincie Groningen). 
V.L.O. 33 (8). 1928. 163-169. krt, tabn. 
1123. — Verslag van het in den zomer van 1927 op verzoek der N.V. „De Drie Provinciën" 
te Dragten ingestelde onderzoek naar de cultuurwaarde van de gronden in de Lauwer-
zee. V.L.O. 33 (9). 1928. 170-186. krtn, tabn, lit. 
1124. — en D. J. HISSINK: Onderzoek naar de gesteldheid van den bodem in den Zuid-
Hollandschen Biesbosch. V.L.O. 29 (7). 1924. 110-136, krt, tabn, lit. 
1125. OUSTING, W. A. J.: Agronomische karteering en profielstudie van Nederlandsche 
gronden. L.T. 1930. 13. 
1126. — Bodemkaarteering en profielstudie in Nederland. L.T. 1932. 801-805. 
1127. — Landbouwgeologische karteering. L.T. 1929. 458-462. lit. 
1128. — Nogmaals bodemkaarteering. L.T. 1937. 911-913. lit. 
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1129. — De tegenwoordige stand van de bodemkartering in Duitschland, naar aanleiding van 
de bodemkundige bijeenkomst van de Deutsche Geologische Gesellschaft in 1939. L.T. 
1941. 491-495. lit. 
1130. — Verdere bijdrage tot de agronomische karthografie en toponymie van Wageningen 
en omgeving. L.T. 1938. 108-120. krtn. Du.s. 
1131. PAERELS, J. J.: De kaarteering der gronden van Ned.-Oost-Indië. L.T. 1928. 707-708. 
1132. PULS, F . W. G.: Rivierkleigronden, speciaal komgronden in de Liemers. L.T. 1947. 
229-237. krtn, schema, Eng.s., lit. 
1133. SPEK, J. VAN DER: Verslag betreffende de scheikundige en mechanische samenstelling 
van eenige grondmonsters, afkomstig uit Polderafdeeling IV van het plan tot Partieele 
Bemaling van het Waterschap Vollenhove. V.L.O. 35 (9). 1930. 209-225. krt, tabn, lit. 
1134. VISSER, W. C : De doelstelling van de bodemkarteering bij den Cultuurtechnischen 
Dienst. M.L.V. 1944. 555-558. 
1135. VRIES, O. D E e.a.: Een kaarteering van den kalk- en fosfaattoestand, benevens een 
oriënteerende opname van de bodemccsteldheid en den landbouwkundigen toestand 
in de gemeenten Eersel en Riethoven. (N.-Br.). V.L.O. 49 (15) A. 1943. 637-719. afbn, 
grfkn, krtn, tabn, lit. 
631.48 
Vorming en ontstaan van de grond 
1136. DOMINGO, W. R.: Het productie-systeem: bodem-plant. L.T. 1940. 792-808. schema's. 
lit. 
1137. OOSTING, W. A. L: De ouderdomsbepaling van onze bouwlanden op het plistoceen en 
het vraagstuk der ophooging door plaggenbemesting. L.T. 1940. 695-704. lit. 
1138. TENDELOO, H. J. C : Het ontstaan van neerslagbanden in den grond. L.T. 1933. 
326-328. 1934. 287-288. afbn. 
1139. VRIES, O. DE e.a.: Een kaarteering van den kalk- en fosfaattoestand, benevens een 
oriënteerende opname van de bodemgesteldheid en den landbouwkundigen toestand 
in de gemeenten Eersel en Riethoven (N.-Br.). V.L.O. 49 (15) A. 1943. 637-719. afbn, 





1140. Literatuur-overzicht over de landbouwkundige beteekenis van het woelen van de grond. 
L.T. 1939. 553-561. 
1141. CLEVERINGA, O. J.: Waarnemingen over de invloed van de behandeling van de grond 
op de structuur van cultuurgronden. L.T. 1948. 358-368. 
1142. FOLMER Czn., P.: Ploegen. L.T. 1928. 410-413. 
1143. VERVELDE, G. J.: Het doel van grondbewerking. Literatuuroverzicht. L.T. 1947. 78-80. 
631.52 
Plantenveredeling 
1144. De Kweekersdag en de Nederlandsche Sectie der Association Internationale des Sélec-
tionneurs de Plantes de Grande Culture. L.T. 1928. 8-19. tab. 
1145. Nederlandsch Genootschap voor Landbouwwetenschap. Verslag van de gecombineerde 
vergadering van de studiekringen voor proeftechniek en plantenveredeling. L.T. 1946. 
457-467. 
1146. Stichting Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen. M.L.V. 1943. 97-99. 
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1147. Verslag van den secretaris, Dr. M. .1. Siiks, over de periode 2 Juli 1929 (ot 22 Juli 
1931 (Kweekersbond). I...T. 1931. 1008-101 1. 
1148. BLEIER, H.: De beteekenis van de cytologie voor de plantenveredeling. L.T. 1929. 
581-587. schema, tab. 
1149. BOONSTRA, A. E. H. R.: Physiologisch onderzoek en plantenveredeling. L.T. 1942. 
437-456. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1150. BOS, H.: Rassenbeschrijving, toegelicht aan de ..Amslerdamsche Bakwortel". L.T. 1929. 
337-350, 410-4J9. afbn, tabn, Du.s. 
1151. BROEKEMA, C : Opening Kweekersdag op 27 Juni 1939. L.T. 1939. 793-808. 
1152. — Openingsrede van de Voorzitter Prof. Ir. C. Broekema. Kweekersbond. L.T. 1931. 
1003-1008. 
1153. — Plantenveredeling als „Extensionwcrk". L.T. 1929.550-559. 
1154. — Plantenveredelingsvraagstukken. 1. Algemeen Overzicht. L.T. 1930. 309-315. 
1155. — Plantenveredelingsvraagstukken. II. Over de afstamming der cultuurplanten. L.T. 
1931.4-18. tab., lit. 
1156. — Het uitreiken van de 3e Broekema plaquette aan Dr. J. G. Oortwijn Botjes. L.T. 
1938. 937-939. 
1157. BUYS, A. C : De rationalisatie van de teelt van voedergewassen. L.T. 1948. 401-406. 
1158. DOMINGO, W. R. en A. C. SCHUI-FELEN: Landbouwscheikundig onderzoek en 
plantenveredeling. L.T. 1942. 457-474. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1159. DORST, J. C.: De betekenis van het kwekersbcsluit voor de plantenveredeling en de 
zaaizaadvoorziening. L.T. 1948. 393-400. 
1160. — Plantenveredeling. L.T. 1942. 500-506. 
1161. — Verschaffing van materiaal aan Nederlandschc kweekers. M.L.V. 1944. 534-538. 
1162. FLOOR, L: Over het beschrijven van variëteiten. L.T. 1937. 633-643. tekn. 
1163. FRANCK, W. J.: Bescherming van kweekersrechten. Opbrengstvermeerdering door het 
gebruik van gekeurd zaaizaad. L.T. 1942. 125-139. lit. 
1164. FRANKENA, H. L: Oorzaken van rasverscliillen onzer cultuurgewassen. L.T. 1927. 
381-383. 
1165. GROENEWOLT, J. K.: Opbrengst en kwaliteit. L.T. 1939. 843-862. grfkn, tabn, Eng.s. 
1166. HAAN, H. DE: Klimaat en plantenveredeling. L.T. 1942. 483-499. Du.s., lit. 
1167. — De ontwikkeling en de beteekenis van de rasscnlijst voor landbouwgewassen (1924-
1944). L.T. 1944. 78-86. tab., Eng.s. 
1168. — Rassenstatistiek. Overzicht van de verschuivingen in het rassensortiment. L.T. 1939. 
809-843. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1169. HUDIG, J.: De plantenveredeling in de landbouwwetenschap. L.T. 1942. 421. 
1170. KNAPP, W. H. C : Is bescherming van het kweekersproduct wenschelijk? L.T. 1927. 
369-381. 
1171. KOESLAG, J. D.: Bescherming van den kweekerseigendom. L.T. 1934. 778-788. 
1172. MAYER GMELIN, H.: Over zaaizaadwissel. L.T. 1929. 559-581. tabn. 
1173. ONRUST, K.: Iets over de gewassenwedstrijden in West-Noord-Brabant. L.T. 1929. 
351-355. 
1174. OORT, A. J. P.: Ziekteresistentie en plantenveredeling. L.T. 1942. 474-482. 
1175. TOXOPEUS, H. L: Botanisch onderzoek ten behoeve van de plantenveredeling. L.T. 
1947. 328-336. tab., lit. 
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1176. WELLENS1RK. S. .L: De selectie der tropische, gewassen. L.T. 1941. 240-253. schema's. 
Eng.s., lit. 
1177. —- Vegetatieve vermeerdering en planieineredcling, speciaal bij rogge. L.T. 1942. 422-
436. afbn, Du.s., lit. 
631.521.1 
Z a a d t e e l t 
1178. FRANCK, W. .1.: Zaadteelt bij contract en controle op de aflevering. L.T. 1930. 601-
616. tabn, lit. 
1179. RAUWERDA, A.: Zaad van gerstgras. L.T. 1927. 59-62. tab. 
Zaadonderzoek, rassenproeven, kiemproeven 
631.521.5 
1180. Onderzoekingen naar den invloed van eenigc ontsmettingsmiddelen op de kiemkracht 
van tomaten- en selderijzaad. T.O.P. 1925. 75-85, grfkn, tabn, lit. 
1181. BANGA, O.: Bijdrage tot het rassenonderzock van andijvie. (Cichorium Endivia L.). 
M.T.V. 32. 1942. 90 pag., afbn, grfkn, kit, schema, tabn. 
1182. BOS, H.: Cultuurcontrôle in den winter. V.L.O. 31 (7). 1926. 159-163. afbn. 
1183. DEKKER, J. F.: Stimuleerendc werking van zilvernitraat op kiemplanten van bloem-
kool. T.O.P. 1930. 96-97. tab. 
1184. DORST, J. C : Moet de kweker ter beoordeling van nieuwe rassen zijn kracht zoeken 
in variëren van omstandigheden of in herhalingen? L.T. 1946. 457-465. 
1185. —- Onjuiste conclusies uit varicteitsproeven, door de groeiomstandigheden gelijk te 
kiezen. L.T. 1926. 360-366. tabn. 
1186. FRANCK, W. J.: Bescherming van kweekersrechten. Opbrengstvermeerdering door het 
gebruik van gekeurd zaaizaad. L.T. 1942. 125-139. lit. 
1187. — Bijdrage tot de vaststelling van normen, te gebruiken bij de controle op de aflevering 
van contractteeltzaden. L.T. 1931. 722-748. tabn. 
1188. — Gedrag van wortelzaad bij ontkicming in het laboratorium en in den bodem. V.L.O. 
35 (6). 1930. 143-147. tab. 
1189. — Het kiemkrachtsonderzoek van biologisch standpunt beschouwd. L.T. 1929. 469-474, 
512-526, 613-625. tabn, lit. 
1190. — Korte mededeeling over de voorwaarden, waaronder in de naaste toekomst export 
van tuinbouwzaden naar Duitsland zal kunnen plaats hebben. L.T. 1936. 65-74. 
1191. —• Moderne wijze van kiemkrachtsbeoordceling en de invloed daarvan op de waarde 
van het onderzoek voor de praktijk. V.L.O. 38 (1) D. 1932. 1-20. tabn. lit. 
1192. — Het onderzoek en de schooning in het laboratorium van contractteeltzaden. V.L.O. 
35 (5). 1930. 99-142. afbn, tabn, Fr.s., Ut. 
1193. HAMMING: Problemen bij het samenvatten van rassenproeven. L.T. 1946. 466-467. 
tab. 
1194. HUS, P.: Keuring van tuinbouw/aden. T.O.P. 1937. 155-167. 
1195. RIEL. J. A. VAN: Onjuiste conclusie uit varicteitsproeven, door de groeiomstandigheden 
gelijk te kiezen. L.T. 1926. 439-441. 
1196. RIETSEMA, L: De keuring van groentezaden. L.T. 1936. 9-24. tab. 
1197. WIER1NGA, G.: Mechanische aftclinrichting voor kiemproeven, in gebruik bij het 
Rijksproefstation voor Zaadcontrôlc te Wageningen. V.L.O. 33 (4). 1928. 91-94. 
afbn, tab. 
1198. — en K. LEENDERTZ: Beschouwingen over het onderzoek op zuiverheid en kiem-
kracht van Trifolium spp. V.L.O. 33 (6). 1928. 107-119. afbn, Eng.s. 
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1199. ZIJLSTRA. K. ca . : Over het nemen van betrouwbare zaadmonsters. V.(,.0. 32 (2). 
1927. 23-46. afbn, tabn. Du.s.. lit. 
631,521.6 
Res i s ten te rassen 
1200. KOESLAG. .1. D.: Korte mededeeling over een proef over het weerstandvermogen van 
verschillende roggeselecties en rougcrassen tenen het stengelaaltje. T.O.P. 1927. 173-
176. Du.s. 
1201. — De moeilijkheden verbonden aan het vaststellen van normen voor de keuring te velde 
bij aardappelen. L.T. 1928. 674-6X6. lab.. lit. 
1202. — Een onderzoek over de resistentie van verschillende roggerassen tegen het stengel-
aaltje. T.O.P. 1931. 96-104+135 en 136. afbn. grfkn. tab., lit. 
1203. LAAR, J. H. J. VAN DE: Het kweeken van voor ziekten onvatbare rassen. L.T. 1932. 
515-528. lit. 
1204. — De organisatie van het onderzoek op ziekteresistentie in Nederland. L.T. 1931. 
1028-1039. lit. 
1205. I.INCKLAEN ARRIËNS, R. A. L.: Hen en ander over resistentie en verworven immu-
niteit bij planten. L.T. 1934. 514-523, 557-567. tekn. lit. 
1206. OORT, A. J. P.: Het kwecken van plantcnrassen, die voor ziekten resistent zijn. L.T, 
1938.527-531. Eng.s., lit. 
1207. — Ziekteresisententie en plantenveredeling. L.T. 1942.474-482. 
1208. OORTWIJN BOTJES, J. G.: De stand van het immuniteitsvraagstuk bij virusziekten van 
de planten. T.O.P. 1936. 1-9. lit. 
1209. QUANJER, H. M.: Nieuwe inzichten over de oorzaken van onvatbaarheid van planten 
voor aantasting door parasieten. L.T. 1928. 227-242. lit. 
1210. — Onderzoek naar de vatbaarheid voor plantenziekten. T.O.P. 1933. 263-267. 
1211. SMITS VAN BÜRGST, C. A. L.: Immuniteit bij planten voor parasitaire aantasting. 
Waar het wijfje van Tortrix Viridana haar eieren legt. T.O.P. 1926. 56-58. afb. 
1212. WELLENSIEK, S. J.: Het kweeken van wratziektc-immune aardappelrassen op weten-
schappelike grondslag. T.O.P. 1925. 9 1-100. lit. 
631.522.2 
Bestuiving, o n v r u c h t b a a r h e i d 
1213. MEIJERS, P. G.: Op welken afstand is de kruisbestuiving tusschen twee maïsrassen nog 
merkbaar? L.T. 1937. 237-241. afb., grfkn, Du.s. 
1214. MINDERHOUD, A.: Onderzoekingen over het gedrag der honingbij als bestuivend 
insekt. L.T. 1931. 32-53. afbn, tabn, tekn. 
1215. SIRKS, M. L: De verklaring der zelfsteriliteit als erfelijk verschijnsel. L.T. 1927. 105-123. 
tabn, lit. 
1216. SPRENGER, A. M. en A. K. ZWEED H: Zelfsteriliteit en kruisbevruchting van eenige 
kersensoorten in Zeeland. L.T. 1927. 350-363. 1928. 737-741. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1217. WELLENSIEK, S. J.: Veredelingsonderz.oekingen met rogge VI: De directe invloed van 
het stuifmeel op het korrelgewicht. L.T. 1948. 125-127. Eng.s., lit. 
631.523 
Kru i s ing v a n p l a n t e n r a s s c n , inteel t 
1218. HAAN. H. DE: Soortskruising bij planten. L.T. 1944. 384-399. Eng.s., lit. 
1219. SIRKS, M. J. Inteelt. L.T. 1929. 588-610. afbn, schema's, tabn. lit. 
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631.524 
N i e u w e rassen 
1220. DORST. J. C : Meer internationale samenwerking bij het probeeren van nieuwe planten-
rassen. L.T. 1926. 446-449. 
1221. HAGEDOORN, A. L.: Hef ontstaan van laiulbouwplantcn. L.T. 1933. 938-945. 
1222. KOPPEL, C. VAN DE: De introductie van nieuwe cultures in Nederlandsch-Indië. L.T. 
1937. 414-430. grfk. 
1223. ROFI.OFFS. J. W.: Bevordering van nieuwe cultures in Ncd.-Indië. L.T. 1939. 409-423. 
lit. 
631.53 
Vermeerdering van planten 
1224. WELLENSIEK, S. .1.: Vegetatieve vermeerdering en plantenveredeling, speciaal bij 
rogge. L.T. 1942. 422-436. afbn. Du.s., lit. 
631.532/.535 
Zaaizaad en pootgoed 
1225. DORST, .1. C : De betekenis van hei kwekersbcsluit vooi" de plantenveredeling en de 
zaaizaadvoorziening. I..T. 1948. 393 400. 
1226. MAAN, H. DE: Grepen uit de geschiedenis van onze zaaizaad- en pootgoedvoorziening. 
M.L.V. 1944. 529-533. lit. 
1227. JANSSEN, R. W.: Inleiding tot de voordrachten over zaaizaadvraagstukken. L.T. 1948. 
392-393. 
1228. MEER. H. E. VAN DER: Zaaizaadproduct ie en -export. L.T. 1948. 422-429. tabn. 
631.531.17 
Zaadontsmetling, enten, jarowisatie 
1229. Ondei zoekingen naar den invloed van eenigc ontsmettingsmiddelen op de kiemkracht 
van tomaten- en selderijzaad. T.O.P. 1925. 75-85. grfkn, tabn, lit. 
1230. DEKKER, J. F.: Stimuleerende werking van zilvernitraat op kiemplanten van bloemkool. 
T.O.P. 1930.96-97. tab. 
1231. DOYER, L. C : De beteekenis van het zaad als overbrenger van ziekten en plagen in 
groentegewassen. T.O.P. 1941. 14-24. afbn, lit. 
1232. — Iets over den gezondheidstoestand der zaaizaden in verschillende jaren. T.O.P. 1930, 
65-74. tabn. 
1233. — De invloed van ontsmetting op kiem- en uitzaaiproeven met verschillende zaaizaden. 
L.T. 1932. 793-794. 
1234. — Over de beteekenis van ontsmettin;: voor haver. L.T. 1930. 631-632. 
1235. GERRETSEN, F. C : Over de invloed van enting op de opbrengst aan zaad en het 
gehalte aan eiwit, olie en lecithine bij soja. L.T. 1934. 823-837. afbn, grfk, tabn, lil. 
1236. — Resultaten van eenige veldproeven over het enten van lucernezaad met bacteriën-
preparaten. V.L.O. 39 (5) A. 1933. 77-102. tabn, Eng.s., lit. 
1237. HOEK, S. VAN: Enige waarnemingen omtrent jarowisatie. L.T. 1934. 809-814. tabn. 
1238. OSSEWAARDE, J. G. Jarowisatie van rijst. L.T. 1935. 156-161. grfkn. 
1239. ROSANOFF, M. A.: De jarowisatie der landbouwgewassen. L.T. 1934. 224-229. 
1240. STOFMEEL, W. J.: Behandeling van gladiolenkralen met ontsmettingsmiddelen. T.O.P. 
1943. 109-110. tab. 
1241. VERHOEVEN, W. B. L.: De ontsmetting van het zaaizaad in den landbouw. T.O.P. 
1931. 153-160. 
9 0 
1242. — Zaadontsmetting. I .T. 1937. 102 105. 
1243. — Zaaizaadontsmetting. T.Ü.P. 1936. 255 27-1. grfkn. 
1244. VISSER, M. F.: Warmwater-tromiiiclonlsmetter legen sluifbrand. L.T. 1936. 752-765. 
T.O.P. 1936. 273-290. afbn, tab., tckii. 
631.531.2 
Z a a i e n 
1245. MEI.IFRS. I'. G.: Bij hel hierna volgend artikel over brcedwerpig zaaien. M.L.V. 1944. 
500. 
1246. VOORTHUIS, D. L.: Over het breedwerpig /.aaien. M.L.V. 1944. 501-503. tekn. 
631.535 
Stekken 
1247. KRUYT, W.: Beworteling van stekken met behulp van groeistoffen. L.T. 1942. 509-531. 
afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1248. LEK, H. A. A. VAN DER en E. KRUTHF: Over de groeistoffen en hare toepassing 
in den tuinbouw, in het bijzonder bij hel stekken. M.T.V. 25. 1941. 113 pag. afbn, 
tabn, lit. 
1249. — Over het stekken van sering met toepassing van groeistof. M.T.V. 35. 1943. 35 pag. 
afbn, tabn, lit. 
631.537 
B o o m k w e k e r i j 
1250. VENEMA, H. .1.: Sortimentsbeperking in de boomteelt. L.T. 1941. 612-621. 
1251. ZWARTENDIJK, J.: Plantenziekten in de Doskoopsche culturen. L.T. 1946. 645. 
631.54 
Verzorging van planten 
1252. DORST, J. 1).: Werkmethoden bij de aardappelcultuur, in het bijzonder wat poten be-
treft. L.T. 1932. 739-749. afbn. 
1253. MUNTINGA, J. E.: De invloed van de standruimte op de opbrengst van erwten. L.T. 
1931. 857-867. grfk, tabn. 
1254. REESTMAN, A. J. en W. H. VAN OOBi ï iN: Is wijziging van het aantal planten ge-
wenscht bij de huidige schaarschte aan meststoffen? M.L.V. 1944. 257-262 tabn. 
1255. RIEMENS, J. M.: De belangrijkste vooiteeiten in kassen en warenhuizen. M.T.V. 27. 
1941. 48 pag. afbn. 
1256. WELLENSIEK. S. J.: Oogstanalysc II: Negen roggerassen bij drie plantafstanden. L.T. 
1941. 475-490. tabn, Eng.s., lit. 
631.55 
Oogsten 
1257. DIJKVELD STOL, J. .1.: Oogstformuleering. 1 .'['. 1942. 726-738, 798-817. 1944. 232-
256. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1258. FRANKENA, H. L: Het ruiteren van hooi. L.T. 1938. 590-597, tabn, Eng.s., lit. 
1259. LIENESCH, G.: Het ruiteren van hooi. L.T. 1938. 830-834. tabn. 
1260. VISSER, W. C : Kalktoestand en oogstopbrengst V.L.O. 44 (6) A. 1938. 313-359. grfkn. 
tabn, Eng.s., lit. 
1261. — Kalktoestand en oogstopbrengst. Keniagersl. V.L.O. 45 (14) A. 1939. 395-417. grfkn, 
Eng.s., lit. 
'M 
1262. -— Kalktoestand en oogstopbrengst. II! Ilau-r. IV Aardappelen. V.I..O. 49 (I) A. 1943. 
1-28. grfkn, lit. 
1263. VRIFS. O. DE: Opbrengsteurvei; en i.iphrrm.'.slweiten; de wisselwerking der groeifac-
toren. I..T. 1939. 727-766. grfkn, tabu, Eng.s., lit. 
631.56 
Behandeling na hel oogsten 
1264. PRANCK, W. J.: Het onderzoek en de sciiooning in het laboratorium van contractteelt-
zaden. V.L.O. 35 (5). 1930. 99-142. afbn, tabu, Fr.s., lit. 
1265. HIELE, T. VAN: Het bewaren van fruit in gasdichte ruimten. M.T.V. 22. 1940 42 pag. 
afbn, tabn, tekn. 
1266. VISSER, R. H.: Het kunstmatig drogen van gras. L.T. 1937. 839-843. lit. 
631.563.5 
Inkuilen 
1267. Ervaringen met voedersilo's in Saksen. L.T. 1924. 49-54. 
1268. BEYNUM, J. VAN: De bepaling var. vluchtige vetzuren volgens de destillatiemethode. 
V.L.O. 39 (4) C. 1933. 57-75. tabn, Eng.s.. fit. 
1269. —• en 1. W. PETTE: Bacteriologisch onderzoek van een aantal in 1932 volgens de mine-
raalzuurmethode gemaakte kuilhoopcn. V.L.O. 39 (14) C. 1933. 545-565. afbn, tabn, 
Eng.s., lit. 
1270. — Bacteriologische onderzoekingen over ensilecring met toevoeging van zure wei, onder-
melk of suiker. V.L.O. 42 (17) C. 1936. 735-772. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1271. — De bereiding van silage zonder hoterzuurgisting. V.L.O. 45 (6) C. 1939. 149-171. 
tabn, tek., Eng.s., lit. 
1272. — Resultaten van het bacteriologisch onderzoek van silages uit de practijk, bereid met 
wei- of suikertoevoeging. V.L.O. 43 (4) ('. 1937. 119-173. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1273. BROUWER, E.: Onderzoek van een aantal siiagemonsters uit de praktijk, bereid onder 
toevoeging van zuivelafvalprodueten of van suiker. V.L.O. 43 (8) C. 1937. 55-110. 
grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1274. — Vergelijkende voederproef met inueknild gras en hooi bij melkvee. V.L.O. 43 (4). 
1927. 69-171. grfkn, tabn, Du.s.. lit. 
1275. — Verschillende methoden van ink uiting en do daarmede verkregen resultaten. L.T. 
1932. 563-575. afbn. 
1276. — Voortgezette proefnemingen over inkuilen. V.L.O. 37 (4). 1931. 33-62. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
1277. — e.a.: Proefnemingen omtrent inkuiling niet en zonder toevoeging van mineraalzuur 
en suiker. V.L.O. 43 (11) C. 1937. 351-398. grfk, tabn, Du.s., lit. 
1278. — Proefnemingen omtrent inkuilirg met en zonder toevoeging van zoutzuur en suiker. 
V.L.O. 39 (10) C. 1933. 401-463. afbn. grfk, tabn, Du.s., lit. 
1279. DAALEN, C. K. VAN: De beteekenis van de conserveering van groenvoeder met be-
hulp van zuren. L.T. 1933. 681-688. 
1280. — De methode Virtanen voor het conservceren van groenvoeder. L.T. 1932. 637-639. 
1281. DOLS, M. J. L.: Hoe groot zijn de verliezen bij de conserveeringsmethode van groen-
voeder volgens de A.I.V. methode? L.T. 1933. 386. 
1282. DIJKSTRA, N. D.: Over den invloed van toediening van basen op de verteerbaarheid 
van mineraal-zuur-silage. V.L.O. 49 (12) C. 1943. 561-568. tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
1283. — en J. C. DE RUYTER DE WII.DT: Proefnemingen over ensileeren met mierenzuur 
II. V.L.O. 49 (13) C. 1943. 569-605. afb., tabn, Ut. 
1284. LEIGNES BAKHOVEN, H. G. A.: Het silovraagstuk. L.T. 1930. 173-180. tab. 
1285. RIEMSDIJK, J. F. VAN: Mierenzuur als toevoeging bij het inkuilen. V.L.O. 48 (9) B. 
1942. 515-528. tabn. 
1286. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Eenige aiuemecne resultaten, verkregen met ensileering 
onder toevoeging van mineraal zuur. V.L.O. 39 (13) C. 1933. 523-543. V.L.O. 40 
(16) C. 1934. 841-891. grfkn, tabn, lit. 
1287. — Een inkuilingsproef met suikerbietenkoppen en -bladeren, benevens een voederproef 
daarmede met melkkoeien, in vergelijking met kuilgrassilage volgens de Hollandsche 
methode bereid. V.L.O. 41 (5) C. 1935. 21 1-264. grfk, tabn, Du.s., lit. 
1288. — Proefnemingen omtrent inkuilen. VI. Inkuiling met toevoeging van suiker. V.L.O. 
47. (10) C. 1941. 897-918. tabn, Du.s. 
1289. — Proefnemingen omtrent inkuilins» met en zonder toevoeging van wei en van mineraal-
zuur en suiker. V.L.O. 45 (9) C. 1939. 207-254. grfk, tabn, Du.s., lit. 
1290. — Verslag van eene studiereis in September 1932 gemaakt naar Oost-Pruisen, meer 
speciaal ter bestudeering van het inkuilingsvraagstuk. L.T. 1933. 87-108. afbn, tabn. 
1291. — en N. D. DIJKSTRA: Proefnemingen over ensileering met mierenzuur. V.L.O. 49 (7) 
C. 1943. 265-301. tabn, Du.s., lit. 
1292. — e.a.: Proefnemingen omtrent inkuiling met en zonder toevoeging van mineraalzuur. 
V.L.O. 40 (12) C. 1934. 585-637. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1293. — Proefnemingen omtrent inkuiling met en zonder toevoeging van gezuurde wei of 
mineraal zuur plus suiker. IV. V.L.O. 44 (10) C. 1938. 477-522. grfk, tabn, Du.s., lit. 
1294. VIRTANEN, A. L: De conserveering van versch voeder. L.T. 1933. 65-86. afbn, grfkn, 
tabn, lit. 
1295. WESTERDIJK, M.: Ensilage van groenvoedcr volgens de Finsche methode. L.T. 1933. 
109-115. afbn, tekn. 
1296. — De Finsche A.I.V.(irtanen)methode en de Duitse methode van ensileering met aan-
wending van minerale zuren. L.T. 1933. 380-386. 
1297. — Toepassing der ensilage van groenvoedcr onder toevoeging van minerale zuren in 
Nederland. L.T. 1933. 255-265. tabn. 
1298. WITTEVEEN, H. J.: Over de verliezen bij de bereiding van persvoer en hooi uit gras. 
L.T. 1929. 462-469. schema, tabn. 
631.563.8 
Voorkomen van bederf 
1299. DOYER, L. C : Aantasting van boonen door Bruchus Obtectus Say. T.O.P. 1929. 257-
263. afbn, lit. 
631.564 
Verpakken 
1300. SPOON, W. en F. E. LOOSJES: In hoeverre beschermen Bates-papierenzakken er in 
verpakte plantaardige producten tegen insecten? L.T. 1943. 694-701. afbn, lit. 
631.58 
Speciale culluurmethoden 
1301. BOONSTRA, A. E. H. R.: De sloot als groeiplaats voor land- en tuinbouwgewassen. 
L.T. 1939. 676-678. afbn, Eng.s. 
1302. BOS, H.: Vervroeging van uien door lichtaanvulling. L.T. 1924. 273-279. afb., Du.s. 
1303. COHEN HENRIQUEZ, P.: Enkele ervaringen met „watercultures". L.T. 1939. 933-937. 
Eng.s., lit. 
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1304. DOEKSEN, J.: Vruchtwisselingsproblemen in verband met insectenschade. M.L.V. 1943. 
25-30. 
1305. MEIJERS, P. G.: Versnelde vruchtopvolging en prestatie. L.T. 1939. 533-544. schema, 
tabn, Du.s. 
1306. MOL, W. E. DE: Practisch voordcel door röntgenbestraling ter verkrijging van knop-
mutaties. („verloopingen"). L.T. 1935. 4-17. afbn, Du.s., lit. 
1307. ROODENBURG, J. W. M.: Electrisch licht als hulpmiddel bij het kweeken van planten 
in den winter. L.T. 1932. 493-501. afb., lit. 




1309. DISSEL, E. D. VAN: Het gouden feest der Nederlandsche Heidemaatschappij. N.B.T. 
1938. 4-7. 
1310. VISSER, W. C : De doelstelling van de bodemkarteering bij den Cultuurtechnischen 
Dienst. M.L.V. 1944. 555-558. 
631.61 
Ontginning 
1311. HESSELINK, E.: Ontginning en bebossching in de provincie Noordbrabant. L.T. 1924. 
331-333. 
1312. HOFF, C. M. VAN 'T: Heide-ontginning en boomboschhervorming. N.B.T. 1934. 
247-260. 
1313. MAANEN, T. VAN: Het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden. L.T. 1924. 448-452. 
1314. MALSCH, F. W.: Verzorging van het landschap in verband met ontginningen. L.T. 
1940. 94-111. 
1315. MASCHHAUPT, J. G.: Het in cultuur brengen van pas bedijkte kweldergronden in 't 
algemeen en van den Carel Coenraadpoldcr in 't bizonder. L.T. 1925. 122-134. lit. 
1316. SCHIPPER, W. W.: Erwtenproefveldjes op pas ontgonnen heidegronden. L.T. 1925. 
283-287. tabn. 
1317. SEBUS, J. H.: Zal het toekomstige Uselmeer aan de daaraan gestelde verwachtingen 
voldoen? L.T. 1926. 81-97. krt, tabn. 
1318. SMEDING, S.: Het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden. L.T. 1925. 1-4. 
1319. — Het in cultuur brengen van Zuiderzeegronden, voorheen en thans. L.T. 1935. 797-826. 
afbn, krt, tabn. 
1320. STEEN, C. VAN: Verslag der op 6 Juli 1935 gehouden excursie. L.T. 1935. 876-882. 
1321. TIESING, H.: De heideontginning. L.T. 1928. 709-713. 
1322. — Van heideveld tot cultuurgrond. L.T. 1930. 272-277. 
1323. — Heidevelden, boschcultuur en schapenhouderij in Drenthe. L.T. 1925. 207-211. 
1324. WECHEL, A. TE: Verhooging van het natuurschoon door ontginning. N.B.T. 1939. 
49-55. 
631.62/.67 
Ontwatering, drainage, af- en bevloeüng, bevloeiingswater 
1325. BOOY, D. L.: Fruitteelt en waterlossing. M.L.V. 1943. 87-90. 
1326. BOS, J.: Fruitteelt en waterlossing. M.L.V. 1944. 276-277. 
1327. BIJL, J. G.: De invloed van het kwelwater op de landbouwgewassen in den Haarlem-
mermeerpolder. L.T. 1924. 437-446. grfk, tabn, lit. 
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1328. — Het verband tusschcn diepere ontwatering der landerijen en het verloop der land-
prijzen. L.T. 1926. 104-112. grfk. fab, lit. 
1329. ENGELHARDT, L H. Beschouwingen over drainage. L.T. 1927. 173-178. 
1330. — De invloed van de afwisseling van : igen met verschillende textuur op den toestand 
van het water in den grond, speciaal bij wateronttrekking. L.T. 1930. 49-63. afbn, 
grfkn, tabn, lit. 
1331. — Mededeeling over een proef, betreffende het effect van drainage op den grondwater-
stand. Over de drainage-coëfficicnl. I..T. 1930. 413-467. grfkn, tabn. 
1332. GEERL1NG, L. C : Lysimeterinstallatic te Stroe. N.B.T. 1933. 82-87. tabn. 
1333. HENNEKE, K. F. W.: Normalisatie. Teekcns Technische teekeningen voor ontwate-
ringswerken. L.T. 1944-1945. 48719 1. schema's. 
1334. HERWIJNEN, A. VAN: Invloed van hei zoutgehalte van Norlonwater op den groei van 
tomatenplant. T.O.P. 1932. 12-16. tab. 
1335. HOOGHOUDT, S. B.: De bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; de doorlatendheid 
van de watervoerende laag tot maximaal 20 m. onder het maaiveld en de daaruit af 
te leiden algemeene conclusies met belrekking tot de ontwatering van de Veenkolo-
niën. L.T. 1943. 549-573. kit, schema, tab., lit. 
1336. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 7. Al-
gemeene beschouwing van het probleem van de detailontwatering en de infiltratie 
door middel van parallel lopende drains, greppels, slooten en kanalen. V.L.O. 46 (14) 
B. 1940. 515-707. schema's, tabn, lit. 
1337. — Bijdragen tot de kennis van eenige natuurkundige grootheden van den grond. 8. De 
bodemgesteldheid van de Veenkoloniën; tic doorlatendheid van de watervoerende laag 
tot maximaal 20 m. onder het maaiveld, en de daaruit af te leiden algemeene con-
clusies met betrekking tot de ontwatering van de Veenkoloniën. V.L.O. 49 (16) A. 
1943. 725-914. krln, tabn, schema's hl. 
1338. MAANEN, T. VAN; Het in cultuur brengen tier Zuiderzeegronden. L.T. 1924. 448-452. 
1339. MASCHHAUPT, J. G.: Lysimetcr-onder/ockingen aan het Rijkslandbouwproefstation 
te Groningen en elders. 1. Regenval, drainage en verdamping. V.L.O. 44 (1) A. 1938. 
1-184. afbn, grfkn, tabn, tekn, I-'ng.s., lil. 
)340. —Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders. 
De scheikundige samenstelling van hel drainwater. V.L.O. 47 (4) A. 1941. 165-528. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1341. MESU, F. P.: Rivierverbeteringen in Drenthe. L.T. 1924. 129-145. afbn, tabn. 
1342. N1EVELT, B. F . VAN: Het Lysimcter-waarnemingsstation in het provinciaal duinterrein 
onder Castricum. N.B.T. 1941. 369-384. afbn, tekn. 
1343. PFEIFFER, J. C : Verdamping en kwel in polders. L.T. 1924. 368-383. afbn, tabn. 
1344. STAF, C.: Regeling van de waterhuishouding voor den landbouw door cultuurtechnische 
en andere maatregelen. L.T. 1941. 146-157. schema. 
1345. VISSER, M. F. Moderne drainage-methoden. L.T. 1935. 174-185. afbn, tekn. 
1346. — Ontwatering van de Wieringermee: gronden. L.T. 1935. 845-851. krt. 
1347. WECHEL, A. TE: De beteekenis van het Lysimeter-waarnemingsstation onder Castri-
cum voor den boschbouw. N.B.T. 1941. 385-392. 
1348. WILLIGEN, A. H. A. DE e.a.: Bevlociing en beregening van bouwland met het afval-
water van een aardappelmeelfabriek. M.L.V. 1944. 401-407. tab. 
1349. WIJNBERGEN, I. IL: De landbouw-economische vooruitgang van een gebied, waarvan 




MESTSTOFFEN, BEMESTINCi. PLANTENVOED1NG. 
1350. De grondslagen der economische bemesting. 1 .1 . 1940. 789-886. 
1351. Verslag over een 33-tal meerjarige bemestingsproeven. V.L.O. 39 (6) A. 1933. 103-294. 
grfkn, schema's, tabn, Du.s., lit. 
1352. DOMINGO, W. R.: Het productiesysteem: bodem-plant. L.T. 1940. 792-808. schema's, 
lit. 
1353. HART, M. L. 'T: Notitie over de beniestingswaarde van den Nederlandschen kracht-
voeder-import. L. T. 1946. 255. 
1354. H1SSINK, D. J. en J. VAN DER SPEK: Enkele resultaten van het grondonderzoek van 
het bemestingsproefveld op zandgrond bij gebroeders ter Haar te Uhorst, staande 
onder leiding van de proefveldcommissie in Overijssel. V.L.O. 41 (14) B. 1935. 617-
634. tabn, lit. 
1355. — Kort overzicht van de resultaten \an hel grondonderzoek in diverse jaren in het 
tijdvak 1923 tot en met 1934 van het vaste bemestingsproefveld in den gemeentelijken 
proeftuin te Sappemeer. V.L.O. 41 (5) B. 1936. 187-223. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1 356. JACOB, A.: Über den Einfluss des Handelsdüngers auf die chemische Zusammensetzung, 
die Qualität und die Bekömmlichkeil der Ernteprodukte. L.T. 1936. 224-242. grfkn, 
tabn. 
1357. KLEERMAEKER, K. J. B. DE: Het Meststofïenbesluit van 25 Augustus 1942. M.L.V. 
1944. 168-171. 
1358. KORTLEVEN, J.: Is de theorie van Miischerlicli in alle opzichten te aanvaarden? L.T. 
1930. 14-24. 
1359. MEULEN, L B. VAN DER: Notitie over de bemestingswaarde van den Nederlandschen 
krachtvoeder-import. L.T. 1946. 33-34. talm. 
1360. MEIJER, C : Bemestingsproeven op het oude proefveld te Sappemeer in de jaren 1882-
1932. V.L.O. 40(18) A. 1934.939-1024. tabn, Du.s., lit. 
1361. — Verslag over een 5-tal meerjarige bemeslingsproeven. V.L.O. 42 (2) A. 1936. 73-144. 
grfkn, tabn, schema's. 
1362. MULDER, A. G. e.a.: Bemestingsproeven op het oude proefveld te Sappemeer in de 
jaren 1885-1927. V.L.O. 34 (1). 1929. 5-24. tabn. 
1363. NEUBAUER: Intensieve bemesting op rationeelen grondslag. L.T. 1928. 68-70. 
1364. PAAUW, F. VAN DER: Over den samenhang tusschen groeifactoren en opbrengst en 
de principes, die dit verband bepalen. I..']'. 1938. 795-830. grfkn, tab., Du.s., lit. 
1365. POEL, J. VAN DER: Invloed van de bemesting op de slijmziekte. L.T. 1937. 907-911. 
tab. 
1366. REESTMAN, A. J. en W. H. VAN DOBBEN: Is wijziging van het aantal planten 
gewenscht bij de huidige schaarschte aan meststoffen? M.L.V. 1944. 257-262. tabn. 
1367. RIEMSDIJK, J. J. VAN: Bemesting en opbrengst van den bodem. L.T. 1935. 729-748. 
grfkn, tabn, lit. 
1368. RÜSSEL, L: 85 jaar bemestingsproeven te Rothamsted. L.T. 1928. 65-67. 
1369. SNEEUW, P.: Beknopt overzicht van de resultaten, verkregen op het Algemeen Bemes-
tingsproefveld (Z.Gr. 1) gedurende de jaren 1917 tot 1937. L.T. 1938. 624-636. 
grfkn, tabn. 
1370. VISSER, W. C : Bodem — Bemesting. L.T. 1939. 707-711. 
1371. •— Gewas, bemesting en bodemstructuur. L.T. 1941. 546-555. tabn. 
1372. VRIES, O. DE: Opbrengstcurven en opbrengstwetlen: de wisselwerking der groeifactoren. 




1373. ABERSON, J. H. en F. EVERSMANN: De radio-actieve werking van het kalium op 
de ontwikkeling der planten. L.T. 1924. 161-165. tabn. 
1374. BAREN, F. A. VAN: Radio-activiteit en plantengroei. L.T. 1935. 426-433. tab., lit. 
1375. BOONSTRA, A. E. H. R.: Iets over de bruikbaarheid van radioactieve stoffen bij de 
bestudering van botanische (landbouwkundige) problemen, naar aanleiding van 4 
proefjes met radioactieve fosfor. L.T. 1942. 29-39. afbn, tabn, lit. 
1376. SCHUFFELEN, A. C. en R. LOOSJES: De kinetica der kaliumopname. (Een toepassing 
van radioactieve indicatoren). L.T. 1942. 22-28. tabn, lit. 
631.81.036 
Biologisch-dynamische landbouwmethoden 
1377. BÄR, A. L. S.: De biologisch-dynamische werkwijze. L.T. 1935. 337-342. lit. 
1378. KLOOT, W. G. VAN DER: De biologisch-dynamische landbouwmethode. L.T. 1938. 
569-582, 661-688. afbn, tabn., Du.s.. In. 
1379. PFEIFFER, E.: De biologisch-dynamische landbouwmethode. Een antwoord. L.T. 1939. 
455-461. 
631.811 
Plant envoeding - plantenvoedingsstoffen 
1380. ABERSON, J. H. en F. EVERSMANN: Prikkelstoffen. L.T. 1924. 165-167. 
1381. BAREN, H. VAN: De invloed van kalk op de ontwikkeling en werkzaamheid van de 
micro-organismen in den bodem. L.T. 1933. 3 16-320. tab., lit. 
1382. BOUDEWIJN, C : Een en ander over het gebruik en de verzorging van de land- en 
tuinbouw met kopersulfaat en andere koperverbindingen. M.L.V. 1944. 325-331. tabn. 
1383. BRANDENBURG, E.: De beteekenis van borium en mangaan voor den groei der 
planten, in het bijzonder voor den groei der bieten. L.T. 1932. 790-792. 
1384. BRUIN, P. en J. Th. B. RAMEAU: Kort verslag over de resultaten der interprovinciaal 
georganiseerde koperslakkenbloem- en kopersulfaatvelden. M.L.V. 1944. 265-272. 
grfkn, tabn. 
1385. ITALLIE, Th. B. VAN: De beteekenis van natrium voor bieten bij verschillende natrium-
en kaliumvoorziening. L.T. 1941. 53-70. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1386. — Het verloop van de opname van stikstof, fosforzuur en kali door verschillende 
gewassen te velde. V.L.O. 43 (2) A. 1937. 13-54. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1387. KUIJPER, J.: Het voorkomen en de localisatie van kali in de plant en de betekenis 
ervan voor morphologische en physiologische processen. L.T. 1944. 110-116. lit. 
1388. LEHR, J. J. Over de werking van neven- en sporenelementen. L.T. 1940. 823-836. 
grfkn, tabn, lit. 
1389. MASCHHAUPT, J. G.: In hoeverre kunnen, K, Na, Ca en Mg elkander in de plant 
vervangen? V.L.O. 40 (19) A. 1934. 1025-1096. tabn, Du.s., lit. 
1390. MOLENAAR, F. A. P.: Magnesium in verband met ziekteverschijnselen bij cultuur-
gewassen. L.T. 1936. 637-638. 
1391. OSSEWAARDE, J. G.: Over de beteekenis van eenige minder bekende elementen voor 
onze cultuurgewassen. L.T. 1932. 139-143. afbn. 
1392. PAAUW, F. VAN DER: Kalitoestand en kalibemesting. L.T. 1944. 141-150. grfkn. 
1393. POETEREN, N. VAN: De bestrijding van chlorose bij vruchtboomen door het inwendig 
toedienen van ijzerzout. T.O.P. 1935. 315 316 en 330. tabn. 
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1394. ROWAAN, P. A.: Begeleidende besianddeelen in de bemesting. L.T. 1946. 25-32. lit. 
1395. SCHREVEN, D. A. VAN: Zink als een noodzakelijk element voor de suikerbiet en de 
aardappelplant. T.O.P. 1937. 99-114. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1396. SCHUFFELEN, A. C. en R. LOOSJES: De kinetica der kaliumopname. (Een toepassing 
van radioactieve indicatoren). L.T. 1942. 22-28. tabn, lit. 
1397. W1ERINGA, K. T.: Landbouwkundige en landbouwmicrobiologische problemen betref-
fende de spoorelementen (oligopleronten). L.T. 1944. 303-316. afbn, grfk, lit. 
1398. WITTEVEEN, H. J.: Onderzoek betreffende de uitspoeling van chloor. L.T. 1928. 
528-533. schema, tabn. 
631.813 
Samenstelling van meststoffen 
1399. BERS, G. H. C. VAN: Onderzoekingen over de bepaling van het phosphorzuur in 
kunstmeststoffen. V.L.O. 37 (1). 1931. 1-15. tabn, Du.s., lit. 
1400. — Over de bepaling van perchloraat in chilisalpeter. V.L.O. 32 (11). 1927. 272-277. 
tab., Du.s., lit. 
140L — en J. H. FELDMEYER: De bepaling van perchloraat in chilisalpeter met methyleen-
blauw. V.L.O. 34 (5). 1929. 83-89. tab., Du.s., lit. 
1402. ROWAAN, P. A.: De samenstelling der kalimeststoffen. M.L.V. 1943. 80-85. grfk, 
tabn, lit. 
1403. VÜRTHEIM, A.: De bepaling van perchloraat in chilisalpeter. V.L.O. 32 (12). 1927. 
278-289. tabn, Eng.s., lit. 
1404. — De korrelgrootte van fijne kalkmergel en de bepaling van het fijnmeelgehalte. V.L.O. 
33 (11) 1928. 201-209. tabn, Du.s., lit. 
1405. — Over de bepaling van het fijnmeelgehalte van kalkmergel. V.L.O. 37 (3) F. 1931. 
19-32. afb., tabn, lit. 
631.814 
Verlies van plantenvoedende bestanddelen van meststoffen 
1406. HART, M. L. 'T: Stikstofverliezen bij giei verspreiding. M.L.V. 1944. 509-510. tab. 
1407. HÄUSER, G. F.: Het onwerkzaam worden van voedingsionen in den grond toegelicht 
aan de fosfor- en kalifixatie. L.T. 1940. 808-823. grfkn, tabn, lit. 
631.815/.816 
Werkzaamheid van meststoffen. Toepassing en gebruik van meststoffen 
1408. FRANKENA, H. J.: Over stalbeniesting op grasland. Verslag van een zestal proef-
nemingen omtrent de tijd van aanwending van versehe mest. V.L.O. 44 (5) A. 1938. 
299-311. tabn, Eng.s. 
1409. — Over stikstofbemesting op grasland. Verslag van twee hoeveelheids-, tijd van aan-
wendingsproeven. V.L.O. 41 (2) A. 1935. 29-45. tabn, Du.s., lit. 
1410. — en M. P. BOTH: Over stikstofbemesting op grasland. Verslag over zeven proef-
velden omtrent tijd van aanwending van stikstofmest in het voorjaar. V.L.O. 45 (12) 
A. 1939. 335-360. grfkn, tabn, Du.s. 
1411. HISSINK, D. J.: De inwerking eerier kalkbemesting op een tweetal laagveengronden. 
L.T. 1926. 22-27. tabn. 
1412. — De inwerking eener kalkbemesting op een roodoorngrond. L.T. 1925. 392-398. tabn. 
1413. — De verzadigingstoestand van den grond. A. Minerale gronden (Kleigronden). V.L.O. 
30 (4). 1925. 115-141. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
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1414. — Wat vindt er bij eene bekalking van den grond met de kalk plaats? V.L.O. 31 (9). 
1926. 198-224. tabn, Du.s., lit. 
1415. HUDIG, J.: De verdeeling van kalkmeststofïeri op den grond. L.T. 1935. 574-593. 
afbn, grfkn, tabn. 
1416. — en J. J. LEHR: De beteekenis van de zoogenaamde ballaststoffen bij de practische 
bemesting, toegelicht aan de werking van de nevenionen Na en Ca bij nitraatbemes-
tingen. L.T. 1939. 654-671. grfkn, tabn, Hng.s., !it. 
1417. LEHR, J. J.: Over de werking van neven- en sporenelementen. L.T. 1940. 823-836. 
grfkn, tabn, lit. 
1418. PAAUW, F. VAN DER: Proeven over de beteekenis van een gelijkmatige verdeeling 
van den kunstmest. V.L.O. 46 (!()) A. 1940. -109-438. grfk, tabn, Du.s., lit. 
1419. — Het tijdstip van de aanwending van I homassiakkenmeel. L.T. 1939. 621-628. tabn, 
lit. 
1420. ROW AAN, P. A.: Fosforzuurwerking van i iesbave-fosfaat en eenige andere fosfaatmest-
stoffen. L.T. 1946. 280-284. grfkn. t ak 
1421. — Ontwikkeling in de bereiding en hel gebruik van kunstmeststoffen. L.T. 1946. 
248-255. 
1422. RUYTER DE W1LDT, J. C. DE: Over de meewerking van urinezuur en ureum. L.T. 
1926. 436-439. tab. 
631.82 
Kunstmeststoffen in het algemeen. Minerale kunstmeststoffen, 
w.o. Kalkmagnesiitnuneststoffen 
1423. BERS, G. H. C. VAN: Onderzoekingen over de bepaling van het phosphorzuur in 
kustmeststoffen. V.L.O. 37 (1). 1931. 1-15. tabn, Du.s., lit. 
1424. BRUIN, P: Samenvatting van een me resultaten van kalkproefvelden op bouwland. 
V.L.O. 42 (18) A. 1936. 773-819. "grfkn. labn. Du.s., lit. 
1425. BRUIN, P. en P. A. ROW AAN: De inweiking van verschillende kalk- en magnesiamest-
stoffen op een zuren, humeuzen zandgrond, mede in verband met haar fijnheid. L.T. 
1947. 5-17. grfkn, Eng.s., lit. 
1426. BUEREN, J. VAN: Aanteekeningen betreffende de verdeeling van de kunstmestreke-
ningen in de landbouwkostprijsboekhouding. L.T. 1939. 672-675. tabn. 
1427. BURGERS, P. H.: Het vraagstuk van den „Kalktocstand", practisch bezien. L.T. 1930. 
369-372. 
1428. EDELMAN, C. H.: De voorziening van de planten met borium en het cyclische zout. 
L.T. 1939. 650-653. Eng.s., lit. 
1429. GEHRING, A.: Over de onafhankelijkheid der werking van zwavelzure magnesia als 
meststof van den kalktoestand des bodem:-. L.T. 1929. 733-742. tabn. 
1430. H1SSINK, D. L: Enkele grepen uit het hodemkalkvraagstuk. L.T. 1926. 383-398. tabn. 
1431. — De inwerking eener kalkbemesting op kleigronden. L.T. 1925. 288-300, 343-350, 
tabn, lit. 
1432. — De inwerking eener kalkbemesting op een tweetal laagveengronden. L.T. 1926. 22-
27. tabn. 
1433. — De inwerking eener kalkbemesting op een roodoorngrond. L.T. 1925. 392-398. tabn. 
1434. — Het verband tusschen de pH, de kalkfacior. den verzadigingstoestand (V) en de S 
(humus) van eenige humusgronden. S (humus) en V van deze gronden bij een pH = 7. 
Het equivalent gewicht van de humiissubsiaiiiie. V.L.O. 31 (10). 1926. 225-240. grfkn. 
tabn, Du.s., lit. 
1435. — De verzadigingstoestand van den urond. A. Minerale gronden (Kleigronden). V.L.O. 
30 (4). 1925. 115-141. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
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1436. — Wat vindt er bij eene bekalkin" van den grond met de kalk plaats? V.L.O. 31 (9). 
1926. 198-224. tabn, Du.s., lit. 
{437, — en J. VAN DER SPEK: 1. Titraticcurven van huimisgronden. IL Hoeveelheid kalk, 
welke de grond moet vastleggen, om in hel algemeen een bepaalden zuurgraad (pH) 
en in het bizonder de neutrale reactie (pli - 7) te bereiken. III. Eenige opmerkingen 
omtrent publicaties van anderen. V.l..O. 3 1 (8). 1926. 164-197. grfkn, tabn, Du.s., 
Eng.s., Fr.s., lit. 
1438. — e.a.: Verslag betreffende proefnemingen mei een bekalking op een tweetal perceelen 
oude, zware Dollardklei, gelegen in het Oldambt, gem. Noordbroek (Prov. Gron.) en 
toebehoorende aan den heer E. I outers Ie Schildwolde. V.L.O. 44 (7) B. 1938. 361-392. 
tabn, schema, lit. 
1439. — Verslag betreffende een proefneming met een bekalking op een perceel laagveen-
grond, gelegen nabij Harkstede, gem. Slochteren (Prov. Groningen) en in eigendom 
van den heer J. H. Freije. V.L.O. 44 (8) R. 1938. 393-419. grfkn, tabn, lit. 
1440. HUDIG, J.: De verdeeling van kalkmcslstolïen op den grond. L.T. 1935. 574-593. afbn, 
grfkn, tabn. 
1441. — en J. P. PLANJE: De vliegasch der cement-industrie als meststof. (Kencica). L.T. 
1936. 593-624. 1937. 485-486. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1442. MEULEN, J. B. VAN DER: Een alcalische. silicaathoudende vliegasch als kalk- en 
kali-meststof. L.T. 1934. 81-91, 151-163. tabn, lit. 
1443. MEIJER, C.: Verslag over een achttiental bemestingsproeven met kopersulfaat. V.L.O. 
40 (4) A. 1934. 67-173. schema's, tabu, Du.s., lit. 
1444. OORTWIJN BOTJES: J.: De invloed van abnormale minerale bemestingen op de aard-
appelplant. L.T. 1932. 749-761. grfkn. tabn. 
1445. PAAUW, F. VAN DER: De landbouwkundige beteekenis van het gips, het voornaam- " 
ste nevenbestanddee! van superfosfaat. L.T. 1934. 838-847. tabn, lit. 
1446. — en Th. B. VAN ITALLIE: Bijdrage lot de kennis van den invloed van het magne-
sium op de fosforziiurhuishouding. V.L.O. 45 (7) A. 1939. 173-190. tabn, Du.s., lit. 
1447. REITH, J. F.: De bemesting van planten met jodide. Doel der proefnemingen nieuwere 
gezichtspunten. L.T. 1929. 287-299. tabn. lit. 
1448. — Over het jodiumgehalte der planten, voornamelijk beschouwd in verband met het 
jodium in den bodem. L.T. 1929. 236.242. tabn. 
1449. KIEL, J. A. VAN: Enkele opmerkingen over hel z.g. veelooze bedrijf. L.T. 1931. 257-
267. lit. 
1450. ROWAAN, P. A.: Kopermeststoffen. L.T. 1944. 370-374. 
1451. —Magnesiameststoffen. M.L.V. 1944. 334-339. lit. 
1452. SWART, J. R.: Het vraagstuk van den kaiktoestand, practisch bezien. L.T. 1930 635-
636. 
1453. VENEMA, K. C. W.: Eenige gegevens over den invloed van kalk en zwavel op rood-
aarde, aschgrond en grauwaarde van Java. L.T. 1941. 908-928. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1454. VRIES, D. M. DE: Een oriënteerende proef over den invloed van bekalking van zuren 
zandgrond op opbrengstvermogen en eoncurrentieverloop van eenige grassoorten en 
witte klaver. L.T. 1940. 8-17. Eng.s. 
1455. VRIES, O. DE: Eenige aspecten van het kalktoestandsvraagstuk. L.T. 1934. 677-705. 
grfkn, tabn, lit. 
1456. VÜRTHEIM, A.: De korrelgrootte van fijne kalkmergel en de bepaling van het fijnmeel-
gehalte. V.L.O. 33 (I 1). 1928. 201-209. tabn, Du.s., lit. 
1457. — Over de bepaling van het fijnmeeh'.ehalie van kalkmergel. V.L.O. 37 (3) F. 1931. 
19-32. afb„ tabn, lit. 
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1458. WAGNER, P.: Vijftigjarige ondervinding op het gebied van doelmatig gebruik van 
kunstmeststoffen. L.T. 1928. 62-65. 
1459. WILLIGEN, A. H. A. DE: Resultaten van een serie kalium-natriumproefvelden. V.L.O. 
47 (8) A. 1941. 759-815. grfkn, tabn, lit. 
1460. WITTEVEEN, H. J.: Een alcalische silicaathoudende vliegasch als kalk- en kalimeststof. 
L.T. 1934. 261-272. 
631.83 
Kalimeststoffen 
1461. ABERSON, J. H. en F. EVERSMANN: De radio-actieve werking van het kalium op 
de ontwikkeling der planten. L.T. 1924. 161-165. tabn. 
1462. BINZ: Wetenschappelijke mededelingen omtrent kali. L.T. 1928. 60-65. 
1463. BOLHUIS, G. G.: Kalibemesting en nachtvorstgevaar. L.T. 1928. 172-174. tabn. 
1464. FRANKENA, H. J. en M. P. BOTH: Eenige fosforzuur- en kalibemestingsproeven op 
grasland. V.L.O. 45 (21) A. 1939. 591-616. tabn, Du.s., lit. 
1465. HISSINK, D. J. e.a.: Verslag van het onderzoek van grondmonsters, genomen van de 
phosphorzuur- en kaliproefvelden, gelegen op de proef boerderij te Heino, provincie 
Overijssel, gedurende de proefjaren 1930 tot en met 1936. V.L.O. 45 (18) B. 1939. 
495-572. grfk, tabn, lit. 
1466. HUDIG, J. en J. P. PLANJE: De vliegasch der cernent-industrie als meststof. (Kencica). 
L.T. 1936. 593-624. 1937. 485-486. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1467. ITALLIE, Th. B. VAN: De beteekenis van het gewasonderzoek bij fosforzuur- en kali-
proefvelden in Nederland. V.L.O. 45 (24) A. 1939. 679-762. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1468. — De kalihuishouding bij aardappelen. L.T. 1935. 697-705. grfk, tabn, lit. 
1469. — Over de chemische samenstelling van aardappelen in verband met de kalibemesting. 
L.T. 1933. 241-255, 421-436. 1934. 272-286. grfkn, tabn, lit. 
1470. JANSSEN, J. J.: De invloed van kalibemesting op het voorkomen van bladluizen bij 
aardappels. L.T. 1928. 659-665. tabn. 
1471. KAPPEN, H.: De bemesting met kalizouten en de bodemreactie. L.T. 1928. 71-72, 
774-778. 
1472. — Kalizouten en bodem-reactie. L.T. 1929. 251. 
1473. KOK, J.: Eenige ervaringen met kalibemesting bij aardappels in de veenkoloniën. L.T. 
1928. 651-659. tabn. 
1474. LINDEMAN, H.: De 7e „Kali-dag" te Berlijn. L.T. 1928. 58-72. 
1475. MASCHHAUPT, J. G.: Het zavelproefveld van het Rijkslandbouwproefstation te Gro-
ningen in de jaren 1911-1934. Vergelijking van een drietal stikstofmeststoffen en 
onderzoek naar de werking eener kalibemesting. Tevens bijdrage tot de kennis der 
kalk- en kalihuishouding in de Groninger klei- en zavelgronden. V.L.O. 42 (14) A. 
1936. 543-647. afbn, grfkn, schema, tabn, Du.s., lit. 
1476. MAYER, A.: De bemesting met kalizouten en de bodemreactie. L.T. 1928. 770-774. tabn. 
1477. — Kalizouten en bodemreactie. L.T. 1929. 249-251. 
1478. MEULEN, J. B. VAN DER: Een alcalische, silicaathoudende vliegasch als kalk- en kali-
meststof. L.T. 1934. 81-91, 151-163. tabn, lit. 
1479. MEIJERS, P. G.: De gewassen op den zavelgrond en de kali. L.T. 1944-1945. 428-431. 
tab., lit. 
1480. PAAUW, F. VAN DER: Een eenvoudige methode om den ontwikkelingsgang van het 
gewas te velde na te gaan, toegepast op een kaliproefveld. L.T. 1940. 268-285. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
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1481. — Fosfaat- en kalibemestingsonderzoek op de Betuwse rivierklei met behulp van zeer 
eenvoudige opgezette proefvelden. T..T. 1948. 290-293. grfkn, tab., Eng.s., lit. 
1482. RAUWERDA, A.: Geschiedenis der kali-bemesting op kleigrond in Friesland. L.T. 
1925. 327-340. tabn. 
1483. ROWAAN, P. A.: De samenstelling der kalimeststoffen. M.L.V. 1943. 80-85. grfk, 
tabn, lit. 
1484. VAGELER, P. W. E.: Over de bemesting met kalihoudende kunstmeststoffen. L.T. 
1931.657-670. grfk, tabn. 
1485. WILLIGEN, A. H. A. DE: Resultaten van een serie kalium-natriumproefvelden. V.L.O. 
47 (8) A. 1941. 759-815. grfkn, tabn, lit. 
1486. WITTEVEEN, H. J.: Een alcalische silicaathoudende vliegasch als kalk- en kalimeststof. 
L.T. 1934.261-272. 
1487. — Het kalivraagstuk. L.T. 1937. 251-257. tab., Du.s., lit. 
1488. — Over de bemesting met kalihoudende kunstmeststoffen. L.T. 1930. 63-75. tabn, lit. 
631.84 
Stikstof meststoffen 
1489. Samenvattend verslag over de staatsmijnproefvelden 1931-1935 en over een twintigtal 
stikstofsoorten-proefvelden in het Duurswold en Noord-Drente, 1935. V.L.O. 44 (18) 
A. 1938. 857-1045. grfkn, tabn, lit. 
1490. BERKHOFF, G.: Het stikstofvraagstuk en de landbouw. L.T. 1934. 5-15, 69-80. grfkn, 
tabn, lit. 
1491. BERS, G. H. C. VAN: Over de bepaling van perchloraat in chilisalpeter. V.L.O. 32 (11). 
1927. 272-277. tab., Du.s., lit. 
1492. BERS, G. H. C. VAN en J. H. FELDMEYER: De bepaling van perchloraat in chili-
salpeter met mythyleenblauw. V.L.O. 34 (5). 1929. 83-89. tab., Du.s., lit. 
1493. BOERMAN, A. W.: Stikstofbemestingsproeven op grasland. L.T. 1925. 427-436. grfkn, 
tabn. 
1494. DIJKEMA, L. R.: Enkele opmerkingen in verband met de stikstofbehoefte der Wierin-
germeergronden naar aanleiding van proefveldgegevens over de jaren 1941 t/m 1943. 
M.L.V. 1944. 340-347. tab. 
1495. FRANKENA, H. J.: Kan late stikstofaanwending het eiwitgehalte van het gras ver-
hoogen? L.T. 1939. 26-30. tabn. Eng.s. 
1496. — Over stikstofbemesting op grasland. Verslag van vier behandelingsproefvelden. V.L.O. 
45 (11) A. 1939. 299-334. grfkn. tabn, Du.s. 
1497. — Over stikstofbemesting op grasland. Verslag van twee hoeveelheids-, tijd van aan-
wendingsproeven. V.L.O. 41 (2) A. 1935. 29-45. tabn, Du.s., lit. 
1498. — Over stikstofbemesting op grasland. Verslag van een stikstof-maaitijds-proefveld. 
V.L.O. 40 (2) A. 1934. 23-49. grfkn, tabn, Du.s. 
1499. — Over stikstofbemesting op grasland. Vergelijking van verschillende stikstof meststof f en. 
V.L.O. 42 (16) A. 1936. 669-732. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1500. — Een stikstofhoeveelheidsproef op grasland. L.T. 1934. 457-464. grfk, tabn, lit. 
1501. — en M. P. BOTH: Over stikstofbemesting op grasland. Verslag over zeven proefvelden 
omtrent tijd van aanwending van stikstofmest in het voorjaar. V.L.O. 45 (12) A. 
1939. 335-360. grfkn, tabn, Du.s. 
1502. — Over stikstofbemesting op grasland. Verslag van 12 maaitijdstikstofhoeveelheidsproe-
ven. V.L.O. 45 (10) A. 1939. 255-297. grfkn. tabn, Du.s. 
1503. HUDIG, J. en J. J. LEHR: De beteekenis van de zoogenaamde ballaststoffen bij de 
practische bemesting, toegelicht aan de werking van de nevenionen Na en Ca bij ni-
traatbemestingen. L.T. 1939. 654-671. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
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1504. — Opmerkingen over chilisalpetcr. 1 .'I'. 1938. SI-95. grfkn, (ahn, Eng.s., lit. 
1505. MASCHHAUPT, .1. G.: Het zavelprocfveld van het Rijkslandbouwproefstation te Gro-
ningen in de jaren 1911-1934. Vergelijking van een drietal stikstofmeststoffen en 
onderzoek naar de werking eener kalihemesting. Tevens bijdrage tot de kennis der kalk-
en kalihuishoudingen in de Groninger klei- en zavclgronden. V.l..O. 42 (14) A. 1936. 
543-647. afbn, grfkn, schema, talm. Dn.s.. lit. 
1506. MAYER, A.: Het proefstation der Kadisehe Anilin- en Soda-Fabriek. L.T. 1926. 270-
273. tab. 
1507. MEIJER, C : Proeven met gestoomd Icdermeel. L.T. 1943. 701-710. tabn. 
1508. PAAUW, F. VAN DER en M. P. BOTH: Stikstofbemesting van wintergranen in het 
najaar in verband met de bemesting met fosforzuur en de voorjaarsstikstofbemesting. 
V.L.O. 45 (26) A. 1939. 807-832. grfkn. tabn, Du . s , lit. 
1509. RIETSEMA: Bijdrage tot de oplos,ins: van 't vraagstuk der verzwaarde stikstofbemes-
ting op weiland. L.T. 1929. 139-148. 
1510. RUIJTER DE WILDT, J. C. DE: Kalkstiksiof. L.T. 1926. 1-16, 41-56, tabn, lit. 
1511. — Over de mestwerking van urine/uur en ureum. L.T. 1926. 436-439. tab. 
1512. RUN, J. J. L. VAN: De tweede internationale stikstof conferentie. L.T. 1928, 701-707. 
grfk, tabn. 
1513. VLOTEN, C. R. VAN: Door stikstof uu-er stabiliteit in de varkenshouderij. L.T. 1928. 
175-182. afbn. 
1514. VRIES, O. DE en W. C. VISSER: De veranderingen in den grond door lang voortge-
zette bemesting met enkele stikstofmestsuiffen. V.L.O. 40 (10) A. 1934. 505-541. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1515. VÜRTHE1M, A.: De bepaling van pcichloraal in chilisalpeter. V.L.O. 32 (12). 1927. 
278-289. tabn, Eng.s., lit. 
1516. WEYER, L.: De invloed van stikstofhemesting op de botanische samenstelling van het 
hooi en indirect op de minerale samenstelling. L.T. 1931. 91-96. tabn. 
1517. WITTEVEEN, H. L: Proeven met verzwaarde stikstofbemesting op weideland. L.T. 
1928. 149-166. tabn. 
631.85 
Fosfaatinesf.stofjen 
1518. BRUIN, P. en J. TEN HAVE: De invloed \an thomasslakkcnmeel resp. koolzure kalk 
op de pH en het V-cijfer van een zuren humusrijken zandgrond. 
De invloed van in water oplosbaar fosfaat op den samenhang tusschen de pH en het 
V-cijfer bij Humus-zandgrondcn. V.L.O. 47 (13) A. 1941. 1025-1099. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
1519. FRANKENA, H. J. en M. P. BOTH: Lenige fosforzuur- en kalibemestingsproeven op 
grasland. V.L.O. 45 (21) A. 1939. 591-616. tabn, Du.s., lit. 
1520. H1SSINK, D. J. e.a.: Verslag van het onderzoek van grondmonsters, genomen van de 
phosphorzuur- en kaliproefvelden, gelegen op de proefboerderij te Heino, provincie 
Overijssel, gedurende de proefjaren 1930 tot en met 1936. V.L.O. 45 (18) B. 1939. 
495-572. grfk, tabn, lit. 
1521. HOPMANS, J. L: De invloed van Hesbavc-fosfaat op de bezinksnelheid van belucht 
slib. M.L.V. 1944. 377-383. grfkn. 
1522. HUDIG, L: Fosfaat, bodem en plant. I..T. 1931. 276-302. afb., grfkn, tabn, lit. 
1523. ITALLIE, Th. B. VAN: De beteekenis van het gewasonderzoek bij fosforzuur- en kali-
proefvelden in Nederland. V.L.O. 45 (24) A. 1939. 679-762. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1524. KNAPP, W. H. C : Geconcentreerde kunstmeststoffen. L.T. 1935. 240-245. 
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1525. I'AAIJW, 1'. VAN DER: Remestingspmevcii met superfosfaat op grasland. L.T. 1941. 
839-857. grfk. tabn. Eng.s.. lit. 
1526. — De bemestingswaarde van „geammoniseerd superfosfaat" („ammoniated superphos-
phate", „Kalkammonphosphat". Kalkaminonphosphatsalpeter", „Kampdünger", „Su-
peram"). L.T. 1939. 5-14. tab., ! n;;.s., lit. 
1527. —• Fosfaat- en kalibemestingsonder/oek op de Bctuwse rivierklei met behulp van zeer 
eenvoudig opgezette proefvelden. I..T. 1918. 290—293. grfkn, tab. Eng.s., lit. 
1528. — Hesbaye-fosfaat. M.I..V. 1943. 85-86. 
1529. — De oogstderving tengevolge van het tekort aan fosfaatmeststoffen. M.L.V. 1943, 
40-44. 
1530. — Samenvattend overzicht van de resultaten verkregen met verschillende vormen van 
fosfaatmeststoffen op Nederlandsche proefvelden. V.L.O. 41 (6) A. 1935. 265-302. 
grfkn, tabn, Du.s., lit. 
153 1. — Samenvattende beschouwing over de oplosbaarheid van Thomasslakkenmeel in enkele 
met het natuurlijke bodemvocht cenigc ncliikenis hebbende zwakke oplosmiddelen. 
L.T. 1938. 497-516. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1532. — Het tijdstip van de aanwending van Thomasslakkenmeel. L.T. 1939. 621-628. tabn, lit. 
1533. — Vergelijkend onderzoek over de waaide van ammoniumfosfaten als fosforzuurmest-
stof. V.L.O. 46 (3) A. 1940. 111-217. grfkn, tabn, Du.s., Ht. 
1534. —De waarde van dicaleiumfosfaat als meststof. L.T. 1938. 95-107. grfk, tabn, Du.s., lit. 
'535. — en M. P. BOTH: Stikstofbemesting van wintergranen in het najaar in verband met de 
bemesting met fosforzuur en de voorjaarsstikstofbemesting. V.L.O. 45 (26) A. 1939. 
807-832. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
15'6. ROW AAN, P. A.: Fosforzuurwei king van Hesbaye-fosfaat en eenige andere fosfaat-
meststoffen. L.T. 1946. 280-284. grfkn. tab. 
1537. VENEMA, K. C. W.: De bewegelijkhcid van het fosforzuur in den bodem. L.T. 1931. 
364-373. grfkn. 
1538. VERHOEVEN, B.: Proeven met Hesbaye-fosfaat. M.L.V. 1944. 506-508. tab. 
631.86/.89 
Organische-, biologische- en mengmeststoffen 
1539. ABERSON, J. H. en F. EVERSMANN: Fertilisa, van Pion-Gaud. L.T. 1924. 167-169. 
tabn. 
1540. — Mededelingen van het Landbouwscheikundig Laboratorium der Landbouwhooge-
school. Humus-Meststoffen. L.T. 1924. 169-173. tabn. 
1541. DECHERTNG, F. J. A.: Overzicht van de resultaten, verkregen bij het onderzoek van 
baggermonsters. V.L.O. 48 (15) A. 1942. 793-836. tabn, lit. 
1542. FRANKENA, H. L: Over stalmestbcmesting op grasland. Verslag van een zestal proef-
nemingen omtrent de tijd van aanwending van versehe mest. V.L.O. 44 (5) A. 1938. 
299-311. tabn, Eng.s. 
1543. HART, M. L. 'T: Stikstof verliezen bij gierverspreiding. M.L.V. 1944. 509-510. tab. 
1544. HOPMANS, J. J.: De invloed van Hesbaye-fosfaat op de bezinksnelheid van belucht slib. 
M.L.V. 1944. 377-383. grfkn. 
1545. HUDIG, L: De werking van stabielen humus, de bereiding en de aanwending in de 
praktijk. L.T. 1940. 882-886. afb.. lit. 
1546. HUDIG, J. en J. P. PLANJE: De vlicgasch der eement-industrie als meststof. (Kencica). 
L.T. 1936. 593-624. 1937. 485-486. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1547. — en N. H. SIEWERTSZ VAN REESEMA: Het probleem van de stabiliteit der humus-
stoffen. L.T. 1940. 371-398, 529-576, 577-634. afbn, grfkn, tabn, lit. 
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1548. KALIS, K. P.: De landbouwkundige zijde der rioolwaterzuivering. M.L.V. 1943. 99-102. 
1549. MEULEN, J. B. VAN DER: Een alcalische, silieaathoudende vliegasch als kalk- en 
en kali-meststof. L.T. 1934. 81-91. 151-163. tahn, lit. 
1550. MEIJER, C : Proeven met gestoomd ledermeel. L.T. 1943. 701-710. tabn. 
1551. — Vijftienjarige proef met stalmest op perceel 5 van de proefboerderij te Borgercom-
pagnie (ouden dalgrond met 11% humus). V.L.O. 46 (12) A. 1940. 449-503. tabn. 
1552. OOSTING, W. A. J.: De ouderdomsbepaling van onze bouwlanden op het plistoceen 
en het vraagstuk der ophooging door plaggenbemesting. L.T. 1940. 695-704. lit. 
1553. PAAUW, F. VAN DER: Vermindering; van het fosfaattekort door groenbemesting met 
lupinen? M.L.V. 1944. 331-333. lit. 
1554. RUIJTER DE WILDT, J. C. DE: Over de bcmestingswaarde van zeesterren en ricinus-
meel. L.T. 1928. 279-284. tabn. 
1555. SIEWERTSZ VAN REESEMA, N. H.: De houdbaarheid van stabiele en geactiveerde 
humusproducten. L.T. 1942. 119-123. tabn. 
1556. WILLIGEN, A. H. A. DE e.a.: Bevloeiing en beregening van bouwland met het afval-
water van een aardappelmeelfabriek. M.L.V. 1944. 401-407. tab. 
1557. WITTEVEEN, H. J.: Een alcalische silieaathoudende vliegasch als kalk- en kalimeststof. 




1558. BOS, H.: De betekenis van de phaenolocie voor de kultuurwetenschappen. L.T. 1931. 
994-999. 
1559. — Phaenologische waarnemingen over 1922. L.T. 1924. 91-101. tab., Du.s. 
1560. •—• Phaenologische waarnemingen over 1923. L.T. 1924. 101-110. tab., Du.s. 
1561. — Phaenologische waarnemingen over 1925. L.T. 1926. 216-233. grfkn, tabn, Du.s. 
1562. — Phaenologische waarnemingen over 1926. L.T. 1927. 284-313, 326-344. afb., grfkn, 
portr., tabn, Du.s. 
1563. — Het vegetatierhytme van de rogge. 1.1. 1933. 387-396, 440-449, 477-493. afbn, 
grfkn, tabn, lit. 
1564. — e.a.: Phaenologische waarnemingen over 1924. L.T. 1925. 193-207. grfkn, tab., Du.s. 
1565. — Phaenologiese waarnemingen over 1927. L.T. 1928. 481-496, 517-527, 582-591. 
afbn, grfkn, tabn, Du.s., lit. 
1566. — Phaenologiese waarnemingen over 1928. L.T. 1929. 754-780. grfkn, portr., tabn, Du.s. 
1567. — Phaenologiese waarnemingen over 1929. L.T. 1930. 657-689. grfkn, krt, tabn, Du.s. 
1568. — Phaenologische waarnemingen over 1930. L.T. 1931. 868-889. grfkn, krtn, tabn, Du.s. 
1569. DOBBEN, W. H. VAN: De phaenoloeischc waarnemingen aan landbouwgewassen in 
1941-1943. M.L.V. 1944. 273-276.""tabn. 
1570. — Phaenologische waarnemingen aan een /aaitijdenproef met granen. L.T. 1947. 485-
495. grfkn, Eng.s., lit. 
1571. EVERDINGEN, E. VAN: Enkele opmerkingen over het verband tusschen het weer en 
den tarweoogst. L.T. 1943. 357-365. grfk, krtn. 
1572. FEEKES, W.: Invloed van het klimaat op de groei en de kwaliteit van tarwe. L.T. 1938. 
121-149. afbn, grfkn, krtn, lit. 
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1573. KLUYVER, H. N.: De invloed van het weer op het begin van de voortplanting bij 
meezen. L.T. 1947. 38-39. 
1574. KOESLAG, J. D.: De beteekenis van de phaenologie voor den landbouw. L.T. 1934. 
230-241. grfkn, tabn. 
1575. LEEFMANS, S.: Phaenologische verschijnselen bij insecten en hunne beteekenis voor 
den landbouw. L.T. 1940. 464-465. 
1576. PINKHOF, M.: Phaenologische verschillen en locale temperaturen. L.T. 1940. 465-
466. tab. 
1577. VIS, J. D. e.a.: Phaenologische waarnemingen over 1931 en 1932. L.T. 1934. 567-582. 
grfkn, tabn. 
1578. VISSER, R. H.: Periodiek gewasonderzoek in verband met de voedselopname en de 
weersomstandigheden. L.T. 1947. 266-268. Eng.s. 
1579. VRIES, O. DE: Landbouw-ecologisch onderzoek. L.T. 1939. 584-592. afbn, lit. 
1580. — Phaenologie en phaenologische waarnemingen. L.T. 1946. 313-316. lit. 
1581. WESTHOFF, V.: De beteekenis van de phaenologie voor het bio-sociologisch onder-
zoek. L.T. 1946. 658-663. lit. 
1582. WOLDA, G.: Maatregelen tot behoud der weidevogels op grond van phaenologisch 
onderzoek. L.T. 1931. 1000-1002. 
1583. WOUDENBERG, J. P. M.: Het phaenologisch onderzoek aan bol- en knolgewassen in 
Nederland. L.T. 1947. 36-38. tabn. 
1584. — Phaenologische waarnemingen aan landbouwgewassen in 1934-1936. L.T. 1946. 272-
280. krt, tabn. 
632 
BESCHERMING VAN PLANTEN. ZIEKTEN EN PLAGEN. FYTOPATHOLOGIE 
1585. Verslag van de algemeene vergadering der Ned. Phytopathologische (Plantenziekten-
kundige) Vereeniging op 29 Mei 1926 in het Botanisch Laboratorium te Amsterdam. 
T.O.P. 1926. 193-195. 
1586. BOOY, D. L.: Parasieten en plagen. M.L.V. 1944. 419-422. 
1587. CLEVERINGA, O. L: De beteekenis van de structuur (werkzaamheid) van den bouw-
grond in verband met het optreden van plantenziekten en beschadigingen. L.T. 1938. 
18-60. Du.s., lit. 
1588. DOUER, L. C : Infecties van zaaizaden in verschillende jaren. V.L.O. 30 (17). 1925. 
336-349. tabn, lit. 
1589. KNAPP, W. H. C : Bestrijding van plantenziekten. Zijn jaarlijksche taxaties van de 
schade wenschelijk? T.O.P. 1927. 283-291. 
1590. POETEREN, N. VAN: De Nederlandsche Plantenziektenkundige (Phytopathologische) 
Vereeniging. 1891-1941. T.O.P. 1941. 98-102. 
1591. QUANJER, H. M.: Onderzoek naar de vatbaarheid voor plantenziekten. T.O.P. 1933. 
263-267. 
1592. — Prognose van plantenziekten. M.L.V. 1944. 219-224. 
1593. SCHOEVERS, T. A. C : Films over eenige schadelijke insecten bij ooftboomen en 
hunne bestrijding, en over bestrijding van veldmuizen. L.T. 1927. 457-459. lit. 
1594. WESTERDIJK, J.: 50 jaar Phytopathologie in Nederland. T.O.P. 1941. 103-111. 
1595. ZWARTENDIJK, J.: Plantenziekten in de Boskoopsche culturen. L.T. 1946. 645. 
I Oh 
632:633/635 
Ziekten en plagen in hel algemeen van bepaalde land- en tuinbouwgewassen 
1596. BROEKHUIZEN, S.: Ziekten en plagen san de champignonculluiir. T.O.P. 1938. 113-
140. afbn. Eng.s., lit. 
1597. COSTERUS, J. C : Foliaire doorgrociim; hij hloemkool. T.O.P. 1927. 48-49, afb., lit. 
1598. DOYER, L. C : De beteekenis van het zaad als overbrenger van ziekten en plagen in 
groentegewassen. T.O.P. 1941. 14-24. afbn, lit. 
1599. HANKEN, H. A.: Verslag van de proefneming gedaan in ,.De Wilhehninapolder" in 
verband met den achteruitgang van aardappel-pootgoed afkomstig van gelijke af-
stamming in één streek, maar op verschillende grondsoort. T.O.P. 1925. 163-165. 
schema, tab. 
1600. HUS, P.: Ziekten en beschadigingen van klein fruit (bessen, frambozen, aardbeien). 
T.O.P. 1933. 121-161. afbn. 
1601. JONGE, L. J. A. DE: Plantenziektenkundi;:c vraagstukken in verband met de vlas-
cultuur. L.T. 1932. 792-793. T.O.P. 1933. 1-10. lit 
1602. KOOT, Y. VAN: De ziekten van de tomaat. I..T. 1946. 627-630. 
1603. KRELAGE, E. H.: Het onderzoek dei hyacinthenziekten. T.O.P. 1940. 30-45. lit. 
1604. OORT, A. J. P.: Literatuuroverzicht over plantenziekten. III. Ziekten van aardappels 
(behalve virusziekten). L.T. 1934. 2 19-253. 
1605. — Literatuuroverzicht over plantenziekten. VII. Ziekten van bloemen en heesters. L.T. 
1934. 549-550. lit. 
1606. —Literatuuroverzicht over plantenziekten. VI. Ziekten van groenten. L.T. 1934, 546-548 
1607. —Literatuuroverzicht over plantenziekten. IV. Ziekten van hakvruchten, behalve aard-
appels, en ziekten van handelsgewassen. L.T. 1934. 311-313. 
1608. — Literatuuroverzicht over plantenziekten. V. Ziekten van leguminosen. L.T. 1934. 
480-483. 
1609. — literatuuroverzicht over plantenziekten. VIII. Ziekten van vruchten. L.T. 1934. 
796-800. 
1610. — Plantenziekten-Schadelijke dieren. Literatuuroverzicht over plantenziekten. II. Ziek-
ten van granen en grassen, uitgezonderd roest en brand. L.T. 1934. 190-194. 
1611. — Referaat- of literatuuroverzicht? Ter inleiding van de „Literatuuroverzichten over 
plantenziekten". L.T, 1934. 50-52. 
1612. OORTWIJN BOTJES, J.: Inleidingen voor de excursies, gemaakt in aansluiting met de 
jaarvergadering der Nederlandsche Phytopathologische Vereeniging op 13 Juni 1938 
te Groningen. T.O.P. 1938. 265-276. 
1613. PAERELS, J. J.: Overzicht over de voornaamste ziekten en plagen van den cacaoboom 
op Java. T.O.P. 1924. 51-61. 
1614. QUANJER, H. M.: Bijdrage tot de kennis van de in Nederland voorkomende ziekten 
van tabak en van de tabaksteelt op kleigrond. T.O.P. 1943. 37-51. afbn, lit. 
1615. — Zieke lucerne. T.O.P. 1938.257-263. 
1616. SLOGTEREN, E. VAN: Vrije en toegepaste wetenschap aan de Landbouwhoogeschool. 
T.O.P. 1926. 65-87. 
1617. TLINZING, W. D. J.: Ziekten en plagen van den wilg in grienden. L.T. 1946. 639-645. lit. 




Ziekten en plugen door jysiologi.S'lie en nwieorologisehe invloeden. Algemeen 
(/ie ook no. 2 ?78) 
1619. MANGA, O.: Handleiding voor h l herkennen van cenigc niet-parasitaire ziekten en 
beschadigingen van appels. M.'l .V. 7. 1938. 5-49. afbn, lit. 
1620. OORTWIJN BOTJES, J. G.: Droge bewaring en onderzeeërvorming bij aardappelen. 
T.O.P. 1929. 108-111. 
1621. POETEREN, N. VAN: Het verband lusschen weersfactoren en plantenziekten bij vrucht-
boomen. T.O.P. 1929. 254-256. 
1622. SPRINGER, L. A.: Invloed van rijpe appelen op andere planten. T.O.P. 1933. 246. 
1623. VRIES, O. DE: Vroeg afsterven van aardappels. M.L.V. 1943. 123-125. 
1624. WELI.BNSIEK, S. L: Een onderzoek naar de faktoren, die ontijdige knolvorming bij 
vroege aardappels bepalen. T.O.P. 1924. 177-226. afbn, tabn, lit. 
632.1 I 
Schade door warmte, droogte, koude, vorst 
1625. BANGA, O.: Het „Steelrot" van appels. T.O.P. 1934. 157-169. afbn, tab., Du.s.. lit. 
1626. BOLHUIS, G. G.: Kalibcmesting en nachlvorstgevaar. L.T. 1928. 172-174. tabn. 
1627. GULIK, D. VAN: Nachtvorst en haar bestrijding. L.T. 1930. 156-164. grfk, schema, lit. 
1628. POETEREN, N. VAN: Oogstrcsull.ilen van bevoren aardappelen. T.O.P. 1935. 55-56. 
1629. POL, P. H. VAN DE: Vorstbcschadiging aan appel en peer. T.O.P. 1945. 53 afbn. 
1630. VRIES, D. M. DE: Over den invloed van strenge koude op de graszode. L.T. 1940. 
320-330. 1941. 442-453. tabn, Du.s. 
1631. WELLENSIEK, S. J.: Iets over vorstbesehadieing bij aardappelknollen. T.O.P. 1930. 
89-95. afbn, Eng.s., lit. 
632.13/.14 
S c h a d e d o o r hagel en b l iksem 
1632. HERWIJNEN, C. VAN: Eenige opmerkingen over hagelschade in het voorjaar. M.L.V. 
1943. 128-130. 
1633. SPIERENBURG, D.: Een geval van beschadiging aan rozen door bliksem. T.O.P. 1928. 
239-241. afbn. 
632.16 
Fysiologische- en gebreksziekten 
1634. BEEKOM, C. W. C. VAN: Rhizoetonia-ziekte in aardappelen en bemesting. T.O.P. 1945. 
82-84. tabn, lit. 
1635. BRANDENBURG, E.: Onderzoekingen over ontginningsziekte. T.O.P. 1931. 17-48. 
1933. 189-192. afbn, tabn, lit. 
1636. BRUYN, H. L. G. DE: Het blauw worden van aardappelen. T.O.P. 1929. 185-222, afbn, 
tabn, Eng.s., lit. 
1637. — Kwade harten van de erwten. T.O.P. 1933. 281-318. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1638. —• Mangaangebrek, oorzaak van de kwade harten van erwten. T.O.P. 1939. 106-120. 
afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1639. EVERSMANN, F. en J. H. ABERSON: Nadere onderzoekingen over de Veenkoloniale 
haverziekte. L.T. 1927. 270-293. afbn, tabn. 
1640. GERRETSEN, F. C.: Een onderzoek naar de oorzaken der Veenkoloniale haverziekte. 
V.L.O. 42 (1) A. 1936. 1-67. afbn, tabn, Du.s., lit. 
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1641. — Voorloopige mededeeling over den stand van het onderzoek naar de oorzaken der 
zgn. erwtenmoeheid. M.L.V. 1944. 449-455. afbn, tabn. 
1642. HELL, W. F. VAN: Voorlopige mededeeling omtrent het ontstaan en den bouw van 
zgn. stomatavlekken bij bananen. L.T. 1934. 16-29. afbn, Eng.s., lit. 
1643. HIRSCH, H.: Enkele opmerkingen over het hartrot van de suikerbiet. T.O.P. 1937. 
115-120. afb., lit. 
1644. HUDIG, J.: De invloed van den kalktoestand van den grond en van de ontginnings-
ziekte op de grasproductie. L.T. 1928. 331-339. 
1645. HUIZINGA, T. S.: „Bruin in de knol" bij koolrapen. T.O.P. 1940. 141-145. tabn. 
1646. HUS, P.: Misvormde appels. T.O.P. 1933. 11-13. afbn. 
1647. HUYSKES, J. A.: Over de beteekenis van borium voor de boonencultuur. T.O.P. 1940. 
133-140. afbn, lit. 
1648. — Physiologische ziekten van de suikerbiet, veroorzaakt door foutieve bevloeiing. 
T.O.P. 1939. 204-223. afbn, Eng.s., lit. 
1649. IT ALLIE, Th. B. VAN: Hooghalensche ziekte en de samenstelling van graanplanten. 
L.T. 1936. 125-142. afbn, grfk, tabn, Du.s, lit. 
1650. IUMELET, A. en Y. VAN KOOT: Factoren, die het optreden van neusrot bij tomaat 
bepalen. T.O.P. 1945. 93-115. afbn, grfkn, tabn. 
1651. KLINKENBERG, C. H.: Anatomisch onderzoek van de zgn. „Kurkvlekken" in het 
vruchtvleesch van appels. T.O.P. 1940. 87-94. afbn, lit. 
1652. KOOPMAN, C: Invloed van mangaansulfaatbespuiting tegen kwaadhartigheid bij 
schokkererwten. T.O.P. 1937. 64-66/ 
1653. LÖHNIS, M. P.: Het „bruin" van koolrapen in watercultures. L.T. 1938. 151. 
1654. — Randjesziekte bij aalbessen. T.O.P. 1933. 268-275. afbn, Eng.s, lit. 
1655. — Wat veroorzaakt kwade harten in erwten? T.O.P. 1936. 159-167. tabn, Eng.s., lit. 
1656. — Weefselwerking door voedselstoring. T.O.P. 1941. 149-153. lit. 
1657. — Ziekteverschijnselen bij aalbessen veroorzaakt door de minerale voeding. T.O.P. 1937. 
33-56. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1658. MOLENAAR, F. A. P.: Magnesium in verband met ziekteverschijnselen bij cultuur-
gewassen. L.T. 1936. 637-638. 
1659. MULDER, D.: Oude en nieuwe gencvens over de stipziekte van de appel. T.O.P. 1945. 
85-88. 
1660. MULDER E. G.: Over de beteekenis van koper voor de groei van planten en micro-
organismen, in het bijzonder een onderzoek naar de oorzaak der ontginningsziekte. 
L.T. 1938. 898-902. 
1661. OORTWIIN BOTJES, J.: Iets over het verband tusschen het „blauw" van de aardappel-
knollen en kaligebrek. T.O.P. 1929. 5-8. tabn, lit. 
1662. — en W. B. L. VERHOEVEN: Het blauw worden van aardappelen. T.O.P. 1927. 57-96. 
afbn, grfkn, tabn, schema's, Du.s. 
1663. OVINGE, A.: Het optreden van kwade harten in schokkers in Zeeland, in 1934. L.T. 
1935. 375-383. tabn. 
1664. — Kwade harten in schokkers. T.O.P. 1937. 67-73. tabn, lit. 
1665. — Kwade harten-proeven in Zeeland in 1937. T.O.P. 1938. 208-213. tabn. 
1666. PLASSCHE, A. W. VAN DE: Proefneming bij roode bessen (Duitsche zure) met ver-
schillende kalibemestingen in verband met de aantasting door randjesziekte. T.O.P. 
1931. 131-134. schema's, tab. 
1667. PLOEG, A. v. d.: Over 't element borium bij bieten. L.T. 1935. 365-374. schema, tabn. 
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1668. POETEREN, N. VAN: De bestrijding van chlorose bij vruchtboomen door het inwendig 
toedienen van ijzerzout. T.O.P. 1935. 315-316 en 330. tabn. 
1669. — De invloed van kalibemesting op appeiboomen. T.O.P. 1928. 257-260. 
1670. — Resultaat van een proef inzake kwade harten bij erwten in Engeland. T.O.P. 1936. 
167-168. tab. 
1671. ROLAND, G.: Magnesium- en phosphorgcbrek bij de biet. T.O.P. 1937. 171-188. afbn, 
tabn, Fr.s., lit. 
1672. SCHOEVERS, T. A. C: Een proef met zwavelzure kali tegen „Randjesziekte" bij roode 
bessen. T.O.P. 1929. 231-233. afbn. 
1673. SCHREVEN, D. A. VAN: Kalkgebrek als oorzaak van mergnecrose bij aardappel-
knollen. T.O.P. 1934. 225-255. afbn, tabn, Eng.s, lit. 
1674. — Literatuur-overzicht over plantenziekten. XI. Physiologische ziekten. L.T. 1934. 
735-739. 
1675. — Over verschijnselen van borhimgebrek bij aardappelknollen zooals deze zich open-
baren op het veld. T.O.P. 1938. 289-296. afbn, tab., lit. 
1676. — Physiologische proeven met de aardappelplant. L.T. 1935. 706-726. afbn, tabn, Eng.s. 
1677. — Physiologische ziekten. L.T. 1935. 293-298. lit. 
1678. — Uitwendige en inwendige symptomen van boriumgebrek bij tabak. T.O.P. 1934. 97-
129. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1679. — Uitwendige en inwendige symptomen van boriumgebrek bij tomaat. T.O.P. 1935. 
1-26. afbn, tab., Eng.s., lit. 
1680. SJOLLEMA, B.: Likzucht en ontginningsziekte. L.T. 1933. 722-733. lit. 
1681. STIELTJES, D.: Eenige waarnemingen over de Hooghalensche ziekte en de ontginnings-
ziekte op het mineralenproefveld op de „De Eese" bij Steenwijk. L.T. 1937. 844-853. 
tabn, Eng.s. 
1682. VERHOEVEN, W. B. L.: Het „blauw" worden bij verschillende aardappelsoorten. T.O.P. 
1929. 3-4. tab. 
1683. WAAL, G. A. VAN DER: Het blauw worden der aardappelen. Overzicht van het resultaat 
van het in 1927 door de vereeniging van oud-leerlingen der landbouwwintercursussen 
in de Hoeksche waard aangelegde proefveld omtrent het verband tusschen „blauw 
worden" en kaligebrek. T.O.P. 1929. 60-68. schema's, tabn. 
1684. WIER1NGA, K. T.: Landbouwkundige en landbouwmicrobio'iogischi; problemen be-
treffende spoorelementen (oligopleronten). L.T. 1944. 303-316. afbn, grfk, lit. 
632.181/.19 
Ziekten en schade door water, wind en chemische stoffen 
1685. BAKKER, G. DE: Stormschade bij fruitbomen. T.O.P. 1944. 45-47. afb., tab. 
1686. BOODT, P.: Het gebruik van windsingels bij de duinbebossching. N.B.T. 1928. 33-40. 
tekn. 
1687. BOS, L: Ziekten in de fruitteelt, die een gevolg zijn van een slechte ontwatering. L.T. 
1946. 651-652. lit. 
1688. BÜRDET, W.: Singelbeplanting in de Vereenigde Staten. (Een tienjarenplan). N.B.T. 
1938. 311-312. 
1689. DISSEL, E. D. VAN: De beteekenis van boomen en struiken in het landschap voor de 
cultuurgewassen. N.B.T. 1942. 52-54. 
1690. FRANSEN, J. J.: De invloed van windschermen op landbouwgewassen. L.T. 1942. 
202-218. tabn, lit. 
1691. LOEFF, J. A. VAN DER: Hout- en Wildwallen. L.T. 1948. 249-256. lit. 
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1692. MEIJER, C. en M. A. .1. GOEDEW \AGHN: ben geval van zinkvergiftiging door het 
gebruik van verzinkt ijzergaas. L. i . ! 940. 17-19. schema, tab. 
1693. VLOTEN, C. R. VAN: WindsingeK wallen en boerenbosschages. N.B.T. 1943. 465-
469. afbn. 
1694. ZIJI.STRA, K.: Kalkerwten en broeicrwten. V.l..O. 48 (4) B. 1942. 347-362, afbn. 
632.3 
Bcicteriez.iekten 
1695. BOUMAN, A. M.: Bestrijding van haclericcie wortelknobbels bij appel en peer. T.O.P. 
1933. 217-224. tabn, Eng.s. 
1696. BROEK, M. VAN DEN: De gomziekle der \nn»daleeën in vergelijking met den boom-
kanker. T.O.P. 1937. 238-248. lit. 
1697. KOOPMAN, C : De bestrijding der vetvlekkenziekte. T.O.P. 1944. 62-68. lit. 
1698. EEK, H. A. A. VAN DER: Over upat asilaire uitwassen aan houtige planten. T.O.P. 
1929. 25-59. afbn, Eng.s., lit. 
1699. MASTENBROEK, C : De vatbaarheid san boonenrassen voor de vetvlekkenziekte. 
T.O.P. 1943. 135-162. schema, tabn. Du.s., lil. 
1700. OORTWIJN BOTJES, J.: Iets omtrent de beleekcnis van enkele aardappelziekten en 
vooral van het lichtmozaiek bij verschillende lassen. L.T. 1928. 687-692. 
1701. — Zwartbeenigheid van de aardappciplanl. T.O.P. 1928. 91-105. lit. 
1702. POEL, J. VAN DER: Invloed van de bemesting op de slijmziekte. L.T. 1937. 907-911. 
tab. 
1703. SPIERENBURG, D.: Een ziekte in hel zeegras (Zostcra Marina L). T.O.P. 1933. 193-
199. afbn, lit. 
1704. TEMME, J.: Natrot bij tabak (Nicotiana tahacum). T.O.P. 1943. 113-116. afbn. tabn, lit. 
1705. THUNG, T. H.: Experimenten met bacterium lumefaciens Sm. et Towns. T.O.P. 1929. 
263-269. afb., Eng.s., lit. 
1706. WIERINGA, K. T.: Een bacterieziekie voorkomende bij Begonia's. T.O.P. 1935. 309-
313. afbn. 
1707. — De vetvlekkenziekte, een voor Nederland nieuwe ziekte bij bruine boonen. (Pha-
seolus Vulgaris). T.O.P. 1930. 84-88. afbn, iabn, lit. 
632.388 
Virusziekten 
1708. BAND, P.: Over invloed van de grondsoort on het pootgoed bij aardappelen. T.O.P. 
1928. 147-153. krt, schema, tab. (zie no. 2337).' 
1709. CLERCQ, S. W. DE: Eenige waarneiniimcn over de vergelingsziekte der bieten. L.T. 
1933. 143-146. krt. 
1710. DORST, J. C : Overbrenging van mo/aïekxiekte door beschadiging of aanraking van 
planten. L.T. 1930. 512-516. tabn. 
1711. DIJT, M. D.: Invloed van den rooilijd van aardappels op het optreden van degeneratie-
ziekten in de nateelt. L.T. 1924. 209-223. tabn. 
1712. ELZE, D. L.: De overgang van virusziekten met het zaad, in het bijzonder bij den 
aardappel. L.T. 1931. 1047-1049. T.O.P. 1931. 189-199. afbn, lit. 
1713. GOOT, P. VAN DE: Aanteekeninuen over aardappelcultuur en virusziekten in Ned. 
Indië. T.O.P. 1925. 167-178. lit. 
1714. GROENE, F. DE: Verschil in toename in hel percentage mozaïekziekte bij Eigen-
heimers, verbouwd op zware klei en lichie /avelgrond. T.O.P. 1930. 13-16. schema, 
tabn. 
I l l 
1715. HILLE RIS LAMBERS, D.: Bladlui/cn en virustransport. L.T. 1938. 1057-1062. Eng.s. 
1716. HUYSKES, J. A.: Bestrijding van boonenmo/aïek en het gebruik van resistente varië-
teiten. M.T.V. 18. 1940. 14 pay. afbn, iil. 
1717. KOOT, Y. VAN: De belangrijkste virusziekten van de tomaat in Nederland. M.T.V. 10. 
1939. 23 pag. afbn, tabn, lit. 
1718. — Eigen onderzoek. Zuivering van het tabaksiiiozaiekviriis en van het gewone strepen-
virus van de tomaat. T.O.P. 1940. I 18-124. afbn (zie achter blz. 126), tabn, Eng.s. 
1719. — Viruszuivering en wat zij ons leert omtrent den aard van het virus. T.O.P. 1940. 
97-118. lit. (zie blz. 124.) 
1720. KRONENBERG, H. G.: Autoreferaat van de voordracht voor de Ned. Plantenziekten-
kundige Vereeniging op 28 Nov. 1942 te Amsterdam. Virusziekten in aardbeien. 
T.O.P. 1943. 74-76. 
1721. MEULEN, J. G. J. VAN DER en H. M. QU ANJER: Voorloopig onderzoek naar de 
specialisatie en de infectiebronnen der mo/aiekziekten van landbouwgewassen. T.O.P. 
1928. 155-176. lit. 
1722. NOORDAM, D.: Over het voorkomen van „spotted wilt" in Nederland. T.O.P. 1943. 
117-119. afb., tabn. 
1723. OORTWIJN BOTJES, J. G.: De invloed van bladrolziekte op de opbrengst van ver-
schillende aardappelrassen. T.O.P. 1941. 25-3 I. tabn. 
1724. — De oorzaak van het optreden van dwergmozaiekzieke aardappelplanten (Stekelkop-
pen). T.O.P. 1937. 60-63. afbn, lit. 
1725. — Het optreden van bladrol- en mozaïekziektc in den nabouw van gezonde aardappel-
planten, die op grooten afstand groeien van zieke planten. T.O.P. 1925. 1-6. lit. 
1726. — De stand van het immuniteitsvraagstuk bij virusziekten van de planten. T.O.P. 1936. 
1-9. lit. 
1727. — De toepassing van een beschuttende enting als middel ter bestrijding van virusziekten 
bij de aardappelplant. T.O.P. 1940. 18 1-193. Ou.s., lit. 
1728. — De vatbaarheid van aardappelrassen ten opzichte van virusziekten. I..T. 1930. 517-
532. afbn, tabn. 
1729. — Vermindering van de vatbaarheid voor bepaalde virusziekten bij sommige aardappel-
rassen. L.T. 1935. 651-657. schema, tabn. 
1730. — Verschil in virulentie bij het virus van de stippelstreepziekle in de aardappelplant. 
T.O.P. 1937. 1-10. tabn, Eng.s., lit. 
1731. — Verzwakking van het virus der topnecro.se en verworven immuniteit van aardappel-
rassen ten opzichte van dit virus. T.O.P. 1933. 249-262. afbn, tabn, lit. 
1732. — Een zwakke stam van het virus van de grofmozaïekziekte. T.O.P. 1939. 25-29. tabn, 
Eng.s. 
1733. QUANJER, H. M.: Enkele kenmerken der ,,vergelings"-ziekte van suiker- en voeder-
bieten ter onderscheiding van de „zwarte houtvaten"-ziekte. T.O.P. 1934. 201-214. 
afbn, Eng.s., lit. 
1734. — Geschiedenis van het onderzoek over de verselingsziekte en de mozaïekziekte van de 
biet. T.O.P. 1936. 45-54. afbn, Eng.s., lit. 
1735. — lets over virusziekten van tropische cultuurgewassen. l^.T. 1938. 324-338. 
1736. — Nieuwe inzichten in den aard der voor planten pathogène viren. T.O.P. 1939. 42-51. 
lit. 
1737. — De perzikbladluis, een gevaar voor de cultuur van aardappelen en andere gewassen. 
T.O.P. 1939. 224-232. lit. 
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1738. — Problemen betreffende virusziekten van enkele Nederlandsche cultuurgewassen. L.T. 
1939. 171-177. schema. 
1739. — Vergelijking tusschen den gezondheidstoestand van Schotsche en Noord-Hollandsche 
pootaardappelen. T.O.P. 1925. 7-10. lit. 
1740. — Waarnemingen over „Kringerigheid" of ,,Vuur" en over „Netnecrose" van aard-
appelen. T.O.P. 1926. 97-128. afbn, tabn, Eng.s.. lit. 
1741. RIEMSDIJK, J. F. VAN: Physiologisch onderzoek van de „vergelingsziekte" van voeder-
bieten en de schade door deze ziekte teweeggebracht. T.O.P. 1935. 317-329. afbn, Fr.s. 
1742. RIETSEMA, I.: Oplossing van het mozaïekvraagstuk bij de frambozen. L.T. 1939. 14-25. 
tabn, Eng.s. 
1743. _ Weinig bekende ziekten in kers, pruim en perzik. (Vitrose). T.O.P. 1930. 261-269. 
afbn. 
1744. ROLAND, G.: Bijdrage tot de kennis der virusziekten van de spinazie. T.O.P. 1939. 
260-274. afbn, tabn, Fr.s., lit. 
1745. — Onderzoek van de vergelingsziekte van de biet, met enkele opmerkingen over de 
mozaïekziekte. T.O.P. 1936. 54-70. afbn, grfk, tab., Eng.s., lit. 
1746. — Onderzoekingen verricht in 1937 over de vergelingsziekte en enkele minerale gebreken 
bij de biet en de spinazie. T.O.P. 1939. 1-22. afbn, tabn, Fr.s., lit. 
1747. — Onderzoekingen verricht in 1938 over de vergelingsziekte, de zwarte vlekken, de 
vorming van Anthocyaan en de ontleding van zetmeel bij de biet. T.O.P. 1939. 181-
203. afbn, Fr.s., lit. 
1748. ROZENDAAL, A.: Enkele opmerkingen over een virusziekte bij de aardappelvariëteit 
Eersteling, en het verband met de stippelstreepziekte. L.T. 1938. 1053-1088. afbn, 
tab., Eng.s. 
1749. — Virusziekten van aardappelplanten. L.T. 1946. 533-543. 
1750. SCHREVEN, D. A. VAN: Literatuuroverzicht over plantenziekten. X. Virusziekten van 
denaardappel. L.T. 1934. 608-612, 671-676. 
1751. — Literatuuroverzicht betreffende virusziekten van de suiker- en voederbiet. L.T. 1936. 
178-182,412-416,471-472. 
1752. — Virusziekten bij bloemen. L.T. 1935. 617-619. lit. 
1753. _ Virusziekten van de tabak. L.T. 1935.52-57, 112-118, lit. 
1754. — Virusziekten van de tomaat. L.T. 1935. 466-472. lit. T.O.P. 1935. 261-300. afbn, lit. 
1755. SLOGTEREN, E. VAN: De betekenis van de serelogie voor het virusonderzoek. T.O.P. 
1943. 1-21. tab. 
1756. — Serologische diagnostiek van virus-ziekten van land- en tuinbouwgewassen. L.T. 
1946. 546-555. lit. 
1757. SPIERENBURG, D.: Een virusziekte in lupinen. (Donkere strepen en vlekken op de 
stengels; afsterven der toppen, gekroesd en violetbruin blad). T.O.P. 1936. 71-76. 
253-254. afbn. 
1758. SWARTELE, A. A.: Bestaat er een verband tusschen het voorkomen van Black Heart 
en het optreden van virusziekten bij den aardappel? T.O.P. 1936 241-252. afbn, tabn, 
Eng.s., lit. 
1759. THUNG, T. H.: Over knolentingen, die ter bestudeering der virusziekten van de aard-
appelplant worden uitgevoerd. T.O.P. 1928. 195-199. afbn, Fr.s., lit. 
1760. — Physiologisch onderzoek met betrekking tot het virus der bladrolziekte van de aard-
appelplant, Solanum Tuberosum L. T.O.P. 1928. 1-74. afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1761. — Smetstof en plantencel bij enkele virusziekten van de tabaksplant. T.O.P. 1937. 11-
32. 1938. 225-246. 1939. 247-259. afbn, Eng.s., lit. 
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1762. VERHOEVEN, W. B. L.: Invloed van Zeeuwsche Blauwen op Eerstelingen. T.O.P. 
1934. 173-174. 
1763. WELLENSIEK, S. J.: De invloed van poottijd en rij-afstand op de verspreiding van 
aardappel-virosen. L.T. 1929. 641-648. tahn, Eng.s., lit. 
1764. WILTEN, W.: De „Black root disease'' van de hoon (Phaseolus Vulgaris) ook in Neder-
land? T.O.P. 1945. 91-92. lit. 
632.4 
Schimmdziekten 
1765. De aardappelziekte. T.O.P. 1937. 121-128. 
1766. Ontsmetting van aardappelen met sublimaat. T.O.P. 1925. 221-223. 
1767. Wortelrot van Viola Tricolor L. '1 O.P. 1937. 305. 
1768. ATANASOFF, D.: Dilophospora-ziekte van granen. T.O.P. 1924. 145-159. afbn, tab., lit. 
1769. BEEKOM, C. W. C. VAN: Rhizoctonia-ziekte in aardappelen en bemesting. T.O.P. 
1945. 82-84. tabn, lit. 
1770. — Vatbaarheidsverschillen voor koprol (Botrytis SPP.) ia het Nederlandsche uiensorti-
ment. T.O.P. 1940. 208-211. afb., tab., lit. 
1771. BOTKE, J.: Andijvie en cichoreiroest. ï .O .P . 1925. 251-258. afbn, lit. 
1772. BRAAK, C : Voorspelling van de aardanpeiziekte in verband met meteorologische fac-
toren. L.T. 1928. 628-630. 
1773. BRAAK, J. P.: Ken vertieilüumaantasting van Brusselsen Lof. T.O.P. 1938. 165-170. 
afb., lit. 
1774. BROUWER, F. 1: Over het voorkomen van tie zwam Pithya Cupressi (Batsch) Fuckel in 
Nederland. T.O.P. 1945. 54-56. afbn, lit. 
1775. BRUYN, H. L. G. DE: Aardappclschurfl en vruchtopvolging. T.O.P. 1943. 100-108. 
afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1776. — De invloed van bemesting op de aantasting door Peronospora Parasitica bij kool. 
T.O.P. 1935. 57-64. afbn, tab., Eng.s.. lit. 
1777. — Is ontbladering als bestrijdineswijze te-jen l'hytophteraziekte van de seringen ge-
wenscht? T.O.P. 1928. 233-238. afbn, tabn, Eng.s. 
1778. — Methode voor het vaststellen van de vatbaarhoidsgraad van aardappelknollen voor de 
aardappelziekte. T.O.P. 1943. 77-79. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1779. — Onderzoekingen over enkele Actiuomyceten welke aardappelschurft verwekken. 
T.O.P. 1939. 133-156. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1780. — De oorzaak van het epidemisch optreden van de Phytophtoraziekte van de seringen. 
T.O.P. 1924. 113-122. afbn, tab., lit. 
1781. — Het schurftvraagstuk van mycologische zijde bekeken. L.T. 1935. 635-643. afbn, tab., 
Eng.s., lit. 
1782. — De vatbaarheid van de aardappel plant voor de phytophthoraziekte en haar bestrij-
ding. L.T. 1928. 613-627. grfkn. 
1783. — Waarnemingen over de vatbaarheid van het loof van de aardappelplant voor de 
aardappelziekte. T.O.P. 1926. 1-29. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1784. BUISMAN, C. J.: Een wortelziekte van Calla, veroorzaakt door een Phytophtora-soort. 
T.O.P. 1927. 17-22. afbn, Eng.s. 
1785. DIDDENS, H.: De Ascochyta-ziekte van het vlas. T.O.P. 1929. 251-253. lit. 
1786. DORST, J. C : Schurftaantasting bij nakomelingen van verschillende aardappelkruisin-
gen. T.O.P. 1939. 157-161. grfk, tab. 
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1787. —Vermeerdering van aardappel-Rhi/octonia in de nateelt door gebruik van stalmest. 
T.O.P. 1925. 115-118. tabn. 
1788. DOYER, L. C : Ustilago Tragopogonis Schroef, en U. Scorzonerae (Alb. et Schw.) 
Schroeter. T.O.P. 1945. 24-26, afb. 
1789. EICHINGER: Aardappelschilrft en bemesting. L.T. 1931. 670-683. afbn, tabn. 
1790. EVERDINGEN, E. VAN: Het verbünd tusschen de weersgesteldheid en de aardappel-
ziekte. (Phytophtera infestans). T.O.P. 1926. 129-140. 1935. 125-133. tab., Eng.s., lit. 
1791. GERRETSEN, F. C : Voorloopige mededeeling over den stand van het onderzoek naar 
de oorzaken der zgn. erwtenmoeheid. M.L.V. 1944. 449-455. afb., tabn. 
1792. — e.a.: Een onderzoek naar de oor/aken en de bestrijding van het z.g.n. van den wortel 
gaan van narcissen en hyacinthen. V.L.O. 32 (14). 1927. 302-384. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1793. GERRITSEN, J. D. en H. BRUGMANS: Ascochyta-ziekten bij erwten. Voorloopig 
onderzoek naar de vatbaarheid van iand- en tuinbouwerwten. T.O.P. 1940. 57-82. 
tabn, lit. 
1794. GOOSSENS, J.: Aantastingen van aardappelknollen van het ras Bintje door Alternaria 
Solani in verband met beschadigingen en den rooidatum. T.O.P. 1937. 266-277-
afbn, grfkn, tab., Fr.s., lit. 
1795. — Alternaria-droogrot van aardappelknollen. T.O.P. 1933. 165-172. afbn, lit. 
1796. —Ascochyta-ziekten bij erwten. T.O.P. 1929. 237-239. 
1797. — Onderzoek naar de eerste infectiebron van appel- en pereschurft. T.O.P. 1934. 174-
176. 
1798. GOOSSENS, J. A. A. M. H.: Onderzoek over de door Phoma Apiicola Klebahn veroor-
zaakte schurftziekte van de knolseldcrij en over synergetische vormen en locale rassen 
van deze zwam. T.O.P. 1928. 271-348. afbn. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1799. GROSJEAN, J.: Het vraagstuk van de I oodglansziekte bij vruchtboomen. T.O.P. 1943. 
172-178. afbn, lit. 
1800. HAAN, K. DE: Onderzoek over de strepenziekte van de gerst en de verwekker Helmin-
thosporium Gramineum Rab. T.O.P. 1926. 45-56. tabn, Eng.s., lit. 
1801. HAERINGEN, G. H. VAN: Eenig. waarnemingen in de praktijk over Phytophtera Ery-
throseptica. T.O.P. 1938. 247-256. grfk. tabn. 
1802. HARMSEN, J.: Roest-aantasting van /eekraai. T.O.P. 1936. 303-304. 
1803. HUISMAN, Tj. ] . : De gewone schurft van de aardappelknol. T.O.P. 1933. 173-188. 
tab., lit. 
1804. IGNATIUS, J. G. W.: Het mislukken van huislveredelingen ten gevolge van Thielavia 
Basicula-aantasting. T.O.P. 1928. 200-203. afb., Eng.s., lit. 
1805. JONG, W. H. DE: Het parasitisme van Rigidoporus Microporus van Overeem Syn: Fo-
mus Lignosus Koltzsch, bij Hevea Brasiüensis. T.O.P. 1933. 279-280. 
1806. KEULEN, K. VAN: Ramularia Lactea, oorzaak van een bladvlekkenziekte der viool-
tjes. T.O.P. 1924. 123-124. 
1807. KOESLAG, J. D.: Het bepalen van den graad van aantasting bij aardappelschurft in 
verband met een onderzoek naar de vatbaarheid van verschillende aardappelrassen 
voor schurft. L.T. 1935. 621-635. afb.. grfkn, tab. 
1808. KOOT, Y. VAN: Enkele onderzoekingen betreffende de Fusarium-ziekte bij de kom-
kommer. T.O.P. 1943. 52-73. afbn, tabn. D i t s , lit. 
1809. MASTENBROEK, C. en A. J. P. OORT: Het voorkomen van moederkoren (Claviseps) 
op granen en grassen en de specialisatie van de moederkorenschimmel. T.O.P. 1941. 
165-185, afbn, krtn, tabn, Eng.s., lit. 
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1810. MEER, J. H. H. VAN DER: Maatregelen ter voorkoming eener ernstige aantasting der 
tomaten door de schimmel Ciadosporium Fulvum Cke („Meeldauw"). T.O.P. 1931. 
69-90. grfkn, tab., Eng.s., lit. 
.1811. — Rhizoctonia- en Olpidium-aantasting van bloemkoolplanten. T.O.P. 1926. 209-242. 
afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1812. — De Verticillium-ziekte van kruidachtige en houtige gewassen. T.O.P. 1925. 59-74. 
afbn, lit. 
1813. — Vlasbrand. (Brûlure du lin). T.O.P. 19:8. 126-146. afbn, tabn, Fr.s., lit. 
1814. MEYER, C : Rijkslandbouwproefstation te Groningen. Benige resultaten van proeven 
en waarnemingen over het optreden van aardappelschurft. T.O.P. 1940. 19-29. tabn. 
1815. MEIJERS, P. G.: Een enquête over het opt! eden van de voetziekte van de tarwe in Gro-
ningen (1932). L.T. 1933. 117-128. kit. tabn. 
1816. — Eenige waarnemingen over de maisroex!. L.T. 1938. 451-454. schema, Du.s. 
1817. — Landbouwkundige maatregelen tegen de aardappelschurft. L.T. 1935. 643-651. tabn. 
1818. — Een onderzoek naar factoren die van invloed zijn bij het optreden van de oogvlekken-
ziekte van de tarwe (1935). V.L.O. 43 (8) A. 1937. 271-311. grfkn, krt, tabn, Du.s., lit. 
1819. — Opmerkingen over „Erwtenvoet/iekte". T.O.P. 1941 90-93. tabn. 
1820. MULDER, D.: Afsterving van kasdmiven door Phomopsis Spec. T.O.P. 1941. 120-128. 
afbn, Eng.s., lit. 
1821.. MUYZENBERG, E. W. B. VAN DEN: Onderzoek over Cladosporium Cucumerinum 
Ellis & Arthur. (De veroorzaker van hel \ ruchtvuur van de komkommer). T.O.P. 
1932. 81-118. afbn, grfk, tabn, Eng.s., lit. 
1822. NIJDAM, F. E.: Over het voorkomen van Botrytis Anthophila (Bond.) bij inlandsche 
roode klaver. T.O.P. 1939. 121-124. afbn. tab., lit. 
1823. OORT, A. J. P.: Bepaalt het gehalte tan mosterd-olie de resistentie van cruciferen 
tegen knolvoet? T.O.P. 1945. 117-119. 
1824. — Is de berberis een gevaar voor de graancultuur? (naar aanleiding van ernstige schade 
in de rogge in 1940 door de zwarte roest veroorzaakt). T.O.P. 1941. 112-119. afbn, lit. 
1825. — Literatuuroverzicht over plantenziekten. I. Ziekten van granen en grassen: Roest en 
Brand. L.T. 1934. 59-62. lit. 
1826. — Onderzoekingen over stuif brand. Ovei gevoeligheid van tarwe voor stuifbrand. (Usti-
lago Triciti). T.O.P. 1944. 73-106. afbn, grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1827. — De oogvlekkenziekte van de granen, veroorzaakt door Cercosporella Herpotrichoides 
Fron. T.O.P. 1936. 179-234. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1828. — Over voetziekten bij granen. L.T. 1933. 9 45-953. 
1829. — Problemen bij de bestrijding van de brandziekten der granen. T.O.P. 1936. 291-302. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
1830. — Problemen bij de bestrijding van de brand/wammen der granen. L.T. 1937. 100-102. 
1831. — De verspreiding van de sporen van tarwestu if brand (Ustilago Tritici) door de lucht. 
T.O.P. 1940. 1-18. krtn, schema, tabn, Eng.s. 
1832. — Het voorkomen van stuifbrand in tarwe rassen, die tot nog toe onvatbaar waren. 
T.O.P. 1945. 89. 
1833. — Ziekten van granen en grassen: Brand. L.T. 1935. 355-358. lit. 
1834. — Ziekten van granen en grassen: Koest. L.T. 1935. 106-111. lit. 
1835. OORTWIJN BOTJES, J.: Bodemontsmetting ter bestrijding van de aardappelwratziekte. 
T.O.P. 1930. 17-22. lit. 
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1836. — Onderzoek naar de vatbaarheid vin aardappelsoorten voor de vvratziekte in de jaren 
1922-1924. T.O.P. 1925. 31-55. tabn. 
1837. — De stand van het vraagstuk der bestrijding \an aardappelwratziekte. T.O.P. 1926. 
33-44. tabn, Eng.s., lit. 
1838. POETEREN, N. VAN: Bestrijding van de bladvlekkenziekte bij knolselderie. T.O.P. 
1934. 153-155. tabn. 
1839. — Bestrijding van de knolvoetziekte bij kool. T.O.P. 1930. 256-260. 
1840. — De bladvalziekte der bessenstruiken. T.O.P. 1930. 121-123. 
1841. POL, P. H. VAN DE: Onderzoek naar het beste tijdstip der voorjaarsbespuiting tegen 
appel-en perenschurft. T.O.P. 194i. 197-230. ::fhn, grfkn, tabn, lit. 
1842. PRELL, H. H.: Aantasting van Knautia Arvetisis Coulter door Peronospora Violacea 
Berkeley. T.O.P. 1943. 124-125. afbn. ]ii. 
1843. QUANJER, H. M.: De invloed van kaligebrek op de vatbaarheid van bloemkool voor 
Peronospora Parasitica. T.O.P. 1928. 254-256. afbn, Eng.s., lit. 
1844. —Rhizoctonia-ziekte in aardappelen en bemesting. T.O.P. 1940. 175-176. lit. 
1845. RIETBERG, H.: De Fusariose van komkommers en meloenen. M.T.V. 20. 1940. 48 pag. 
afbn, tabn, lit. 
1846. ROODENBURG, J. W. M.: Vaat- en vocl/iekten in Amerikaanse anjers. T.O.P. 1945. 
16-24. lit. 
1847. — en S. DE BOER: Zijn cylindrocarponsoorlen parasitair voor cyclamen persicum? 
T.O.P. 1945. 26-27. lit. 
1848. SCHWARZ, M. B.: De roestvlekkenziekte van aardappeiknoUen in Nederlandsch Oost-
Indië. T.O.P. 1926. 321-330. afbn. tabn, Eng.s., lit. 
1849. SLOGTEREN, E. VAN: Biologiese rassen. T.O.P. 1931. 137-149. afbn, schema's. 
1850. SNEEP, J.: De Ascochyta-vlekkenziekte van de boon (Phaseolus). T.O.P. 1945. 1-16. 
tabn, Eng.s., lit. 
1851. SPIERENBURG, D.: Kool: Rotstroiiken, Stippel- en Randjeskool. T.O.P. 1924. 229-240. 
afbn, lit. 
1852. STIELTJES, D.: Dilophospora-ziekte van granen en grassen. T.O.P. 1933. 200-206. afbn. 
1853. STOFMEEL, W. S.: De botrytis-aantestin» van aladiolusknollen en haar bestrijding. 
T.O.P. 1941. 154-163. afbn, tabn. 
1854. THUNG, T. H.: Opmerkingen over Peronospora Parasitica op kool. T.O.P. 1926. 161-
179. afbn, grfk, Du.s., lit. 
1855. VERHOEVEN, W. B. L.: Alternaria-aantasling bij aardappelen. L.T. 1935. 657-664. 
afb., tabn. 
1856. — Overgang van ringvuur (Verticillium Alboatrum) bij aardappelen met de knollen. 
T.O.P. 1928. 106-108. tab. 
1857. VIN, Th. J. DE: Bestrijding van de ker.senbladluis en de Moniliaziekte in de zwarte 
kersen. T.O.P. 1924. 240-243. 
1858. VISSER, W. C : Opmerkingen betreffende een geval van halmdoodervoetziekte bij tarwe 
op een stikstofhoeveelheden-proefveld op zandgrond. T.O.P. 1938. 280-288. tabn, lit. 
1859. VLOTEN, H. VAN: Is verrijking van de mycoflora mogelijk? T.O.P. 1944. 49-62. afbn, 
krt, tabn, Eng.s., lit. 
1860. — Verschillen in virulantie bij Nectria ('innabarina (Tode) Fr. T.O.P. 1943. 163-171. 
schema, tabn, Eng.s., lit. 
1861. WELLENSIEK, S. J.: Infektieproeven met Rhi/octionia en Moniliopsis op tomaat en 
aardappel. T.O.P. 1925. 235-250. afbn, Ht. 
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1862. —- Het kweeken van wratziekte-lMmiüT.- an'dappelrassen op wetenschappelijke grond-
slag. T.O.P. 1925. 91-100. lit. 
1863. — Oriënterend onderzoek omtrent physiologische specialisatie van Puccinia Triticina 
Eriks, in Nederland. T.O.P. 19;n. l-!2. afbn, tab., Eng.s., lit. 
1864. — Waarnemingen over de Klaver -u•n.aeibrandziekte. T.O.P. 1926. 265-302. afbn, tabn. 
Eng.s., lit. 
1865. WIERINGA, K. T. en G. L. W. WÎEBOLS: De aardappelschurft en de heterolyse der 
schurftparasiet. T.O.P. 1936. 235-2-'iO. afbn, lit. 
1866. ZONDAG, J. L. P.: Phyllosticta Gcrnmipara N.Sp. oorzaak eener ziekte van Amaryllis. 
T.O.P. 1929. 97-107. afbn, tabn. Du.s.. lit. 
632.5 
Onkruid 
1867. GOEDEWAAGEN, M. A. J.: Knopkruid. L.T. 1935. 561-569. afbn. 
1868. — Over de mogelijkheid om den zuurgraad van den grond aan de hand der onkruid-
vegetatie te beoordeelen. V.L.O. 4 7 (7) A. 1941. 669-757. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
1869. POETEREN, N. VAN: Het knoni,, uid, Galinsoga Parviflora Cav. T.O.P. 1935. 74-76. 
afb. 
1870. — Verdere mededelingen over hel knopkruid. (Galinsoga Parviflora). T.O.P. 1935. 
138-139. 
632.67.7 
Schadelijke dieren (algemeen) 
1871. FRANSEN, J. J.: Literatuur-ovci/ichi over schadelijke dieren. L.T. 1935. 784-787. 
632.64 
Schadelijke (lieren (Weekdieren) 
1872. LINDEMAN, H.: Slakkenbestrijding. T.O.P. 1927. 97-102. 
1873. SMIT, B.: Slakkenbestrijding. T.O.P. 1925. 58. 
632.651 
Schadelijke dieren (Aaltjes) 
1874. BEEKOM, C. W. C : Enkele opmerkingen naar aanleiding van een onder de uientelers 
gehouden enquête betreffende het optreden van kroefziekte (Tylenchus Dipsaci Kühn). 
T.O.P. 1940. 205-207. 
1875. BRUYN OUBOTER, M. P. DE: Tvlenchus Devastatrix Kühn uit narcis en hyacinth. 
T.O.P. 1930. 125-228. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1876. DEWEZ, W. J.: Aaltjesziekte in mais. T.O.P. 1939. 23-24. afbn. 
1877. — Het optreden van het stengelaaltje (Tylenchus Dipsaci) in Limburg. T.O.P. 1940. 
194-204. krt, afbn. 
1878. DORST, J. C.: Aaltjesziekte van de aardappelplant. Proef over den invloed van den 
rooitijd en over de vatbaarheid van verschillende aardappelsoorten. T.O.P. 1928. 
75-83. tabn. 
1879. HÄUSER, G. F.: Proeven ter bestrijding van de wortelnematode, Heterodera Marioni. 
T.O.P. 1937. 131-149. schema's, tabn^Eng-s., lit. 
1880. KOESLAG, J. D.: Korte mededecling over een proef over het waarstandsvermogen van 
verschillende roggeselecties en rogücrassen tegen het stengelaaltje. T.O.P. 1927. 173-
176. Du.s. 
1881. — Een onderzoek over de resistentie vmi verschillende roggerassen tegen het stengel-
aaltje. T.O.P. 1931. 96-104+135 en 136. afbn, grfkn, tab., lit. 
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1882. POETEREN, N. VAN: Het aardappel ••wnrtciaaltje. T.O.I'. 1930. 61-64. 
1883. QUANJER, H. M.: Een aaltjesziekte van de ;i;:ulappelp1ant, de aantastingswijze en de 
herkomst van haar oorzaak, Tylcnchns Dipsaci Kühn. T.O.P. 1927. 137-172. afbn, 
tabn, Du.s., lit. 
1884. SCHUURMANS STEKHOVEN Jr., .1. 11.: Algemeene gezichtspunten aangaande het 
vraagstuk der plantenaaltjes. T.O.I'. f'Ml. 1-13. lit. 
1885. — Over Nemas en hun larven. Aphelenchus fni;>ariae Ritzema Bos, Aphelenchus olesis-
tus Ritzema Bos en Aphelenchus rilzcma-bosi Schwarz. T.O.P. 1929. 73-95. afbn, tabn, 
Eng.s., lit. 
1886. SEINHORST, J. W.: Een laboratoriummethode voor de bepaling van de vatbaarheid 
van rogge voor aantasting door het stenee'aaltje (Ditylenchus Dipsaci (Kühn) Filipjev). 
T.O.P. 1945. 39-52. afbn, Eng.s., lit. 
1887. — en M. J. DUNLOP: De aantasting van enige solanum-soorten en enige kruisingen 
tussen Solanum Demissum en S. Tuberosum door het stengelaaltje Ditylenchus Dip-
saci (Kühn) Filipjev. T.O.P. 1945. 73-81. afbn. tab., Eng.s., lit. 
1888. SLOGTEREN, E. VAN: Biologiese rassen. T.O.P. 1931. 137-149. afbn, schema's. 
1889. STIELTJES, D.: Verslag van het aaltics-procfvcld te Dalfsen. T.O.P. 1930. 105-111. 
1932. 67-69. tabn. 
632.654 
Schadelijke dieren ( Spimichtigen, Mijten) 
1890. BOSMA, B.: De bestrijding van spin! en hladluis. M.T.V. 23. 1940. 47 pag. afbn. 
tabn, lit. 
1891. — Spint en spintbestrijding bij vrucht boomen. M.T.V. 3. 1937. 28 pag. afbn, tabn, lit. 
1892. FRANSEN, J. J.: Literatuur-overzicht betreff'•.-nde het overbrengen van plantenziekten 
door insecten en mijten. L.T. 1938. 562-565. 
1893. GEIJSKES, D. C : Waarnemingen over hel fvuitspint in verband met zijn bestrijding. 
T.O.P. 1938. 49-80. afbn, grfkn, tab., Du.s.. lit. 
1894. KUENEN, D. J.: Spint op vruchtboomen. T.O.P. 1943. 130-131. 
1895. MARLE, G. S. VAN: Aantasting van begonia's door mijten, behoorende tot het geslacht 
Tarsonemus Can.et Fanz. T.O.P. 1944. 25-44. afbn, tabn, lit. 
1896. POETEREN, N. VAN: De bloembollenmijt. T.O.P. 1929. 228-230. 
632.66 
Schadelijke dieren (Vogels) 
1897. KLUIJVER, H. N.: Een onderzoek naar hel voedsel van jonge spreeuwen. T.O.P. 1931. 
117-130. lit. 
1898. — Het spreeuwenvraagstuk voor de fruitteelt. T.O.P. 1934. 41-53. afb., krt. 
632.69 
Schadelijke dieren (Ratten) 
1899. BLOEMERS, J. H. F.: Het bisamratbesluit 1937. I..T. 1937. 505-508. 
1900. BOODT, P.: Rattenbestrijding op Terschelling. T.O.P. 1925. 179-190. 
1901. KLUYVER, H. N.: De bisamrat. T.O.P. 1936. 3 1 1-340. afbn, krtn, lit. 
1902. — De muskusrat of bisamrat. M.L.V. 1944. 412-418. afbn. 
1903. LINDEMAN, H.: De bisamrat. T.O.P. 1930. 245-248. 
1904. POETEREN, N. VAN: Bericht No. 203. Februari 1928. Voorloopig nog geen gevaar 
van de bisamrat te duchten. T.O.P. 1930. 250-251. 
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1905. — Bericht No. 240. Juli 1929. De hisamrat. I .O.P. 1930. 251-255. 
1906. — De bisamrat nadert onze grens. T.O.P. 1934. 130-135. afbn, krt. 
1907. — Waterratten. T.O.P. 1924. 125-126. 
1908. — Wering en bestrijding van de bisamrai. T.O.P. 1930. 249. 
632.7 
Schadelijke dieren (Insekten) 
1909. Literatuur-overzicht over den koffiebessenboeboek (Stephanoders hampei Ferr.) en tak-
kenboeboek (Xyleborus) (Xylosandrus) morstatti Hag. op koffie (Coffea sp.) L.T. 
1937. 57-60, 125, 537-539. 
1910. De oculatiemade. T.O.P. 1930. 237-238. 
1911. ASPEREN, K. VAN: Levenswijze en beslrijdingsmogelijkheden van de appelbloesem-
snuitkever, Anthonomus Pomorum. !.. T.O.P. 1944. 19-22. lit. 
1912. AUGUSTIJN, C. J.: De rouwvlieg-larve als beschadiger van jonge varens. T.O.P. 1935. 
301-308. afbn. 
1913. BEEKOM, C. W. C. VAN: Graslandbeschadigingen van dierlijken aard. L.T. 1940. 
653-680. lit. 
1914. BETREM, J. G.: De heidekever en zijn biologie. T.O.P. 1929. 155-180. afbn, Du.s., lit. 
1915. BLATTNY, C : Het voorspellen van het massaal optreden van schadelijke insecten. 
T.O.P. 1925. 139-144. grfk. 
1916. BLOMMESTEIN, E. H. F . VAN: Kenige cijfers over de schade aan koolzaad door den 
snuitkeverin 1944. M.L.V. 1944. 503-504. tabn. 
1917. BOS, J.: Enkele opmerkingen over wormstekisheid bij appel in Nederland. T.O.P. 1939. 
93-105. afbn, tabn, lit. 
1918. BOSMA, B.: De bestrijding van spint en bladluis. M.T.V. 23. 1940. 47 pag. afbn, tabn, lit. 
1919. BROEK, M. VAN DEN: Bietenvlicg en zaaitijd der bieten. T.O.P. 1929. 152-154. 
1920. DOEKSEN, J.: Een nieuwe beschadiging van maiskolven. T.O.P. 1944. 107-108. afbn, 
tab., lit. 
1921. — Kwade koppen van het vlas. (Linum Usitassimum Linné), veroorzaakt door Thrips 
Lini Ladureau. T.O.P. 1938. 1-44. afbn, grfk, krt, tabn, Eng.s., lit. 
1922. •— Uitkomsten van onderzoekingen betreffende de tarwegalmuggen in Nederland. 
T.O.P. 1939. 233-246. afbn, Eng.s. 
1923. DOYER, L. C : Aantasting van boonen door Bruchus Obtectus Say. T.O.P. 1929. 257-
263. afbn, lit. 
1924. FLUITER, H. J. DE: De bloedluis Eriosoma 1 anigerum (Hausm.) in Nederland. T.O.P. 
1931. 201-330. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1925. — Bijdrage tot de kennis der oecologie en morphologie van Eriosoma Lanuginosum 
(Hartig), de „Bloedluis" onzer pereboomen. T.O.P. 1933. 45-72. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1926. — Over Nygmia Phaeorrhoea Donovan, den bastaardsatijnvlinder, en de factoren, welke 
tijdens de winterrust de getalsterkte van dit insect decimeeren. T.O.P. 1934. 1-35. 
afbn, tabn, Eng.s., lit. 
1927. — Het probleem der insectenplagen. L.T. 1933. 549-562. grfkn, tabn, lit. 
1928. FRANSEN, J. J.: Cultuurmaatrcseien en insectenbestrijding. Bladluisbestrijding. L.T. 
1938. 657-658. 
1929. — Literatuur-overzicht betreffende de schade, aangericht door de zwartbruine aardrups 
(Rhyacia Ypsilon Hfn.). L.T. 1937. 279-2S2. 
1930. — Literatuur-overzicht betreffende Helopeltis-problemen. L.T. 1937. 539-540. 
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1931. — Litteratiairoverzieht betreffende den invloed van het voedsel op de ontwikkeling en 
vruchtbaarheid van insecten. L.T. 1939. 254-262. tabn. 
1932. — Literatuur-overzicht betreffende hef overbrengen van plantenziekten door insecten 
en mijten. L.T. 1938. 562-565. 
1933. — Literatuur-overzicht. Karwij (Carinii carvï D.C.) Karwijmot (Depressaria nervosa 
Hw). L.T. 1937. 275-277. 
1934. — Literatuuroverzicht betreffende de oecologic \an de insectenplagen. L.T. 1937. 527-
534, 722-726. 
1935. — Literatuur-overzicht betreffende de rijsthoordors. L.T. 1937. 736-740. 881-883. 
1936. —• Literatuur-overzicht over schadelijke dieren. Coloradokcvcr op aardappelen. L.T. 
1937. 122-124, 831-832, 874-875. 
1937. — Literatuur-overzicht betreffende schadelijke insecten. L.T. 1937. 955-956. 
1938. — Literatuur-overzicht betreffende enkele schadelijke insecten op citrus. L.T. 1937, 
734-736. 
1939. — Literatuur-overzicht betreffende enkele schadelijke insecten op Mangga (Mangifera 
indica). L.T. 1937. 827-831. 
1940. — Literatuuroverzicht betreffende schadelijke insecten in Nederland. L.T. 1937. 822-826. 
1941. — Sprinkhanenplagen. L.T. 1937. 956-960. 1938. 79-80. 
1942. FRANSSEN, C. J. EL: Aphis Fabae Scon. en aanverwante soorten in Nederland. T.O.P. 
1927. 193-282. afbn, schema's, tabn, lit. 
1943. GERRITSEN, J. D.: Levenswijze en bestrijding van het kersenmotje. T.O.P. 1943. 119-
123. tabn, lit. 
1944. GROOT, H. DE: Koolzaadknobbels. M T V . 1944. 366-367. 
1945. HAAREN, H. A. VAN: Ritnaaldenschadc aan koolzaad. M.L.V. 1943. 125-127. schema. 
1946. HARMSEN, E. E.: Onderzoek naar de oorzaak van ziekteverschijnselen bij aardbeien. 
T.O.P. 1934. 137-152. afbn, lit. 
1947. HILLE RIS LAMBERS, D.: Bladlui/en en virustransport. L.T. 1938. 1057-1062. Eng.s. 
1948. — De bloedvlekkenluis van appel, Sappaphis Oevecta (WLK). T.O.P. 1945. 57-72. 
afbn, schema, tabn, Eng.s., lit. 
1949. HUYSMANS, C. P.: Levenswijze, voorkomen in 1943 en bestrijding van de appelbloe-
semsnuitkever (Anthonomus Pomorum L.) T.O.P. 1944. 1-19. afbn, grfkn, tabn, lit. 
1950. IACOBI, E. F.: De verschillen tusschen de larven van Lygus Pabulinus en Plesiocorus 
Rugicollis. T.O.P. 1932. 213-219. afbn, tab., lit. 
1951. JANSSEN, J. J.: De invloed van kalibemesting op het voorkomen van bladluizen bij 
aardappels. L.T. 1928. 659-665. tabn. 
1952. JONG, W. H. DE: De bestrijding der emeltcn. T.O.P. 1925. 56-58. 
1953. — Het voorspellen van insectenplagen. T.O.P. 1926. 305-311. 
1954. KEULEN, K. VAN: Beschadiging van augurken door springstaarten. T.O.P. 1924. 124-
125. 
1955. KRONENBERG, H. G.: Phyllobius Urticac de Geer schadelijk aan aardbeien in Ken-
nemerland. T.O.P. 1941. 186-193. afbn. tab., lit. 
1956. LEEFMANS, S.: De draaihartigheid bij kooi. T. M.T.V. 1. 1937. 31 pag., II. 5. 1938. 
42 pag., III. 11. 1939. 53 pag., IV. 17. 1940. 25 pag. afbn, grfkn, tabn, tekn, lit. 
1957. MAAN, W. J.: Een aardrupsenplaag. T.O.P. 1945. 116-117. 
1958. —• De groote dennensnuittor als aantaster van boonen. T.O.P. 1943. 171. 
1959. — De preiinsecten. T.O.P. 1943. 132-133. 
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1960. MEYERS, P. G.: Waarnemingen omirent IK-! optreden van orwtenbladrollers. T.O.P. 
1943. 111-112. lit. 
1961. MURRE, M.: Ritnaaldenschade aan koolzaad. M.L.V. 1943. 127-128. 
1962. ORMEL, H. A.: Het voorkomen en de bestrijding van den koolzaadglanskever in 1943. 
M.L.V. 1943. 91-96. afbn. 
1963. OVINGE, A.: De bestrijding van kwade koppen in vlas. T.O.P. 1938. 297-304. afbn. 
tabn. 
1964. PAERELS, J. J.: De bestrijding van de /,.!'. „Boorders" in het suikerriet. L.T. 1927. 
465-469. 
1965. — Nogmaals „de bestrijding van de z.g. Boorders in het suikerriet". L.T. 1928. 23-24. 
1966. POETEREN. N. VAN: De appelzaagwesp. T.O.P. 1929. 270-272. 
1967. — Bestaat er voor ons land een coloradokevergevaar? T.O.P. 1930. 270-285. krtn. 
1968. — De bestrijding van de appelbladvloo. T.O.P. 1928. 232. 
1969. — De bestrijding van den appelbloescrnkcver. T.O.P. 1929. 112-113. 
1970. — Bestrijding van de narcisvliegen. T.O.P. 1932. 73-77. 
1971. — De coloradokever. L.T. 1932. 763-765. T.O.P. 1932. 235-276. afbn, krt, lit. 
1972. — De coloradokever in Duitschland. T.O.P. 1934. 220-222. 
1973. — De coloradokever in Engeland. T.O.P. 1933. 247-248. 1934. 215-219. afbn, krt. 
1974. — De coloradokever in Nederland. L.T. 1938. 150. 
1975. — Enkele gegevens uit de Franschc literatuur over den coloradokever. T.O.P. 1936. 
169-171. lit. 
1976. — De ervaringen over de San José-schildluis in Oostenrijk. T.O.P. 1935. 134-137. 
1977. — Iets over de bloedluis. T.O.P. 1934. 279-281. tab. 
1978. — De kroesziekte der bieten. T.O.P. 1928. 261-266. afbn. 
1979. — Mededeeling over den coloradokever. L.T. 1938. 1031-1032. 
1980. — Het optreden van de gamma-mïnips in het aardappelloof in 1928. T.O.P. 1928. 
267-270. 
1981. — De overwintering van den appcIWoescmkevcr. T.O.P. 1928. 230-232. 
1982. — De overwintering van de bloedluis. T.O.P. 1929. 310-312. 
1983. — De slakvormige bastaardrups. T.O.P. 1929. 240. 
1984. —• De vermeerdering van den blocdkiisparasiel Aphelinus Mali. T.O.P. 1934. 282-284. 
1985. — Het weerstandsvermogen van Psylla-eieren tegen carbolineum. T.O.P. 1930. 45. 
1986. — De wet tot bestrijding van den coloradokever. T.O.P. 1935. 89-100. afb. 
1987. QUANJER, H. M.: De perzikbladiuis. een gevaar voor de cultuur van aardappelen en 
andere gewassen. T.O.P. 1939. 224-232. lit. 
1988. ROEPKE, W.: Bestrijding van kopcrwormen met behulp van kainiet. T.O.P. 1925. 213-
215. 
1989. — De rijpingsvreterij van den ooftboom-spintkever, Scolytus Mali Bechst. (Col.: Scolyti 
Dae). T.O.P. 1940. 168-174. afbn, Eng.s., lit. 
1990. SCHOEVERS, T. A. C : Appelwanlsen en hunne bestrijding. T.O.P. 1930. 75-83. afb. 
1991. — De invoer, vestiging en verbreiding van het sluipwespje Aphelinus Mali Say, parasiet 
van de bloedluis, in Nederland. T.O.P. 1934. 273-278. afb. 
1992. — De Palissaden-bladwesp, Lygaeonematus Compressicornis F. T.O.P. 1934. 176-177. 
afb., lit. 
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1993. SCHUILING, A. L : Enkele waanierniiK-i.M over hel actieve verplaatsingsvermogen van 
de Rhododendron-wants. Stephanili/ i ' .hododcndri (Horvath). T.O.P. 1940. 83-86. 
Eng.s., lit. 
1994. VIN, TH. J. DE: Bestrijding van de kerseiih'adluis en de Moniliaziekte in de zwarte 
kersen. T.O.P. 1924. 240-243. 
1995. — Iets over kersen. T.O.P. 1931. 164-IM,. 
1996. WILCKE, J.: Biologie en morphologie v;m !\ylla Buxi L. T.O.P. 1941. 41-89. afbn, 
tabn, Eng.s., lit. 
632.9 
Planteziektenbestrijding (verspreiding van pianteziekten en maatregelen ter 
voorkoming van p'anteziekten) 
1997. HUS, P.: De ontwikkeling van de n'antenziektenbestrijding sedert 1911. L.T. 1946. 
618-621. 
1998. POETEREN, N. VAN: Vraagstukken in verband met ziektebestrijding in de fruitteelt. 
T.O.P. 1928. 209-229. 
1999. SPOON, W. en F. E. LOOSIES: In hoeverre beschermen Bates-papierenzakken er in 
verpakte plantaardige producten tegen insecten? L.T. 1943. 694-701. afbn, lit. 
2000. THUNG, T. H.: De verspreidingswij/c van plantenziekten. L.T. 1947. 346-350. tab., lit. 
2001. VERHOEVEN, W. B. L.: Maatregelen ter voorkoming van ziekten en beschadigingen 
in den landbouw. L.T. 1938. 4-17. Dn.s. 
2002. — Het nemen van maatregelen ter voorkoming van ziekten en beschadigingen in den 
landbouw. T.O.P. 1937. 279-292. 
2003. WITHAGEN, .1.: Iets over onkruidbesti-ijding. plantenziekten en nog wat. M.L.V. 1944. 
552-554. 
632.94 
Bestrijdingsmethoden (w.o. spuiten, sproeien, stuiven of bestuiven. 
Toestellen voorliet vangen van plantebeschadigers) 
2004. Demonstratie van landbouwwerktuigen. !..[ ' . 1931. 1137-1140. afbn. 
2005. BROUWERS, IL: Aardappelsproeiers. I..T. 1952. 766-784. afbn, tabn, tekn. 
2006. FRANSEN, L L: Voor en nadeelen van stuiven in land-, tuin- en boschbouw. L.T. 1938. 
489-496. Du.s. 
2007. HUS, P.: De economie van de bespuitingen in de fruitteelt. T.O.P. 1937. 227-237. Résumé 
in: L . T . 1938.458-460. 
2008. OORT, A. J. P.: Een nieuwe methode 1er bestrijding van tarwestuifbrand (Ustilago 
Tritici). T.O.P. 1934. 185-197. grfkn, tabn. Eng.s., lit. 
2009. ORMEL, H. A.: Het voorkomen en de bestrijding van den koolzaadglanskever in 1943. 
M.L.V. 1943. 91-96. afbn. 
2010. RITZEMA, BOS, L: De Pulvérisateur „Ideal" van Louis Blanc te Lausanne. T.O.P. 
1924. 26-29. afbn. 
2011. SCHOEVERS, T. A. C : Bestuiven en bestuivers. T.O.P. 1932. 229-252. afbn. 
2012. — Proef schema voor fruitboomen. T.O.P. 1933. 326-335. schema's. 
2013. — Spuiten of stuiven. L.T. 1932. 795. 





2015. Nederlandsche insecten en derris in 1936. T.O.P. 1937. 251-265. afbn, tab., lit. 
2016. Zeep als insecticide. T.O.P. 1932. 228. 
2017. Zuiverheid van derrispreparaten. T.O.P. 1937. 17.1-122. 
20)8. ASPEREN, K. VAN: Levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van de appelbloesetn-
snuitkever, Anthonomus Pomorum !.. T.O.P. 1944. 19-22. lit. 
2019. BOSMA, B.: De bestrijding van spint en bladluis. M.T.V. 23. 1940. 47 pag. afbn, tabn, lit. 
2020. — Spint en spintbestrijding bij vruchtboomen. M.T.V. 3. 1937. 28 pag. afbn, tabn, lit. 
2021. BRIEJÈR, C. J.: Bestrijding van de narcisvliee (Merodon equestris F) door middel van 
methallylchloride (M-Gas). T.O.P. 1941. 145 148. tab. 
2022. BUSSY, L. P. DE e.a.: Bestrijding van Nederlandsche insecten met Derris. T.O.P. 1936. 
77-100. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
2023. — Resultaten van proeven met Derrispoi.-drr en Rotenon op Nederlandsche insecten. 
T.O.P. 1935. 33-50. afbn, tabn, lit. 
2024. DIERICK, G. F. E. M.: De ovicide werking van 3,5-Dinitro-O-Cresol. T.O.P. 1943. 
22-32. grfkn, tabn, lit. 
2025. DOEKSEN, J.: Iets over de bestrijdim: van Thrips Lini (Ladureau) Doeksen met derris 
sproeimiddelen. T.O.P. 1938. 305-306. 
2026. — Vruchtwisselingsproblemen in verband met insectenschade. M.L.V. 1943. 25-30. 
2027. FRANSEN, J. J.: Biologisch onderzoek van derrispreparaten met behulp van vissen. 
L.T. 1948. 228-236. grfkn, Eng.s., lit. 
2028. — Biologische waardebepaling van de ter bes!rijding van schadelijke insecten gebezigde 
aanrakingsvergiften. L.T. 1939. 312-362. afbn, grfk, tabn. 
2029. — Cultuurmaatregelen en Fnsectenbestrijding. Biadluizenbestrijding. L.T. 1938. 657-658. 
2030. — De gevoeligheid van zijderupsen voor Derris- en Pyrethrumstuifmengsels. T.O.P. 
1943. 126-129. tabn, lit. 
2031. —• Literatuur-overzicht betreffende het overbrengen van plantenziekten door insecten 
en mijten. L.T. 1938. 562-565. 
2032. — Referatenoverzicht betreffende inscctenbestrijdingsmiddelen. L.T. 1940. 64-69, 132-
137, 200-209, 724-728. 
2033. GERRITSEN, J. D.: Levenswijze en bestrijding van het kersenmotje. T.O.P. 1943. 
119-123. tabn, lit. 
2034. HERMANS, B. J.: Bestrijding van schadelijke keverlarven, regenwormen en andere in 
den grond levende dieren in grasvelden. T.O.P. 1932. 119-123. lit. 
2035. HOUTEN, A. Thzn. J. G. TEN: Iets over de bestrijding van de bessenbladwesp (Pteronus 
Ribesii Scop). T.O.P. 1940. 146-150. tab., lit. 
2036. HUS, P.: De ontwikkeling van carbolineum als bestrijdingsmiddel in de fruitteelt. T.O.P. 
1933. 232-245. 
2037. HUYSMANS, C. P.: Levenswijze, voorkomen in 1943 en bestrijding van de appel-
bloesemsnuitkever (Anthonomus Pomonim 1..) T.O.P. 1944. 1-19. afbn, grfkn, tabn, lit. 
2038. JONG, W. H. DE: De bestrijding der emeiten. T.O.P. 1925. 56-58. 
2039. KOPPEL, C. VAN DE: Lonchocarpus-wortel (cubé of timbo), een waardevol insecticide 
uit het Amazone-gebied, vergeleken met den Derriswortel van Zuidoost-Azië. L.T. 
1943. 31-44, 63-73. krt, tabn, lit. 
2040. LAAN, P. A. VAN DER: Over de houdbaarheid van de giftigheid van Derrispoeder en 
Rotenon. T.O.P. 1935. 77-87. tabn, lit. 
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2041. LEEFMANS, S.: Een informatie.c n i s in de Vereenigde Staten, op gebied van de 
insectenbestrijding. L.T. 1947. 350-351. 
2042. LOOSJES, F. E.: De gevoeligheid van Nederlandsche insecten voor derris. T.O.P. 1945. 
29-39. tabn, lit. 
2043. MAARSCHALK, H.: Het gebruik \an naphtaline bij den bloembollenexport. T.O.P. 
1924.99-103. 
2044. ORMEL, H. A.: Iets over het gebruik van de zgn. „kleurstoffen" als plantendoodende 
middelen in den landbouw. M.L.V. 1944. 32 ! -325. 
2045. OVINGE, A.: De bestrijding van kwade koppen in vlas. T.O.P. 1938. 297-304. afbn, tabn. 
2046. PHAFF, S. K.: De bestrijding der bloedluis in Zeeland. T.O.P. 1934. 264-272. 
2047. POETEREN, N. VAN: Aanteekening bij bovenstaand artikel van den heer de Vin. 
T.O.P. 1924. 131-132. 
2048. — De bestrijding van de appelbladvloo I'.O.P. 1928.232. 
2049. — De bestrijding van den appelblocscmkever. T.O.P. 1929. 1J2-1 13. 
2050. — Bestrijding van de narcisvliegen. T.O.P. 1932.73-77. 
2051. — Bestrijdingsmiddelen tegen plantenziekten voor twintig jaar en thans. T.O.P. 1930. 
49-61. 
2052. — Koolvliegbestrijding met carbolineum. I .O.P. 1934. 136. 
2053. — Oxyden en carbonaten als contactgiften \oor insecten in opgeslagen voorraden. 
T.O.P. 1931.93-95. 
2054. — Het toezicht op de constantheid van samenstelling van vruchtboomcarbolineum. 
T.O.P. 1933. 276-278. 
2055. — Vermindering van het nicotinegehalte van sproeivloeistoffen bij bewaring. T.O.P. 
1935. 87-88. 
2056. — Het weerstandsvermogen van P\vlla-eieren legen carbolineum. T.O.P. 1930. 45. 
2057. ROEPKE, W.: Bestrijding van kopcrHormen met behulp van kainiet. T.O.P. 1925. 
213-215. 
2058. — Nieuwe mogelijkheden op het gebied van chemische insectenbestrijding. L.T. 1946. 
631-635. 
2059. SCHOEN. C : Bestrijding van wantsen in eitoestand. T.O.P. 1932. 41-59. 
2060. — en W. J. DROST: Proeven ter bestrijding van appelwantsen. T.O.P. 1930. 289-292. 
afbn, tabn. 
2061. SCHOEVERS, T. A. C : Appclwamsen en hunne bestrijding. T.O.P. 1930. 75-83. afb. 
2062. — Bestrijding van insecten. L.T. 1934. 365-370. lit. 
2063. — Het insecticide Derris. T.O.P. 1936. 101-1 15. afbn, lit. 
2064. — Vermeende en werkelijke gevaren verbonden aan het gebruik van giftige bestrijdings-
middelen in land- en tuinbouw. T.O.P. 1930. 24-44. afbn, lit. 
2065. SOEST, A. VAN: Rupsenbestrijding in Amsterdam. L.T. 1946. 625-627. 
2066. SPOON, W.: Derris tegen thrips in vlas. T.O.P. 1939. 75-79. lit. 
2067. — Derrisvoorziening in 1941. T.O.P. 1941. 32-34. lit. 
2068. — Derriswortel als handelsproduct. T.O.P. 1938. 214-216. lit. 
2069 — Het insecticide rotenon, het werkzame bestanddeel uit akar toeba. L.T. 1934. 371-378. 
tabn. 
2070. — Kwaliteitsomschrijving van derrispoeder. T.O.P. 1940. 163-167. lit. 
2071. — Stuiven en spuiten met derris tegen de vlasthrips. T.O.P. 1940. 157-162. tabn. 
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2072. -— Voorwaarden door den gebruiker aan demspoeder en derrisstuifmengsel Ie stellen. 
T.O.P. 1937. 189-192. afb., lit. 
2073. — en F. E. LOOSJES: Tien jaren dcn's-gebrnik in Nederland. T.O.P. 1941. 130-144. 
afbn, tabn, lit. 
2074. VIN, Th. J. DE: Bestrijding van de kersenbiadluis en de Moniliaziekte in de zwarte 
kersen. T.O.P. 1924. 240-243. 
2075. -— Wanneer Parijsch Groen en wanneer Chloor-Barium te gebruiken ter bestrijding van 
de Bessenbastaardrups. T.O.P. 1924. i 29-131. 
2076. — Vruchtboomcarbolineum. T.O.P. 1932. 220-227. tab., bijlage. 
2077. WILDE, j . DE en P. A. VAN DER LAAN: Oriënterende proeven met derris en andere 
bestrijdingsmiddelen teeen de coimadokever. CLeptinotarsa Decemlineata Say). L.T. 
1948. 284-290. tabn. 
632.952 
Sch immelbes t r i j d ingsmidde l en 
2078. Ontsmetting van aardappelen met subiimaat. T.O.P. 1925. 221-223. 
2079. BOUDEWIJN, C : Een en ander over bei gebruik en de verzorging van de land- en 
tuinbouw met kopersulfaat en andere koperverbindingen. M.L.V. 1944. 325-331. tabn. 
2080. BRUYN, H. L. G. DE: De vatbaarheid van de aardappelplant voor de phytophtora-
ziekte en haar bestrijding. L.T. 1928. 613-627. grfkn. 
2081. DIJKSTRA, G. K.: Proeven ter bestrijding \a,i Cladosporium Cucumerinum Ell. et 
Arth. in bak-komkommers. T.O.P. 193 i. 19 .7. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
2082. HUS, P.: Proeven met verschillende ii/id.leien (enen appelschurft. (Fusicladium Dendri-
ticum). T.O.P. 1930. 286-288. tab. 
2083. KROFT, W. G. v. d.: De bestrijd li ia \ en Fusarium bij komkommers door middel van 
enting op resistente onderstammen. M.'l'.V. ' 1 . 1942. 19 pag. afbn, schema, tabn. 
2084. MEER, J. H. H. VAN DER: Iets over de bestrijding van Cladosporium Fulvum in 
tomatenkassen. T.O.P. 1931. 49-50. ht. 
2085. — Maatregelen ter voorkoming einer e,n-.!i<:e aantasting der tomaten door de schimmel 
Cladosporium Fulvum Cke („MeeWaiiv/'f T.O.P. 1931. 69-90. grfkn, tab.. Eng.s., lit. 
2086. MEIJERS, P. G.: Landbouwkundige miuüreeeleu tegen de aardappelschurft. L.T. 1935. 
643-651. tabn. 
2087. OORT, A. J. P.: Problemen bij de bestrijd iim van de brandzwammen der granen. L.T. 
1937. 100-102. 
2088. POETEREN, N. VAN: Californisehe pap. T.O.P. 1933. 321-325. tab. 
2089. POL, P. H. VAN: Onderzoek naar het beste tijdstip der voorjaarsbespuiting tegen 
appel- en perenschurft. T.O.P. 1941. 197-230. afbn, grfkn, tabn, lit. 
2090. SLIKKE, C. M. v. d.: Verslag van rijksminbouwproefvelden over grondontsmetting tegen 
de Rhizoctoniaziekte en de schurft op aardappelen. T.O.P. 1935. 65-73. schema, tabn. 
2091. STOFMEEL, W. S.: De botrytis-aantasting van gladiolusknollen en haar bestrijding. 
T.O.P. 1941. 154-163. afbn, tabn. 




2093. Mededeeling over het bespuiten van landbouwstambonen met Bordeauxse pap tegen 




2094. GOEDEWAAGEN, M. A. ] . : Knopkruid. J./i'. 1935. 561-569. afbn. 
2095. ORMEL, H. A.: Iets over het gebruik van de zgn. „kleurstoffen" als plantendoodende 
middelen in den landbouw. M.L.V. I1. •!-'. / i l - 3 2 5 . 
2096. WITHAGEN, J.: Iets over onkruidhestrijdiir?., plantenziekten en nog wat. M.L.V. 1944. 
552-554. 
632.955 
Bestrijdingsmiddel e-n van wormen en aaltjes 
2097. HÄUSER, G. F.: Proeven ter besliiiJinir san de wortelnematode, Heterodera Marioni. 
T.O.P. 1937. 131-149. schema's, iab:i/F.ng.s., lit. 
2098. HERMANS, B. J.: Bestrijding van schadelijke keverlarven, regenwormen en andere in 
den grond levende dieren in grasvo'de.i. T.O.P. 1932. 119-123. lit. 
2099. POL, P. H. VAN DE: Het optreden van sterfte onder regenwormen tengevolge van het 
gebruik van wintersproeimiddelen. M.L.V. 1943. 31-32. 
632.956 
Slakkenbeslrijdingsmiddelen 
2100. LINDEMAN, H.: Slakkenbestrijding. T.O.P. 1927. 97-102. 
2101. SMIT, B.: Slakkenbestrijding. T.O.P. 1925. 5Iv 
632.957.2 
Mijtendodende middelen 
2102. PLASSCHE, A. W. VAN DE: De bestrijding van het spint in vruchtbomen in Zeeland. 
T.O.P. 1934. 257-263. 
632.958.3 
Bestrijdingsmiddelen legen zoogdieren 
2103. BOODT, P.: Rattenbestrijding op Tersdieiüing. T.O.P. 1925. 179-190. 
2104. POETEREN, N. VAN: Wering en bestrijding van de bisamrat. T.O.P. 1930. 249. 
632.96 
Biologische bestrijding 
2105. HELM, G. W. VAN DER: Is biologische bestrijding van het spint mogelijk? T.O.P. 
1935. 313-315. afbn. 
2106. KLUIJVER, H. N.: Een onderzoek naai liet voedsel van jonge spreeuwen. T.O.P. 1931. 
117-130. lit. 
2107. — Over de economische beteekenis van den groenen kikvorsch. (Rana Esculanta). 
T.O.P. 1939. 166-176. tabn, lit. 
2108. LEEFMANS, S.: Biologische bestrijding van insectenplagen in Nederlandsch-lndië door 
interinsulaire overbrenging van parasieten. L.T. 1935. 209-219. 
2109. PAERELS, J. J.: De bestrijding van de LM. „Hoorders" in het suikerriet. L.T. 1927. 
465-469. 
2110. — Nogmaals „de bestrijding van de z.g. Boorders in het Suikerriet". L.T. 1928. 23-24. 
2111. POETEREN, N. VAN: Een gevai van biologische bestrijding van de spinnende mijt. 
T.O.P. 1935. 31-32. 
2112. — De vermeerdering van den blocdluisparusiel Aphelinus Mali. T.O.P. 1934. 282-284. 
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2113. REYNE, A.: Entomologisch onder/ock a;in liet Klapperproefstation te Menado. L.T. 
1935. 529-533. 
2114. ROEPKE, W.: Biologische insectenbcstrijding. I..T. 1946. 645-647. 
2115. SCHOEVERS, T. A. C : Biologische bestrijding van insectenplagen. L.T. 1935. 207-
209. lit. 
2116. — De invoer, vestiging en verbreiding van het sluipwespje Aphelinus Mali Say, parasiet 
van de bioedluis, in Nederland. T.ü.P. 1934. 273-278. afb. 
2117. — Een geval van parasitisme en hyperparasitisme. T.O.P. 1936. 10-11. 
632.97 
Indirecte bestrijdingsmiddeien. Piantenquarantaine. 
Keuring van ingevoerd plantenmateriaal 
2118. POETEREN, N. VAN: Over de voorschriften tot wering van plantenziekten in ver-
schillende landen. L.T. 1935. 135-139. lit. 
2119. SIEBENGA, J.: Buitenlandse maatregelen in verband met de keuring en de afzet van 
pootaardappelen. L.T. 1935. 665-682. tabu. 
633/635 
LANDBO U WGEW ASSEN 
(Land-, Tuin- en Bosbouwgewassen) 
2120. JESWIET, J.: De studie van de herkomst der cultuurgewassen. L.T. 1935. 139-143. Ut. 
633 
Akker- en weidebouw 
2121. CASTENMILLER, G. M.: De betekenis van de kalktoestand van het Nederlandse 
bouwland voor de toekomstige productiemogelijkheden van de akkerbouw. L.T. 1948. 
92-106. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
2122. JONG, S. H. DE: Het botervraagstuk, melkproductiebeperking en uitbreiding van de 
akkerbouw. L.T. 1937. 508-515. tabn. Eng.s., lit. 
2123. REES, H. VAN: Literatuur-overzicht over plantenteelt. L.T. 1936. 176-178, 405-407. 
1937. 52-57, 870-872, 949-952. 1938. 262-266, 843-849. 1939. 52-54. 
2124. SMITS, M. B.: Productie van markt ba re gewassen. L.T. 1941. 45-52. tabn. 
633.1 
Granen (Algemeen) 
2125. DOBBEN, W. H. VAN: Literatuuroverzicht betreffende kieming en schot bij granen. 
L.T. 1944. 281-285. 
2126. — Phaenologische waarnemingen aan een zaaitijdenproef met granen. L.T. 1947. 485-
495. grfkn, Eng.s., lit. 
2127. EMMENS, J. A. en P. MALTHA: Over het vochtgehalte van graan, mede in verband 
met den graanbouw in Nederland. L.T. 1934. 444-456. grfkn, tabn, tekn, lit. 
2128. FRANKENA, H. J.: Kan men bij graanproeven de opbrengst bepalen door de totale 
opbrengst bij het zichten te wegen en alleen een daaruit getrokken monster te dorschen? 
L.T. 1934. 164-175. tabn. 
2129. GOEDEWAAGEN, M. A. J.: Het wortelstelse! der graanplanten bij ongelijke verdeeling 
der meststoffen in den grond. V.l..O. 39 (8) A. 1933. 343-366. afbn, grfk, tabn. lit. 
2130. HEUKERS, G.: De prijsvorming der granen. L.T. 1930. 328-336. tab. 
2131. — De wereldproductie van granen 1928/29 en 1929/30. L.T. 1930. 373-376. tabn. 
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2132. LEHR, J. J.: Literatuuroverzicht to! 1944 over late stikstofbemesting bij granen. L.T. 
1947. 64-72. tabn, lit. 
2133. LEVIE, E. L.: Graan versus zuivel. I ,.T. 1948. 273-283. tabn, Eng.s. 
2134. — en F. W. J. KRIELLAARS: Graan versus zuivel. L.T. 1948. 525-527. 
2135. LOUWES, H. D.: De maatregelen genomen in het belang van de graanteelt. L.T. 1934. 
957-960. 
2136. MAYER GMEL1N, H.: Een en ander over de korrelkleur bij onze granen. L.T. 1928. 
742-760. afbn, tab. 
2137. — Rectificatie en aanvulling behoorende bij het artikel „Een en ander over de korrel-
kleur bij onze granen" voorkomende in het December-nummer 1928 van het Land-
bouwkundig Tijdschrift. L.T. 1929. 36. 
2138. PAAUW, F. VAN DER: De invloed van kali- en fosforzuurgebrek op de verhouding van 
korrel- en stroo-opbrengst bij graangewassen. L.T. 1935. 593-600. grfkn, Du.s., lit. 
2139. — en M. P. BOTH: Stikstofbemesting van wintergranen in het najaar in verband met de 
bemesting met fosforzuur en de voorjaarsstikstofbemesting. V.L.O. 45 (26) A. 1939. 
807-832. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
2140. REES, H. VAN: Literatuur-overzicht over plantenteelt. Granen. L.T. 1935. 614-616, 
776-783. 1936.58-61,582-585. 1938. 167-170. 
2141. VERVELDE, G. J.: Over de vorming van verlakte aren bij graangewassen. L.T. 1944. 
34-36. afb., Du.s., lit. 
2142. ZIJLSTRA, K.: Onderzoekingen over de eerste ontwikkelingsperiode der jonge graan-
aanplant. V.L.O. 45 (17) A. 1939, 439-493. afbn, grfkn, tabn, Du.s., lit. 
633.1 I 
Lar we 
2143. Zevende bericht over rassenkeuze 1944. (Hergangs- en zomertarwe. M.L.V. 1944. 
230-232. tabn. 
2144. BOONSTRA, A. E. H. R.: Winterhardheid. L.T. 1937. 479-484. lit. 
2145. BROEKEMA, C : Oogstanalytische vergelijking van tarwerassen. L.T. 1933. 921-937. 
grfkn, tabn, lit. 
2146. DOBBEN, W. H. VAN: Resultaten van een rondvraag betreffende de lage tarwe-op-
brengst in 1942. M.L.V. 1943. 37-39. 
2147. DIJT, M. D.: Het dreigende tekort aan tarwe ui andere grondstoffen. L.T. 1934. 497-
507. grfkn, tabn. 
2148. FEEKES, W.: Invloed van het klimaat op de groei en de kwaliteit van tarwe. L.T. 1938. 
121-149. afbn, grfkn, krtn, lit. 
2149. KOESLAG, J. D.: De in Nederland in het belang der tarwezaaizaadvoorziening geno-
men maatregelen. L.T. 1933. 847-857. tab. 
2150. — De invloed van klimaat en weer op de tanveteelt. L.T. 1933. 897-920. grfkn, krtn, 
tabn, lit. 
2151. MEIJERS, P. G.: De tarwebouw op de zware gronden van ons land. L.T. 1933. 837-
847. grfk, tabn. 
2152. — Waarnemingen over het gedrau van in December 1939 gezaaide wintertarwe. L.T. 
1941. 338-344. grfk, tab. 
2153. OORT, A. J. P.: Een nieuwe methode 1er bestrijding van tarwestuifbrand (Ustilago 
Tritici). T.O.P. 1934. 185-197. grfkn. tabn. P.ng.s., lit. 
2154. REESTMAN, A. J. en W. H. VAN DOBBEN: Is wijziging van het aantal planten ge-
wenscht bij de huidige schaarschte aan meststoffen? M.L.V. 1944. 257-262. tabn. 
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2155. SANDE BAKHUYZEN, H. L. VAN DH: De ontwikkelingsgeschiedenis der tarweplant. 
L.T. 1943. 533-548. afbn, grfkn. tabn, tekn. 
2156. — Wetten bij den groei van tarwe en andere landbouwgewassen. L.T. 1937. 885-900. 
grfkn, Eng.s. 
2157. SCHILTHUIS, .1.: De wereldproductie van tarwe. L.T. 1933. 880-897. 
2158. VRIES, O. DE: Kwaliteit en bakeigenschappen van tarwe. L.T. 1933. 857-879. grfk, 
tabn. 
2159. WAAL, D. DE: Het onderscheiden van de Nederlandsche tarwerassen aan het zaad 
door de kleurreactie met phenol. L.T. 1940. 753-760. Du.s., lit. 
2160. WIND, J.: De tarwecultuur op zand- en dalgrond. L.T. 1933. 822-837. tabn. 
633.13 
Haver 
2161. Elfde bericht over rassenkeuze 1944. Haver. M.L.V. 1944. 250-253. tab. 
2162. DOYER, L. C : Over de beteekenis van ontsmetting voor haver. L.T. 1930. 631-632. 
2163. VISSER, W. C : Kalktoestand en oogstopbrengst. III. Haver. IV. Aardappelen. V.L.O. 
49 (1) A. 1943. 1-28. grfkn, lil. 
633.14 
Rogge 
2164. BOS, R : Het vegetatierhythme van de rogge. L.T. 1933. 387-396, 440-449, 477-493. 
afbn, grfkn, tabn, lit. 
2165. DOBBEN, W. H. VAN: Zaait de rogge vroeg! M.V.L. 1944. 548-552. grfkn, tabn. 
2166. FRANKE, A.: Veredelingsonderzoekingen met rogge. III: Blanco proeven. L.T. 1946. 
77-87. grfkn, tabn, Eng.s. 
2167. H1NTZER, H. M. R.: Veredelingsonderzoekingen met rogge. IV. Methodiek van het 
onderzoek naar de bakqualiteit. L.T. 1946. 333-361. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
2168. KOESLAG, J. D.: Schaardigheid bij rogge. L.T. 1927. 459-463. tabn. 
2169. REINDERS, D. E.: Veredelingsonderzoekingen met rogge II: De invloed van bemesting 
op de uitstoeling. L.T. 1944. 9-13. grfk, tab., Eng.s., lit. 
2170. — Veredelingsonderzoekingen met rogge. V. De invloed van de kiemingsteinperatuur 
op het schieten bij voorjaarszaai. L.T. 1946. 362-366. tabn, Eng.s., lit. 
2171. WELLENSIEK, S. J. Oogstanalyse II: Negen roggerassen bij drie plantafstanden. L.T. 
1941. 475-490. tabn, Eng.s., lit. 
2172. — Ras, zaaitijd en bemesting bij rogge. M.L.V. 1944. 145-153. afbn, schema, tab. 
2173. — Vegetatieve vermeerdering en plantenveredeling speciaal bij rogge. L.T. 1942. 422-
436. afbn, Du.s., lit. 
2174. — Veredelingsonderzoekingen met rogge VI: De directe invloed van het stuifmeel op 
het korrelgewicht. L.T. 1948. 125-127. Eng.s., lit. 
2175. — Veredelingsonderzoekingen met rogge 1: Werkprogramma. L.T. 1944. 3-8. Eng.s., lit. 
633.15 
Maïs 
2176. Achttiende bericht over rassenkeuze 1944. Mais. M.L.V. 1944. 308-309. tabn. 
2177. KOOPMAN, C : Perspectieven der konelmais-veredeling. L.T. 1938. 438-450. Du.s. 
2178. MANSCHOT, J. J.: Het drogen en bewaren van de maisoogst. L.T. 1938. 423-430. Du.s. 
2179. ME1JERS, P. G.: De cultuur van koirelmais in Nederland. L.T. 1938. 417-422. Du.s. 
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2180. — Eenige waarnemingen over de gevoeligheid van mais voor den zuurgraad van den 
grond. L.T. 1939. 593-597. afbn, grfk. tabn. Du.s. 
2181. — Het Nederlandsche klimaat en de maiseultuur. L.T. 1938. 455-458. tab., Du.s. 
2182. — Op welken afstand is de kruisbestuiving tusschen twee maisrassen nog merkbaar? 
L.T. 1937. 237-241. afb., grfk, Du.s. 
2183. — Over de kwaliteit van de Nederlandsche mais. L.T. 1939. 598-607. grfk, tabn, Du.s. 
2184. MEIJERS, P. G. e.a.: De productiegang van mais. V.L.O. 45 (4) A. 1939. 71-117. grfkn, 
tabn, Du.s. 
2185. SMITS, C : Ervaringen met maisverbouw. L.T. 1938. 430-438. afbn, Du.s. 
2186. VEENBAAS, A.: Suikermais. L.T. 1938. 450-451. 
633.16 
Gerst 
2187. Tiende bericht over rassenkeuze 1944. Zomeigerst. M.L.V. 1944. 247-250. tab. 
2188. GOEDEWAAGEN, M. A. J. en K. ZIJLSTRA: De inwendige bouw der wortels van 
gerst. V.L.O. 30 (2). 1925. 45-111. afbn. lit. 
2189. VISSER, W. C : Kalktoestand en oogstopbrengst. Keniagerst. V.L.O. 45 (14) A. 1939. 
395-417. grfkn, Eng.s., lit. 
633.18 
Rijst 
2190. Padi-cultuur in den Kongo. L.T. 1946. 456. 
2191. DILLEWIJN, C. VAN: Een proef omtrent colchicinebehandeling van rijst. L.T. 1941. 
544-545. afb., Eng.s. 
2192. KERLING, L. C. P.: Ontwikkeling en periodiciteit bij rijst. L.T. 1948. 150-158. afbn, 
grfk, tab., Eng.s., lit. 
2193. OSSEWAARDE, J. G.: Jarowisatie van rijst. L.T. 1935. 156-161. grfkn, schema's. 
2194. — Vegetatierhythme en pluimsamenstelling bij rijst. L.T. 1936. 427-439. grfkn, tabn, 
Eng.s. 
2195. OUDSCHANS DENTZ, F.: De geschiedenis van den rijstbouw in Suriname. L.T. 1944-
1945. 491-492. 1946. 52. lit. 
2196. SMITS, M. B.: Het licht als factor in de productie van de rijst. L.T. 1941. 879-906. 
grfkn, tabn, Eng.s., Ht. 
2197. — Mechanische rijstcultuur en haar beteekenis voor de Nederlandsche koloniën. L.T. 
1934. 617-629. lit. 
2198. WULFF, A.: De rijstproductie van Nederlandsch-Indië en het rijstvariëteiten-vraagstuk. 
L.T. 1935. 223-240. schema's, tab., lit. 
Ô33.2/.4 
Voedergewassen 
2199. ADDENS, N. H. H.: Een practijkonderzoek met betrekking tot het winnen van meer 
en beter veevoeder, in het bijzonder op grasland. L.T. 1937. 195-204. schema, tabn, 
Eng.s. 
2200. BROEKEMA, C : Voederbouw. L.T. 1932. 501-512. grfk. 
2201. BUYS, A. C : De rationalisatie van Je teelt van voedergewassen. L.T. 1948. 401-406. 
2202. MEER, W. C. VAN DER: De economische beteekenis van groenvoederbouw. L.T. 1933. 
619-627. tabn. 
2203. REES, H. VAN: Literatuur-overzicht over plantenteelt. Groenvoedergewassen. L.T. 
1936. 656-658, 712. 
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7204. — Literatuuroverzicht over plann .aiteeif. Peulvruchten en voedergewassen. L.T. 1936. 
116-119. 
2205. — Literatuur-overzicht over planienleeil. Voedergewassen. L.T. 1938. 559-562. 
2206. — Literatuur-overzicht over voederaeuas'-vu. L.T. 1937. 820-822. 1938. 646-648. 
633.2 
Grassen en grasland. Bepaalde grassoorten 
2207. Rapport van de studiecommissie voor grasiandonderzoek. L.T. 1928. 315-319. 
2208. Verslag van het behandelde op de graslanddagsn gehouden vanwege het Nederlandsch 
Genootschap voor Landbouwwetenschap op Dinsdag 22 en Woensdag 23 Mei 1928, 
in de hulpaula der Landbouwhoogeschooi ie Wageningen. L.T. 1928. 320-331. 
2209. ADDENS, N. H. H.: Een practijkonderzoek ':iet betrekking tot het winnen van meer 
en beter veevoeder, in het bijzonder op yr;,vand. L.T. 1937. 195-204. schema, tabn, 
Eng.s. 
2210. BOER, TH. A. DE: Literatuur-overzicht over de invloed van maaifrequentie en -hoogte 
op opbrengst, kwaliteit en spruilvorming van grassen. L.T. 1944-1945. 547-551. 
2211. — Profielonderzoek bij grasland. Tvl.L.V. 1944. 505-506. 
2212. BOERMAN, A. W.: Stikstofbemesiinu,proeven op grasland. L.T. 1925. 427-436. grfkn, 
tabn. 
2213. BOTTEMA, A. R.: Het gewone struisgras Agrostis vulgaris. L.T. 1934. 767-770. 
2214. — Iets over het grasbestand onder boomgaarden. L.T. 1935. 94-96. 
2215. BROUWER, E.: Vergelijkend onderzoek omtrent hooiwinning en inkuiling. V.L.O. 35 
(1). 1930. 5-38. tabn, Dn.s., lit. 
2216. — Verliezen aan voederwaarde hij hooi.•.inning. L.T. 1937. 171-194. afbn, grfkn, 
tabn, Du.s. 
2217. — e.a.: Onderzoekingen over de z.g. dianhoe-weiden („scouring pastures") in den Wie-
ringermeerpolder. V.L.O. 44 (41 C. 193S. 267-298. afbn, grfk, tabn, Eng.s., lit. 
2218. CLEVERINGA, O. J.: Aanleg van nieuw en verbetering van bestaand grasland. L.T. 
1927. 178-193. 
2219. DAALEN, C. K. VAN: Aanleg van grasland. L.T. 1937. 129-140. grfkn, Du.s. 
2220. — De beteekenis van den kalktoe.-.iaiid van. c'en grond voor grasland. L.T. 1931. 488-
526. tabn, lit. 
2221. — De verpleging en bemesting van ;aasland. L.T. 1928. 339-354. tabn. 
2222. — Vraagstukken op het gebied van ue weMvbouw. L.T. 1931. 1050-1061. 
2223. FRANKENA, H. J.: Bijdrage tot de kennis van de proefveldtechniek bij grasland. 
V.L.O. 40 (1) A. 1934. 1-22. tabn, lit. 
2224. — Enkele beschouwingen over theoretische grasiandvragen. L.T. 1940. 174-178. 
2225. — Enkele resultaten van het moderne graslandonderzoek. L.T. 1935. 749-754. grfkn. 
2226. — Kan late stikstofaanwending het eiwitgehalte van het gras verhoogen? L.T. 1939. 
26-30. tabn, Eng.s. 
2227. — Kort voorloopig verslag van een besproeiingsproef op grasland. M.L.V. 1944. 407-
410. tabn. 
2228. — Moderne weidebouw. L.T. 1937. 204-212. tabn, Eng.s. 
2229. — Over stalbemesting op grasland. Verslag van een zestal proefnemingen omtrent de 
tijd van aanwending van versehe mest. V.L.O. 44 (5) A. 1938. 299-311. tabn, Eng.s. 
2230. — Over stikstofbemesting op grasland. Vergelijking van verschillende stikstofmest-
stoffen. V.L.O. 42 (16) A. 1936. 669-732. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
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2231. — Over stikstofbemesting op grasland. V. Verslag van vier behandelingsproefvelden. 
V.L.O. 45 (11) A. 1939. 299-334. grfkn, tabu. Du.s. 
2232. — Over stikstofbemesting op grasland. II. Verslag van twee hoeveelheids-, tijd van 
aanwendingsproeven. V.L.O. 41 (2) A. 1935. 29-45. tabn, Du.s., lit. 
2233. — Over stikstofbemesting op grasland. VII. Verslag van maaitijds-hoeveelheden-proeven 
in Overijssel 1934-1938. V.L.O. 47 (1) B. 1941. 1-60. grfkn, tabn. 
2234. — Over stikstofbemesting op grasland. I. Verslag van een stikstof-maaitijds-proefveld. 
V.L.O. 40 (2) A. 1934. 23-49. grfkn, tabn. Du.s. 
2235. — Overzicht van de voornaamste literatuur over kunstmatig grasdrogen. L.T. 1938. 
554-559. tabn, lit. 
2236. —• De samenstelling van het weidegras. L.T. 1938. 738-742. tabn, Eng.s. 
2237. — Een stikstofhoeveelheidsproef op grasland. L.T. 1934. 457-464. grfk, tabn, lit. 
2238. — Studies over het gebruik van grasland. V.L.O. 47 (15) B. 1941. 1161-1221. grfk, 
tabn, lit. 
2239. — Verandering in het blad- en stengel-aandeel van het gras onder invloed van een 
stikstofbemesting. L.T. 1935. 81-85. tabn. 
2240. — Het voorweiden van hooiland. L.T. 1943. 273-277. tabn, lit. 
2241. — Wisselbouw of blijvend grasland. L.T. 1947. 127-135. tabn, lit. 
2242. — en M. P. BOTH: Eenige fosforzuur- en kalibemestingsproeven op grasland. V.L.O. 
45 (21) A. 1939. 591-616. tabn, Du.s.. lit. 
2243. — Over stikstofbemesting op grasland. Verslag van 12 maaitijdstikstofhoeveelheids-
proeven. V.L.O. 45 (10) A. 1939. 255-297. grfkn, tabn, Du.s. 
2244. — Over stikstofbemesting op grasland. Verslag over zeven proefvelden omtrent tijd van 
aanwending van stikstofmest in het voorjaar. V.L.O. 45 (12) A. 1939. 335-360. grfkn, 
tabn, Du.s. 
2245. — en M. A. J. GOEDEWAAGEN: Een vakkenproef over den invloed van verschillende 
waterstanden op den grasgroei bij drie grondsoorten. V.L.O. 48 (6) A. 1942. 407-461. 
afbn, schema, tabn, lit. 
2246. GEUS, J. De: Oriënterend onderzoek naar de invloed van temperatuur en neerslag op de 
oogst van blijvend grasland. L.T. 1948. 236-244. grfkn, tabn, Eng.s. 
2247. HART, M. L. 'T: Over de gehalten aan enkele minerale bestanddelen in gras. L.T. 1944-
1945. 477-487. grfkn, tabn. 
2248. HEUVEL, A. TEN: Een landbouwschrijver uit 1766 over het Engelsch raaigras. L.T. 
1924. 114-115. 
2249. — Weersinvloeden bij zomerbemesting van grasland. L.T. 1924. 146-148. 
2250. HUDIG, J.: De invloed van den kalktoestand van den grond en van de ontginningsziekte 
op de grasproductie. L.T. 1928. 331-339. 
2251. HYLKEMA, M. K.: Grasland scheuren in weidestreken? De productiviteit van gras- en 
bouwland. L.T. 1941. 621-630. tabn. 
2252. ITALLIE, Th. B. VAN: De chemische samenstelling van een aantal afzonderlijke gras-
soorten in verschillende groeistadia. V.L.O. 40 (13) A. 1934. 639-693. afbn, grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
2253. — De fosforzuur- en kaligehalten van gras als aanwijzing voor fosforzuur- en kali-
gesteldheid van grasland. L.T. 1935. 17-34. grfkn, tabn, lit. 
2254. — De invloed van verschillende factoren (maaitijd, botanische samenstelling, bemesting 
en grondsoort) op de chemische samenstelling van gras. L.T. 1937. 155-170. grfkn, 
tabn, Eng.s., lit. 
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2255. — en H. J. FRANKENA: Het verband tusschen het gehalte aan ruw-eiwit, verteerbaar 
ruw-eiwit en zuiver eiwit in gras. L.T. 1936. 373-382. grfkn, schema, tabn, Eng.s. 
2256. JOUSTRA, A. H.: Het streven tot verbetering der graslandcultuur in Duitschland. L.T. 
1928. 365-375. lit. 
2257. KRAMER, M.: De bloeiwijzen en hel bloeien der weidegrassen. L.T. 1932. 287-305, 
325-342, 377-391. tabn, tekn, lit. 
2258. — Het doelmatig gebruik van veredelde grassen. L.T. 1931. 148-155. tabn. 
2259. — Modificatieverschijnselen bij grassen. L.T. 1933. 788-793. afbn. 
2260. LANKWARDEN, E. J. en L. WEYER: Graslandkeuringen. L.T. 1929. 705-709. 
2261. — De techniek van het nemen van meer wetenschappelijke proeven op hooiland. L.T. 
1927. 420-429. tabn. 
2262. LEENDERTZ, K.: Het herkennen van Festuca ovina L. en Festuca rubra L., meer 
speciaal aan de zaden. V.L.O. 29 (13). 1924. 201-207. afbn, Eng.s., lit. 
2263. LEVIE, E. L.: Graan versus zuivel. L.T. 1948. 273-283. tabn, Eng.s. 
2264. — en F. W. J. KRIELLAARS: Graan versus zuivel. L.T. 1948. 525-527. 
2265. MAN, Th. J. DE: De samenstelling van het graseiwit. L.T. 1942. 739-748. tabn, lit. 
2266. MINDERHOUD, G.: De oeconomische beteekenis van rationeele graslandcultuur. L.T. 
1928. 375-388. grfk, tabn. 
2267. OTTEN, J. M. L.: De waterbehoefte, watervoorziening en ontwatering van grasland. 
L.T. 1928. 322-331. lit. 
2268. PAAUW, F. VAN DER: Bemestinusproeven met superfosfaat op grasland. L.T. 1941. 
839-857. grfk, tabn, Eng.s., lit. 
2269. — Grondonderzoek naar fosfaat- en kalitoestand op grasland. V.L.O. 49 (17) A. 1943. 
915-1012. grfkn, lit. 
2270. — Het grondonderzoek op fosforzuurtoestand bij klei- en laagveen-grasland. L.T. 1939. 
524-533. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
2271. RAUWERDA, A.: Zaad van gerstgras. L.T. 1927. 59-62. tab. 
2272. RIEMSDIJK, J. F . VAN en J. M. L. 'T HART: Welke opbrengst van het grasland in 
Nederland? L.T. 1942. 639-651. tabn, lit. 
2273. RIETSEMA: Bijdrage tot de oplossing van 't vraagstuk der verzwaarde stifstofbemes-
ting op weiland. L.T. 1929. 139-148. 
2274. ROBERTS, E. J.: Grass drying in Britain. L.T. 1939. 573-583. tabn, Ned.s. 
2275. VERHEY, F. L.: Het Didamsche smeelensnijdersbedrijf. L.T. 1944-1945. 470-477. 
2276. VISSER, R. H.: Het kunstmatig drogen van gras. L.T. 1937. 839-843. lit. 
2277. VISSER, W. C. en M. A. J. GOEDEWAAGEN: Een onderzoek naar bodemstructuur 
en wortelontwikkeling. L.T. 1943. 405-432. afbn, grfkn, tabn, tekn, lit. 
2278. VRIES, D. M. DE: De beteekenis van plantkundig graslandonderzoek. M.L.V. 1944. 
353-356. 
2279. — De drooggewichtsanalytische methode van botanisch graslandonderzoek voor beweid 
land. V.L.O. 46 (1) A. 1940. 1-19. afb., grfk, schema, tabn, lit. 
2280. — Eenige gegevens betreffende de periodieke schommeling in gewichtsverhouding 
tusschen de plantensoorten in grasland. V.L.O. 47 (2) A. 1941. 61-99. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
2281. — Grasland en weersgesteldheid. L.T. 1943. 268-272. tab., Du.s., Eng.s., lit. 
2282. — Een oriënteerende proef over den invloed van bekalking van zuren zandgrond op 
opbrengstvermogen en concurrentieverloop van eenige grassoorten en witte klaver. 
L.T. 1940. 8-17. Eng.s. 
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2283. — Over den invloed van strenge koude op de graszode. L.T. 1940. 320-330. 1941. 
442-453. tabn, Du.s. 
2284. — Over de ongeslachtelijke voortpianfing van grassen in de weide. L.T. 1940. 760-766. 
afbn., Du.s. 
2285. — De rangorde-methode. Een schattingsmethode voor plantkundig graslandonderzoek 
met volgorde-bepaling. V.L.O. 39 ; < ; À. 1933. 1-24. tabn, lit. 
2286. — Verslag van een vergelijkend ondi.-r7.oek m een drietal methoden van botanisch 
graslandonderzoek, in verband met de 'rooiie der seizoensverschillen in samenstelling 
der graszode. V.L.O. 46 (6) A. 1940. 3 :3-34 !. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
2287. — en Th. A. DE BOER: Korte mededeel ir,;; over de plantkundige samenstelling en 
waardeering van het grasland der kleine boerenbedrijven. L.T. 1943. 433-438. tabn, lit. 
2288. —• en A. A. KRUYNE: Over de voorkeur een eraslandplanten voor bepaalde planten-
voedende stoffen. L.T. 1943. 83-92. mik. Du -.. Eng.s. 
2289. — en K. ZIJLSTRA: De ontwikkeling van op verschillende tijden na droogmaking 
aangelegd grasland in den Zuiderzee-Proefpolder. L.T. 1944. 53-69. afbn, grfkn, tabn, 
Eng.s., lit. 
2290. — e.a.: Een waardeering van grasland ov ejond van de plantkundige samenstelling. 
L.T. 1942. 245-265. grfk, tabn, Du.s.. H-ie.s.. lit. 
2291. WEITER, L.: De beteekenis van klavers in he1 graslandbestand en eenige factoren, welke 
de ontwikkeling der klavers bevorderen. î .T. 1937. 224-236. tabn, Du.s. 
2292. — De invloed van stikstofbemestine op <i: botanische samenstelling van het hooi en 
indirect op de minerale samenstel H ne. ! .T. • 93 '. 91-96. tabn. 
2293. — Een proef met zware stikstofbenvsiing op weiland. L.T. 1926. 349-360. grfkn, tabn. 
2294. WITTEVEEN, H. L: De bepaling van het prodnetievermogen van grasland. L.T. 1940. 
20-33. tabn. 
2295. — Enkele kalk- en fosforzuurgehalten van oogstproducten, afkomstig van Friesche 
bemestingsproefvelden op grasland. L.T. 1934. 91-96. tabn. 
2296. — Proeven met verzwaarde stikstofbemesting op weideland. L.T. 1928. 149-166. tabn. 
2297. WOERDT, D. v. d. en D. M. DE VRIES: De botanische samenstelling van uiterwaarden 
en overeenkomstige binnendijks gelegen gronden. L.T. 1948. 584-590. grfkn, tabn, 
Eng.s., lit. 
2298. ZIJLSTRA, K.: Het bepalen van de botaniseiee samenstelling van het grasland en de 
beteekenis daarvan voor de praktijk. L.T. !9' '7. 141-154. grfkn, tabn, Du.s. 
2299. — Over de botanische analyse van grasland. î^epaling van de gewichtspercentages der 
plantensoorten. V.L.O. 46 (7) A. 1940. 343 377. grfkn, schema's, tabn, Du.s., lit. 
2300. — Over de botanische samenstelling van «rnsiand en de veredeling der grassen. L.T. 1928. 
355-365. tabn. 
2301. — Het waterverbruik van grasland. V.L.O. 44 (2) A. 1938. 185-205. tabn, Du.s., lit. 
2302. — en D. M. DE VRIES: De invloed van de behandelingswijze van grasland op de 
plantkundige samenstelling der grasmat. V.l O. 41 (15) A. 1935. 635-654. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
633.3 
Voedergewassen eindere dan Graminaeën 
2303. GERRETSEN, F. C. e.a.: Het voerkomen van een bacteriophaag in de wortelknolletjes 
der Leguminosen. V.L.O. (1). 1924. 1-6. afbn. lit. 
2304. REES, H. VAN: Literatuuroverzicht over plantenteelt. Peulvruchten en voedergewassen. 




2305. GERRETSEN, F. C : Resultaten van eenige veldproeven over het enten van lucernezaad 
met bacteriënpreparaten. V.L.O. 39 (5) A. 1933. 77-102. tabn, Eng.s., lit. 
2306. MEIJERS, P. G.: Een en ander over de cultuur van lucerne. L.T. 1933. 651-660. tabn. 
2307. — Verslag over een viertal veldproeven betreffende de cultuur van lucerne. V.L.O. 42 
(4) A. 1936. 155-185. afbn, grfkn, tabn, Du.s., lit. 
2308. — en M. A. J. GOEDEWAAGEN: Een onderzoek naar de beworteling van lucerne. 
V.L.O. 42 (15) A. 1936. 649-667. afbn. tabu, Eng.s., lit. 
633.32 
Klavers 
2309. DOYER, L. C : De gezondheidstoestand van klaverzaad, in verband met de keuring van 
dit zaad en de invloed van ontsmetting op dezen toestand. T.O.P. 1934. 54-61. afbn, 
tab., lit. 
2310. MANSCHOT, J. J.: De Gendringsche Roode Klaver. M.L.V. 1944. 319-320. 
2311. MINDERHOUD, A.: Over de bestuiving van de roode klaver. L.T. 1941. 755-794. 
tabn, lit. 
2312. NIJDAM, F. E.: Massaselectie en stamselectie in roode klaver. L.T. 1941. 744-754. 
grfk, schema, tabn, Eng.s. 
2313. REES, H. VAN: Literatuur-overzicht over wintervastheid van roode klaver. L.T. 1943. 
289-292. 347-351. tab., lit. 
2314. VRIES, D. M. DE: Een oriënteerende proef over den invloed van bekalking van zuren 
zandgrond op opbrengstvermogen en concurrentieverloop van eenige grassoorten en 
witte klaver. L.T. 1940. 8-17. Eng.s. 
2315. WESTRA, H.: Enige bijzonderheden over de bestuiving en zaadzetting van rode klaver 
(Trifolium pratense). M.L.V. 1944. 368-374. lit. 
2316. WELTER, L.: De beteekenis van klavers in het graslandbestand en eenige factoren, welke 
de ontwikkeling der klavers bevorderen. I..T. 1937. 224-236. tabn, Du.s. 
2317. W1ERINGA. G. en K. LEENDERTZ: Beschouwingen over het onderzoek op zuiver-
heid en kiemkracht van Trifolium spp. V.L.O. 33 (6). 1928. 107-119. afbn, Eng.s. 
633.35 
Erwten 
2318. MUNTINGA, J. E.: De invloed van de standruimte op de opbrengst van erwten. L.T. 
1931. 857-867. grfk, tabn. 
2319. SCHIPPER, W. W.: Erwtenproefveldjcs op pas ontgonnen heidegrond. L.T. 1925. 283-
287. tabn. 
2320. ZIILSTRA, K.: Kalkerwten en broeierwten. V.L.O. 48 (4) B. 1942. 347-362. afbn. 
633.367 
Lupine 
2321. LAMBERTS, H.: De teelt, de veredeling en de /aaizaadvoorziening van de voederlupine. 
L.T. 1948. 413-421. schema. 
633.41 
Voederbieten 
2322. BOS, H.: Langhalzigheid bij wortelgewassen. T.O.P. 1927. 33-43. afbn, Du.s., lit. 
2323. ITALLIE, TH. B. VAN: De beteekenis van natrium voor bieten bij verschillende na-
trium- en kaliumvoorziening. L.T. 1941. 53-70. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
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2324. — De natrium- en kaliumopnamc bij verschillende bieteiitassen. V.L.O. 43 (1.1) A. 1937. 
721-766. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
2325. — Eene vergelijking van de voedseiopname van voeder- en suikerbieten. L.T. 1939. 
155-171. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
2326. JANSE, L. C : Droge stof en refractie van voerbieten en suikerbieten in 1941. L.T. 
1942. 796-797. 
2327. 1.EHR. J. J.: Kationencvenwichtcn bij voederbieten. L.T. 1944. 349-370. grfkn, tabu, 
Eng.s., lit. 
2328. KEESTMAN, A. J. en W. H. VAN DOBBFN: Is wijziging van het aantal planten gc-
wenseht bij de huidige sehaarschte aan meststoffen? M.L.V. 1944. 257-262. tabn. 
2329. SCHEYGROND, W.: Rasscnproblemcn bij voederbieten. L.T. 1948. 406-413. grfkn. 
633.491 
Aardappelen 
2330. Fosfaatbehoefte van verschillende aardappelrassen. Vraag van het Rijkslandbouwproef-
station en Bodemkundig Instituut te Groningen. M.L.V. 1944. 508-509. 
2331. Studiecommissie inzake steunvcrleening voor fabrieksaardappelen. Samenvattend verslag 
der werkzaamheden over het tijdvak 14 Sept. 1936-3 1 Juli 1940. V.L.O. 47 (6) A. 1941. 
633-668. grfkn, tabn, lit. 
2332. Veertiende bericht over rassenkcu/e 1944. Zeer vroege aardappels. M.L.V. 1944. 297-
299. tab. 
2333. Vijftiende bericht over rassenkeuzc 19 1). Vroege- en middenvroege aardappels. M.L.V. 
1944. 299-301. tab. 
2334. Zestiende bericht over rassenkeuzc 1944. Winierconsumptie-aardappels. M.L.V. 1944. 
301-304. tabn. 
2335. Zeventiende bericht over rassenkeuzc 1944. Fabrieks- en voeraardappels. M.L.V. 1944. 
305-308. tabn. 
2336. ARTS, Th.: Verwantschapsgroepen bij de aardappelrassen. L.T. 1930. 494-511. tabn. 
2337. BAND, P.: Invloed van de grondsoort op het pootgoed bij aardappelen. L.T. 1928. 
647-651. krt, schema's, tab. 
2338. — Over invloed van de grondsoort op hel pootgoed bij aardappelen. T.O.P. 1928. 147-
153. krt, schema, tab. 
2339. BOLHUIS, G. G.: Geschubde en ongeschubdc Bravo's. L.T. 1928. 760-766. 1929. 
748-754. afbn, grfkn, tabn, lit. 
2340. BROEKEMA, C : Oogstanalyse bij aardappels. L.T. 1932. 721-739. 1933. 32-41. grfkn, 
tabn. 
2341. BROOYMANS, P.: Verslag van een aardappelproefveld van den R.K. Jongen Boeren-
stand te Kruisland, om den invloed van de potermaat en den pootafstand op de 
opbrengst van aardappelen na te gaan. L.T. 1938. 516-520. grfk, tab. 
2342. CLEVERINGA, O. J.: Verschillende belangrijke punten voor het pootgoedvraagstuk bij 
aardappelen, in het bijzonder ook de rol, die de afdeelingen (der landbouwmaatschap-
pijen) daarbij kunnen vervullen. T.O.P. 1924. 17-26. 
2343. DEWEZ, W. J.: De teelt van voeraardappels en de conserveering daarvan. L.T. 1938. 
1033-1048. grfk, tabn, Du.s. 
2344. DORST, J. C.: Bijzonderheden over de aardappelteelt in Brazilië, Uruguay en Argentinië. 
L.T. 1938. 951-1028. afbn, tabn. 
2345. — Naamsverwarring bij den aardappel en maatregelen ter bestrijding. L.T. 1928. 
204-211. 
2346. — Nationaal programma voor de aardappelveredeling. L.T. 1947.407-415. 
2347. — Soortenkeuze en export. L.T. 1932. 702 712. 
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2,(48. — Welke waaide moei worden toegekend aan de eerste spruit bij aardappelen? L.T. 
1928. 641-646. tabn. 
2349. — Werkmethoden bij de aardappelciiltuui-. in het bijzonder wat poten betreft. L.T. 
1932. 739-749. afbn. 
2350. DIJT, M. D.: Invloed van den rooitijd van aardappels op het optreden van degeneratie-
ziekten in de nateelt. L.T. 1924. 209-223. tabn. 
2351. EICHINGER: Aardappelschurft en bemesting. L.T. 1931. 670-683. afbn, tabn. 
2352. GOEDEWAAGEN, M. A. J. en A. H. A. DE WILLIGEN: Over de bewortcling van 
versehillende aardappelrasscn en de invloed, die de zuurgraad van de grond daarop 
uitoefent. L.T. 1947. 504-510. grfkn, tabn, Eng.s. 
2353. HANSEN, F.: De oorzaken van hel ..blauw' -worden der aardappelen na het koken. 
L.T. 1936. 27-29. tabn. 
2354. HIELE, T. VAN: Het behandelen van de aardappelen met groeistof tegen de spruit-
vorming. M.L.V. 1944. 262-263. 
2355. — e.a.: Toepassing van a-naphtylu/ijnzure-inethylestcr (groeistof) bij de bewaring van 
consumptieaardappelen. Praktijkproeven. L.T. 1944-1945. 439-457. grfkn, tabn, Du.s., 
Eng.s.. Fr.s. 
2356. HOGEN ESCH, J. A.: Actuele problemen rond de pootaardappel. L.T. 1947. 400-407. 
tabn. 
2357. — Het kweken van nieuwe aardappelvaricleiten en hetgeen daarmede verband houdl. 
L.T. 1938. 940-950. Du.s. 
2358. HOUTEN, H. .1. VAN: Pootaardappel bewaarplaats met bovenlicht. L.T. 1933. 266-271. 
tekn. 
2359. HUDIG, J.: De invloed van de bemesting op de zetmeelvorming van aardappelen. L.T. 
1930. 532-542. tabn. 
2360. — Tariefstelling, arbeidsprestatie en arbeidsbesparing bij het aardappelrooien. M.L.V. 
[944. 310-315. grfk. 
2361. ITALLIE, Th. B. VAN: De kaJihuishouding bij aardappelen. L.T. 1935. 697-705. grfk, 
tabn, lit. 
2362. — Over de chemische samenstelling van aardappelen in verband met de kalibemesting. 
L.T. 1933. 241-255, 421-436. 1934. 272 286. grfkn, tabn, lit. 
2363. JANSSEN, J. J.: De invloed van kalibemcsling op het voorkomen van bladluizen bij 
aardappels. L.T. 1928. 659-665. tabn. 
2364. — en H. M. QUANJER: Invloed der bemesting op de gezondheid van de aardappel. 
T.O.P. 1929. 119-151. afbn, tabn, Du.s., lit. 
2365. JOUSTRA, A. H.: De afzet van aardappelen naar Duitschland. L.T. 1928. 666-674. 
2366. JUSTESEN, S. H.: Invloed van de bemesting op de kurkvormine van de aardappelknol. 
T.O.P. 1931. 1-15. afbn, tabn, Eng.s.. lit. 
2367. KOESLAG, J. D.: Het bepalen van den graad van aantasting bij aardappelschurft in 
verband met een onderzoek naar de vatbaarheid van verschillende aardappelrassen 
voor schurft. L.T. 1935. 621-635. afbn, grfkn, tabn. 
2368. — De invloed van klimaat en grondsoort op de waarde van pootgoed. L.T. 1930. 561-
579. krtn, tabn, lit. 
2369. — De moeilijkheden verbonden aan het vaststellen van normen voor de keuring te velde 
bij aardappelen. L.T. 1928. 674-686. lab., lit. 
2370. KOK, J.: Eenige ervaringen met kalibemesting bij aardappels in de veenkoloniën. L.T. 
1928. 651-659. tabn. 
2371. KUIJPER, J. en J. J. SCHUURMAN: Proeven over het transport van een bloei-ver-
oorzakende stof bij soja en aardappelen. L.T. 1938. 583-589. tab., Du.s., lit. 
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2372. LIESEGANG, H.: De mestbehocfte van vroege aardappels en de verdeeling daarvan 
over de groeiperiode. L.T. 1931. 63 I -f>3(S. grfkn. tab., lit. 
2373. OLDENBEUVING, H.: De ontwikkeling der aardappelselectie. M.L.V. 1944. 455-456. 
2374. OORTWIJN BOTJES, J. G.: Droge bewaring ea onderzeeërvorming bij aardappelen. 
T.O.P. 1929. 108-111. 
2375. — Inleidingen voor de excursies, gemaakl in aansluiting met de jaarvergadering der 
Nederlandsche Phytopathologische Verceni^ins op 13 Juni 1938 te Groningen. T.O.P. 
1938. 265-276. 
2376. — De invloed van abnormaal groote mineraie bemestingen op het soortelijk gewicht 
der aardappelknollen. L.L. 1931. 193-198. tabn, lit. 
2377. — De invloed van abnormale bemestingen op de aardappelplant. L.T. 1932. 749-761. 
grfkn, tabn. 
2378. — Ontijdige knolvorming bij aardappelen. T.O.P. 1927. 1-13. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
2379. — De oorzaak van de beteekenis van onrijp gerooide knollen als pootgoed. T.O.P. 1929. 
9-12. tabn, lit. 
2380. — De toepassing van een beschuttende enting als middel ter bestrijding van virusziekten 
bij de aardappelplant. T.O.P. 1940. 18 1-193'. Du.s , lit. 
2381. — Vermindering van de vatbaarheid voor bepaalde virusziekten bij sommige aardappel-
rassen. L.T. 1935. 651-657. schema, tabn. 
2382. Verzwakking van het virus der topnecrose en verworven immuniteit van aardappelrassen 
ten opzichte van dit virus. T.O.P. 1933. 249-262. afbn, tabn, lit. 
2383. OOSTERBAAN, W. D.: De maatregelen genomen in het belang der aardappelteelt. 
L.T. 1934.960-969. 
2384. QU ANJER, H. M.: Rhizoctonia-ziekte in aardappelen en bemesting. T.O.P. 1940. 175-
176. lit. 
2385. — De selectie van den aardappel en de invloed van uitwendige omstandigheden, speciaal 
van de bemesting, op het resultaat daarvan. L.T. 1930. 542-561. afbn, tabn, lit. 
2386. — Vergelijking russchen den gezondheidstoestand van Schotsche en Noord-Hollandsche 
pootaardappelen. T.O.P. 1925. 7-10. lit. 
2387. — en D. L. ELZE: Achteruitgang van pootgoed van gelijke afstamming in de verschil-
lende vroegere aardappeldistricten. T.O.P. 1925. 11-14. afb., tabn, lit. 
2388. REESTMAN, A. J.: Het ascorbinc.uurgchallc van de Nederlandsche aardappelrassen. 
L.T. 1943. 574-598. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
2389. — De invloed van den rooidatum en het onderwatergewicht van het gebruikte pootgoed 
op den oogst. L.T. 1946. 100-112. grfk. tabn. Eng.s., lit. 
2390. — Onderzoek naar het aneurinegchalte (Vitamine Bi) van de Nederlandsche aardappel-
rassen. L.T. 1943. 711-728. grfkn, tabn, Eng.s.. lit. 
2391. — en W. H. VAN DOBBEN: Is wijziging van het aantal planten gewenscht bij de huidige 
schaarschte aan meststoffen? M.l .V. I9-Î4. 257-262. tabn. 
2392. SCHICK: Kort verslag van een reis door de Andesgebieden van Zuid-Amerika en de in 
deze gebieden gekweekte aardappchoorten. ! T. 1931. 1133-1136. 
2393. SCHREVEN, D. A. VAN: Physiologische proeven met de aardappelplant. L.T. 1935. 
706-726. afbn, tabn, Eng.s. 
2394. — Zink als een noodzakelijk element voor de suikerbiet en de aardappelplant. T.O.P. 
1937. 99-114. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
2395. STEBENGA, J.: Buitenlandse maatregelen in verband met de keuring en de afzet van 
pootaardappelen. L.T. 1935. 665-682. tabn. 
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2396. STIELTJES, D.: Onderzoek naar een goede Kravo-vervanger en beoordeeling van de 
eigenschappen als consumptieaardappel. L.T. 1936. 357-372. tabn, Eng.s. 
2397. STUIVENBERG, .T. H. M. VAN: De toepassing van groeistoffen bij het bewaren van 
aardappelen. L.T. 1943. 518-532. afbn. tabn. 
2398. — Verliezen bij het bewaren van consumptie aardappelen. L.T. 1947. 151-165. grfkn, 
tabn, lit. 
2399. — en H. VELDSTRA: De practische toepassing van remming der spruitvorming bij 
aardappelen door behandeling niet groeistoffen in dampvorm. L.T. 1942. 611-632. 
afbn, grfk, tabn, Du.s., Eng.s., Fr.s., lit. 
2400. TUIN, L: Wat is het verschil tusschen een goedgekeurden pootaardappel geteeld op 
kleigrond en een goedgekeurden pootaardappel geteeld op zandgrond? M.L.V. 1944. 
163-164. 
2401. VEENBAAS, A.: Het onderzoek naar de consumptiewaarde van aardappelen. L.T. 1938. 
1049-1057. Du.s. 
2402. VELDSTRA, H.: Onderzoekingen over plantengroeistoffen. I. Practische toepassingen T. 
Remming van de spruitvorming bij aardappelen door behandeling met groeistoffen in 
dampvorm. L.T. 1942. 10-22. afbn. tab.. Eng.s., lit. 
2403. VERHOEVEN, W. B. L.: Bewaring van consumptie aardappelen in speciaal hiervoor 
gebouwde bewaarplaatsen. L.T. 1930. 579-582. 
2404. — Moderne pootaardappelbewaarplaatscn. L.T. 1928. 630-64). afbn. 
2405. — Problemen bij de teelt van poolaardapnelen. L.T. 1947. 415-420. 
2406. — Soortbepaling bij aardappelen aan de knollen o.a. met behulp van lichtkiemen. L.T. 
1932. 713-720. 
2407. — en G. A. v. d. WAAL: Bewaarplaatsen voor pootgoed. L.T. 1927. 344-350. afbn. 
2408. VISSER, L: Tets over de Roode Star. M.L.V. 1944. 225-226. 
2409. VISSER, M. P.: Korte mededeeline in verband met de te houden demonstratie van een 
aardappelstoomer. L.T. 1938. 1029-1031. afb., tab. 
2410. VTSSER, W. G.: Kalktoestand en oogstopbrengst. TIL Haver. IV Aardappelen. V.L.O. 
49 (I) A. 1943. 1-28. grfkn. lit. 
2411. WAAL. G. A. VAN DER: Bewaring van aardappelen in de praktijk. L.T. 1947. 166-169. 
2412. — I. Het gebruik van pootaardarmelen van verschillende afmetingen. II. Het voorkie-
men en bewaren van pootaardappelcn. T..T. 1931. 162-173. tabn. 
2413. — De invloed van de gebruikte potermaat op de opbrengst, het gemiddelde knolgewicht 
en het aantal knollen Der plant bii verschillende pootafstanden, bemesting en oogst-
perioden. L.T. 1935. 682-696. grfkn, tabn. 
2414. — Onopgeloste vraagstukken betreffende de aardappelcultuur. L.T. 1938. 729-734. 
2415. — Stikstofbemestingsproef op Eigenheimer, waarvoor pootgoed van verschillende af-
metingen — uitgepoot op verschillende afstanden — werd gebruikt. L.T. 1932. 228-
235. tabn. 
2416. — Verslag van een Eerstelingenproefveld, waarvoor pootgoed van verschillende afme-
tingen op verschillende afstanden werd uitgepoot en daarna groen, halfrijp en rijp 
werd gerooid. L.T. 1933. 320-326. tabn. 
2417. WELLENSIEK, S. J.: Een antwoord aan .!. Oortwijn Botjes en een advies aan de prak-
tijk inzake droge of vochtige bewaring van aardappels. T.O.P. 1929. 234-236. Eng.s. 
lit. 
2418. — De invloed van luchtvochtigheid op pootaardappelen tijdens de bewaring. T.O.P. 
1929. 13-124. afbn, tabn, Eng.s. 
2419. — De vervanging van zonlicht door kun,'Jicht bij pootaardappelbewaring. T.O.P. 1929. 
241-250. afbn, Eng.s., lit. 
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2420. WILLIGEN, A. H. A. DE: De chemische samenstelling van den aardappel. L.T. 1942. 
693-725. grfkn, tabn, lit. 
2421. — Eenige opmerkingen over de te bereiken nauwkeurigheid bij het oogsten en bemon-
steren van aardappelproefvelden. L.T. 1944. 266-269. grfk, tab. 
2422. — Over den invloed van hetero-auxine op zetmcelopbrengst en zetmeelkwaliteit van den 
aardappel. L.T. 1943. 375-377. tabn. lit. 
2423. — Over het verband tusschen onderwater-gewicht, drogestofgehalte en zetmeelgehalte bij 
fabrieksaardappelen. V.L.O. 49 (4) A. 1943. 125-164. grfkn, tabn, lit. 
2424. — en P. W. DE GROOT: Schattingsmethode voor het kaligehalte van aardappelen door 
meting van het geleidingsvermogen. L.T. 1947. 227-228. tab., lit. 
2425. UDO, J. B. H.: Over het vitamine C gehalte van den aardappel. L.T. 1937. 646-651. 
tabn, Fr.s., lit. 
2426. ZIJLSTRA, K.: Onderzoekingen betreffende de aardappelplant. V.L.O. 48 (10) B. 1942. 
529-563. afbn. grfkn, tabn, lit. 
633.494 
Topinamboer. Aardpeer 
2427. SCHOEVERS, T. A. C : Topinambour als windscherm voor tabak. M.L.V. 1943. 132-
133. afb. 
2428. — Nog eens topinambour als windscherm voor tabak. M.L.V. 1944. 233-234. 
2429. VLOTEN, C. R. VAN: Topinambour. Mogelijkheden en moeilijkheden; hoe komt men 
er aan . . . . hoe komt men er af? M.L.V. 1944. 459-461. 
2430. — Rectificatie. Topinamboer als iniiliiieproduccnt. M.L.V. 1944. 544. 
633.5 
Vezelgewassen 
2431. KIST, J. M. en J. C. FRIEDERICH: De cultuur van enkele bast- en bladvezelleverende 
gewassen. L.T. 1947. 337-345. 
2432. RAPPARD, W. F. VAN: Nieuwe mogelijkheden voor de productie van bastvezels. L.T. 
1948. 165-170. grfk. 
633.511 
Katoen 
2433. DEKKER. J. F.: Resultaten van recente veldproeven met katoen op Java en Madoera. 
L.T. 1938. 292-312. krt, tabn, Eng.s. 




2435. DORST, J. C : Cultuurwaarde van het witbloeivlas. L.T. 1925. 81-93. afb., tabn, lit. 
2436. FRANKENA, H. J.: De invloed van het weer op de opbrengst aan lint en zaad bij vlas. 
L.T. 1946. 256-269. grfkn. 
2437. JONGE, L. J. A. DE: Een jaar onderzoek en voorlichting ten dienste van vlastcelt en 
vlasbewerking. L.T. 1939. 863-884. grfkn, krtn, tabn, Fr.s. 
2438. — Een Nederlandsch Vlas-Instituul. M.L.V. 1943. 53-54. 
2439. LAURENSE, L. J.: Vergelijking tusschen vlas en vlasteelt in België, Nederland en 
Frankrijk. L.T. 1931. 1011-1028. tabn, lit. 
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2440. SPOON, W.: Vlasvezel van Java. L.T. 1944. 15-19. afbn, lit. 
2441. ZIJLSTRA, K.: Vergelijkende bepalinuen van het vezelgehalte van vlas. V.L.O. 32 (5). 
1927. 172-179. tabn, lit. 
633.584.3 
Griend 
2442. ARNTZ, J. J.: Griendcultuur in het land van Maas en Waal. M.L.V. 1943. 133. 
2443. DROST, P. J.: Een en ander betreffende de griendcultuur in ons land. N.B.T. 1934. 





2444. ARRHENIUS, O.: Grondonderzoek in de suikerrietstreken. L.T. 1928. 269-279. 
2445. BOEKE, J.H.: De toekomst van de bevolkings-exportcultures in Indonesië. L.T. 1948. 
186-194. tab. 
2446. GEERTS, J. M.: De Europeesche suikerrietcultuur in Nederlandsch-Indië. L.T. 1941. 
223-239. grfkn, tabn. 
2447. — Nieuwere onderzoekingen in den grooten aanplant van suikerriet op Java. L.T. 1934. 
336-344. tabn. 
2448. KONINGSBERGER, V. J.: Conjunctuur en aanplantbeleid. L.T. 1936. 203-212. 
grfkn, lit.. 
2449. PAERELS, J. J.: De bestrijding van de z.g. „Boorders" in het suikerriet. L.T. 1927. 
465-469. 
2450. — Nogmaals de bestrijding van de z.g. boorders in het suikerriet. L.T. 1928. 23-24. 
633.63 
Suikerbieten 
2451. Het bietenrooivraagstuk. L.T. 1926.441-445. 
2452. ARTS, Th.: Suikerbieten-verpleging. L.T. 1931. 105-106. 
2453. BOMMEL v. VLOTEN, J. M. v.: De bietsuiker-positie. L.T. 1928. 397-410. tabn. 
2454. — De economische positie van de bietsuiker. L.T. 1934. 403-416. 
2455. BRANDENBURG, E.: De beteekenis van borium en mangaan voor den groei der 
planten, in het bijzonder voor den groei der bieten. L.T. 1932. 790-792. 
2456. GINNEKEN, P. J. H. VAN: De bestaansmogelijkheid en de ontwikkelingskansen der 
Nederlandsche suikerbietenteelt. L.T. 1931. 1083-1102. 
2457. — Eenige mededeelingen betreffende een onderzoek omtrent de minerale samenstelling 
van loof en wortel van suikerbieten. L.T. 1939. 154. 
2458. — De maatregelen genomen in het belang der suikerbietenteelt. L.T. 1934. 970-989. 
2459. — Het verband tusschen wortelgewicht en gehalte bij suikerbieten. L.T. 1934. 137-151. 
grfkn. 
2460. HUYSKES, J. A.: Physiologische ziekten van de suikerbiet, veroorzaakt door foutieve 
bevloeiing. T.O.P. 1939. 204-223. afbn, Eng.s.. lit. 
2461. IT ALLIE, Th. B. VAN: De beteekenis van natrium voor bieten bij verschillende natrium-
en kaliumvoorziening. L.T. 1941. 53-70. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
2462. — De natrium- en kaliumopname bij verschillende bietenrassen. V.L.O. 43 (15) A. 1937. 
721-766. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
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2463. — Eene vergelijking van de voedselopname van voeder- en suikerbieten. L . ï . 1939. 
155-171. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
2464. JANSE, L. C : Droge stof en refractie van voernielsn en suikerbieten in 1941. L.T. 1942. 
796-797. 
2465. KU1JPER, C : Vergelijkend onderzoek naar de kosten van het bietenvervoer van boer-
derij naar fabriek met verschillende transportmiddelen. L.T. 1940. 485-500. grfkn, tabn. 
2466. MEIJERS, P. G.: Waarom zijn de suikerbietenopbrengsten in Zeeland hooger dan die 
in Groningen'? L.T. 1931. 96-105. grfk, tabn. 
2467. MULDER, F.: Enkele gegevens over den verbouw van suikerbieten. L.T. 1946. 404-410. 
tab., lit. 
2468. PLOEG, A. v. d.: Over het element borium bij bieten. L.T. 1935. 365-374. schema, tabn. 
2469. SCHREVEN, D. A. VAN: Zink als een noodzakelijk element voor de suikerbiet en de 
aardappelplant. T.O.P. 1937. 99-114. afbn. tabn, Eng.s., lit. 
633.7 
Genotmiddelen leverende planten 
633.71 
T a b a k 
2470. Tabak in Ned.-Indië. L.T. 1933. 749 75 2. tab., lu. 
2471. BADENHU1ZEN, N. P.: Genetisch onder/oek bij de teelt van Vorstelandse tabak. L.T. 
1948. 179-186. lit. 
2472. BOEKE, J. H.: De toekomst van de bevolkinus-exporlcultures in Indonesië. L.T. 1948. 
186-194. tab. 
2473. BOSSCHER, H.: De brand van de tabak afhankelijk van den duur der fermentatie. 
M.L.V. 1944. 457-459. tabn. 
2474. CROESEN, V. R. IJ.: Tabakscultuur in Nederland. L.T. 1940. 33-51, 145-164, 213-233. 
tabn, lit. 
2475. MIDDELBURG, H. A.: Bereiding van virginia-tabak. L.T. 1948. 173-179. Eng.s., lit. 
2476. NIEUWENHUIZEN, C. P. VAN DEN: Ervaringen bij tabaksteelt. M.L.V. 1943. 
130-131. 
2477. OUDSCHANS DENTZ, F.: Tabaksverhouv. in Suriname. L.T. 1943. 692-693. lit. 
2478. PLASSCHE, A. W. VAN DE: De tabaksteelt en wat de overheid doet om haar in betere 
banen te leiden. M.L.V. 1943. 44-48. tabn. 
2479. QUANJER, H. M.: Bijdrage tot de kennis van de in Nederland voorkomende ziekten 
van tabak en van de tabaksteel! op kleigrond. T.O.P. 1943. 37-51. afbn, lit. 
2480. ROOY, C. A. W. DE: Fermentatie van tabak in een „porriehoop". M.L.V. 1944. 192. 
2481. SANDERS, D. L: De bemesting van de tabak in Ned.-lndië. L.T. 1934. 385-396. 
2482. SCHELTEMA, J. B.: Tabakscultuur in Centraal Afrika. L.T. 1932. 7-19. 
2483. SCHOEVERS, T. A. C : Topinambour als windscherm voor tabak. M.L.V. 1943. 132-
133. afb. 
2484. — Nog eens topinambour als windscherm voor tabak. M.L.V. 1944. 233-234. 
2485. SLITS, H. J. A.: De teelt van tabak. M.T.V. 28. 1942. 23 pag. afbn. 
2486. STUGEREN, M. VAN: Ervaringen bij tabaksteelt. M.L.V 1944 263-265 
2487. TOLLENAAR, D.: Eenige ervariimeu der tabakscultuur in de Vereenigde Staten. L.T. 
1935. 388-395. tabn. 
2488. VEN, R. VAN DER: De Nederlandsehe tabaksteelt in de oorlogs- en eerste na-oorlogse 
jaren. L.T. 1946. 636-638. tab. 
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633.72 
T h e e 
2489. HASSELOO, B. H. TE: De theeeultimr ter Oostkust van Sumatra. L.T. 1939. 295-
299. afbn. 
2490. HOOGEWERFF, W. E.: De afzei van Nede> iandsch-lndische thee. L.T. 1941. 289-305. 
2491. REYNST, A. E.: De theepropaganda van de '. ereeniging voor de thee cultuur in N.T. 
L.T. 1934. 396-403. 
2492. WELLENSTEK, S. .1.: Grondslagen der iheeselectie. L.T. 1937. 337-348. Eng.s., lit. 
633.73 
Koffie 
2493. FERWERDA, F. P.: Enkele grepen uit het kttïieveredelingswerk in Nederlandsch-Indië 
gedurende de laatste jaren voor den oorlog. L.T. 1947. 358-363. lit. 
2494. FLEUR Y, M. W.: De afzet van île Nederlandsch-Indische koffie. L.T. 1941. 280-289. 
2495. LEPLAE, E.: Koffie, katoen en oücp.drn i-< Belgisch Congo. L.T. 1937. 298-317. afbn, 
krt, tabn. 
2496. OUDSCHANS DENTZ, F: Uit de geschiedenis van de koffiecultuur in Suriname. L.T. 
1946. 49-51. lit. 
2497. ULTEE, A. L: Koffie in en buiten Ned.-lndië. L.T. 1934. 345-354. 
633.81 
Reuksiojle verende planten 
2498. Rapport betreffende de teelt, den handel en de verwerking van geneeskrachtige, aro-
matische en aanverwante gewas-en. M.'I'.V. 4. 1938. 58 pag. tabn. 
633.82 
Geurende specerijen 
2499. HELM, G. W. VAN DER: De pepermuntleeH. Bijzonderheden over de teelt van peper-
munt en verslag over de proeven, welke in 1937 in de gemeente Ter Aar genomen 
zijn. M.T.V. 9. 1938. 88 pag. afbn. labu. lil. 
633.85 
Oliehoudende planten 
2500. Twaalfde bericht over rassenkeu/e 1944. Oliehoudende zomergewassen. M.L.V. 1944. 
253-254. tab. 
2501. Dertiende bericht over rassenkeu/e 1944. Blauwmaanzaad. M.L.V. 1944. 255-256. tabn. 
2502. Wenken voor den verbouw van koolzaad. M.L.V. 1944. 497-500. tab. 
2503. BOEKE, J. H.: De toekomst van de bevoikin«s-exportcultures in Indonesië. L.T. 1948. 
186-194. tab. 
2504. GERRETSEN, F. C : Over de invloed van enting op de opbrengst aan zaad en het ge-
halte aan eiwit, olie en lecithine bij soja. L.T. 1934. 823-837. afbn, grfk, tabn, lit. 
2505. KOCH, L.: Proeven met sojaboonen in Nederland. L.T. 1946. 269-272. 
2506. KUIJPER, J. en J. J. SCHUURMAN: Proeven over het transport van een bloei-ver-
oorzakende stof bij soja en aardappelen. L.T. 1938. 583-589. tab., Du.s., lit. 
2507. LEPLAE, E.: Koffie, katoen en oliepalin in Belgisch Congo. L.T. 1937. 298-317. afbn, 
krt, tabn. 
2508. MAAS, J. A.: De cultuur van Alt-unies. L.T. 1948. 195-203. tabn, lit. 
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2509. POST, J. J.: Oogstanalyse bij sojabonen. vergelijking van 6 rassen. L.T. 1944. 256-265. 
tabn, lit. 
2510. ROSKAM, A. C. en H. LOUWES: Kool/aadteell. M.L.V. 1944. 356-366. afbn, tabn. 
2511. SOESMAN, F. J. H.: Een economische beschouwing over de kedeleecultuiir op Java. 
L.T. 1934. 416-428. 




2513. Rapport betreffende de teelt, den handel en de verwerking van geneeskrachtige aro-
matische en aanverwante gewassen. M.T.V. 4. 1938. 58 pag. tabn. 
2514. FERGUSON. J. H. A.: Individueelc boomeigenschappen in de kinacultiuir. N.B.T. 1946. 
193-197. afbn, tab. 
2515. KERBOSCH, M. G. J. M.: Enkele beschouwingen omtrent de economische positie van 
de kinacultiuir. L.T. 1939. 276-282. 
633.8S7.7/.9 
Insecticide leverende planten 




2517. BOEKE, J. H.: De toekomst van de bcvo'kings-cxportculturcs in Indonesië. L.T. 1948. 
186-194. tab. 
2518. JONG, W. H. DE: De verhoudine van de Westeische- en de Oostersche rubbercultuur. 
L.T. 1932. 179-191. 
2519. KORTLEVE, A.: Kalkstikstofgcbrtiik bij l ic\ca Biasiliensis. L.T. 1930. 469. lit. 
2520. LAMSVELT, H.: Hoe bepaalt men de potentieele productie van rubber-aanplantingen? 
L.T. 1935. 358-362. tabn. 
2521. OUDSCHANS DENTZ, F.: Balata. L.T. 1942. 123-124. 
2522. — Rubber in Suriname. L.T. 1942. 583-586. 
2523. PAERELS, J. L: Kalkstikstofgebruik bij Hcsea Brasiliensis. L.T. 1930. 25-27. 
2524. — Welke bemesting heeft Hevea Rrasiliensis noodig ter vergrooting van het rubber-
gehalte in de vaatbundels? L.T. 1930. 279-282. 
2525. PRILLWITZ, P. M.: Rubbercultuur en rubberreguleering voor en na den oorlog. L.T. 
1947. 363-370. 
2526. REESEMA, VAN: Kalkstikstofgebruik bij Hevea Brasiliensis. L.T. 1930. 282. 
2527. VISSER, P. M.: Kapitalisatie van rubberondernemingen. L.T. 1935. 298-301. grfk, tab. 
2528. VRIES, O. DE: Problemen bij de rubbeicultum in Ncderlandsch-lndië, gezien door de 
oogen van een oud-gediende. L.T. 1941. 214-223. 
633.94 
H arsplanten 
2529. KOOLHAAS, D. R.: De kwaliteit der harsen van Nederlandsch-Indië, damar en copal. 
L.T. 1936. 310-322. 
634.1/.8 + 635 
Tuinbouw (Algemeen) 
2530. FREMOUW, C. A.: Grondontsmetling in den tuinbouw. L.T. 1946. 621-625. 
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2531. LEK, H. A. A. VAN DER en E. KRI.I THF: Over de groeistoffen en hare toepassing 
in den tuinbouw, in het bijzonder bij hel stekken. M.T.V. 25. 1941. 113 pag. afbn, 
tabn, lit. 
2532. MULDER, R. e.a.: Proeven over den invloed van bepaalde factoren op de rijping van 
eenige tuinbouwproducten. L.T. 1929. 4-19, 78-92. afbn, tabn, Eng.s. 
2533. OELMEYER, L. J. M.: De invloed van enkele inhulstoffen op de conserveering van 
tuinbouwproducten. L.T. 1929. 3« 1-410. afbn, grfkn, tabn, Du.s. 
2534. SCHOORL, P.: De tuinbouwproducten als vitaminenbronnen voor den mensch. L.T. 
1940. 415-419. 
634.1/ .8+635 (44) 
Tuinbouw Frankrijk 
2535. AARTSEN, J. P. VAN: De land- en tuinbouw in het Departement Tarn-et-Garonne in 
Z.W. Frankrijk. L.T. 1925. 65-72. 96-107. lit. 
634.1/ .8+635 (492) 
Tuinbouw Nederland 
2536. Stichting Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen. M.L.V. 1943. 97-99. 
2537. BLOEMSMA, D.: Een merkwaardige ruilverkaveling t.b.v. den tuinbouw te Uselmuiden. 
M.L.V. 1944. 483-487. 
2538. IGNATIUS, J. G. W.: De berekening van de productiekosten in den tuinbouw. M.T.V. 
34. 1942. 32 pag. grfkn, tabn. 
2539. — Overzicht van den Nederlandschen tuinbouw. M.T.V. 37. 1943. 42 pag. afb., krt, tabn. 
2540. MUIJZENBERG, E. W. B. VAN DEN: De mechanisatie in de tuinbouw. L.T. 1947. 
120-126. afb., lit. 
2541. PLASSCHE, A. W. VAN DE: De reyeeringsmaatregelen, genomen in het belang van den 
tuinbouw. L.T. 1934. 884-900. tabn. 
2542. RUYS, B.: De ontwikkeling van de tuinbouw in Dedemsvaart. L.T. 1948. 244-248. 
2543. SCHEER, C. D.: Enkele aspecten van het tuinbouwvestigingsplan. L.T. 1948. 481-487. 
2544. SCHELTEMA, Th. W. L.: Het crediet in den tuinbouw. L.T. 1924. 279-285. 
2545. SLOGTEREN, E. VAN: De beteekenis van klimaat- en transportinvloeden voor de ge-
bruikswaarde van tuinbouwproducten, in het bijzonder van bloembollen. Een phyto-




2546. ASTREGO, J.J.: Stuifmeelonderzoek bij enkele fruitsoorten onder glas. L.T. 1943. 181-
190. afbn, tabn, Du.s., lit. 
2547. BOOY, D. L.: Fruitteelt en waterlossing. M.L.V. 1943. 87-90. 
2548. BOS, J.: Fruitteelt en waterlossing. M.L.V. 1944. 276-277. 
2549. — Ziekten in de fruitteelt, die een eevole zijn van een slechte ontwatering. L.T. 1946. 
651-652. lit. 
2550. BOSMA, B. De beteekenis van kalium voor de fruitgewassen, in het bijzonder voor de 
roode bessen. M.T.V. 8. 1938. 34 pag. afbn, grfkn, tabn, lit. 
2551. FOL, J. G.: Het verduurzamen van vruchten met latex. L.T. 1926. 324-336. tabn. 
2552. HIELE, T. VAN: Het bewaren van fruit in gasdichte ruimten. M.T.V. 22. 1940. 42 pag. 
afbn, tabn, tekn. 
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2553. LEVIE, E. L. De exportmogelijkheden van Hollandsch fruit naar Ned.-Indië en van 
Indisch fruit naar Holland. L.T. 1933. 591-594. tab. 
2554. — Iets over den handel in vruchten in Nederlandsen Indië. L.T. 1938. 392-398. Eng.s. 
2555. MULDER, R. en T. VAN H IELE: Het bewaren van winterfruit in de bewaarplaats 
zonder kunstmatige koeling. M.T.V. 19. 1940. 61 pag. afbn, tekn. 
2556. PLASSCHE, A. W. VAN DE: De bcteekenis van het kostprijs-onderzoek voor de ontwik-
keling van de Nederlandsche fruitteelt. M.T.V. 6. 1938. 16 pag. grfkn, krt, tabn. 
2557. — De fruitteeltschool als basis voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandsche 
fruitteelt. M.L.V. 1943. 6-13. 
2558. SPRENGER, A. M.: Het belang van de verwerking van mindere qualiteiten fruit tei 
verkrijging van een betere marktsorteerins; en hoogere rentabiliteit der vruchten-
cultuur. L.T. 1934. 379-384. 
2559. UPHOF, J. C. Th.: Episoden uit de geschiedenis van de fruitteelt van 1500 tot 1800. 
L.T. 1927. 144-161, 193-206, 221-229. lit. 
634.1/.2 
Pit- en Steenvruchten 
2560. Onderstammenproeven bij Goudreinette. (Schoone van Boskoop). M.T.V. 29. 1942. 39 
pag. grfkn, schema, tabn. 
2561. BAELDE, J. M.: Literatuur-overzicht over het dunnen van appels en peren. L.T. 1943. 
611-616. 
2562. BOTTEMA, A. R.: Iets over het grasbestand onder boomgaarden. L.T. 1935. 94-96. 
2563. GERRITSEN, L D.: De teelt van kersen. M.T.V. 38. 1944. 78 pag. afbn, schema, tabn, 
lit. 
2564. HENNEKE, K. F. W.: Normalisatie. De Noorsche N-bladen 500 B (Appelen en Peren) 
501 B (Pruimen en Kersen). L.T. 1940. 747-753. tab. 
2565. HUS, P.: Misvormde appels. T.O.P. 1933. 11-13. afbn. 
2566. IGNATIUS, J. G. W.: Over de elasticiteit van de vraag naar appelen. L.T. 1946. 450-456. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
2567. LEDEBOER, M. S. J. en E. KRUI HE: Stuifmeelonderzoek bij vruchtboomen. M.T.V. 
15. 1939. 28 pag. afbn, tabn, lit. 
2568. OORTWIJN BOTJES, J. G.: Aethyleen als vermoedelijke oorzaak van de groeiremmende 
werking van rijpe appels. T.O.P. 1933. 207-211. afbn, Eng.s., lit. 
2569. SLIKKE, C. M. VAN DER: Teelt van pruimen onder glas. M.T.V. 2. 1937. 32 pag. 
afbn, tabn. 
2570. SPRENGER, A. M. en A. K. ZWEEDE: Zelfsteriliteit en kruisbevruchting van eenige 
kersensoorten in Zeeland. L.T. 1927. 350-363. 1928. 737-741. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
2571. UPHOF, J. C. Th.: Het Wetenschappelijk Pomologisch Onderzoek in de Verenigde 
Staten. L.T. 1924. 12-31. lit. 
2572. VIN, Th. J. DE: Iets over kersen. T.O.P. 1931. 164-166. 
634.3 
Citrusvruchten 
2573. KOENS, A. J.: Handel en teelt van citroenen in Italië. L.T. 1930. 264-271. tab., lit. 
2574. UPHOF, J. C. Th.: De pompelmoes of grapefruit in Florida. L.T. 1931. 545-557. afbn, lit. 
2575. — Sinaasappelcultuur in de Vereenigde Staten. L.T. 1936. 796-817. afbn, tab., lit. 
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634.7 
Bessen en ander klein fruit 
2576. BE1JERINCK, W. en J. WASSC'HEK: Resultaten van stekproeven met blauwe bessen 
(Vaccinium corymbosum L. en hare hybriden), gedurende de jaren 1941 tot en met 
1943. L.T. 1946. 113-127. tabn, Eng.s., lit. 
2577. BLOEM, H.: De veenbes cultuur in Amerika ook loonend voor Nederland? L.T. 1933. 
284-285. 
2578. BOSMA, B.: De beteekenis van kalium voor de fruitgewassen, in het bijzonder voor de 
roode bessen. M.T.V. 8. 1938. 34 pag. afbn, grfkn, tabn, lit. 
2579. DIEREN, J. W. VAN: De ontwikkelingsmogelijkheden van de cultuur van Vaccinium 
Macrocarpon Ait. in Nederland. L.T. 1933. 697-709. afbn, lit. 
2580. NIEMANSVERDRIET, A.: Beschouwingen over de aardbeienteelt op het „Eiland IJsel-
monde". M.L.V. 1944. 411-412. schema. 
2581. PLASSCHE, A. W. VAN DE: Keuringen van klein fruit. T.O.P. 1933. 225-231. 
2582. ROODENBURG, J. W. M.: Het vervroegen van aardbeien met kunstlicht. L.T. 1939. 
896-932. afbn, grfkn, tabn, Du . s , lit. 
2583. UPHOF, J. C. Th.: De cultuur der grootvruchtige veenbes (vaccinium macrocarpon Ait) 
in de Vereenigde Staten. Een mogelijke industrie voor Nederland. L.T. 1933. 129-143. 
afbn, tabn, lit. 
2584. WASSCHER, J.: De teelt der blauwe bessen (vaccinium corymbosum L. en hare hy-
briden) in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en ten onzent. M.T.V. 33. 1942. 
59 pag. afbn, krt, tabn, tekn, lit. 
634.771 
B a n a n e n 
2585. S1B1NGA MULDER, J.: De Bananaculluui: haar oorsprong, groei en beteekenis. L.T. 




Factoren van omgeving. Biologie 
2586. JURRIAANSE, A. E.: Biologisch evenwicht. N.B.T. 1937. 179-182. 
2587. MEIJER DREES, E.: Nogmaals: Biologisch evenwicht. N.B.T. 1937. 464-467. 
634.91.111 
Meteorologie. Klimaat 
2588. BRAAK, C : Het klimaat der cultuurzone en klimaatsverschillen in Nederland. N.B.T. 
1929. 93-100. tabn, lit. 
2589. GULIK, D. VAN: Stralingsmeting in en buiten het bosch. N.B.T. 1930. 357-361. 
2590. MUELLER, K. M.: Bodenstrahlung als neuer Standortsfaktor in der Pflanzenbiologie. 
N.B.T. 1936. 280-286. 
2591. OUDEMANS, Th. C : Waarnemingen betreffende de buitengewone weersgesteldheid in 
1941. N.B.T. 1942.73-79. 
2592. — Waarnemingen betreffende de weersgesteldheid in 1942. N.B.T. 1943. 257-259. 
634.91.114 
Grond, bodemkunde (w.o. bodembiologie) 
2593. BEIJERINCK, W.: De humus onzer bosschen en heiden. N.B.T. 1942. 561-578. schema's, 
tabn, lit. 
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2594. BURGERS, P. H.: De regeling van de vochtigheid in het bosch. N.B.T. 1933. 48-51. 
2595. EDELMAN, C. H.: De geologie van het Speiilder- en Sprielderbosch. N.B.T. 1934. 
244-246. 
2596. — Een geologische kaart van Nederland in ieders bereik. N.B.T. 1937. 472-474. 
2597. ERDMANN, F.: De wijze van bebossching in de houtvesterij Assen in verband met de 
historisch-georgrafische studie van de bosch- en heidegronden in N.W. Europa. N.B.T. 
1929. 31-43, 63-74. (In de Duitse taal.) 
2598. HESSELINK, E.: Boschtypen of bodemtypen.' L.T. 1927. 13-15. lit. 
2599. — Hoeveelheid organische stof op den bodem in 22-jarig grove dennenbosch te Nun-
speet. L.T. 1925. 181-182. tab. 
2600. — Het klassificeeren en taxeeren van boschgronden. L.T. 1924.313-315. 
2601. HISSINK, D. J.: De zuurgraad van boschgronden. L.T. 1924. 318-329. tabn, lit. 
2602. HUDIG, J.: De boschgrond. N.B.T. 1944. 189-197. 
2603. JAGER GERLINGS, J. H.: Openingswoord door den voorzitter van de bijeenkomst 
„De verhouding tusschen bosch en grond in den boschbouw". N.B.T. 1944. 186-189. 
2604. JANSEN, J. J. M.: Vergelijkende tabellen tot de stratigrafie van het alluvium en het 
diluvium na den Ijstijd. N.B.T. 1934. 10-11. tab. 
2605. MALSCH, F. W.: Woeste grond, grondbewerking en boschgrond. N.B.T. 1931. 77-83. 
2606. NOORDAM, D. en S. H. VAN DER VAART-DE VLIEGER: Een onderzoek naar 
samenstelling en beteekenis van de fauna van eikenstrooisel. N.B.T. 1943. 470-492. 
afbn, grfkn, tabn, lit. 
2607. OOSTING, W. A. J. en C. STAF: Over het /uureraadprofiel van eenige Nederlandsche 
boschgronden. N.B.T. 1928. 61-66. tabn, lil. 
2608. SMIT, J.: De rol der bacteriën in den boschgrond. N.B.T. 1944. 211-216. lit. 
2609. STOFFEL, B.: Een belangrijk vraagstuk. N.B.T. 1929. 329-330. 
2610. — Boschgrond en witte els. N.B.T. 1932. 144-145. 
2611. VOUTE, A. D.: De beteekenis van de fauna van den grond voor het boschgezelschap. 
N.B.T. 1944. 234-244. lit. 
2612. — Boschbouwdierkundige richtlijnen bij het aanleggen en onderplanten of onderzaaien 
van bosschen. N.B.T. 1946. 25-29. lit. 
2613. WESTERDIJK, J.: De beteekenis van de schimmels in den grond voor de huishouding 
van het bosch. N.B.T. 1944. 228-233. 
2614. WITTICH: Der Einfluss der Holzart insbesondere der Lärche, auf den biologischen 
Zustand des Bodens. N.B.T. 1935. 457-471. 1936. 4-19. grfkn, tab. 
634.91.116 
Bodembescherming en erosie 
2615. BOODT, P.: Natuurbescherming en duinbebossching op de waddeneilanden en het 
Staatsboschbeheer. N.B.T. 1936. 309-316. tab. 
2616. STEYN, J. A. VAN: De duinen en bosschen van de Frische en Kurische Nehrung. 
N.B.T. 1929. 161-170. krt, lit. 
2617. THAL LARSEN, J. H.: De cycloon als dynamisch verschijnsel en mogelijke oorzaak 
van het ontstaan van zandverstuivingen. N.B.T. 1931. 289-306. afbn, krt. 
634.91.13/.14 
Zoölogie 
2618. KONING, DE: Mieren als voorbehoedmiddel tegen rupsenvreterij. T.O.P. 1925. 118-119. 
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2619. KOSTER, F.: Vogels en hun betrekkingen tot het bosch. Een onderzoek op Schoven-
horst. N.B.T. 1944. 1-16. afbn, tab. 
2620. QUISPEL, A.: De verspreiding van de mieienfauna in het Nationale Park De Hoge 
Veluwe. N.B.T. 1941. 183-201, 258-286. tckn, Du.s., Eng.s., lit. 
634.91.156 
Jacht 
2621. BEAUFORT, W. H. DE: Jacht en boschbouw. N.B.T. 1939. 193-195. 
2622. BOODT, P.: Bosch en wild. N.B.T. 1935. 5-12. 
2623. —- Nogmaals: „Bosch en wild". N.B.T. 1935. 132-137. 
2624. BRANTSMA, W.: Jacht en boschbouw. N.B.T. 1939.275-281. 
2625. — Nogmaals bosch en wild. N.B.T. 1939.275-281. 
2626. JAGER GERLINGS, J. H.: Jacht en boschbouw. N.B.T. 1939. 322-324. 
2627. — Het samengaan van boschbedrijf en jacht moet, uit boschbouwkundig oogpunt, wor-
den verworpen. N.B.T. 1939. 196-202. 
2628. JANSEN, J. J. M.: Nogmaals: bosch en wild. N.B.T. 1935. 87-89, 173-174. 
2629. SRANGERS, A. A. C. Bosch en wild. N.B.T. 1935. 175-178. 
2630. VLOTEN-VAN DEN BERGH, O. VAN: Boschbouw en jacht. N.B.T. 1939. 274-276. 
634.91.16 
Algemene Botanie 
2631. BUISMAN, C : Proeven over waterverdamping bij bladeren van verschillende iepen-
soorten. T.O.P. 1933. 38-41. tabn. 
2632. HESSELINK, E.: Iets over de zoogenaamde rustperiode van onze boomen. N.B.T. 1931. 
69-76, 99-104, 129-134. lit. 
2633. KONINGSBERGER, V. .T.: Het aroeistofprobleem in verband met zijn toepassingen. 
N.B.T. 1941. 538-557. tekn, lit. 
2634. LEK, H. A. A. VAN DER: Toepassingen van synthetische groeistoffen. N.B.T. 1943. 
65-74, 104-128. 
2635. LELYVELD, G. VAN: Invloed van het licht op de kieming der boomzaden. L.T. 1924. 
255-265. tabn, lit. 
2636. REINDERS, E.: Sapstijging in boomen. N.B.T. 1930. 152-163. afbn. 
2637. STOFFEL, B.: Wat boschbouwers moeten weten. N.B.T. 1931. 355-356. 
2638. VENEMA, H. J.: De collectie kegels van Abies en Picea tentoongesteld ter gelegenheid 
van den derden dendrologendag 25 September 1941 te Wageningen. N.B.T. 1942. 
afbn, lit. 




2640. BEVERSLUIS, J. R.: De erfelijkheidsverschijnselen en de boschbouw. N.B.T. 1929. 
183-204, 214-220. lit. 
2641. BRUSSE, M. J.: De erfelijkheidsleer in den boschbouw. N.B.T. 1937. 234-237. 
2642. DILLEWIJN, C. VAN: Cytologie en veredeling van Populus. N.B.T. 1939. 470-481. 
afbn, Eng.s., lit. 
2643. HONING, J. A.: Erfelijkheidsleer. N.B.T. 1929. 342-348. schema. 
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2644. — Heterosis in de boschbouwpraktijk. N.B. 1. 1935. 427-436. 
2645. SYRACH LARSEN, C : Forest tree breeding and Danish experiments. N.B.T. 1946 
246-263. afbn, lit. 
634.91.17 
Plantensystematiek 
2646. Rapport van de commissie, ingesteld door de Nederlandsche Boschbouwvereeniging, tot 
het brengen van meerdere eenheid in de nomenclatuur der houtsoorten. N.B.T. 1932. 
217-255. 
2647. HOUTZAGERS, G.: De nomenclatuur van onze boschboomen. N.B.T. 1929. 246-252. 
2648. — De nomenclatuur van onze voornaamste houtgewassen. N.B.T. 1932. 256-259. 
2649. OUDEMANS, TH. C : Opmerkinaen over het nomenclatuurrapport. N.B.T. 1932. 
266-271. 
2650. OVERDIJKINK, G. A.: De Nederlandsche namen. N.B.T. 1933. 46-47. 
2651. — Opmerkingen over het nomenclatuurrapport. N.B.T. 1932. 260-265. 
2652. SPRINGER, L. A.: Douglasspar of douglasden. N.B.T. 1933. 52-53. 
2653. — Zijn de oudste namen wel de besten? N.R.T. 1934. 16-17. 
634.91.174.75 
Pinaceeën 
2654. HOUTZAGERS, G.: Douglasden of douglasspar. N.B.T. 1932. 447-448. 
2655. — Pijnboom, spar, den en andere Nederlandsche namen. N.B.T. 1932. 449-450. 
2656. OUDEMANS, TH. C : Den, fijnspar. zilverspar. N.B.T. 1932, 341-343. 
2657. OVERDIJKINK, G. A.: Pijnboom, spar. den. N.B.T. 1932. 338-340. 
2658. SPRINGER, L. A.: Pijnboom, spar. den. N.B.T. 1932. 272-275. 
2659. — Nogmaals: Pijnboom, spar en den. N.B.T. 1932. 304-305. 
2660. STOFFEL, B.: Pijnboom, spar, den. N.R.T. 1932. 336-337. 
634.91.176.232 
Populus 
2661. HOUTZAGERS, G.: De populieren. N.B.T. 1938. 381-385. 
2662. — Populus Balsamifera. L. N.B.T. 1934. 117-118. 
2663. — Populus Balsamifera en Monilifera. N.B.T. 1934. 51-53. 
2664. SPRINGER, L. A.: Populus Balsamifera L. N.B.T. 1934. 85. 
2665. — De zoogenaamde Canada-populier en andere populier-soorten. N.B.T. 1933. 359-362. 
634.91.176.321 
Alnus 
2666. SPRINGER, L. A.: Alnus Incana. N.B.T. 1930. 164-165. 
2667. — Witte Els (Alnus Incana Moench). N.B.T. 1938.441-442. 
Niet afzonderlijk genoemde boomsoorten 
634.91 
2668. SPRINGER, L. A.: Hoe moet het? Wilde Kastanje of Paarde Kastanje. N.B.T. 1932. 
331-332. 
2669. — Prunis Serotina een boom, die meestal verkeerd gebruikt wordt. N.B.T. 1930. 21-22. 
afb. 





Levenswijze, bosbouwkundige eigenschappen van bomen 
2671. HOUTZAGERS, G.: Veroudering bij vegetatieve voortplanting? L.T. 1925. 161-178. 
2672. LELYVELD, G. VAN: Iets over de lichtbehoefte der boomsoorten. L.T. 1925. 113-122. 
tab., lit. 
2673. MAYER, A.: Naar aanleiding van het opstel van den Heer G. van Lelyveld in het 
Landbouwk. Tijdschrift van April. '25. L.T. 1925. 470-471. 
2674. SMIT, J. F.: Onderzoek naar de takingroeiing bij den Pseudotsuga Douglassii. N.B.T. 
1937. 169-178. afbn, lit. 
2675. WELLENSIEK, S. J.: Variatie in de ontluiking van beuken. L.T. 1926. 167-171. 
grfkn, Du.s. 
634.91.182 
Plantensociologie ( begroeiingsgeschiedenis ) 
2676. DIEMONT, W. H.: De beteekenis van de plantensociologie voor den boschbouw, 
speciaal met het oog op de exotische houtsoorten. N.B.T. 1937. 89-105. afbn, Du.s., lit. 
2677. FLORSCHÜTZ, F.: De pollenanalyse als hulpmiddel bij de studie van de geschiedenis 
der bosschen. N.B.T. 1930. 1-8. grfk, tab. 
2678. HESMER, H.: Over de samenstelling der elkander na den ijstijd opvolgende woudvege-
taties in het Noord-West-Duitsche bergland, blijkens stuifmeel-analyse der venen. 
N.B.T. 1928. 156-158. 
2679. JAGER GERLINGS, J. H. e.a.: Herkomstonderzoek van den Douglasspar aan de 
afdeeling houtteelt van het Instituut voor Boschbouwkundig Onderzoek. N.B.T. 1939. 
403-432. grfk, krt, tab. 
2680. JESWIET, J.: Enkele boschtypen van „de Slangenburg", sociologisch-oecologisch bezien. 
N.B.T. 1931. 319-325. afbn. 
2681. SISSINGH, G.: Het exotenvraagstuk en de plantensociologie, speciaal met het oog op 
Nederlandsche boschgezelschappen en hun vicarieerende associaties in Amerika. 
N.B.T. 1939. 145-165. afb., krt, tabn, schema, Du.s., lit. 
2682. STOFFEL, B.: Boschbouw en planten-sociologische overwegingen. N.B.T. 1935. 480-481. 
2683. VLIEGER, J.: Het belang van plantensocioloaische overwegingen voor het boschbedrijf. 
N.B.T. 1935. 377-393. lit. 
2684. — De boschassociaties als maatstaf ter beoordeeling van de groeiplaats. N.B.T. 1944. 
206-211. lit. 
2685. — Floristisch-sociologisch onderzoek van de proefperken voor de hervorming van het 
Veluwsche boombosch. N.B.T. 1938. 55-59. tab. 




2687. BEVERSLUIS, J. R.: Boschbouwkundige gegevens omtrent houtsoorten. N.B.T. 1931. 
11-20, 274-281, 349-354. 1932. 451-455. 1933. 74-79, 197-199, 272-274, 318-319. 
1934. 476-480. 1935. 101-106. 1936. 85-86, 201-203. 1937. 386-391. 1938. 395-397, 
528-534. 1939. 112-115. tabn. 
2688. BOODT, P.: De Corsicaansche den. N.B.T. 1928. 1-6. 
2689. —De Pinus Leucodermis. N.B.T. 1928. 137-140. 
2690. BUISMAN, C: Iepencultuur en iepenziekte in Italië. N.B.T. 1933. 147-152. afbn. 
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2691. BURGERS, P. H.: Bosch van Pinus pinea in Zuid-Andalusië. N.B.T. 1933. 127-131. 
2692. — Enkele beschouwingen over Pinus Insigiuis Dougl. in Spanje. N.B.T. 1934. 5-9. tab. 
2693. — Iets over den groei van Eucalyptus Globulus in Zuid-Spanje. N.B.T. 1934. 142-
145. afbn. 
2694. — lets over den groei van Eucalyptus Globulus. N.B.T. 1939. 109-111. 1941. 585-
587. tabn. 
2695. — W a a r o m wenscht men productiebosch in Nederland?. N.B.T. 1936. 369-371. 
2696. DUINKER, P. L.: De witte els. N.B.T. 1932. 113-114. 
2697. GERBRANDA, G.: Waarom wenscht men productiebosch in Nederland? N.B.T. 1936. 
445-447. 
2698. HESSELINK, E.: Een vergelijkende proef met grove-den uit verschillende deelen van 
Nederland. N.B.T. 1933. 41-45. 
2699. HOUTZAGERS, G.: De populier als gebruiksboom. N.B.T. 1937. 289-296. 
2700. — De zoogenaamde Canada-populier en andere populiersoorten. N.B.T. 1933. 425-430. 
2701. JANSEN, J. J. M.: De plaats die de lariks bij de Drentsche heidebebossching inneemt. 
N.B.T. 1935. 293-297. 
2702. — De witte of grijze els (Alnus Incana). N.B.T. 1932. 1-3. 
2703. KUHN, A. F.: Na overdenking. N.B.T. 1936. 237-240. 
2704. LEUSEN, G. VAN: Een en ander over Pinus Silverstrisbosch. N.B.T. 1935. 140-143. 
2705. — Ervaringen met den aanplant van l.arix Leptolepis, Picea-Mensiesii en groenen Dou-
glas te Frederiksoord. N.B.T. 1933. 435-436. 
2706. MUNCH: Ueber den Anbau der Larix-Artcn im Nordwestdeutschen Flachland und in 
Holland. N.B.T. 1936. 44-56. 
2707. SISSINGH, C. J. G.: Japansche Lariks. N.B.T. 1930. 166-168. 
2708. SPRANGERS, A. A. C : Over den Larix. N.B.T. 1933. 305-317. 
2709. — Nog eens „over den Larix". N.B.T. 1933. 431-434 
2710. SPRINGER, L. A.: Carpinus Betulus (Haag- of Steenbeuk) als boschboom. N.B.T. 1934. 
311-313. 
2711. — Quercus Sessiflora Salisb, als boschboom. N.B.T. 1934. 137-141. afb. 
2712. STAF, H.: Mededeeling van ervaringen betreffende Pinus Silverstris, Larix en Eik. 
N.B.T. 1934. 86-88. 
2713. STOFFEL, B.: Alnus Incana. N.B.T. 1932. 44-45. 
2714. — Boschgrond en witte els. N.B.T. 1932. 144-145. 
2715. — Carpinus Betulus. N.B.T. 1934. 391. 
2716. — De Dies-rede van Prof. Dr. K. Vanselow. N.B.T. 1933. 80-81 
2717. — Er was eens N.B.T. 1936. 159-161. 
2718. — Groveden en Douglas spar. N.B.T. 1939. 251-252. 
2719. — Hoe ik mijn boschbouwkennis verkreeg. N.B.T. 1928. 141-143. 
2720. — Kan boschbouw rentegevend bedreven worden? N.B.T. 1929. 278-280. 
2721. — Larix Leptolepis. N.B.T. 1928. 82. 1933. 356-358, afb. 
2722. — Nieuwe inzichten. N.B.T. 1929. 221-224. 
2723. — De nieuwe richting in den boschbouw. N.B.T. 1936. 87-88. 
2724. — Onze bosschen. N.B.T. 1936. 448-449. 
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2725. —Onze fijnspar. N.B.T. 1928. J7-1K. 
2726. — Onze grove den. N.B.T. 1928. 6-8. 
2727. — Pinus Silvestris. N.B.T. 1934. 12-15. 
2728. — De superieure fijnspar in Zweden. N.B.T. 1943. 138-139. 
2729. WECHEL, A. TE: De dennenbosschen van Noord-Sumatra. N.B.T. 1931. 265-273. 
afbn, tab. 
2730. — Ter overdenking. N.B.T. 1936. 189-200. 
2731. WINKELMAN, B. J.: Een aanvankelijk bemoedigend resultaat met lorkbebossching. 
N.B.T. 1935. 205-208. afbn. 
634.91.22 
Bosbouwkundige systemen, opbouw en samenstelling van opstanden 
(natuurlijke opstanden en oerbossen), vormen van opstanden 
2732. BLOKHUIS, J. L. W.: Het Pienter-systeem als toekomstige bedrijfsvorm. N.B.T. 1942. 
189-197. 1943. 407-409. 
2733. BURGERS, P. H.: Aanvulling van een boschbedrijf in Andalusië. N.B.T. 1943. 82-84. 
2734. — Onderzoek naar de geschiktheid van houtsoorten voor aanvulling van een bosch-
bedrijf in Andalusië. N.B.T. 1943. 10-25. 
2735. DROST, P. J.: Het lindenbosch bij Colbitz (200 ha). N.B.T. 1934. 392-393. 
2736. GEERLING, L. C : De beteekenis van een gedetailleerd boomklassenschema voor een 
inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van jong grovedennenbosch. N.B.T. 1933. 
105-117. schema's, Du.s., lit. 
2737. HERINGA, P. K.: De stand der reboisatie in verband met de industrialisatie in Oost-
Java. L.T. 1938. 359-372. Eng.s. 
2738. HOFF, C. M. VAN 'T: Heide-onttannine en boomboschhervorming. N.B.T. 1934. 
247-260. 
2739. JAGER GERLINGS, J. H.: Openingswoord door den voorzitter van de bijeenkomst „De 
verhouding tusschen bosch en grond in den boschbouw". N.B.T. 1944. 186-189. 
2740. — Takbemesting. N.B.T. 1929. 256-257. 
2741. SCHENCK, C. A.: Urwald oder Hochleistungswald. N.B.T. 1942. 524-538. lit. 
2742. SLEESEN, D. VAN DER: Uitkapbosch. N.B.T. 1943. 195-204. 
2743. STOFFEL, B.: Boschbehandeling volyens het systeem Uno Wollmo (Blädning). N.B.T. 
1942. 45-51. afbn. 
2744. — Natuurbosch. N.B.T. 1931. 357-358. 
634.91.23 
Verjonging en aanleg van opstanden 




2746. BURGERS, Th. F.: De regeneratie van onze heidevelden. N.B.T. 1937. 303-313. afbn. 
2747. VANSELOW, K.: Die neuen Verfahren der natürlichen Verjüngung in Süddeutschland. 
N.B.T. 1933. 375-396. 
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634.91.232.1 
Kunstmatige verjonging. Proeven met rassen 
2748. BOYCE, J. S.: Eenige exotische houtsoorten en hun reactie op ziekten in West-Europa. 
N.B.T. 1941. 173-182. 
2749. BRANTSMA, W.: Herbebossching van loofhoutopstanden in een Veluwsch boschbedrijf. 
N.B.T. 1940. 245-249. 
2750. BURGERS, P. H.: Exoten-onderzoek en boschaanvulling in Andalusië. N.B.T. 1938. 
386-394. 
2751. DELEVOY, G.: Notes sur Ia question des arbres forestiers exotiques en Belgiques. 
N.B.T. 1936. 269-279, 331-337, 372-381. afbn. 
2752. DOORENBOS, S. G. A.: Kruisinesproeven met iepen te 's-Gravenhage. T.O.P. 1938. 
161-164. 
2753. HOOGH, J. DE: Eenige beschouwingen over het exotenvraagstuk. L.T. 1926. 97-104. lit. 
2754. JAGER GERLINGS, J. H.: Het een en ander over het gebruik van exoten in den bosch-
bouw. N.B.T. 1939. 12-22. 
2755. KONING, M. DE: Het onderzoek naar den .moei en den aanplant van den lork in 
Nederland door de „Exotencommissic". N.B.T. 1935. 289-292. tab. 
2756. MEIJER DREES, E.: Het exotenvraagstuk, N.B.T. 1936. 339-343. 
2757. SISSINGH, G.: Het exotenvraagstuk en de plantensociologie, speciaal met het oog op 
de Nederlandsche boschgezelschapnen en hun vicarieerende associaties in Amerika. 
N.B.T. 1939. 145-165. afb., krt., tabn. schema, Du.s., lit. 
2758. STOFFEL, B.: Een andere belichting van het exotenvraagstuk. N.B.T. 1939. 116-118. 
2759. — Exoten in onzen boschbouw. N.B.T. 1939. 23-24. 
634.232.2 
V o o r b e r e i d i n g van de k u n s t m a t i g e ver jonging 
2760. CRAATS, J. VAN DER: Het kweeken van Dougiasplanten in de boschwachterij „Speul-
der- en Sprielderbosch". N.B.T. 193 4. 196-198. tabn. 
2761. JANSEN, J. J. M.: De grondbewerking bij herbebossching. N.B.T. 1946. 206-209. 
2762. MALSCH, F. W.: Woeste grond, grondbewerking en boschgrond. N.B.T. 1931. 77-83. 
2763. MULDER, J. C. E. C. N.: Werktuiaen voor oppervlakkige grondbewerking. N.B.T. 
1946. 264-267. 
2764. SCHENKENBERG VAN MIEROP, H. W.: De Siemens grondfrees K 5 in het bosch-
bedrijf. N.B.T. 1931. 326-331. afbn. 
2765. WECHEL, A. TE: Boschbouw-arboretum, phytosociologie en grondverbetering. N.B.T. 
1938. 409-413. 
634.91.232.3 
Zaad, kwekerijbedrijf, zaaien, zie ook rubriek: onderplanting, enz. 
(zie ook rubriek: onderplanting. enz. 634.91.235) 
2766. Aankoop van zaad en planten van den grove den (Pinus Silverstris L.). N.B.T. 1932. 458. 
2767. BLOKHUIS, J. L. W.: Het kweekerijbedrijf. N.B.T. 1939. 1-11. afb., tabn. 
2768. BURGERS, P. H.: Het gebruik van bloempoties vervaardigd uit turf bij de beplanting 
op droge gronden. N.B.T. 1930. 55-56. 
2769. — Naar aanleiding van turfpotten. N.B.T. 1930. 255. 
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2770. BURKEN, T. VAN: Het zaaien van iiaaldhoiitsoorten op het eigen bedrijf. N.B.T. 
1946. 124-127. 
2771. DISSEL, E. D. VAN: Betrekt uitsluitend zaad van planten van den groveden van ge-
waarborgde herkomst. N.B.T. .1935. 110-11?. 
2772. — Eenige gegevens omtrent den om/et door leden van de W.H.G. van zaad en planten 
van den groveden. N.B.T. 1938. 142-143. 
2773. — en J. P. VAN LONKHUYZFN: Koopt geen dennen van niet gewaarborgde her-
komst. N.B.T. 1934. 91-92. 
2774. HESSELINK, E.: Eenige belangrijke verschillen in plantenprocent bij groveden. L.T. 
1925. 278-282. tabn. 
2775. — Een middel tot verhooging van het netto-rendement van zaadeesten. L.T. 1925. 
43-45, 471-472. tabn. 
2776. — Moeilijkheden bij het kweeken van Douglas. L.T. 1928. 47-50. 
2777. — Op welke diepte en in welken stand moeten eikels gelegd worden? L.T. 1926. 
16-21. afbn. 
2778. HOFF, C. M. VAN 'T: Het Rijks/aadeest-bedrijf. N.B.T. 1940. 302-308. tabn. 
2779. JANSEN, J. J. M.: Lariksbezaaiingen in Drente. N.B.T. 1935. 144-149. tab. 
2780. MIEROP, H. VAN: Iets over de winning en de kwaliteit van inlandsch Douglaszaad. 
N.B.T. 1930. 304. 
2781. SCHENKENBERG VAN MIEROP. H. W.: Iets over de winning en de kwaliteit van 
inlandsch Douglaszaad. N.B.T. 1930. 245-248. 
2782. SPRINGER, L. A.: Turfpotten. N.B.T. 1930. 303. 
2783. — Eenige wenken over het kweeken van Douglas. N.B.T. 1938. 274. 
2784. — Het kweekerij bedrijf. N.B.T. 1939. 56. 
2785. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Ervaringen bij het in het leven roepen van eikecul-
turen door middel van zaaien in de houtvesterij „Breda". N.B.T. 1932. 325-330. 
afb, tabn. 
2786. — Zaaien der grovedennenbosschen. N.B.T. 1935. 437-441. 
2787. VERSTEGEN, J. J. G.: Naar aanleiding van turfpotten. N.B.T. 1930. 169-170. 
2788. VRIES, M. DE: Een middel tot verhooging van het netto rendement van zaadeesten. 
L.T. 1925. 340-343. 
634.91.232.4 
Aanleg van opstanden door planting (bemesting) 
(zie ook rubriek: onderplanting, enz. 634.91.235) 
2789. BANGA, O.: De keuring van populieren. N.B.T. 1938. 535-538. 
2790. DISSEL, E. D. VAN: Waar zijn de elitebosschen van den groveden? N.B.T. 1938. 
494-495. 
2791. JAGER GERLINGS, J. H.: Bebossehing en beplanting in den Wieringermeerpolder 
L.T. 1935. 891-894. 
2792. — Takbemesting. N.B.T. 1929. 256-257. 
2793. JANSEN, J. J. M.: Bemesting van kweekerijen. N.B.T. 1934. 1-4. tabn. 
634.91.233 
Bebossing van bepaalde groeiplaatsen 
2794. Die Heideaufforstungen in den Holländischen Forstamtern Assen und Emmen. N.B.T, 
1938. 91-93. 
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2795. Voordracht gehouden door Forstmeister a. D. Dr. Erdmann te Neubruchshausen op de 
vergadering van de „Gruppe Preus/en-Nordwesten des Deutschen Forstvereins" op 
8 Juni 1937 te Bad-Rothenfelde. 
Probleme der Heideaufforstung unter besonderer Berücksichtigung des Aufforstungs-
verfahrens in den Niederländischen Forstämtern Assen und Emmen. N.B.T. 1938. 
94-99, 144-149, 205-217. 
2796. BOODT, P.: Het gebruik van windsingels bij de duinbebossching. N.B.T. 1928. 33-40. 
tekn. 
2797. BURGERS, P. H. Duinbebossching in Andalusie'. L.T. 1929. afbn. 
2798. ERDMANN, F.: De wijze van bebossching in de houtvesterij Assen, in verband met de 
historisch-geografische studie van de bosch- en heidegronden in N.W. Europa. N.B.T. 
1929. 31-43, 63-74. (In de Duitse taal.) 
2799. JAGER GERLINGS, J. H.: De bebossching door het Staatsboschbeheer van heide-
gronden in Drenthe. N.B.T. 1937. 373-385, 451-467. 1938. 43-54, 89-99, 144-149, 
205-217. afbn, tabn, lit. 




2801. BURGERS, P. H.: Enkele ervaringen betreffende boschvorming op zandgronden in 
Andalusië. N.B.T. 1938. 100-109. 
2802. BURGERS, Th. F.: De regeneratie van onze heidevelden. N.B.T. 1937. 303-313. afbn. 
634.91.235 
Onderplanting, voorverjonging, scherm- en vulhout, mengingen 
2803. HOUTZAGERS, G.: Beplanting of bezaaiing onder scherm. N.B.T. 1941. 15-18. 
2804. JURRIAANSE, A. E.: Beplanting of bezaaiing onder scherm. N.B.T. 1940. 481-485. 
2805. SPRINGER, L. A.: De lage houtgewassen voor den boschbouw. N.B.T. 1930. 249-254. 
afbn. 
2806. STOFFEL, B.: Bezaaiing onder scherm. N.B.T. 1941. 19-21. 
634.91.237 
Verbetering van de groeiplaats 
2807. BLOKHUIS, J. L. W.: Enkele ervaringen met Larix Leptolepis. N.B.T. 1933. 437-441. 
2808. — Het gebruik van kunstmest in den boschbouw. N.B.T. 1935. 337-344. tabn. 
2809. MULDER, J. C. E. C. N.: 1. Prae-advies voor de Boschdagen 1945 over de grond-
bewerking bij de herbebossching van onze kaalgeslagen bosschen. N.B.T. 1945. 
322-326. 
2810. WECHEL, A. TE: De beteekenis van het Lysimeter-waarnemingsstation onder Castricum 
voor den boschbouw. N.B.T. 1941. 385-392. 
634.91.24 
Verzorging van opstanden en bomen 
2811. BLOKHUIS, J. L. W.: De verpleging van de jonge bosschen in Drenthe. N.B.T. 1946. 
170-175. 
2812. HOUTZAGERS, G.: De jaarlijkschc aanwas van onze populieren. N.B.T. 1937. 252-255. 
2813. JURRIAANSE, A. E.: Takbeitel. N.B.T. 1937. 11-13. tek. 
2814. LEUSEN, G. VAN: Ervaringen met den aanplant van Larix Leptolepis, Picea-Mensiesii 
en Groenen Douglas te Frederiksoord. N.B.T. 1933. 435-436. 
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2815. OVERDIJKINK, G. A.: Dunning van wegbeplanting. N.B.T. 1941. 3-12. afbn, schema. 
2816. VEEN, B.: De Deensche dunningen en enkele voor Nederland belangrijke Deenschc 
proefnemingen. N.B.T. 1946. 198-205. tabn. 
2817. VLOTEN, C. R. VAN: Dun de dichte dreven. N.B.T. 1941. 57-64. afbn. 
2818. — „Natuur" en „cultuur". Gedunde gelederen bij beesten en boomen. N.B.T. 1941. 
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2819. WECHEL, A. TE: Boschbehoud en boschverjonging in Ned.-Indië. L.T. 1935. 185-193. 
634.91.261 
Wisseling tussen bosbouw en landbouw, periodiek of tijdelijk gebruik 
van bosgrond voor de landbouw 
2820. GEBUIS, L.: Ladangbouw en bloekar op Timor. L.T. 1941. 906-908. 
634.91.264 
Boerenbossen 
2821. VLOTEN, C. R. VAN: Windsingels, wallen en boerenbosschages. N.B.T. 1943. 465-
469. afbn. 
634.91.265 
Stroken langs wegen, spoorbanen, waterwegen, enz., laanbomen 
(zie ook onder Techniek: Wegenbeplanting) 
2822. BOODT, P.: De bebossching en de beplantingen in den Wieringermeerpolder. N.B.T. 
1942. 492-525, 579-609. 1943. 26-51. afbn, krtn, schema's, tabn, lijst van houtsoorten. 
2823. DISSEL, E. D. VAN: De beplantingen langs onze groote verkeerswegen. N.B.T. 1934. 
483-484. 
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2827. LINDEMAN, W. N.: Natuur en kuituur. N.B.T. 1941. 342-344. 
2828. — Wegenbeplanting in Nederland. N.B.T. 1941. 202-204. 
2829. OVERDIJKINK, G. A.: Dunning van wegbeplanting. N.B.T. 1941. 3-12. afbn, schema. 
2830. SCHENKENBERG VAN MIEROP, H. W.: Over het aanaarden van boomen. N.B.T. 
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2831. SNEPVANGERS, F. W.: Wegenbeplanting en boschstatistiek. N.B.T. 1937. 354-357. 
2832. SPRINGER, L. A.: Aanaarden van boomen. N.B.T. 1932. 73-74. 
2833. — Beplantingen langs wegen. N.B.T. 1936. 44-56. 
2834. STOFFEL, B.: Wegbeplanting. N.B.T. 1930. 256-257. 
2835. — Het rendement van beplantingen langs wegen en weilanden. N.B.T. 1942. 610-614. 
grfk. 
2836. VLOTEN, C. R. VAN: Dun de dichte dreven. N.B.T. 1941. 57-64. afbn. 
2837. — „Natuur" en „cultuur". Gedunde gelederen bij beesten en boomen N.B.T. 1941. 
267-293. afbn. 
2838. — Wegbeplanting weerzijds Wageningen. N.B.T. 1940. 515-523. afbn. 




2840. BOODT, P.: Het gebruik van windsingels hij de duinbebossching. N.B.T. 1928. 33-
40. tekn. 
2841. BÜRDET, W.: Singelbeplanting in de Vereeniszde Staten. (Een tienjarenplan). N.B.T. 
1938. 311-312. 
2842. DISSEL, E. D. VAN: De beteekenis van boomen en struiken in het landschap voor de 
cultuurgewassen. N.B.T. 1942. 52-54. 
2843. FRANSEN, J. J.: De invloed van windschermen op landbouwgewassen. L.T. 1942. 
202-218. tabn, lit. 
2844. LOEFF, J. A. VAN DER: Hout- en wildwallen. L.T. 1948. 249-256. lit. 




2846. BLOKHU1S, J. L. W.: Het arboretum van Tcrvueren. N.B.T. 1936. 150-152. 
2847. BURGERS, P. H.: Boschbouw of parkaanleg? N.B.T. 1934. 441-444. 
2848. JAGER GERLINGS, J. H.: Aan welke eischen moet een bosehbouwarboretum vol-
doen? N.B.T. 1938. 369-380. 
2849. — Nogmaals het boschbouw-arboretum. N.B.T. 1938. 465-471. 
2850. JESW1ET, J. en J. W. L. BLOKHülS : Excursie van de Nederlandsche Boschbouwver-
eeniging naar het arboretum van Tcrvueren. N.B.T. 1936. 317-323. 
2851. VENEMA, H. } . : Arboreta, hun geschiedenis, inrichting en functie. N.B.T. 1939. 453-
468. lit. 
2852. — Het Rijks-Arboretum van Duitschland. N.B.T. 1940. 381-387. schema. 
2853. WECHEL, A. TE: Aan welke eischen moei een boschbouw-arboretum voldoen? N.B.T. 
1938. 329-335. 
2854. — Boschbouw-arboretum, phytosociologie en grondverbeteringen. N.B.T. 1938. 409-413. 
634.91.286 
Rijshoutcuituur 
2855. ARNTZ, J. J.: Griendcultuur in het land van Maas en Waal. M.L.V. 1943. 133. 
2856. DROST, P. J.: Een en ander betreffende de ariendcultuur in ons land. N.B.T. 1934. 
338-344, 378-384, 420-431, 470-475. afbn, lit. 
634.91.289 
Heidecultuur 
2857. U1TTIEN, H. en L. C. GEERL1NG: CTiliuurproeven met struikheide. N.B.T. 1932. 
413-437. afbn, schema, tab., Eng.s. 
634.91.3 
Oogst van hout. Rationalisatie, Gereedschap. Ontschorsen 
2858. BURGERS, P. H.: Een proefvelling in zevenjarig eucalyptusbosch. N.B.T. 1938. 269-273. 
2859. EBES, K.: Tijdstudies in het boschbedrijf. N.B.T. 1936. 357-368. grfkn, tabn, lit. 
2860. MUNNEKE, J. F.: Over stukloonen en gereedschappen bij het vellen van licht naald-
hout. N.B.T. 1946. 101-103. grfk. tabn. "" 
2861. WECHEL, A. TE: Houtverlies tenge\oh;e van het schillen van iepenhout op de opslag-
plaatsen. N.B.T. 1934. 64-72. afbn, tabn. 
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634.91.325 
Sor t e r ing 
2862. Verslag van de Standaardeeringscommissie 1938 der Nederlandsche Boschbouwvereeni-
ging. Sorteeringslijsten voor Inlandsch rondhout. N.B.T. 1940. 113-163. tabn, Du.s., 
Eng.s., Fr.s. 
2863. BEVERSLUIS, J. R.: De sorteering v;m hel hout in het bosch en in de handel. L.T. 
1927. 385-397. afbn, tabn. 
2864. VERWOERD, A. S.: Eenheid en sorteering en meting van inlandsch hout. N.B.T. 1941, 
616-618. 
2865. WECHEL, A. TE: Een eisch des lijds. Eenheid in sorteering en meting van inlandsch 
hout. N.B.T. 1941. 473-476. 
2866. — Nogmaals: eenheid in sorteering en meting van inlandsch hout. N.B.T. 1942. 10-11. 
634.91.37 
T r a n s p o r t 
2867. BURGERS, P. H.: Iets over houttransport. N.B.T. 1938. 513-517. 
2868. JURRIAANSE, A. E.: Schouderlap. N.B.T. 1936. 477. 
2869. SLEESEN, D. VAN DER: Iets over houtvlotten in Finland. N.B.T. 1943. 373-381. krtn, 
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Bosbeschadiging (o.m. typen van — ) en -bescherming, -bestrijding 
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2871. BLOKHU1S, J. L. W.: Bastbeschadigingen aan Japanschen lariks en eik. N.B.T. 1938. 
353-356. afb. 
2872. FRANSEN, J. J. Enkele gegevens omtrent de verspreiding van de door Graphium Ulmi 
Schwarz veroorzaakte iepenziekte door de iepenspintkevers, Eccoptogaster (Scolytus) 
Scolytus F. en Eccoptogaster (Scolytus) Multistriatus Marsh in verband met de 
bestrijding dezer ziekte. T.O.P. 1931. 52-62. afbn, tabn, Du.s., lit. 
2873. — Voor en nadeelen van stuiven in land-, tuin- en boschbouw. L.T. 1938. 489-496. Du.s. 
2874. JURRIAANSE, A. E.: Biologisch evenwicht. N.B.T. 1937. 179-182. 
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2876. — Zieke douglasdennen. T.O.P. 1928. 109-110. 
2877. LIERNUR, A. G. M.: Bijdrage tot de kennis der heksenbezems. T.O.P. 1930. 229-231. 
1931. 150-152. afb., lit. 
2878. -— Heksenbezemvorming op linde. T.O.P. 1938. 307-308. afbn. 
2879. MEIJER DREES, E.: Nogmaals: Biologisch evenwicht. N.B.T. 1937. 464-467. 
2880. OORT, A. J. P.: Literatuur-overzicht over plantenziekten. IX. Ziekten van boomen 
(behalve van vruchtboomen). L.T. 1934. 859-863. 
2881. OUDEMANS, Th. C : 2. Prae-advies voor de Boschdagen 1945 over de houtsoorten bij 
herbebossching. N.B.T. 1945. 327-333. 
2882. POETEREN, N. VAN: Bestuiving van dennenbosschen met behulp van motorverstui-
vers. T.O.P. 1931. 200-200C afbn. 
2883. SPIERENBURG, D.: Eenige oude gegevens over ziekten in boomen (voornamelijk 
iepen). T.O.P. 1929. 289-309. 
2884. TU1NZING, W. D. J.: Ziekten en plagen van den wilg in grienden. L.T. 1946. 639-
645. lit. 
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insectenplagen onzer bosschen. N.B.T. 1911. 588-615. lit. 
2886. — De mogelijkheid van toepassing van 1)1)1 in de boschbouw. N.B.T. 1946. 63-64. 
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Beschadiging van anorganische aard (behalve brand) 
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2889. STOFFEL, B.: De nachtvorstschade op den Hen Mei 1928. N.B.T. 1928. 140-141. 
2890. TUTEIN NOLTHEN1US, P. M.: Storm van 14 November 1940. N.B.T. 1941. 93-97. 
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2891. WECHEL, A. TE: Bliksem en boschbrand in Amerika. N.B.T. 1935. 214-216. 
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Bosbrand 
2892. HOFF, C. M. VAN 'T: Tien jaar Veluwsche boschbrandweer. N.B.T. 1940. 193-198. 
2893. KONING, M. DE: Gemeentelijke boschbrandweer Renkirm en Oosterbeek. N.B.T. 1934. 
385-386. 
2894. SCHENKENBERG VAN MIEROP, H. W.: Bosch en heidebranden. N.B.T. 1933. 259-
271. 
2895. — Onze groote boschbrandweerorganisaties. N.B.T. 1934. 350-360. krt. 
2896. SPRANGERS, A. A. C : Een en ander over de nieuwe organisatie ter bestrijding van 
bosch-, heide-, veen- en duinbranden. N.B.T. 1942. 127-135. 
2897. STOFFELS, A.: De samenhang tusschen het optreden van bosch- en heidebranden en 
meteorologische factoren in Nederland. N.B.T. 1940. 89-95. tabn, Eng.s., lit. 
2898. WECHEL, A. TE: Bliksem en boschbrand in Amerika. N.B.T. 1935. 214-216. 
634.91.443 
Fungi en Bacteria 
2899. Ziekte van kiemplanten. T.O.P. 1927. 44-47. 
2900. BLOKHUIS, J. L. W.: Het dennenschotvraagstuk in Drenthe. N.B.T. 1928. 91-96, 
109-119. lit. 
2901. BOYCE, J. S.: Eenige exotische houtsoorten en hun reactie op ziekten in West-Europa. 
N.B.T. 1941. 173-182. 
2902. BROEKHUYSEN, M. L: Wilgenkanker, veroorzaakt door Discella Carbonacea (Fries) 
Berk. et Br. T.O.P. 1934. 62-64. afb., lit. 
2903. BURGER, F. W.: Bacterieziekte van den wilg. N.B.T. 1932. 75-84. afbn. 
2904. HARTSUIJKER, K.: Peritheciën van den eikenmeeldauw: Microsphaera Quercina 
(Schw). Burr. T.O.P. 1939. 162-165. lit. 
2905. HESSELINK, E.: Onder welke omstandigheden doet Lophodermium Pinastri Chev. te 
Appelscha, Exloo en Odoorn schade in denncnbeplantingen? T.O.P. 1927. 105-124. 
grfkn, tabn, lit. 
2906. — Onder welke omstandigheden doet Lophodermium Pinastri Chev. te Kootwijk schade 
in oudere dennenbeplantingen. T.O.P. 1925. 196-212. afbn, tabn, lit. 
2907. JAGER GERLINGS, J. H.: Commissies tot het brengen van meer eenheid in de nomen-
clatuur der insecten en in die der zwammen, welke voor den Nederlandschen Bosch-
bouw beteekenis hebben. N.B.T. 1937. 108-112. 
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2908. KONING, H. C : Phomopsis-kanker van Larix en Douglas. N.B.T. 1943. 129-137. 
afbn, tabn, lit. 
2909. KONING, M. DE: Lorkenkanker. T.O.P. 1928. 179-181. 
2910. -— Nieuwe onderzoekingen betreffende den eikenmeeldauw. T.O.P. 1925. 15-17. 
2911. — Roest op Weymouth. T.O.P. 1926. 314-315. 
2912. — Zijn de Pestalozzia's verwekkers van plantenziekten? T.O.P. 1925. 219-221. 
2913. LINDEIJER, E. J.: Een bacterie-ziekte van de wilg. T.O.P. 1931. 63-67. 1932. 9-11. afbn. 
2914. MEUN, E.: Die Mykorrhizapilze der Waldbäume und ihre Bedeutung. N.B.T. 1931. 
39-46. 
2915. POETEREN, N. VAN: Geen aantasting door Rhabocline van Abies Pinsapo en Abies 
Nobilis. T.O.P. 1931.68. 
2916. ROLAND, G.: Over een ziekte van de eik veroorzaakt door Diplodia Quercina West. 
T.O.P. 1945. 90. afbn, krt. 
2917. SPIERENBURG, D.: Bestrijding van het „Vuur" in eschdoorns. T.O.P. 1937. 150-151. 
2918. VLOTEN, H. VAN: Aantasting van Pseudotsuga Taxifolia Britton (Douglasspar) door 
Rhabdocline Pseudotsugae Sydow en Chermes Cooleyi Gilette. N.B.T. 1930. 283-298. 
afbn, Du.s., lit. 
2919. — De betekenis van enige ziekten van uit Noord-Amerika ingevoerde naaldhoutsoorten 
in ons land. N.B.T. 1939. 501-512. afb., lit. 
2920. — Een en ander over mycologie en boschbouw. N.B.T. 1933. 1-17. afbn, lit. 
2921. — Is verrijking van de mycoflora mogelijk? T.O.P. 1944. 49-62. afbn, krt, tabn, Eng.s., 
lit. 
2922. — Over de ziekteverschijnselen van Corsicaanschen den, die van 1940 tot 1943 de 
aandacht trokken. N.B.T. 1946. 281-284. lit. 
2923. — Waarnemingen over Folmes Annosus Fr. N.B.T. 1935. 347-349. lit. 
2924. — Een ziekte van den Douglasspar, (waarschijnlijk) veroorzaakt door Phaeocryptopus 
Gaeumanni (Rohde) Pet. (Adelopus Gaeumanni Rohde). N.B.T. 1938. 196-204. 
afbn, lit. 




2926. Comité inzake bestudeering en bestrijding van de iepenziekte. Jaarverslag over 1932. 
T.O.P. 1933. 73-76. 
2927. Kort verslag van het iepenziekte-onderzoek, verricht op het phytopathologisch laborato-
rium Willie Commelin Scholten te Baarn, gedurende 1933. T.O.P. 1934. 88-90. 
2928. Verslag van de phytopathologische onderzoekingen over de iepenziekten, verricht in 
het laboratorium „Willie Commelin Scholten" gedurende 1931. T.O.P. 1932. 17-36. 
tabn. 
2929. Verslag over de werkzaamheden voor het iepenziekte-comité, verricht aan het laborato-
rium voor erfelijkheidsleer in 1937. T.O.P. 1938. 155-160. tab. 
2930. BETREM, J. G.: De iepenziekte en de iepenspintkevers. T.O.P. 1929. 273-288. afbn, 
tabn, Du.s., lit. 
2931. BUISMAN, C : Ceratostomella Ulmi, de geslachtelijke vorm van Graphium Ulmi 
Schwarz. T.O.P. 1932. 1-8. afbn, Eng.s., lit. 
2932. — Iepencultuur en iepenziekte in Italië. N.B.T. 1933. 147-152. afbn. 
2933. — De iepenziekte in Amerika. N.B.T. 1934.439-440. 
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2934. — Het iepenziekte-probleem in Italie. N.B.T. 1935. 179-180. 
2935. — Over het voorkomen van Ceratostonielki l !lmi (Schwarz) Buisman in de natuur. 
T.O.P. 1932. 203-204. 
2936. — Overzicht van de soorten van iepen, in verband met het iepenziekteonderzoek. T.O.P. 
1931. 111-116. afbn. 
2937. — Stand van de iepenziekte in Amerika volgens de Proceedings van de eleventh national 
shade tree conference Augustus 1935. N.B.T. 1936. 77-80. 
2938. — Verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte verricht in het phytopathologisch 
laboratorium Willie Commelin Schollen te Baarn, gedurende 1932. T.O.P. 1933. 
77-94, 101-113. afbn, tabn. 
2939. — Verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, verricht in het phytopathologisch 
laboratorium Willie Commelin .Scholten te Baarn, gedurende 1933. T.O.P. 1934. 
65-87. tabn, lit. 
2940. — Verslag over de onderzoekingen betreffende de iepenziekte, verricht in het Phytopa-
thologisch Laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn, gedurende 1934. 
T.O.P. 1935. 104-120. afbn, tabn. 
2941. — Verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, verricht in het phytopathologisch 
laboratorium „Willie Commelin Schollen" te Baarn, gedurende 1935. T.O.P. 1936. 
21-44. tabn, lit. 
2942. BURGER, F. W.: Iepensterfte in Nederland. T.O.P. 1938. 177-206. afbn, grfkn, tabn. 
2943. — Het overbrengen der iepenziekte. N.B.T. 1930.51-54. 
2944. FRANSEN, J. J.: De bestrijding der iepenspintkevers in verband met hun rol bij de 
overbrenging van de door Graphium Ulmi Schwarz veroorzaakte iepenziekte. L.T. 
1931. 1046-1047. 
2945. — Enkele gegevens omtrent de verspreiding van de door Graphium Ulmi Schwarz ver-
oorzaakte iepenziekte door de iepenspintkevers, Eccoptogaster (Scolytus) Scolytus F . 
en Eccoptogaster (Scolytus) Multisti iatus Marsh in verband met de bestrijding dezer 
ziekte. T.O.P. 1931. 53-62. afbn, tabn, Du.s., lil. 
2946. — De kleine iepenspintkever Scolytus (Eccoptogaster) Multistriatus Marsh, als ver-
breider der iepenziekte. T.O.P. 1932. 197-202. afbn, lit. 
2947. — Onderzoekingen over de iepenziekte, verricht aan het Laboratorium voor Entomologie 
te Wageningen in 1934. T.O.P. 1935. 240-260. tabn. 
2948. — De smakelijkheid van verschillende soorten iepen voor de iepenspintkevers. L.T. 
1939. 435-454, 499-523. afbn, grfkn, Du.s., lit. 
2949. — De verbreiding van Ceratostomella Ulmi (Schwarz) Buisman door den wind. T.O.P. 
1937. 218-222. 
2950. — De verbreiding der iepenziekte door de iepenspintkevers en de bestrijding van dit 
insect in de practijk. T.O.P. 1931. 169-187. afbn, lit. 
2951. — Verslag over de onderzoekingen betreffende iepenziekte en iepenspintkevers, ver-
richt op het laboratorium voor entomologie van de Landbouwhogeschool te Wage-
ningen gedurende het jaar 1935. T.O.P. 195-217. tabn, lit. 
2952. — en C. BUISMAN: Infectieproeven op verschillende iepensoorten met behulp van 
iepenspintkevers. T.O.P. 1935. 221-239. afbn, tabn. 
2953. HESSELINK, E.: Enkele opmerkingen naai aanleiding van de „Iepenziekte". L.T. 1924. 
446-448. 
2954. HOOGH, J. DE: De strijd tegen de iepenziekte in Amerika. N.B.T. 1934. 309-310. afb. 
2955. KRIJTHE, N.: Verslag over de werkzaamheden voor het iepenziektecomité verricht aan 
het laboratorium voor erfelijkheidsleer in 1938. T.O.P. 1939. 63-70. tabn. 
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2956. — en J. C. WENT: Inoculaties van iepenbastaarden verricht in 1938. T.O.P. 1939. 
71-74. tabn. 
2957. OVERDIJKINK, G. A.: De iepenziekte. N.B.T. 1931. 383-391. 
2958. ROEPKE, W.: De iepenziekte. L.T. 1946. 543-546. 
2959. — Kort verslag van het iepenziekte-onderzoek verricht op het laboratorium voor ento-
mologie te Wageningen gedurende het jaar 1933. T.O.P. 91-93. 
2960. — Verdere gegevens omtrent de iepenziekte en den iepenspintkever. T.O.P. 1930. 
232-237. afbn. 
2961. — Kort verslag over het iepenziekteonderzoek verricht aan het Laboratorium voor 
Entomologie der Landbouwhogeschool gedurende het jaar 1934. T.O.P. 1935. 121-
124. tab. 
2962. — en J. WESTERDUK: Iepenziekte-onderzoek. T.O.P. 1933. 16-20. 
2963. SCHENKENBERG VAN MIEROP, H. W.: De vorming van Thyllen in verband met 
de iepenziekte. N.B.T. 1930. 181-184. 
2964. SPIERENBURG, D.: Eenige oude gegevens over ziekten in boomen, (voornamelijk 
iepen). T.O.P. 1929. 289-309. 
2965. WENT, J. C : Verslag van de onderzoekingen betreffende de iepenziekte, verricht op 
het phytopathologisch laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn, gedurende 
1936. T.O.P. 1937. 75-90. tabn. 
2966. — Verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, verricht op het phytopathologisch 
laboratorium „Willie Commelin Schölten" te Baarn, gedurende 1937. T.O.P. 1938. 
141-154. tabn. 
2967. — Verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, verricht op het phytopathologisch 
laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn, gedurende 1938. T.O.P. 1939. 
52-62. tabn. 
2968. WESTENBERG, J.: Uit de historie van de Graphium-ziekte in de iepen. T.O.P. 1932. 
61-66. Eng.s., lit. 
2969. WESTERDUK, J.: Kort verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, verricht 
op het phytopathologisch laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn, gedu-
rende 1934. T.O.P. 1935. 101-103. 
2970. — Kort verslag van de onderzoekingen over de iepenziekte, verricht op het phyto-
pathologisch laboratorium „Willie Commelin Scholten" te Baarn, gedurende 1935. 
T.O.P. 1936. 17-20. 
2971. — e.a.: Mededelingen omtrent gevoeligheidsproeven van iepen voor Graphium Ulmi 
Schwarz, gedurende 1929 en 1930. T.O.P. 1931. 105-110. tabn. 
2972. — Wat kunnen de Nederlandsche boonikvveekers doen in verband met de iepenziekte? 
T.O.P. 1932. 37-40. 
634.91.453 
Beschadiging door dieren (Insekten) 
2973. Het gevaar van den dennenscheerder voor onze naaldhoutbosschen. T.O.P. 1937. 74. 
2974. De plagen van de dennebladwesp. Diprion (Lophyrus) Pini L. L.T. 1938. 224-250. afbn, 
grfkn, krtn, tabn, Du.s., lit. 
2975. Verslagen over het jaar 1940 van het comité ter bestudeering en bestrijding van insecten-
plagen in bosschen. N.B.T. 1941. 139-148. 
2976. Verslagen over het jaar 1941 van het comité ter bestudeering en bestrijding van insecten-
plagen in bosschen. N.B.T. 1942. 165-170. 
2977. Verslagen over het jaar 1942 van het comité ter bestudeering en bestrijding van insecten-
plagen in bosschen. N.B.T. 1943. 207-224. tabn. 
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2978. Verslagen van het comité ter besfudeei ing en bestrijding van insectenplagen in bosschen 
over de jaren 1943, 1944 en 1945. N.B.T. 1946. 180-183. 
2979. BESEMER, A. F. H.: Die Verbreitung und Regulierung der Diprion Pini-Kalamität in 
den Niederlanden in den Jahren 1938-1941. N.B.T. 1942. 136-164. 198-241. 262-301. 
grfkn, krtn, tabn, tekn, Ned.s., lit. 
2980. ELTON, E. T. G.: Overzicht der beschikbare gegevens over insectenplagen in onze bos-
schen en andere houtopstanden in het jaar 1945. N.B.T. 1946. 210-213. tabn. 
2981. FLUITER, H. J. DE: Bijdrage tot de kennis der biologie en epidemiologie van de gewone 
dennenbladwesp, Pteronus (Lophyrus) Pini (1.) in Nederland. T.O.P. 1932. 125-196. 
afbn, grfkn, tabn, lit. 
2982. — Over Nygmia Phaeorrhoea Donovan, den bastaardsatijnvlinder en de factoren, welke 
tijdens de winterrust de getalsterkte van dit insect decimeeren. T.O.P. 1934. 1-35. 
afbn, tabn, Eng.s., lit. 
2983. — Over het tijdstip, waarop de gewone dennenbladwesp, Diprion ( = Lophyrus) Pini L., 
bestreden dient te worden. N.B.T. 1934. 73-84. tekn, lit. 
2984. — en P. A. BLIJDORP: De grauwe dennensnuitkever. Brachyderes Incanus. L. T.O.P. 
1935. 141-211. afbn, grfkn, tabn, Du.s., lit. 
2985. — De „grauwe dennensnuitkever''. Brachyderes Incanus L., als ernstige vijand onzer 
naaldhoutboomen. N.B.T. 1933. 153-154. T.O.P. 1933. 95-96. afb. 
2986. — Voorloopige mededeeling omtrent de beschadiging door de larve (1ste stadium) van 
den grauwen dennensnuitkever Brachyderes Incanus L. aangericht aan de wortels van 
de grove den. T.O.P. 1933. 212-213. afbn. 
2987. FRANSEN, J. J.: De bestrijding van de dennenbladwespplagen in Nederland gedurende 
de jaren 1936-1941. N.B.T. 1942. 539 546. 
2988. — Een en ander omtrent de oecolode en de bestrijding van den bastaardsatijnvlinder. 
N.B.T. 1942. 349-367. tabn, lit. 
2989. — en G. HOUTZAGERS: Aanwasverlie/en als gevolg van kaalvreterij en groeirythme 
bij populieren. N.B.T. 1946. 36-39. 
2990. HOOGH, J. DE: Beschadiging in de kweekerijen van 1-jarige verspeende Douglas. 
N.B.T. 1938. 41-42. afb. 
2991. JAGER GERLINGS, J. H.: Commissies tot het brengen van meer eenheid in de nomen-
clatuur der insecten en in die der zwammen, welke voor den Nederlandschen bosch-
bouw beteekenis hebben. N.B.T. 1937. 108-112. 
2992. KONING, M. DE: De beteekenis van Pissodes Notatus Fabr. voor onzen boschbouw. 
T.O.P. 1926. 249-251. 
2993. — De eikenspintkever. T.O.P. 1926. 312-313. 
2994. — Een gevreesde vijand voor onze dennenbosschen. T.O.P. 1925. 165-166. 
2995. — De groene eikenbladroller. T.O.P. 1926. 180-183. 
2996. — Insectenbestrijding in bosschen. L.T. 1946. 647-650. 
2997. — Mieren als voorbehoedmiddel tegen rupsenvreterij. T.O.P. 1925. 118-119. 
2998. — Over schade door Strophosomus. T.O.P. 1929. 114-116. 
2999. — Voor den boschbouw schadelijke loopkevers. T.O.P. 1925. 120-121. 
3000. LANZ, A. J.: Eenige gegevens over naaldhoutzadenvernielende Megastigmus-soorten in 
Nederland. N.B.T. 1942. 329-336. 1943. 410-411. tab., tekn, lit. 
3001. MAAN, W. J.: De groote dennensnuittor als aantaster van boonen. T.O.P. 1943. 171. 
3002. OUDEMANS, Th. C: Megastigmus Spermotrophus Wachtl, een gevaarlijk vernieler van 
het zaad van Pseudotsuga Douglasii Carr. N.B.T. 1940. 41-48. 
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3003. — Het voorkomen van Epiblema Proximana H.S. op Abies Grandis Lindl. en de moge-
lijke bestrijding daarvan. N.B.T. 1940. 109-112. 
3004. ROEPKE, W.: Moderne opvattingen omtrent insectenplagen in den boschbouw. N.B.T. 
1931. 1-10. 
3005. — De „Nachfrass" van den berkenspintkever. T.O.P. 1931. 161-163. afbn. 
3006. — Het probleem van de bladwespen in Nederland. N.B.T. 1944. 33-40. afb. 
3007. SCHAEFFER, C: De kleine sparrenbladwesp (Lygaeonematus Abietinus Chr.) en de 
sparrennaaldenuitholler (Epiblema Tedella CL). T.O.P. 1933. 114-119. afbn. 
3008. SCHOEVERS, T. A. C : Bladwesp-eieren in wilgentwijgen. T.O.P. 1931. 91-92. afbn. 
3009. SMITS VAN BÜRGST, C. A. L.: Immuniteit bij planten voor parasitaire aantasting. 
Waar het wijfje van Tortrix Viridana haar eieren legt. T.O.P. 1926. 56-58. afb. 
3010. SPRANGERS, A. A. C : Over Brachyderes Incanus. T.O.P. 1932. 205-209. 
3011. STAF, H.: Hoe de groote dennensnuitkcver bestreden werd. N.B.T. 1932. 445-446. 
3012. — Mededeelingen betreffende een ernstige beschadiging van dennenbosschen door de 
dennenbladwesp (Lophyrus Pini). N.B.T. 1930. 227-228. 
3013. STEYN, J. A. VAN: De dennennaaldscheede-galmug. T.O.P. 1928. 181. 
3014. STOFFEL, B.: Beschadiging aan Douglaszaailingen. N.B.T. 1938. 110. 
3015. VLOTEN, H. VAN: Aantasting van Pseudotsuga Taxifolia Britton (Douglasspar) door 
Rhabdocline Pseudotsugae Sydow en Chermes Cooleyi Gillette. N.B.T. 1930. 283-298. 
afbn, Du.s., lit. 
3016. — Enkele opmerkingen over Gilletteella Cooleyi Gillette. N.B.T. 1933. 240-242. lit. 
3017. VOÛTE, A. D.: Eenige gegevens inzake het optreden van voor bosschen schadelijke 
insecten in verbrande grovedennenbosschen. N.B.T. 1942. 615-623. Eng.s., lit. 
3018. — De huidige plaag van de dennenbladwesp (Diprion Pini L.) in Nederland. N.B.T. 
1944. 258-260. Eng.s., lit. 
3019. •— De kans op het optreden van insectenplagen in oerwoud en monocultuur, (naar aan-
leiding van een artikel van F. Schneider). N.B.T. 1940. 250-254. 
3020. — De mogelijkheid voor biologische en oekologische bestrijding van de insectenplagen 
onzer bosschen. N.B.T. 1941. 588-615. lit. 
3021. — Overzicht over de insectenplagen in onze bosschen en andere houtopstanden in het 
jaar 1941. N.B.T. 1942. 12-17. tab. 
3022. — Overzicht over de insectenplagen in on/e bosschen en andere houtopstanden in het 
jaar 1942. N.B.T. 1943. 1-9. 
3023. — Overzicht over de insectenplagen onzer bosschen en andere houtopstanden in het 
jaar 1943. N.B.T. 1944. 87-92. tab. 
3024. — Pissodes Pini L. in het Nationale Park „De Hoge Veluwe". N.B.T. 1940. 443-
445. lit. 
3025. — Pissodes-Piniphilus Hbst. in het Nationale Park „De Hoge Veluwe". (voorloopige 
mededeeling uit het biologisch laboratorium „De Hoge Veluwe".) N.B.T. 1940. 362-
369. Du.s., Eng.s., lit. 
3026. — De stand van het onderzoek van de Lariks- en Sparrenbladwespen verricht door of 
in samenwerking met het comité ter bestudeering en bestrijding van insectenplagen 
in bosschen. N.B.T. 1944. 41-45. 
3027. — en C. PELSMA: De larikswespen in Nederland. N.B.T. 1942. 18-24. 
3028. — en J. F. G. M. WALENKAMP: De oorzaak van het optreden van gradaties van de 
Dennenlotrups (Evetria Buoliana Schff.) en de mogelijkheid deze te voorkomen. 




(zie rubriek: Tepenziekte) 
634.91.459 
Beschadiging door dieren. (Andere dieren) 
3029. VLOTEN, C. R. VAN: Wel en wee viin hoeren, boomen, vee. N.B.T. 1941. 430-436. 
afbn. 
634.91.46 
Beschadiging door de mens 
3030. GONGGRIJP, J. W.: De snelheid van de\ astatic van de bosschen in de Buitengewesten. 
L.T. 1937. 401-413. lit. 
3031. GROENEVELDT, W.: Boschvernieling in Nederlandsch-Indië, speciaal in de buiten-
gewesten. L.T. 1937. 318-336. tab., fit. 
3032. VLOTEN, C. R. VAN: Uitzichten en inzichten in het land van Rembrandt. N.B.T. 
1942. 113-118. afbn. 
3033. WECHEL, A. TE: Houtverlies tengevolge van het schillen van iepenhout op de opslag-
plaatsen. N.B.T. 1934. 64-72. afbn, tabn. 
634.91.48 
Beschadigingen door onbekende oorzaken 
3034. BOS, H.: Het af- en insterven van bomen. T.O.P. 1924. 132-141. 
634.91.5 
Hout meetkunde 
3035. Verslag van de Commissie voor de meting van hout, ingesteld door het bestuur van 
de Nederlandsche Boschbouwvereeniging op 22 October 1940. N.B.T. 1941. 129-138. 
3036. BEEKMAN: Kubeeren van ronde houtwerken. N.B.T. 1935. 121-131. tekn. 
3037. BURGERS, P. H.: Opstandsdichtheid in Eucalyptusbosch. N.B.T. 1942. 5-9. 
3038. DAALDER, M.: Over eenvoudige hoogtemeters. N.B.T. 1938. 111-113. tekn. 
3039. GEERLING, L. C: Enkele opmerkingen over de beteekenis van houtmeetkundige ge-
gevens. N.B.T. 1930. 317-328. tabn, lit. 
3040. JURRIAANSE, A. E.: Opmeten van staand dennenhout. N.B.T. 1938. 14-17. tek. 
3041. — Hoogtemeter. N.B.T. 1941. 22-24. tekn. 
3042. KONING, H. S. DE: Fouten bij metingen met den hoogtemeter van Weise. N.B.T. 1944. 
256-257. tek. 
3043. SPRANGERS, A. A. C : Sorteering van mijnhout voor de Nederlandsche mijnen. N.B.T. 
1935. 345-346. schema. 
3044. STOFFELS, A.: De berekening van den inhoud van opstanden door meting van een 
enkelen modelboom. N.B.T. 1942. 399-408. tabn. grfk, Du.s., lit. 
3045. — De berekening van de middelbare afrondinesfout in de totale cirkelvlakte van proef-
vlakken. N.B.T. 1941. 210-214. tek., Du.s., lit. 
3046. — De doelmatigheid van verschillende hoogtemeters voor het opstellen van een hoogte-
kromme. N.B.T. 1941. 98-105. tab., lit. 
3047. — Eenvoudige hoogtemeters, waarbij de afstand van het instrument tot den boom niet 
gemeten wordt. N.B.T. 1938. 18-24. afb., tekn, lit. 
3048. — Eenzijdige fouten bij de inhoudsbepaling van stammen volgens de I.M.E.S.-voor-
schriften. N.B.T. 1946. 30-32. tabn, lit. 
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3049. — De inhoudsbepaling van Nederlandsche grovedennenopstanden ten dienste van de 
boschbedrijfsregeling. N.B.T. l'>38. "02-310. grfk, tabn, lit. 
3050. — De nauwkeurigheid van metmuen met den hoogtemeter van Weise. N.B.T. 1944. 
201-205. grfk, tab., tek. 
3051. — De ontwikkeling van de moderne houlmeetkunde. N.B.T. 1941. 437-440. lit. 
3052. VERWOERD, A. S.: Eenheid en sorteeritm en meting van inlandsch hout. N.B.T. 1941. 
616-618. 
3053. WECHEL, A. TE: Een eisch des tijds. Eenheid in sorteering en meting van inlandsch 
hout. N.B.T. 1941. 473-476. 
3054. — Houtmeterij met loopende voeten in Nederland. N.B.T. 1935. 477-479. 
3055. — Nogmaals: eenheid in sorteering en meting van inlandsch hout. N.B.T. 1942. 10-11. 
634.91.54 
Beschrijving van de groeiplaatshoedanigheid 
3056. BEVERSLUIS, J. R.: Opbrengsttabellen en groeiplaatsboniteering in Nederland. N.B.T. 
1943. 365-372. tab., lit. 
634.91.56 
Aanwas (Opbrengsttafels) 
3057. BEVERSLUIS, J. R.: Opbrengsttabellen en groeiplaatsboniteering in Nederland. N.B.T. 
1943. 365-372. tab., lit. 
3058. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Hen en ander betreffende den groei van ionge lariks 
opstanden (Jap. Lariks) in de houtveslerij „Breda" N.B.T. 1946. 76-83. grfkn, tabn. 
3059. —• Groei en aanwasbepaling van een 63-jarigen eikenopstand in de boschwachterij 
„Ulvenhoutbosch". N.B.T. 1944. 225-227. tab., grfk. 
634.91.58 
Verkenning en kartering 
3060. BEVERSLUIS, J. R.: De leeftijds-aanduiding der opstanden op de bedrijfskaart: niet de 
leeftijd, doch het „ontstaansjaar" vastleggen. N.B.T. 1944. 249-255. krtn, schema's, 
tabn. 
3061. BIJHOUWER, J. T. P.: Bedrijfskaartcn. N.B.T. 1943. 75-81. krtn, schema. 
3062. HOUTZAGERS, G. e.a.: Enkele ervaringen uit de praktijk van de boschinrichting. 
N.B.T. 1943. 279-292. 
3063. RIEL, H. F . VAN: Luchtfotogrammetric. N.B.T. 1929. 310-328. afbn, tekn. 
3064. RIKKEN, L. H.: Photogrammetrie en boschstatistiek. N.B.T. 1937. 224-233. afb., tekn. 
3065. ZON, P. VAN: Aanduiding van het jaar van aanleg der opstanden op de bedrijfskaarten. 
N.B.T. 1945. 297. 
634.91.6 
Bosbedrijjsregeling; bosbedrijjseconomie 
3066. Richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling voor het particuliere bosch-
bezit. N.B.T. 1942. 441-479. grfkn. tabn, schema's. 
3067. BEEKMAN, H. A. J. M.: De boschbedrijfsregeling en de tijdstroomingen. N.B.T. 1943. 
324-333. N.B.T. 1943. 353-364. 
3068. — De financieele regeling van hel boschbediïjf. N.B.T. 1929. 123-131. 153-160. grfkn. 
3069. BEVERSLUIS, J. R.: Bedrijfsdocl, bedrijfsregeling en bedrijfsplan in den boschbouw. 
N.B.T. 1946. 11-14.98-100. 
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3070. —De „Bodenreinertragslehre" en hel boschbedrijf. Nog steeds „rustig te midden van de 
baren". L.T. 1927. 239-257. tab. 
3071. —Deskundig beheer van verdeeld particulier boschbezit door middel van combinatie. 
L.T. 1940. 686-695. 
3072. — Werkhoutopbrengst bij exploitatie in tropische en niet-tropische bosschen. N.B.T. 
1936. 153-158. 
3073. BONNEMA, A. A.: Deskundig beheer van klein boschbezit door middel van vereeniging 
N.B.T.1949-153. 
3074. BURGERS, Th. F.: Bedrijfsregeling en financieele omloop bij hakhoutbosch van Euca-
lyptus Globulus. N.B.T. 1943. 248-256. grfk, tabn. 
3075. BURGERS, P. H.: Boschbouw of parkaanleg? N.B.T. 1934. 441-444. 
3076. GEURKEN, J.: Als het getij verloopt, verzette men de bakens. N.B.T. 1946. 227-230. 
3077. HOUTZAGERS, G.: Deskundig beheer van klein boschbezit. N.B.T. 1941. 205-209. 
3078. — e.a.: Enkele ervaringen uit de praktijk van de boschinrichting. N.B.T. 1943. 279-292. 
3079. SOEST, J. VAN: Over den aanleg, het opmeten en de behandeling van proefvelden in 
den boschbouw. N.B.T. 1944. 79-86. 123-133. afbn, schema's, tabn, lit. 
3080. STOFFEL, B.: Wat boschbouwers moeten weten. N.B.T. 1931. 355-356. 
3081. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Waarom een bedrijfsplan? N.B.T. 1929. 225-238. 
grfkn, tabn. 
3082. WECHEL, A. TE: De kapoverschrijding in Duitschland. N.B.T. 1938. 8-13. 
634.91.651.2 
Rentabiliteit van het bos 
3083. BEVERSLUIS, J. R.: Rentabiliteit en de behoefte aan onderzoek. (Antwoord naar 
aanleiding van de opmerkingen). N.B.T. 1941. 112-113. 
3084. — De rentabiliteit van het Nederlandsche Pijnbosch en de behoefte aan onderzoek op 
dit en ander gebied. N.B.T. 1941. 37-45. tabn. 
3085. BONNEMA, A. A.: . . . . en over de behoefte aan onderzoek op dit en ander gebied: 
een antwoord aan Dr. J. R. Beversluis. N.B.T. 1941. 110-111. 
3086. BURGERS, P. H.: Onderzoek naar de zekerheid van geldbelegging in het boschbedrijf 
„Forestal de Villarejo". N.B.T. 1941. 325-341. 
3087. HOUTZAGERS, G.: Naschrift (de rentabiliteit). N.B.T. 1941. 108-109. 
3088. KUHN, A. F.: Over de rentabiliteit van den groenen Douglas. N.B.T. 1940. 501-507. 
tabn. 
3089. — De rentabiliteit. N.B.T. 1941. 106-107. 
3090. LINN, W. C. A.: De onderzoekingen van von Thünen; de beteekenis hiervan voor de 
ontwikkeling van de boschwaarde- en de boschrentabiliteitsleer en het nut van de 
toepassing van rationeele methoden voor de praktijk. N.B.T. 1934. 33-50. grfkn, 
tab., lit. 
3091. SCHENKENBERG VAN MIEROP, H. W.: Boschbouw en rentabiliteit. N.B.T. 1940. 
508-514. 
3092. SOEST, J. VAN: Rentabiliteit of productiviteit? N.B.T. 1942. 46-56. grfkn, tabn. 
3093. STOFFEL, B.: Kan boschbouw rentegevend bedreven worden? N.B.T. 1929. 278-280. 
3094. STOFFELS, A.: Het rendement van beplantingen langs wegen en weilanden. N.B.T. 
1942. 610-614. grfk. 
3095. SIJTHOF, J. TEN: Boschbouw en rentabiliteit. N.B.T. 1940. 446-448. 
3096. WECHEL, A. TE: Cijfers die te denken geven. N.B.T. 1928. 57-61. tab. 
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634.91.652 
Waardebepaling van bossen 
3097. KUHN, A. F.: Nogmaals de taxatie volgens de nauurschoonwet. N.B.T. 1933. 200-201. 
3098. — Taxatie van landgoederen volgens de natuurschoonwet. N.B.T. 1933. 18-24. 
3099. OVERDIJKINK, G. A.: De waardebepaling van landgoederen volgens de natuurschoon-
wet. 1928. N.B.T. 1933. 155-159. 238-239. 
3100. WECHEL, A. TE: Taxatie Warnsborn en Vijverberg. N.B.T. 1932. 293-299. 
634.91.66 
Kosten en lonen 
3101. Analytische eenheids-cijfers betreffende de kosten, baten, opbrengsten in massa, be-
noodigdheden en werkzaamheden van een boschbedrijf in Nederland. N.B.T. 1928. 
66-68. 
3102. HOUTZAGERS, G.: 4. Prae-advies voor de Boschdagen 1945 over de kosten van her-
bebossching. N.B.T. 1945. 334-336. 
3103. TUINMAN, A. S.: 3. Prae-advies voor de Boschdagen 1945 over den arbeid. N.B.T. 
1945. 333-334. 
634.91.67 
Bepalingen van de financiële resultaten; 
Financiën van bosbouwkundige ondernemingen 
3104. BEEKMAN, H. A. J. M.: Theoretische beschouwingen over de beoordeeling van de 
financieele resultaten, eventueel de ondernemerspremie, in het boschbedrijf. N.B.T. 
1939. 305-321. 352-370. grfkn. 
3105. KRAMER, F.: De begrooting van het Nederlandsch-lndische boschwezen. N.B.T. 1929. 
253-255. tab. 
3106. WECHEL, A. TE: Staatssteun bij aankoop van boschcomplexen. N.B.T. 1930. 219-226. 
634.91.681 
Staatsbosdiensten 
3107. BRUINSMA, A. E. J.: Wat nu? N.B.T. 1934. 227-228. 
3108. SNEPVANGERS, F. W.: Het staatsboschbeheer in Nederland. N.B.T. 1935. 81-86. tabn. 
634.91.7 
Afzet van bosprodukten. Houthandel-prijzen 
3109. Noodtoestand in den boschbouw. N.B.T. 1936. 89-90. 
3110. BEVERSLUIS, J. R.: Nederlandsch-lndische houtverkoopspolitiek. L.T. 1924. 224-230. 
tab. 
3111. — De sorteering van het hout in het bosch en in de handel. L.T. 1927. 383-397. afbn, 
tabn. 
3112. — De wereldhandelsbeweging van Europeesch en Noordamerikaansch hout. N.B.T. 
1939. 57-60. 
3113. BONNEMA, A. A.: Het particuliere boschbedrijf bij de huidige plantsoenprijzen. N.B.T. 
1946. 49-50. 
3114. — De positie van het particuliere boschbedrijf bij de huidige houtprijzen. N.B.T. 1944. 
69-72. 
3115. BÜRDET, W.: Hoe verkoopen wij ons hout? N.B.T. 96-100, 199-206, 262-270. afbn, 
tabn. 
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3116. ENDERT, F. H.: Bebosschingstoisland en lioutvoorraden in Ned. Oost-Indië. L.T. 
1935. 162-173. grfk. 
3117. JAGER GERLINGS, J. H.: De politic van hel particuliere hoschbedrijf bij de huidige 
houtprijzen. N.B.T. 1944. 120-122. lu. 
3118. KUHN, A. F.: Een onnoodigc korting op de houtprijzen. N.B.T. 1933. 166-167. 
3119. MALSCH, F. W.: De toekomstige houfpiij/en. N.B.T. 1944. 162-163. 
3120. MEDENBACH DE ROOY, H. VAN: De ,.I.M.E.S."-voorschriften en het „prijsvoor-
schrift 1943 geveld inlandsch hout". N.B.T. 1945. 298-299. 
3121. MEIJER DREES, E.: De houtexportpolitiek van Rusland. N.B.T. 1934. 97-116. tabn, lit. 
3122. OORTGTJSEN, J. C. A.: De houthandel in Nederland. N.B.T. 1935. 300-312. Ht. 
3123. SNEPVANGERS, F. W.: Beschouwing over den afzet van Djatihout door den dienst der 
bosschen op Java en Madoera. N.B.T. 1940. 440-442. tab. 
3124. SOEST, J. VAN: Relatieve houtprijzen. N.B.T. 1945. 300-303. grfkn, tabn. 
3125. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Medcdeelingen betreffende de eerste houtverkooping 
1929 inde houtvesterij "Breda". N.B.T. 1929. 132-137. tabn. 
3126. VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.: De houtprijzen. N.B.T. 1944. 180. 
3127. WECHEL, A. TE: Spoorhout. N.B.T. 1935. 258-269. 
3128. — Zijn invoerrechten op hout wenschelijk? N.B.T. 1933. 335-347. 
634.91.8 
Rosprodukten en hun verwerking en gebruik 
3129. BEVERSLUIS, J. R.: Hout, zijn roi in het menschelijk leven. N.B.T. 1940. 1-8. 
3130. HUENDER, W.: I.ondensche indrukken. Houd! U bij hout. N.B.T. 1936. 162-164. 
3131. MONROY, J. A. VON: Holz als neuer Grundstoff für technische Zwecke. N.B.T. 1937. 
427-432. 
3132. OVERDIJKINK, G. A.: De inzending inlandsch hout op de 3de agrarische Jaarbeurs te 
Utrecht van 7-16 September 1938. N.B.'!'. 1938.490-493. 
3133. WECHEL, A. TE: Hout . . . . van de wieg tot het graf. Het bosch als houtproducent. 
N.B.T. 1935. 61-63. 
634.91.81 
Hout; structuur en eigenschappen 
3134. BEVERSLUIS, J. R.:Iets over den anatomischen bouw van het hout en de praktische 
beteekenis daarvan. N.B.T. 1932. 438-443. 
3135. FRANSEN, J. J. en G. HOUTZAGERS: Aanwasverliezen als gevolg van kaalvreterij 
en groeirythme bij populieren. N.B.T. 1946. 36-39. 
3136. SPOON, W.: Grenenhout van Sumatra. N.B.T. 1944. afbn, tabn, lit. 
3137. WECHEL, A. TE: De technische eigenschappen van exotische houtsoorten, die voor den 
Nederlandschen boschbouw van belang zijn of kunnen worden. N.B.T. 1936. 411-433. 
afbn, grfk, lit. 
3138. —Over de duurzaamheid van het hout van den douglasspar, den sitkaspar en den japan-
schen lariks. N.B.T. 1943. 444-445. grfk, tab. 
634.91.83 
Houtverwerkende industrieën en hun produkten; gebruik van hout als zodanig 
3139. BERKHOUT, A. H.: De houtvoorziening van de Picusfabriek in Eindhoven. N.B.T. 
1937. 269-273. 
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3140." 'BEVERSLUIS. J. R.: Okoumc er, dr li iplcxfabiïeken. N.B.T. 1937. 297-301. 
3141. — Uit hout vervaardigde nieuw,- mak-riulen. N.B.T. 1940. 55-64, 101-108, 207-214. 
255-261, 316-322, 432-439. tabu. 
3142. JAGER GERL1NGS, J. H.: Gebruik \an inlandsch hout voor den Noord-Oostelijken 
polder. N.B.T. 1937. 106-107. 
3143. LIESE, J.: Over de duurzaamheid van me! leerolie geïmpregneerde dwarsliggers uit 
beukenhout. N.B.T. 1934. 146-156. afhn. 
3144. NAHMER, R. VON DER: De ontwikkeling der triplexfabricage en de gebruiksmoge-
lijkheden van inlandsch hout. N.B.T. 1937. 263-265. afb. 
3145. OUDEMANS, TH. C : „Sprekend" hout in den mijnbouw. N.B.T. 1944. 177-179. 
3146. PAPENHUYZEN, A. M. E.: Excursie van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging 
naar de Picus fabriek te Eindhoven en de beplantingen van populieren der gemeente 
St-Oedenrode. N.B.T. 1937. 266-268. 
3147. SIEVERTS, A.: De houtvoorzienins; van de Oembili^steenkolenmijnen ter Sumatra's 
Westkust. L.T. 1939. 389-408. afb.. kri., tabn. 
3148. SPOON, W.: Dwarsliggers uit Suriname. N.B.T. 1946. 33-35. afb., lit. 
3149. — Indische dwarsliggers in Nederland. N.B.T. 1942. 89-97. afbn, grfk, tabn, lit. 
3150. SPRANGERS, A. A. C : Sorteerine van mijnhout voor de Nederlandsche mijnen. N.B.T. 
1935. 345-346. schema. 
3151. STOFFEL, B.: De invloed van de diplex industrie op onzen boschbouw. N.B.T. 1929. 
281-282. 
3152. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Verharding van wegen door middel van houtblokken. 
N.B.T. 1937. 209-218. afbn. 
315.3. WECHEL, A. TE: Spoorhout. N.B.T. 1935. 258-269. 
3154 .— Verdere gegevens over de duurzaamheid van heiningpalen. N.B.T. 1939. 341-351. 
grfkn, tabn. 
634.91.84 
Conserveren en andere maatregelen om de eigenschappen van hout te verbeteren. 
Afweermaatregelen tegen beschadiging van biologische factoren 
3155. LIESE, J.: Over de duurzaamheid van met teerolie geïmpregneerde dwarsliggers uit 
beukenhout. N.B.T. 1934. 146-156. afbn. 
3156. LOEFF, J. A. VAN DER: Nieuwe wegen op het gebied der bescherming van hout 
tegen kevervraat. T.O.P. 1932. 78-80. ^ 
3157. SPOON, W.: Iets over de conserveering van Balsa-hout. N.B.T. 1941. 491-501. 
3158. SWAAY, H. VAN: Onderzoek van houtconserveeringsmiddelen. N.B.T. 1944. 73-78. 
3159. WECHEL, A. TE: Orienteerend onderzoek naar de praktische waarde van enkele hout-
conserveeringsmiddelen. N.B.T. 1943. 334-338. grfk, tabn. 
634.91.85 
Sorteren van hout en houtprodukten 
3160. BEVERSLUIS, J. R.: Enkele gewenschtc naamswijzigingen in de I.M.E.S. voorschriften. 
N.B.T. 1943. 412. 
3161. MEDENBACH D E ROOY, H. VAN: De „I.M.E.S."-voorschriften en het „prijsvoor-




3162. BAHRFELDT, K. en W. SPOON: Onderzoek naar de geschiktheid van Nederlandsch-
Indische houtsoorten voor de vervaardiging van papier. N.B.T. 1943. 149-177. afbn, 
tabn. 
3163. BEVERSLUIS, J. R.: Bezoek aan de papierfabriek „van Gelder Zonen" te Renkum. 
Vrijdag 8 October 1937. N.B.T. 1937. 424-426. 
3164. — Zal het gebruik van hout-cellulose, vooral voor de papierbereiding, de wereld tot 
een boschlooze woestenij maken? N.B.T. 1941. 245-257. 
3165. SELLEGER, E. L.: Verslag van de voordracht van Prof. Ir. E. L. Selleger, Directeur 
van de N.V. Papierfabriek „Gelderland" te Nijmegen over: Papierfabricage uit hout. 
N.B.T. 1937. 422-424. 
634.91.867.31 
Droge destillatie. Produkten van gas uit hout ter voortbeweging van voertuigen 
3166. Landbouwtractoren op generatorgas. L.T. 1941. 641-647. afbn. 
3167. HOUTZAGERS, G.: Houtgasgeneratoren en houtgastractie. N.B.T. 1940. 333-346. 
3168. — Houtvoorziening voor de houtgasgenerator in Nederland. N.B.T. 1940. 469-480. 
3169. SPOON, W.: Proeven met afval van in Nederland verwerkt Nederlandsch-Indisch hout 
als generatorbrandstof. N.B.T. 1941. 65-70. lit. 
3170. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Autolractie door middel van houtgas. N.B.T. 1938. 
438-440. afbn. 
634.91.867.5 
Droge destillatie. Houtskool 
(zie tevens no. 3931) 
3171. BOODT, P.: Verkoling vau hout met verplaatsbare Fransche houtskoolovens. N.B.T. 
1930. 105-123. afbn, tabn. 
3172. SPOON, W.: Acacia Decurrens-houtskool van Nederlandsch-Indië. N.B.T. 1942. 368-376. 
afb., lit. 
3173. — Houtverkoling in overzeesch Nederland voor metallurgische doeleinden. N.B.T. 1946. 
273-280. 1947. 17-26. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
3174. SPRINGER, L. A.: Houtskool. N.B.T. 1934. 54-55. 
634.91.89 
Bosbijprodukten 
3175. BURGERS, P. H.: Destillatie van eucalypthus-olie. N.B.T. 1932. 146-150. 
3176. OOSTERLING, H.: Het hars- en terpentijnbedrijf in Nederlandsch-Indië. L.T. 1938. 
373-391. 
3177. OUDSCHANS DENTZ, F.: Versieringszaden in Suriname. L.T. 1941. 928-933. lit. 
634.91.9 
Bossen en bosbouw uit het nationale gezichtspunt bezien; boshuishoudkunde 
3178. Het behoud onzer landgoederen. L.T. 1925. 212-217. 
3179. WECHEL, A. TE: Kapitaal en arbeid in het boschbedrijf. N.B.T. 1929. 75-85. 
634.91.902 
Geschiedenis van bossen en bosbouw 
3180. DISSEL, E. D. VAN: Het gouden feest der Nederlandsche Heidemaatschappij. N.B.T. 
1938. 4-7. 
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3181. ELDERINK, C: De beteekenis van bosschen en boomen in het leven van de Twente-
naren van den ouden tijd. N.B.T. 1938. 290-298. 
3182. OEVER, H. TEN: De ontwikkeling van den boschbouw N.O.I. vanaf 1900. N.B.T. 
1935. 209-213, 270-275, 314-321, 350-353. 
3183. SPRINGER, L. A.: Iets over de bebossching van onze Hollandsche duinen. N.B.T. 1938. 
137-141. krtn. 
3184. STAF, C : Voorwaarden voor een houtverkooping in 1697. N.B.T. 1936. 113-116. 
3185. STOFFEL, B.: Boschbouwervaringen. N.B.T. 1940. 65-67. 
3186. WECHEL, A. TE: Holland-Holtland? N.B.T. 1928. 18-21. 
634.91.902.1 
Levensbeschrijvingen; in memoria *) 
3187. In Memoriam Prof. Dr. A. H. Berkhout. N.B.T. 1945. 274-275. portr. 
3188. JAGER GERLINGS, J. H.: In Memoriam W. H. van Berkum. N.B.T. 1932. 276-277. 
3189. Prof. Dr. H. BLINK. N.B.T. 1932. 43. 
3190. DISSEL, VAN: In Memoriam Mr. Alphonse Boone. N.B.T. 1930. 355-356. 
3191. WECHEL, TE: In Memoriam A. E. J. Bruinsma. N.B.T. 1943. 393-395. 
3192. In Memoriam Mej. Dr. Chr. J. Buisman. N.B.T. 1936. 149. 
3193. DISSEL, VAN: In Memoriam Prof. Dr. L. P. Cosquino de Bussy. N.B.T. 1944. 17. 
3194. JAGER GERLINGS, J. H.: Aftreden van den Heer E. D. van Dissel. N.B.T. 1937. 
329-345. portr. 
3195. JESWIET, J.: David Douglas 1799-12 Juli 1934. N.B.T. 1934. 239-243. afb., portr. 
3196. JAGER GERLINGS, J. H.: De beteekenis van Forstmeister Dr. h.c. F. Erdmann voor 
den boschbouw. N.B.T. 1943. 241-247. 
3197. WESSELS, F. W.: Forstmeister Dr. h.c. F. Erdmann tachtig jaar. N.B.T. 1939. 97-101. 
portr. 
3198. JAGER GERLINGS, J. H.: In Memoriam Dr. h.c. F. Erdmann. N.B.T. 1943. 101-103. 
portr. 
3199. — In Memoriam S. P. Ham. N.B.T. 1936. 41-43. portr. 
3200. — In Memoriam E. Hesselink. N.B.T. 1930. 213-218. portr. 
3201. M. de Koning veertig dienstjaren bij de Nederlandsche Heide Mij. N.B.T. 1941. 1-2. 
3202. BEAUFORT, W. H. DE: In Memoriam Anton Frederik Kuhn. N.B.T. 1942. 1-4. portr. 
3203. DISSEL, E. D. VAN: Ir. J. P. van Lonkhuyzen. N.B.T. 1936. 109-112. portr. 
3204. Dr H. J. LOVINK 70 jaar. N.B.T. 1936 1-3 portr. 
3205. LONKHUYZEN, VAN: Dr. H. J. Lovink. N.B.T. 1938. 185-188. portr. 
3206. — T. van Maanen. N.B.T. 1937. 129-131. portr. 
3207. DISSEL, E. D. VAN: In Memoriam Dr. J. Th. Oudemans. N.B.T. 1934. 61-63. portr. 
3208. JAGER GERLINGS, J. H.: In Memoriam Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der 
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. N.B.T. 1934. 281-285. portr. 
3209. DISSEL, E. D. VAN: Wijlen Prof. Dr. .1. Ritzema Bos en de boschcultuur. N.B.T. 
1930. 46-49. 
3210. BÜRDET, W.: In Memoriam Prof. Dr. Carl Schröter. N.B.T. 1939. 102-103. 
3211. WECHEL, TE en BEEKMAN: In Memoriam C. J. G. Sissingh. N.B.T. 1932. 107-
108. portr. 
*) Deze rubriek is gerangschikt volgens de alfabetische volgorde van de beschreven personen. 
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3212. JESWIET: In Memoriam L. A. Springer. 24 Januari 1855-28 September 1940. N.B.T 
1940. 461-463. portr. 
3213. JESWIET, J.: Leonard A. Springer. 1855-24 Januari-1935. N.B.T. 1935. 1-4. portr. 
3214. In Memoriam Gulian Eduard Hugo lutein Nolthenius. N.B.T. 1930. 149-151. portr. 
3215. HOUTZAGERS, G.: Prof. Dr. J. Valekenier Snringar. N.B.T. 1932. 361-362. 
3216. Jubileum Prof. A. te Wechel. N.B.T. 1940. 464-468. 
634.91.904 
634.91904(4) 
Algemene regionale gegevens van hossen en bosbouw 
Landen van Europa, uitgezonderd Nederland 
3217. De bosschen in Zweden ten Zuiden van Stockholm. N.B.T. 1928. 40-44. 
3218. BEVERSLUIS, J. R.: Schepping en uitbreiding van productie-bosch op grootsche schaal 
in Engeland. N.B.T. 1928. 21-26. tab. 
3219. BURGER, F. W.: Poolsche indrukken. N.B.T. 1933. 160-165. 
3220. BURGERS, P. H.: De boschpolitiek der Sovjets. N.B.T. 1933. 202-207. 
3221. — Iets over boschbouw in Andalusié. L.T. 1929. 243-246. afbn. 
3222. — Iets over het bosch in Spanje. N.B.T. 193 1. 379-382. 
3223. — Onderzoek naar de zekerheid van s-eidbeleuging in het boschbedrijf „Forestal de 
Villarejo". N.B.T. 1941. 325-341. 
3224. BURGERS, TH. F.: Een bezoek aan de ('oio de Dona Ana. N.B.T. 1941. 441-446. afbn. 
3225. DELEVOY, G.: Notes sur la question clés arbres forestiers exotiques en Belgique. 
N.B.T. 1936. 269-279, 331-337, 372-381. afbn. 
3226. DIEDER1CH, E.: Die Taetigkeit der Finnischen General-Direktion der Forsten. N.B.T. 
1932. 151-156. tabn. 
3227. DISSEL, E. D. VAN en F. W. MALSC'H: Verslag betreffende een studiereis naar Enge-
land van 30 Juni tot en met 8 Juli 1930. N.B.T. 1931. 155-215. tabn, lit. 
3228. DROST, P. J.: Excursie van de Nedcrlandsche Boschbouwvereeniging in het Zoniên-
bosch op Zaterdag 13 Juni. N.B.T. 1936. 324-330. afbn. 
3229. — Het lindenbosch bij Colbitz. (200 ha). N.B.T. 1934. 392-393. 
3230. HOUTZAGERS, G.: Enkele gegevens over de boschkundige toestanden in Frankrijk. 
N.B.T. 1928. 123-128. 
3231. OUDEMANS, TH. C : Verslag van de excursies naar de bosschen van het Gisselfeld-
klooster en naar de houtvesterij Bregentved, tijdens het 50-jarig jubileum der Deen-
sche Boschbouwvereeniging. (21-23 Juni 1938). N.B.T. 1938. 418-424. 
3232. SCHREUDER, H. H. TH. en J. VLIEGER: Verslag over de excursie der boschbouw-
studenten te Wageningen naar N.W. Duiischland. N.B.T. 1932. 363-386. tekn, lit. 
3233. STEYN, J. A. VAN: De duinen en bosschen van de Frische en Kurische Nehrung. 
N.B.T. 1929. 161-170. krt, lit. 
3234. STOFFEL, B.: Cultuurbosch in Zweden. N.B.T. 1936. 117-120. 
3235. — Rankhyttan. Een demonstratiebosch van tie Zweedsche Boschbouwvereeniging. N.B.T. 
1937. 468-471. afbn. 
3236. VEEN, B.: Indrukken uit Denemarken. N.B.T. 1946. 176-179. 
3237. WECHEL, A. TE: De kapovcrschiijding in Duitschland. N.B.T. 1938. 8-13. 




N c u e r k m d 
3239. Algemeen adres aan den Minister van Visschetij en Voedselvoorziening. N.B.T. 1945. 
279-282. 
3240. De excursie naar de staatsboschwachterijen ..Schoonlo", „Odoorn" en „Gieten", op 12 
September 1928. N.B.T. 1929. 109-11?. 
3241. BLOKHU1S, J. T.. W.: De ontwikkeling der jonge bosschen in Drenthe. N.B.T. 1942. 
385-393. krt, tabn. 
3242. — De verpleging van de jonge bos.schen in Drenthe. N.B.T. 1946. 170-175. 
3243. BOODT, P. De bebossching en de beplantiimen in den Wieringermeerpolder. N.B.T. 
1942. 492-523, 579-609. 1943. 26-51. afbn. krtn, schema's, tabn, lijsten. 
3244. — De bebossching op de Noordzee-eikinden. N.B.T. 1934. 177-195, 217-226, 286-306, 
329-337, 369-377, 409-419. afbn, krln, tabn. 
3245. — Natuurbescherming en duinbebosschiim op de waddeneilanden en het Staatsbosch-
beheer. N.B.T. 1936. 309-316. tab. 
3246. DROST, P. J.: Eenige mededeelingen in verband met de op 21 Mei te houden excursie 
der Nederl. Boschbouwvereeniging in Twente. N.B.T. 1938. 262-265. 
3247. — Excursie van de Nederl. Boschbouwvereeniging naar de landgoederen ,,'t Stroot" en 
„Hof te Boekelo" onder Enschede en Boekelo en naar de bezitting „Egheria" in de 
Lutte. N.B.T. 1938. 299-301. 
3248. ERDMANN, F.: De wijze van bebossching in de houtvesterij Assen in verband met de 
historisch-geografische studie van de bosch- en heidegronden in N.W. Europa. N.B.T. 
1929. 31-43. 1929. 63-74. (In de Duitse laai.) 
3249. HEEK, A. H. VAN: Excursie naar het huitenaoed „Het Stroot" en het „Hof te Boekelo". 
N.B.T. 1938. 266-268. 
3250. HOFF, C. M. VAN 'T: Excursie van de bezoekers der wetenschappelijke cursus aan de 
houtvesterij „Kootwijk" op 9 October 1936. N.B.T. 1937. 14-23. tabn. 
3251. — Een Oud-Veluwsch bosch. N.B.T. 1940.357-361. 
3252. HOUTZAGERS, G.: Beplanting in Zeeland. N.B.T. 1946. 89. 
3253. JAGER GERLINGS, J. H.: Een belangrijk stukje oud Veluwsch bosch voor altijd 
behouden. N.B.T. 1939. 61-62. 
3254. — Overzicht van de belangrijkste uebeurienissen op het gebied van den boschbouw in 
ons land. N.B.T. 1938. 342-352.^1939. 371-3S2. 1940. 417-431. 1941. 413-429. 1942. 
421-440. 1943. 396-406. 
3255. JANSEN, J. J. M.: Geschiedenis van de bebossching in Drenthe. N.B.T. 1946. 146-
150. lit. 
3256. LEUSEN, G. VAN: Mededeelingen over de bebossching in Frederiksoord. N.B.T. 1935. 
248-251. 
3257. MALSCH, F. W.: Excursie naar de bos.schen \an de Maatschappij van Weldadigheid te 
Frederiksoord. N.B.T. 1935. 252-257. afbn. 
3258. MULDER, J. C. E. C. N.: De tegenwoordige bebossching in de houtvesterij „Hoog 
Soeren". Toelichting op eene excursie in de houtvesterij „Hoog Soeren", gehouden door 
de Vereeniging van Houtvesters en Adj. Houtvesters bij het Staatsboschbeheer op 
13 October 1934. N.B.T. 1935. 90-100. 
3259. — Ter inleiding van de excursie van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging op 
7 October 1938 naar de Koninklijke Houtvesterij „Hoog Soeren". N.B.T. 1938. 
430-437. 
3260. REINDERS, E.: Notities over afbraak en opbouw der Zeeuwsche beplantingen. N.B.T. 
1946. 51-59. 
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3261. SNEPVANGERS, F. W.: Aanteekeningen omtrent het boschwezen in Nederland en 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1927. N.B.T. 1929. 258-263. tabn. 
3262. — Nabetrachting naar aanleiding van de rede van den voorzitter der Nederlandsche 
Boschbouwvereeniging. N.B.T. 1934. 345-349. 
3263. — Het Prinsebosch en de statistiek. N.B.T. 1937. 188-191. tabn. 
3264. STAF, C : Enkele mededeelingen uit het archief van het Edesche Hohe en Lohe bosch. 
N.B.T. 1935.41-55. 
3265. STEYN, J. A.: De Nederlandsche bosschen na den oorlog. N.B.T. 1946. 1-3. 
3266. STOFFEL, B.: Onze Nederlandsche bosch bouw. N.B.T. 1935. 298-299. 
3267. — Het Veldersbosch. N.B.T. 1930. 229-231. 
3268. TENKINK, A. J.: De Winterswijksche bosschen in het verleden en het heden. N.B.T. 
1946. 150-156. lit. 
3269. TIESING, H.: Heidevelden, boschcultuur en schapenhouderij in Drenthe. L.T. 1925. 
207-211. 
3270. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Stellingen voor den Nederlandschen boschbouw, die 
deels hieronder worden toegelicht en voorts den grondslag vormen van de op 3 Juni 
te houden voorjaarsexcursie van de Nederlandsche boschbouwvereeniging. N.B.T. 
1939. 203-212. grfk, tabn. 
3271. —• en L. C. GEERLING: Het „Prinsebosch". (een en ander inzake groei en aanwas.) 
N.B.T. 1937. 132-141. grfk, tabn. 
3272. — Het Prinsebosch en de statistiek. N.B.T. 1937. 249-251. 
3273. VLOTEN, H. VAN: Excursies naar het Edesche bosch. N.B.T. 1935. 472-474. 
3274. — Rede van den voorzitter op den vooravond van de excursie in Drente, op Donder-
dagavond 23 Mei 1946 in Hotel Rijnberg-Gieten. N.B.T. 1946. 145-146. 
3275. WESSELS, F. W.: „O, Nederland! Let op U saeck". N.B.T. 1938. 483-489. 
3276. WORMGOOR, H. J.: Het boschbedrijf van het landgoed „De Utrecht". N.B.T. 1942. 
311-321. 
634.91.904 (564.3+569.1+569.4) 
Palestina, Syrië en Cyprus 




3278. OUDSCHANS DENTZ, F.: Het boschwezen in Zuid-Afrika. L.T. 1932. 607-609. 
634.91.904(7) 
Noord-Amerika 
3279. ALEWYN SCHENCK, C : Die Wälder des Nord-Amerikanischen Westens. N.B.T. 12. 
1936. 454-468. 1937. 1-10, 41-45. afbn. 
3280. BEEKMAN, H. A. J. M.: Petrified forests Arizona U.S.A. N.B.T. 1939. 245-249. 
3281. BÜRDET, W.: De begrenzing der onbegrensde mogelijkheden. N.B.T. 1935. 13-17. tek. 
634.91.904(883) 
Suriname 
3282. BERKHOUT, A. H.: Mijne bemoeiingen met Suriname. N.B.T. 1942. 80-88, 119-126. 
3283. BURGER Hzn., D.: Bos en bosbeheer in Suriname. L.T. 1948. 170-173. 
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634.91.904(910) 
I n d o n e s i ë 
3284. BOTTENBURG, M. VAN: Sumatra's pijnbosch. L.T. 1947. 352-358. afb. 
3285. ENDERT, F. H.: Bebosschingstoestand en houtvoorraden in Ned. Oost-Indië. L.T. 
1935. 162-173. grfk. 
3286. OEVER, H. TEN: De ontwikkeling van den boschbouw N.O.I. vanaf 1900. N.B.T. 
1935. 209-213, 270-275, 314-321, 350-353. 
3287. SNEPVANGERS, F. W.: Aanteekeningen omtrent het boschwezen in Nederland en 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1927. N.B.T. 1929. 258-263. tabn. 
3288. — Het boschwezen op de Buitengewesten in Nederlandsch-Indië. N.B.T. 1929. 351-360. 
1930. 9-20, 73-83. 
3289. — Het boschwezen in Nederlandsch-Indië. N.B.T. 1928. 73-81. tabn. 
3290. — Enkele aanteekeningen naar aanleiding van het verslag van den dienst van het 
boschwezen in Nederlandsch Indië over het jaar 1928. N.B.T. 1930. 192-198. tab. 
634.91.905 
Bosstalistieken 
3291. GONGGRIJP, J. W.: Over de houtvoorziening in Nederl.-Indië. L.T. 1936. 291.-309. lit. 
3292. RIKKEN, L. H.: Photogrammetrie en boschstatistiek. N.B.T. 1937. 224-233. afb., tekn. 
3293. SNEPVANGERS, F. W.: Het Prinsebosch en de statistiek. N.B.T. 1937. 188-191. tabn. 
3294. — Wegenbeplanting en boschstatistiek. N.B.T. 1937. 354-357. 
3295. SPRANGERS, A. A. C : Een boschstatistiek in wording. N.B.T. 1937. 358-359. 
3296. — De populieren en de statistiek. N.B.T. 1937. 183-187, 302. 
3297. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M. en !.. C. GEERLING: Het Prinsebosch en de statistiek. 
N.B.T. 1937. 249-251. 
3298. VLIEGER, J.: De boschstatistiek van Nederland. N.B.T. 1938. 472-482. 
634.91.906 
Directe economische betekenis van de bossen 
3299. GONGGRIJP, J.W.: De economische beteekenis van den tropischen boschbouw. L.T. 
1941. 206-213. lit. 
634.91.907 
Indirecte betekenis van het bos. Landschapsschoon. Nationale parken. Reservaten 
(zie tevens 351.823.1) 
3300. Boschaanleg en natuurschoon. N.B.T. 1928. 151-155. 
3301. Natuurbescherming N.B.T. 1929. 140-145. 
3302. Natuurbescherming en landbouw. N.B.T. 1938. 414-417. 
3303. BEAUFORT, W. H. DE en A. TE WECHEL: De Hooge Veluwe. N.B.T. 1933. 187-196. 
3304. BEEKMAN, H. A. J. M.: Petrified forests Arizona U.S.A. N.B.T. 1939. 245-249. 
3305. JAGER GERLINGS, J. H.: Een belangrijk stukje oud Veluwsch bosch voor altijd be-
houden. N.B.T. 1939. 61-62. 
3306. KUHN, A. F.: Het A.N.W.B. wandelbewijs. N.B.T. 1934. 229-230. 
3307. — Een beslissing inzake de natuurschoonwet. N.B.T. 1934. 307-308. 
3308. — Verruiming van de toepassing der natuurschoonwet. N.B.T. 1941. 477-479. 
3309. — Welke belastingverlichting geeft de natuurschoonwet? N.B.T. 1933. 352-355. 
3310. KUIPER, C.: Bosch-en vogelcultuur. N.B.T. 1933. 30-31. 
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3311. MALSCH, F. W.: Aanteekeningen over hel landgoed „Twickel". N.B.T. 1933. 234-237. 
3312. — De natuurschoonwet 1928 en haar beteekenis voor den boschbouw. N.B.T. 1938. 
254-261. 
3313. — Vogelbescherming. N.B.T. 1935. 475-476. 
3314. SPRINGER, L. A.: Onze buitenplaatsen en landgoederen. Ooster-Eng bij Bennekom. 
N.B.T. 1936. 81-84. krt. 
3315. THIJSSE, J. P.: Natuurbescherming. N.B.T. 1939. 104-108. 
3316. VLOTEN, C. R. VAN: Uitzichten en inzichten in het land van Rembrandt. N.B.T. 1942. 
113-118. afbn. 
3317. VOUTE, A. D.: Een en ander over de veranderingen in de populatiedichtheid van de 
zoogdieren in het Nationale Park De Hooge Veluwe gedurende en na den oorlog. 
N.B.T. 1946. 217-226. krt. Eng.s. 
3318. WECHEL, A. TE: Verhooging van hel natuurschoon door ontginning. N.B.T. 1939. 
49-55. 
634.91.908.2 
Betrekkingen tot de industrie 
3319. STOFFEL, B.: De invloed van de triplex industrie op onzen boschbouw. N.B.T. 1929. 
281-282. 
634.91.92 
Bezitsvorm van de bossen 
3320. Richtlijnen voor het samenstellen van een bedrijfsregeling voor het particuliere bosch-
bezit. N.B.T. 1942. 441-479. grfkn, tabn, schema's. 
3321. BEVERSLUIS, J. R.: De wenschelijkheid van een spoedige invoering van deskundig 
beheer, voor zover dit ontbreekt, in het particuliere boschbezit in Nederland. N.B.T. 
1941.313-324. 
3322. BONNEMA, A. A.: Het particuliere boschbedrijf bij de huidige plantsoenprijzen. N.B.T. 
1946. 49-50. 
3323. — De positie van het particuliere boschbedrijf bij de huidige houtprijzen. N.B.T. 1944. 
69-72. 
3324. BÜRDET, W.: Gemeenschapsbelang bij het particuliere boschbedrijf. N.B.T. 1932. 
385-393. lit. 
3325. JAGER GERLINGS, J. H.: De positie van hel particuliere boschbedrijf bij de huidige 
houtprijzen. N.B.T. 1944. 120-122. lit. 
3326. KUHN, A. F.: Boschbezit van naamloo/.e vennootschappen. N.B.T. 1932. 109-112. 
3327. NIJENHUIS, H.: Staats- en particulier boschbezit in Nederland. L.T. 1926. 144-149, 
161-167. lit. 
3328. SOEST, J. VAN: De voornaamste bepalingen beireffende het particuliere boschbezit in 
het buitenland, in vergelijking met de onze. N.B.T. 1941. 480-490, 558-567. tabn. 
3329. STOFFEL, B.: Het particuliere boschbedrijf. N.B.T. 1932. 444. 
3330. WECHEL, A. TE: Is de particuliere boschbezitter een „ondernemer"? N.B.T. 1946. 
73-75. 
634.91.93 
Staatstoezicht en -regelingen betreffende de bossen 
3331. De Rijksbegrooting voor 1934 en de boschbouw. N.B.T. 1934. 119-124. 
3332. BEVERSLUIS, J. R.: Thans geldende wetgeving en andere algemene overheidsmaat-
regelen in Nederland met betrekking tot het bosch en het hout. N.B.T. 1944. 105-119, 
141-158. 
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.1333. HAGEMANN, W.: Bemerkungen /in Forslaufsichtsverordnung 1943. N.B.T. 1943. 
321-323. 
3334. JAGER GERLINGS, J. H.: De bebosschine door het Staatsboschbeheer van heide-
gronden in Drenthe. N.B.T. 1937. 373-385, 451-467. 1938. 43-54, 89-99, 144-149, 
205-217, afbn, tabn, lit. 
3335. OUDEMANS, Th. C : Zijn er „res nullius" in den boschbouw? N.B.T. 1943. 205-206. 
3336. SCHIETHART, L. J.: Moet hel Besluit Staatstoezicht op de bosschen gehandhaafd 
blijven? N.B.T. 1946. 60-62. 
3337. — Een nieuwe vorm van staatszorg, enkele opmerkingen naar aanleiding van het Besluit 
Staatstoezicht op de bosschen. N.B.T. 1944. 181-185. 
3338. SOEST, J. VAN: De voornaamste bepalingen betreffende het particuliere boschbezit in 
het buitenland, in vergelijking met de onze. N.B.T. 1941. 480-490, 558-567. tabn. 
3339. STOFFEL, B.: Herinneringen. N.B.T. 1929. 349-350. 
3340. STOFFELS, A.: De berekening van de afkoopsom va 
446-447. 
3341. WECHEL, A. TE: Veertig jaar Staatsboschlx-heer. N.B.T. 1939. 397-399. 
n overpootrechten. N.B.T. 1943. 
634.91.941 
Staatssubsidie 
3342. WECHEL, A. TE: Staatssteun bij aankoop van boschcomplexen. N.B.T. 1930. 219-226. 
634.91.943 
Verzekering van bossen 
3343. WECHEL, A. TE: Boschbrandver/ekering. N.B.T. 1928. 165-171. 1929. 14-17. tabn. 
634.91.944 
Coöperatie; samenwerking lussen bosbezitters 
3344. BEVERSLUIS, J. R.: Deskundig beheer van verdeeld particulier boschbezit door mid-
del van combinatie. N.B.T. 1941. 154-156. 
3345. BONNEMA, A. A.: Deskundig beheer van klein boschbezit door middel van vereeni-
ging. N.B.T. 1941. 149-153. 
3346. HOUTZAGERS, G.: Deskundig beheer van klein boschbezit. N.B.T. 1941. 205-209. 
3347. SOEST, J. VAN: Samenwerking van boschbezitters in Noord-Europa. N.B.T. 1941. 
393-396. 
634.91.945 
Voorlichting, publiciteit, propaganda, opvoeding, scholing, speurwerk 
3348. Het Rijksboschbouwproefstation. N.B.T. 1932. 46-48. 
3349. Rijksboschbouwproefstation. Verslag der werkzaamheden over het dienstjaar 1930. 
N.B.T. 1931. 231-246. tabn, lit. 
3350. Verslag der werkzaamheden van het Rijksboschbouwproefstation over het dienstjaar 
1931. N.B.T. 1932. 173-183. schema, tab. 
3351. BEVERSLUIS, J. R.: Georganiseerde vooiiiehlingsmogelijkheid omtrent hout — een 
dringende eisch. N.B.T. 1936. 241-250. 
3352. — IVe Internationale conferentie voor houtgebruik te Brussel (15 t / m 17 September 
1938) en houtvoorlichting en -propaganda in Nederland. N.B.T. 1938. 425-429. 
3353. BRUINSMA, A. E. J.: Wat nu? N.B.T. 1934. 227-228. 
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3354. BURGER, F. W.: Tien jaar referaten. N.B.T. 1938. 3 
3355. BURGERS, P. H.: Notities op reis door Palestina, Syrië en Cyprus. N.B.T. 1936. 469-
476. 
3356. — Het onderwijs te Wageningen. N.B.T. 1937. 142-144. 
3357. DISSEL, E. D. VAN en F. W. MALSCH: Verslag betreffende een studiereis naar Enge-
land van 30 Juni tot en met 8 Juli 1930. N.B.T. 1931. 155-215. tabn, lit. 
3358. GEERLING, L. C.: Het internationale kongres van boschbouwproefstations te Nancy 
in 1932. N.B.T. 1933. 69-73. 
3359. HEEK, J. H. A. VAN: Een ernstig woord van het gemeentebestuur van Enschede tot 
het landbouwend deel der bevolking. N.B.T. 1944. 159-161. afb. 
3360. HESSELINK, E.: Een vergelijkende proef met move-den uit verschillende deelen van 
Nederland. N.B.T. 1933. 41-45. 
3361. HOFF, C. M. VAN 'T: Onderzoek van den Laiïks in Nederland. N.B.T. 1937. 219-223. 
3362. JAGER GERL1NGS, J. H.: De inzending van den boschbouw op de Kon. Nederland-
sche Jaarbeurs te Utrecht. N.B.T. 1936. 450-453. afbn. 
3363. KRAMER, F.: Indisch boschonderzoek. N.B.T. 1930. 402-404. 
3364. STOFFEL, B.: Het boschbouwtijdschrift. N.B.T. 1929. 108. 
3365. — Rankhyttan. Een demonstratiebosch van de Zweedsche Boschbouwvereeniging. 
N.B.T. 1937. 468-471. afbn. 
3366. VLOTEN, H. VAN: Opening van den 18den wetenschappelijken cursus der Neder-
landsche Boschbouw Vereeniging op II October 1946 te Apeldoorn. N.B.T. 1946. 
243-245. 
3367. VOÛTE, A. D.: Een rijdend laboratorium. N.B.T. 1940. 388-391, afbn. 
3368. WECHEL, A. TE: Tien jaargangen Nederlandsen Boschbouwtijdschrift. N.B.T. 1938. 
1-2. tab. 
3369. WESSELS, F. W.: Boschbouwkundig onderzoek in Nederland. N.B.T. 1932. 139-143. 
634.91.946 
Verenigingen, vergaderingen, excursies, instellingen 
3370. Bij de heropening van het gebouw van het staatsboschbeheer te Utrecht. N.B.T. 1933. 
295-304. 
3371. De excursie naar de Staatsboschwachterijen ..Schoonlo", „Odoorn" en „Gieten", op 
12 September 1928. N.B.T. 1929. 109-115. 
3372. Rede van den Directeur-Generaal van het Belgische boschwezen ter gelegenheid van 
de excursie van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging in het Zoniënbosch door 
Drumeaux. N.B.T. 1936. 235-236. 
3373. De voorjaarsvergadering van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging. N.B.T. 1928. 
96-98. 
3374. BEAUFORT, W. H. DE: Rede ter gelegenheid van de opening van de boschdagen op 
het Maarten Maartenshuis te Doorn op 5 October 1945. N.B.T. 1945. 317-322. 
3375. DROST, P. J.: Eenige mededeelingen in verband met de op 21 Mei te houden excursie 
der Nederl. Boschbouwvereeniging in Twente. N.B.T. 1938. 262-265. 
3376. — Excursie van de Nederl. Boschbouwvereeniging naar de landgoederen „'t Stroot" en 
„Hof te Boekelo" onder Enschede en Boekelo en naar de bezitting „Egheria" in de 
Lutte. N.B.T. 1938. 299-301. 
3377. — Excursie van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging in het Zoniënbosch op Zater-
dag 13 Juni. NB.T. 1936. 324-330. afbn. 
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3378. GEERLING, L. C : Excursie naar aanleiding van den wetenschappelijken cursus der 
Nederlandsche Boschbouwvereeni«in«. Zaterdag n.m. 1 Oct. 1932. N.B.T. 1933. 
118-119. 
3379. HEEK, A. H. VAN: Excursie naar het buitengoed „Het Stroot" en het „Hof te Boekelo". 
N.B.T. 1938. 266-268. 
3380. HOFF, C. M. VAN 'T: Excursie van de bezoekers der wetenschappelijke cursus aan de 
houtvesterij „Kootwijk" op 9 October 1936. N.B.T. 1937. 14-23. tabn. 
3381. JAGER GERLINGS, J. H.: Rede van den voorzitter der Nederlandsche Boschbouw-
vereeniging. N.B.T. 1934. 231-238, 432-438. 1935. 241-247, 417-426. 1936. 405-410, 
229-234. 1937. 256-262, 413-421. 
3382. JESWIET, J. en J. L. W. BLOKHUIS: Excursie van de Nederlandsche Boschbouw-
vereeniging naar het arboretum van Tervueren. N.B.T. 1936. 317-323. afbn. 
3383. — en H. J. VENEMA: Verslag der excursie onder leiding van Dr. Tüxen, gehouden op 
30 September 1933 op de landgoederen Geerestein, de Treek en Henschoten onder 
Woudenberg en Leusden. N.B.T. 1933. 41 1-421. afbn. 
3384. MALSCH, F. W.: Excursie naar de bosschen van de Maatschappij van Weldadigheid te 
Frederiksoord. N.B.T. 1935. 252-257. afbn. 
3385. — Excursie naar het Speulder- en Sprielderbosch. N.B.T. 1934. 261-270. afbn. 
3386. MULDER, J. C. E. C. N.: De tegenwoordige bebossching in de houtvesterij „Hoog 
Soeren". Toelichting op eene excursie in de houtvesterij „Hoog Soeren", gehouden 
door de Vereeniging van Houtvesters en Adj. Houtvesters bij het Staatsboschbeheer 
op 13 October 1934. N.B.T. 1935. 90-100. 
3387. — Ter inleiding van de excursie van de Nederlandsche Boschbouwverceniging op 
7 October 1938 naar de Koninklijke Houtvesterij „Hoog Soeren". N.B.T. 1938. 
430-437. 
3388. OUDEMANS, Th. C.: Verslag van de excursies naar de bosschen van het Gisselfeld-
klooster en naar de houtvesterij Bre^entved, tijdens het 50-jarig jubileum der Deensche 
Boschbouwvereeniging. (21-23 Juni Ï938.) N.B.T. 1938. 418-424. 
3389. —• Verslag van de feestelijke herdenking van het vijftig-jarig bestaan der Deensche 
Boschbouwvereeniging. (21-23 Juni 1938.) N.B.T. 1938. 336-341. 
3390. PAPENHUYZEN, A. M. E.: Excursie van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging 
naar de Picus fabriek te Eindhoven en de beplantingen van populieren der gemeente 
St-Oedenrode. N.B.T. 1937. 266-268. 
3391. SCHREUDER, H. H. Th. en J. VLIEGER: Verslag over de excursie der boschbouw-
studenten te Wageningen naar N.W. Duitschland. N.B.T. 1932. 363-386. tekn, lit. 
3392. STOFFEL, B.: De excursie op 30 September. N.B.T. 1933. 422-424. 
3393. TUTEIN NOLTHENIUS, P. M.: Voordracht, gehouden voor de Nederlandsche Bosch-
bouwvereeniging op 2 Juni 1939. N.B.T. 1939.282-285. 
3394. VLOTEN, H. VAN: Excursies naar het Edesche bosch. N.B.T. 1935. 472-474. 
3395. — Opening van de Algemeene Vergadering N.B.V. op 11 October 1946 te Apeldoorn 
door den Voorzitter Dr. H. van Vloten. N.B.T. 1946. 241-242. 
3396. — Rede van den voorzitter der Nederlandsche Boschbouwvereeniging. N.B.T. 1943. 
277-278,429-431. 1945.293-295. 1946. 121-123. 
3397. WECHEL, A. TE: Een honderdjarige. N.B.T. 1943. 193-194. 
3398. — Rede van den voorzitter der Nederlandsche Boschbouwvereeniging. N.B.T. 1938. 
249-253, 496-498. 1939. 269-273, 400-404. 1940. 413-416. 1941. 309-312, 533-537. 




3399. Inkomstenbelastingen boschbezit. N.B.I . 1929. 138-139. 
3400. BRAAM, J. S. VAN: De inkomstenbelasting en de bij het boschbedrijf geleden verliezen. 
N.B.T. 1929. 101-107. 
634.91.96 
Vraagstukken betreffende arbeid in de bossen 
3401. KUHN, A. F.: Werkverschaffingsobjecten. N.B.T. 1935. 18-19. 
3402. MUNNEKE, J. F.: Over stukloonen en cercedschappen bij het vellen van licht naaldhout. 
N.B.T. 1946. 101-103. grfk, tabn. 
3403. TUINMAN, A. S.: Boschbouw en werkverschaffing. N.B.T. 1938. 225-226. 
634.91.97 
Internationale boshuishoudkunde en internationale samenwerking 
3404. BEVERSLUIS, J. R.: Het I l le Internationale Houtgebruiks-congres te Parijs en het 
C.I.B. N.B.T. 1937. 346-353. 
3405. — IVe Internationale conferentie voor houtgebruik te Brussel (15 t / m 17 September 
1938) en houtvoorlichting en -propaganda in Nederland. N.B.T. 1938. 425-429. 
3406. BURGERS, P. H.: La Semana Forcstal de Barcelona. N.B.T. 1930. 299-302. 
3407. DISSEL, E. D. VAN: Een internationaal boschbouwcentrum. Centre international de 
Sylviculture (C.I.S.). N.B.T. 1938. 189-195. 
3408. — Verslag over het tweede internationale boschbouwcongres, gehouden van 10-14 Sep-
tember 1936 te Budapest. N.B.T. 1937. 52-66. afb., lit. 
3409. GEERLING, L. C : Het internationale kongres van boschbouwproefstations. Stockholm 
1929. N.B.T. 1930. 183-191. 
3410. — Het internationale kongres van boschbouwproefstations te Nancy in 1932. N.B.T. 
1933. 69-73. 
3411. LONKHUYZEN, J. P. VAN: Verslag van hel internationaal boschbouwcongres te Pa-
rijs. N.B.T. 1933. 25-29, 348-351. 
3412. MALSCH. F. W.: The food and agriculture organization of the United Nations en de 
boschbouw. N.B.T. 1946. 4-10. 
3413. STEUN, J. A. VAN: Het internationale boschbouwcentrum. N.B.T. 1940. 49-54. 
635.1/.8 
GROENTETEELT. ALGKMFEN (ZAADTEELT) 
3414. FRANCK, W. J.: Korte mededeeling over de voorwaarden, waaronder in de naaste 
toekomst export van tuinbouwzaden naar Duitschland zal kunnen plaats hebben. L.T. 
1936. 65-74. 
3415. OUDSCHANS DENTZ, F.: Surinaamschc groenten. L.T. 1944. 13-15. 
3416. RIETSEMA, I.: De keuring van groente/aden. L.T. 1936. 9-24. tab. 
635.1 
Wortelgewassen 
3417. BOS, H: Langhalzigheid bij wortelgewassen. T.O.P. 1927. 33-43. afbn, Du.s., lit. 
3418. — Rassenbeschrijving, toegelicht aan de „Amsterdamsche Bakwortel". L.T. 1929. 337-
350, 410-419. 
IS? 
3419. FRANCK, W. J.: Is contractteelt van radijszaad in ons land aanbevelenswaard? M.L.V. 
1944. 226-229. tab. 
?420. RIEMENS, J. M.: De teelt van koolrabi onder glas. M.T.V. 26. 1941. 12 pag. afbn. 
635.2 
Knol-, bolgewassen 
3421. BEEKOM, C. W. C. VAN: Proefnemingen met ui en sjalot. M.T.V. 36. 1943. 124 pag. 
afbn, grfk, tabn, lit. 
3422. BOS, H.: Vervroeging van uien door lichtaanvulling. L.T. 1924. 273-279. afb. Du.s. 
3423. — Zilveruien. L.T. 1927. 15-41. afbn, Du.s. 
635.3 
Kool 
3424. BANGA, O.: Bloemkoolstudies. 1. Vergelijking van bloemkoolrassen in een vrijsterteelt 
in een koud warenhuis op zandgrond. II. Vergelijking van eenige „herkomsten" van 
vroege bloemkoolrassen in een weeuwenteelt in een koud warenhuis op zandgrond. 
M.T.V. 30. 1942. 61 pag. afbn, grfkn, tabn. 
3425. JANSEN, J. A. en I. RIETSEMA: Spruitkoolvariëteiten op zandgrond. Verslag eener ver-
gelijkende proef in 1938 in den proeftuin der R.K. Land- en tuinbouwschool te 
Breda. M.T.V. 12. 1939. 28 pag. afbn, tabn, lit. 
3426. QUANJER, H. M.: De invloed van kaligebrek op de vatbaarheid van bloemkool voor 
Peronospora Parasitica. T.O.P. 1928. 254-256. afbn, Eng.s., lit. 
635.4A5 
Bladgroenten 
3427. BANGA, O.: Bijdrage tot het rassenonderzoek van andijvie. (Cichorium Endivia L.). 
M.T.V. 32. 1942. 90 pag. afbn. grfkn, krt, schema, tabn. 
3428. — Bijdrage tot het rassenonderzoek van kropsla. (Lactuca sativa var. capitata L). M.T.V. 
14. 1939. 103 pag. afbn, grfkn. schema's, tabn, Eng.s., lit. 
635.63/.64 
Komkommers en tomaten 
3429. -— Een vergelijking van het voor meeldauw onvatbare tomatenras „Vetomold" met 
enkele Nederlandsche rassen van kastomaten. M.T.V. 24. 1941. 40 pag. afbn, grfkn, 
tabn, lit. 
3430. HERWIJNEN, A. v.: Iets over de nadeelige gevolgen van een overmaat van oplosbare 
zouten in den bodem bij de teelt van tomaten onder glas. T.O.P. 1935. 51-55. afbn, tab. 
3431. — Invloed van het zoutgehalte van Nortonwater op den groei van tomatenplanten. 
T.O.P. 1932. 12-16. tab. 
3432. SPRENGER, A. M.: Androcarpi en arrenoidia bij komkommervariëteiten. L.T. 1930. 
80-83. afbn. 
3433. WIER1NGA, K.: Voorloopige mededeelingen betreffende een onderzoek naar het ge-
halte aan Vitamine C (l.-ascorbinezuur) bij tomaten. L.T. 1939. 608-615. tabn, lit. 
635.65 
Peulvruchten 
3434. Achtste bericht over rassenkeuze 1944. Erwten. M.L.V. 1944. 241-244. tabn. 
3435. Negende bericht over rassenkeuze 1944. Veldboonen. M.L.V. 1944. 244-247 tabn. 
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3436. LAMMERS, R. P.: Kwaliteitsvraagstukkeii bij consumptiepeulvruchten. L.T. 1948. 34-
40. tabn, lit. 
3437. RIETSEMA, C : De boonenteelt. M.T.V. 13. 1939. 32 pag. afbn, tabn. 
3438. SCHIPPER, W. W.: Zijn erwten zachtkokend te telen door middel van varkensmest? 
L.T. 1924. 63-64. 
3439. VEENBAAS, A.: Enquête betreffende het gebruik en de kwaliteit van droge peul-
vruchten. M.L.V. 1944. 524-529. 
3440. WELLENSIEK, S. J.: De verschillen tusschcn doperwten en peulen. L.T. 1925. 378-385. 
tabn, lit., Eng.s. 
635.7 
KRUIDEN 
3441. Rapport betreffende de teelt, den handel en de verwerking van geneeskrachtige, aro-
matische en aanverwante gewassen. M.T.V. 4. 1938. 58 pag. tabn. 
3442. FRANSEN, J. J.: Literatuur-overzicht. Karwij (Carum carvi D.C.) Karwijmot (Depres-
saria nervosa Hw.). L.T. 1937. 275-277. 
3443. GOEDEWAAGEN, M. A. J. en K. ZIJLSTRA: Gewone, loszadige karwij en een nieuwe 
zaadhoudende variëteit. Een vergelijkend-anatomisch onderzoek der vruchten. V.L.O. 
30 (15). 1925. 287-306. afb., lit. 
635.9 
SIERTEELT 
3444. HENNEKE, K. W. F.: Normalisatie. Normalen voor cultuureischen. L.T. 1939. 178-181. 
3445. KOEMAN, C : Naamlijst van siergewassen, (opgenomen zijn de meest voorkomende 
bloemisterijgewassen, kruidachtige sierplanten voor den tuin en het in de bloemsier-
kunst gebruikte plantenmateriaal) M.T.V. 21. 1940. 114 pag. 
3446. LEK, H. A. A. VAN DER en E. KR1JTHE: Over het stekken van sering met toepassing 
van groeistof. M.T.V. 35. 1943. 35 pag. afbn, tabn, lit. 
3447. SIERKSMA, H.: De positie van den Nederlandschen bloemkunstenaar in dezen tijd. 
M.L.V. 1943. 141-144. 
3448. VENEMA, H. J.: Sorbus foliolosa Hort. L.T. 1934. 770-773. afb., lit. 
635.965.28 
Bloembollen 
3449. ALGERA, L.: Over de opname van voedingsstoffen uit den bodem door de tulp. L.T. 
1944-1945. 432-438. grfk, tabn. 
3450. BÜNNEMEIJER, H. A. B.: De invloed van het grondwater voor de bloembollencultuur. 
L.T. 1941. 172-186. tabn. 
3451. HARTSEMA, A. M.: Het belang van experimenteel morphologisch onderzoek. L.T. 
1936. 219-223. lit. 
3452. MOL, W. E. DE: Chromosomen-onderzoek en veredeling betreffende narcissen. L.T. 
1938. 735-737. 
3453. — Na het vijftiende jaar röntgenbestraling van tulpen ter verkrijging van knopmutaties. 
L.T. 1944. 173-190. afbn, tabn, lit. 
3454. — Practisch voordeel door röntgenbestraling ter verkrijging van knopmutaties („ver-
loopingen"). L.T. 1935. 4-17. afbn, Du.s., lit. 
3455. — Samenvatting der cytologische en genetische resultaten, bereikt met het experiment 
betreffende de verdubbelings- en verviervoudigingsmogelijkheid der geslachtskernen 
bij hyacinthen en tulpen. (1919-1927.) L.T. 1927. 463-465. 
3456. POST, J. J.: Blanco proeven bij tulpen, narcissen, hyacinthen en gladiolen. L.T. 1946 
88.-99. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
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3457. SLOGTEREN, E. VAN: De beteekenis van klimaat- en transportinvloeden voor de 
gebruikswaarde van tuinbouwproducten, in het bijzonder van bloembollen. Een phyto-
pathologisch-physiologisch onderzoek. T.O.P. 1936. 117-158. afbn, grfkn, schema, 
Eng.s. 
3458. STOFMEEL, W. J.: Behandeling van gladiolenkralen met ontsmettingsmiddelen. T.O.P. 
1943. 109-110. tab. 
636 
VEETEELT 
3459. Hongarije: Landbouw en Veeteelt. M.L.V. 1944. 437-446. afbn, tab. 
3460. Noorwegen: Landbouw en Veeteelt. M.L.V. 1944. 287-296. afbn, tabn. 
3461. BAKKER, D. L.: Grepen uit de fauna onzer terpen. L.T. 1931. 921-928. 
3462. BLINK, N. H.: De beteekenis van de veehouderij en de zuivelbereiding voor den Nederl. 
landbouw. L.T. 1936. 142-143. 
3463. KROON, H. M.: Enkele onderzoekingen der laatste jaren, in het Zoötechnisch Instituut 
der Rijksuniversiteit te Utrecht. L.T. 1932. 806-807. 1933. 6-23. lit. 
3464. MEULEN, J. B. VAN DER: Twee toepassingen van statistische methoden in de zoö-
techniek. L.T. 1942. 377-383. 
3465. PLANK, G. M. VAN DER: Experimenteel werk in de Zoötechniek. L.T. 1940. 706-707. 
3466. REITSMA, G. G.: Enkele beschouwingen met betrekking tot den omvang van den 
veestapel, de voederpositie en melkproductie van den rundveestapel in Nederland en 
Denemarken. M.L.V. 1944. 205-211. tabn. 
636.082 
Veefokkerij 
3467. Ervaringen met Nederlandsch rundvee in de Rijnprovincie. M.L.V. 1943. 136-141. tab. 
3468. Veredeling van dieren in de Sovjetunie. M.L.V. 1943. 133-136. lit. 
3469. BAKKER, D. L.: Exterieur-Keuring. L.T. 1939. 209-214. Du.s. 
3470. BOSMA, K.: Mededeelingen aangaande een onderzoek naar erfelijkheid van exterieur-
eigenschappen. L.T. 1939. 215. 
3471. GRASHUIS, J.: Het belang van de veevoeding voor den veefokker. L.T. 1937. 560-584. 
Du.s. 
3472. HENNEPE, B. J. C. TE en H. VENEMA: Een en ander omtrent het probleem der 
kunstmatige bevruchting in verschillende landen. L.T. 1944. 375-384. 
3473. VLOTEN, C. R. v.: Exterieurkeuring. L.T. 1939. 544-547. lit. 
636.083 
Verzorging-huisvesting 
3474. ECK, A. D. VAN: Bescherming van gestald vee tegen verbranding. L.T. 1940. 437-446. 
afbn, Du.s. 
3475. TIESING, H.: Veeverzorging in den vroegeren en in dezen tijd. L.T. 1932. 28-31. 
3476. WEGGEMANS, T. ] . : Uit het oude landschap. Veestallen in vroegeren tijd. M.L.V. 
1944. 493-496. 
636.084 
Voeding - Voedering 
3477. BROUWER, E: Engelsche onderzoekingen over de voedingswaarde van weidegras. L.T. 
1930. 76-80. tab. 
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3478. DAALEN, C. K. VAN: Vraagstukken op hel gebied van de weidebouw. L.T. 193T. 
1050-1061. 
3479. FRANKENA, H. L: Het voorweiden van hooiland. L.T. 1943. 273-277. tabn, lit. 
3480. FRENS, A. M.: Zouthoudend drinkwater voor het vee. L.T. 1944-1945. 465-470. lit. 
3481. GRASHUIS, J.: Het belang van de veevoeding voor den veefokker. L.T. 1937. 560-
584. Du.s. 
3482. SJOLLEMA, B.: Over het verband tusschen voeding en voortplanting. L.T. 1926. 
214-216. 
3483. — Uitkomsten van stofwisselingsproeven en enkele opmerkingen over beginselen der 
voedingsleer. L.T. 1940. 512-524. tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3484. ZIJLSTRA, K. en D. M. DE VRIES: De invloed van de behandelingswijze van gras-
land op de plantkundige samenstelling der grasmat. V.L.O. 41 (15) A. 1935. 635-654. 
grfkn, tabn, Du.s., lit. 
636.085 
Voedermiddelen in het algemeen 
3485. BROUWER, E.: Engelsche onderzoekingen over de voedingswaarde van weidegras. 
L.T. 1930. 76-80. tab. 
3486. — Voederproeven in Denemarken en Zweden. L.T. 1929. 437-458. 
3487. — Voederwaarde van kuilvoer en invloed op melk en melkproducten. L.T. 1933. 670-
681. tabn, lit. 
3488. — en N. D. DIJKSTRA: Onderzoek naar de voederwaarde van Nederlandsche hooi-
soorten en naar hun invloed op de eiwit-, kalk-, en phosphorstofwisseling bij jonge 
runderen. V.L.O. 44 (12) C. 1938. 529-612. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3489. — Verteerbaarheid en voederwaarde van kunstmatig gedroogd gras. V.L.O. 45 (5) C. 
1939. 119-147. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3490. DIJKSTRA, N. D.: Over den invloed van toediening van basen op de verteerbaarheid 
van mineraal-zuur-silage. L.T. 1944. 86-88. tabn, lit. 
3491. — Voederproef met melkvee omtrent de voederwaarde van kunstmatig gedroogd gras. 
V.L.O. 45 (22) C. 1939. 617-648. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3492. — De voederwaarde van zoete lupine. L.T. 1937. 758-767. tabn, Eng.s., lit. 
3493. — Voederwaarde van in silo's geënsileerde mais. L.T. 1935. 76-80. tabn, lit. 
3494. — De voederwaarde van mergkool. L.T. 1937. 684-694. tabn, Eng.s, lit. 
3495. — De voederwaarde van topinamboer. L.T. 1937. 901-907. tabn, Eng.s., lit. 
3496. — De voederwaarde van zonnebloemen. L.T. 1937. 854-863. tabn, Eng.s., lit. 
3497. — en E. BROUWER: Over de verteerbaarheid en de voederwaarde van versch gras, 
gemaaid in verschillende groeistadia. V.L.O. 45 (1) C. 1939. 1-45. afb., grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
3498. KROON, H. M. en G. M. VAN DER PLANK: Onderzoekingen betreffende zonnebloem-
koek. L.T. 1926. 398-405. tabn. 
3499. REITSMA, G. G.: Enkele beschouwingen met betrekking tot den omvang van den vee-
stapel, de voederpositie en melkproductie van den rundveestapel in Nederland en 
Denemarken. M.L.V. 1944. 205-211. tabn. 
3500. STEHOUWER, W.: Enkele beschouwingen over de Nederlandsche veevoederpositie. 
L.T. 1940. 501-512. tabn. 
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636.085.1:557.16/. 17 
H o r m o n e n en v i t a m i n e n 
3501. BROUWER, E.: Over oestrogène (brons!-verwekkende) stoffen van plantaardigen oor-
sprong. L.T. 1932. 342-347. lit. 
3502. — Over het vitamine C in ingekuild gras. V.l..O. 33 (5). 1928. 95-106. grfkn, Du.s., lit. 
3503. — Over het vitamine C in verseh gras (Lolium perenne; Engelsch raaigras) en over 
ijzer-, calcium- en phosphorstofwisseling en het gewicht van verschillende organen 
bij scheurbuik. V.L.O. 32 (3). 1927. 47-68. afbn, grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3504. — Verliezen aan voederwaarde bij liooiwinning. L.T. 1937. 171-194. afbn, grfkn, 
tabn, Du.s. 
3505. — en L C. D E RUYTER DE WILDT: Over het vitamine D in enkele voedermiddelen. 
L.T. 1931. 337-348. tabn, lit. 
3506. DOLS, M. J. L.: De beteekenis van de vitamines voor het leven van het dier. L.T. 
1940. 402-415. tabn, Du.s. 
3507. GROENEVELD, B. J. B.: De invloed van D-vitamine op de calcium en phosphorzuur-
stofwisseling bij verschillende verhoudingen van Ca:P in het dieet. L.T. 1932. 513-
515. lit. 
3508. SCHUURMANS, D.: Vitamine A en Carotine. L.T. 1947. 238-260. tabn, Eng.s., lit. 
636.085.5 
Groen voer, kuil voer, krachtvoer, mengvoer 
3509. BEYNUM, J. VAN en J. W. PETTH: Bacteriologische onderzoekingen over ensileering 
met toevoeging van zure wei, ondermelk of suiker. V.L.O. 42 (17) C. 1936. 735-772. 
grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3510. — Resultaten van het bacteriologisch onderzoek van silages uit de practijk, bereid met 
wei- of suikertoevoeging. V.L.O. 43 (4) C. 1937. 119-173. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3511. BROUWER, E.: Onderzoek van een aantal silagemonsters uit de praktijk, bereid onder 
toevoeging van zuivelafvalproducten of van suiker. V.L.O. 43 (8) C. 1937. 55-118. 
grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3512. — Over het vitamine C in ingekuild gras. V.L.O. 33 (5). 1928. 95-106. grfkn, Du.s., lit. 
3513. — Vergelijkende voederproef met ingekuild gras en hooi bij melkvee. V.L.O. 32 (4). 
1927. 69-171. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3514. — Voederwaarde van kuilvoer en invloed op melk en melkproducten. L.T. 1933. 670-
681. tabn. lit. 
3515. — Voortgezette proefnemingen over inkuilen. V.L.O. 37 (4). 1931. 33-62. grfkn, tabn, 
Du.s., l i t 
3516. DIJKSTRA, N . D.: Over den invloed van toediening van basen op de verteerbaarheid 
van mineraal-zuur-silage. L.T. 1944. 86-88. tabn, lit. 
3517. — Voederwaarde van in silo's geënsileerde mais. L.T. 1935. 75-80. tabn, lit. 
3518. FRENS, A. M. en E. BROUWER: Prijsvergelijking van krachtvoedermiddelen met 
behulp van een monogram. V.L.O. 45 (8) O. 1939. 191-206. tekn, Du.s., Eng.s., lit. 
3519. GROENEWOLT, J. K.: Eenige in ons land nog weinig verbouwde groenvoedergewassen 
(mais, zonnebloemen, gierst en voederkool). L.T. 1933. 628-643. afbn, grfk, tabn, lit. 
3520. JANSE, L. C : Een opmerking bij het analyseeren van verseh gras en kuil. L.T. 1941. 
631-632. tabn. 
3521. LEIGNES BAKHOVEN, H. G. A.: Het gebruik van kuilvoer. L.T. 1933. 660-670. tabn. 
3522. REESTMAN, A. J.: Onderzoek naar de waarde van groen ingekuild aardappelloof als 
veevoeder. L.T. 1943. 366-373. tabn, lit. 
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3523. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Lenige algemeene resultaten, verkregen met ensi-
leering onder toevoeging van mineraal /.nur. V.L.O. 39 (13) C. 1933. 523-543. V.L.O. 
40 (16) C. 1934. 841-891. grfkn, tabn, lit. 
3524. — e.a.: Proefnemingen omtrent inkuiliim met en zonder toevoeging van mineraalzuur. 
V.L.O. 40 (12) C. 1934. 585-637. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3525. TJALLEMA, H. T.: Enkele groenvocdermengsels. L.T. 1933. 644-651. 
3526. WITTEVEEN, H. J.: Over de verliezen bij de bereiding van persvoer en hooi uit gras. 
L.T. 1929. 462-469. schema, tabn. 
636.086/.087.6 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruwvoeder, afvalprodukten, 
bijprodukten van de verwerkingsindustrie 
3527. ADDENS, N. H. H.: Een practijkonderzoek met betrekking tot het winnen van meer 
en beter veevoeder, in het bijzonder op grasland. L.T. 1937, 195-204. schema, tabn, 
Eng.s. 
3528. BROUWER, E.: Over het vitamine C in versch gras (Lolium perenne; Engelsch raaigras) 
en over ijzer-, calcium- en phosphorstofwisseling en het gewicht van verschillende 
organen bij scheurbuik. V.L.O. 32 (3). 1927. 47-68. afbn, grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3529. — Vergelijkend onderzoek omtrent hooiwinning en inkuiling. V.L.O. 35 (1). 1930. 5-38. 
tabn, Du.s., lit. 
3530. — Vergelijkende voederproef met ingekuild gras en hooi bij melkvee. V.L.O. 32 (4). 
1927. 69-171. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3531. — Verliezen aan voederwaarde bij hooiwinning. L.T. 1937. 171-194. afbn, grfkn, tabn, 
Du.s. 
3532. — en N. D. DIJKSTRA: Onderzoek naar de voederwaarde van Nederlandsche hooi-
soorten en naar hun invloed op de eiwit-, kalk- en phosphorstofwisseling bij jonge 
runderen. V.L.O. 44 (12) C. 1938. 529-612. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3533. —Verteerbaarheid en voederwaarde van kunstmatig gedroogd gras. V.L.O. 45 (5) C. 
1939. 119-147. grfkn, tabn, Du.s., Ut. 
3534. DIJKSTRA, N. D.: Voederproef met melkvee omtrent de voederwaarde van kunstmatig 
gedroogd gras. V.L.O. 45 (22) C. 1939. 617-648. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3535. — II. De voederwaarde van zoete lupine. L.T. 1937. 758-767. tabn, Eng.s., lit. 
3536. — I. De voederwaarde van mergkool. L.T. 1937. 684-694. tabn, Eng.s., lit. 
3537. — De voederwaarde van topinamboer. L.T. 1937. 901-907. tabn, Eng.s., lit. 
3538. — De voederwaarde van zonnebloemen. L.T. 1937. 854-863. tabn, Eng.s, lit. 
3539. DIJKSTRA, N. D. en E. BROUWER: Over de verteerbaarheid en de voederwaarde 
van versch gras, gemaaid in verschillende groeistadia. V.L.O. 45 (1) C. 1939. 1-45. 
afb., grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3540. DIJKSTRA, N. D. en A. J. REESTMAN: Het gebruik van aardappelloof als veevoeder. 
L.T. 1943. 191-210. tabn, lit. 
3541. EZENDAM, J. A.: Voorloopige onderzoekingen over het dijvermogen van lijnkoek en 
lijnmeel. V.L.O. 30 (12). 1925. 249-260. grfkn, schema, tabn, lit. 
3542. FRANKENA, H. J.: Over hooibroei. Literatuuroverzicht. L.T. 1944. 405-412. tabn. 
3543. — Het ruiteren van hooi. L.T. 1938. 590-597. tabn, Eng.s., lit. 
3544. FRENS, A. M.: Boombladeren en twijgen als veevoeder. L.T. 1943. 377-387. tabn, lit. 
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3545. GROENEWOLT, J. K.: Eenige in ons land nog weinig verbouwde groenvoedergewas-
sen. (Mais, zonnebloemen, gierst en voederkool). L.T. 1933. 628-643. afbn, grfk, 
tabn, lit. 
3546. JANSE, L. C: Een opmerking bij het analvsecren van versch gras en kuil. L.T. 1941. 
631-632. tabn. 
3547. KAMPEN, G. B. VAN: Enkele ervaringen bij de vetbepaling in pers- of extractieresten 
van oliehoudende zaden. V.L.O. 43 (9) E. 1937. 313-321. tabn, lit. 
3548. — Een onderzoek naar de chemische samenstelling van vergiftige beukenotenkoek. 
V.L.O. 31 (15). 1926. afzonderlijk gepagineerd: 1-78. afbn, schema, Eng.s., lit. 
3549. KROON, H. M. en G. M. VAN DER PLANK: Onderzoekingen betreffende zonnebloem-
koek. L.T. 1926. 398-405. tabn. 
3550. LAARHOVEN, J. H. J. VAN: De waarde van de peulvruchten als veevoeder. L.T. 
1948. 40-45. tabn. 
3551. L1ENESCH, G.: Het ruiteren van hooi. L.T. 1938. 830-834. tabn. 
3552. MAN, TH. J. DE: De stikstofverdeling in Lolium perenne. L.T. 1944. 20-27. tabn, 
Du.s., lit. 
3553. REESTMAN, A. J.: Onderzoek naar de waarde van groen ingekuild aardappelloof als 
veevoeder. L.T. 1943. 366-373. tabn, lit. 
3554. RUYTER DE W1LDT, J. C. en E. BROUWER: Over de specifieke werking van mais, 
gerst en andere graansoorten op het beenstelsel. V.L.O. 38 (12) C. 1932. 275-300. 
grfk, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3555. SJOLLEMA, B.: Over de vergiftigheid van het katoenzaadmeel. L.T. 1925. 4-9. lit. 
3556. — Het ruw-eiwit, werkelijk eiwit- en nitraatgehalte van ons weidegras, zoomede de 
volledige analyse van eenige monsters weidegras. L.T. 1931. 67-77, 139-147. tabn. 
3557. — De minerale samenstelling van een aantal weidegrasmonsters. L.T. 1931. 593-610. 
tabn. 
3558. — en J. J. LEHR: Over de beoordeeling der voederwaarde van gras op grond van 
scheikundige analyses. L.T. 1942. 69-87. tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3559. SMIT, J.: Hooibroei. L.T. 1940. 446-450. lit 
3560. STEHOUWER, W.: Aardappelschillen als veevoeder. M.L.V. 1944. 315-318. tabn. 
3561. WITTEVEEN, H. L: Over de verlie/en bij de bereiding van persvoer en hooi uit gras. 
L.T. 1929. 462-469. schema, tabn. 
636.087.6 
Voedermiddelen van dierlijke herkomst 
3562. KAMPEN, G. B. VAN: Eenige ervaringen bij het onderzoek van levertraan. V.L.O. 35 
(4). 1930. 93-98. lit. 
3563. KAMPEN, G. B. VAN en L. WESTENBERG: Vetbepaling in vischmeel. V.L.O. 45 
(15) E. 1939. 419-425. tabn, lit. 
3564. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Onderzoek naar de waarde van extractwater (lijm-
water) van diermeelfabricage. V.L.O. 41 (16) C. 1935. 655-682. grfk, tabn, Du.s., lit. 
3565. — Over eiwitveranderingen in vischmeel door de extractie van het vet met trichloor-
aethyleen. V.L.O. 34 (7). 1929. 127-135. tabn. Du.s., Eng.s., lit. 
636.087.7 
Mineralen als veevoeder 
3566. BROUWER, E.: Cobalt en voeding. L.T. 1937. 212-224. Du.s., lit. 
3567. DUERST, U.: De rol van de kali in het dierlijk organisme. L.T. 1928. 68. 
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3568. GELDER, R. H. VAN en D. C. DL WAAI.: De invloed van aan het voedsel toege-
voegd ijzer op het dierlijk organisme. L.T. 1933. 23-29. tabn, lit. 
3569. KAMPEN, G. B. VAN: Het voorkomen van mslkzure zouten in oliezaden. V.L.O. 31 
(3). 1926. 19-22. Eng.s., lit. 
3570. SJOLLEMA, B.: De beteekenis der mineralen voor de voeding. L.T. 1932. 639-655, 
808-810. lit. 
3571. — De beteekenis der minerale zouten voor de veevoeding. L.T. 1929. 684-705. tab., lit. 
636.089 
Parasieten. Insecticiden voor vee 
3572. SCHOEN, C : Gesarol tegen vliegen in veestallen. M.L.V. 1944. 477-480. 
636.1 
PAARDEN 
3573. JONG, W. DE: Eenige beschouwingen over onze paardenfokkerij in verband met de 
uitkomsten van de veetelling 1930. 1 I. 1931. 914-921. tabn. 
636.2 
RUNDVEE 
3574. Denemarken: Rundveeteelt en melkopbrengst in 1942. M.L.V. 1943. 68-73. 
3575. BOEKEL, P. N.: Eenige beschouwingen inzake de ontwikkeling van veehouderij en 
zuivelbereiding in de 19e eeuw tot de opkomst van het fabriekmatig zuivelbedrijf. 
L.T. 1937. 10-25. tabn. 
3576. BROEKHUIS, E.: De Kamper Koe-boeren. M.L.V. 1944. 446-448. 
3577. HELL1NGA, K. L: Voedercontrôle bij melkvee. L.T. 1937. 643-646. tabn. 
3578. MEULEN, J. B. VAN DER: De mineralen bij de stofwisseling en de voeding van melk-
koeien. Nrs. 23, 24, 25. L.T. 1942. 555-558. 559-572. 1943. 211-219, 341-350. grfkn, 
tabn, tek., lit. 
3579. SWIERSTRA, J. S.: Maatregelen genomen in het belang der rundveeteelt. L.T. 1934. 
900-915. 
3580. ZWAGERMAN, C : Productieversehillen hij ons rundvee. L.T. 1932. 541-557. tabn. 
636.2.082 
Rundveefokkerij 
3581. Enkele aanvullende gezichtspunten voor de beoordeeling en toepassing van de kunst-
matige bevruchting bij runderen. M.L.V. 1944. 347-352. 
3582. Rundveefokkerij en verkoop in Drenthe. L.T. 1925. 178-181. 
3583. AARDEMA, B. en A. G. VEENS 1 KA: Een jaar kunstmatige bevruchting bij rundvee 
in de Friesche Wouden door den Dienst voor de Kleine Boerenbedrijven. M.L.V. 
1944. 559-562. 
3584. BAKKER, D. L. en K. BOSMA: De Nederlandsche Rundveefokkerij en de behartiging 
harer belangen. L.T. 1941. 632-640, 704-724. schema, tab. 
3585. BURGERS, P. H.: Vechtstieren in Spanje. L.T. 1933. 147-149. 
3586. DAM, W. VAN: De invloed van de verdeeling der kalftijden over het jaar op de samen-
stelling van het melkvet, afkomstig van afzonderlijke boerderijen. V.L.O. 43 (10) C. 
1937. 323-350. grfkn, tabn, lit. 
3587. JONG, W. DE: De beoordeeling van het exterieur van ons melkvee. L.T. 1948. 29-33. 
grfkn, tabn. 
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3588. LAUPRECHT, E.: De vererving van de teekening bij het zwartbonte rund. L.T. 1931. 
1111-1133. afbn, tabn. 
3589. NARAY, A. VON: Ein Zwillingegebarender Kuhstamm. L.T. 1926. 260-270. tabn, 
Schema, lit. 
3590. OERS, J. P. J. VAN: Het verband tusschen hel aantal punten bij de Stamboekkeuring 
toegekend aan ouders en dat, toegekend aan hunne dochters. L.T. 1936. 503-560. 
schema's, tabn. 
3591. S1EBENGA, J. J.: Opvoering van de vruchtbaarheid bij het rundvee door middel van 
kunstmatige inseminatie. M.L.V. 1943. 73-77. 
3592. VERHOEVEN, P.: Het volgen van vaste lijnen bij de veefokkerij en de berekening van 
voederrantsoenen. L.T. 1932. 437-442. tabn. 
3593. WOLDA, G.: Over de verhouding van mannelijke en vrouwelijke geboorten bij rund en 
varken. L.T. 1935. 420-425. grfkn, tab., lit. 
636.2.083 
Verzorging - huisvesting 
3594. HOEN, T.: Export van Hollandsch stamboekvee naar tropische en subtropische streken. 
L.T. 1924. 285-290. afbn. 
3595. HOFSTRA, L.: Iets over de Friesehe rundvcestal. L.T. 1939. 82-87. tekn, lit. 
636,2.084 
Voeding - voedering 
3596. Het drenken van het rundvee gedurende den staltijd. L.T. 1924. 149-151. 
3597. BROUWER, E.: Over de betrouwbaarheid van voederproeven met melkvee. V.L.O. 34 
(3) 1929. 43-68. V.L.O. 34 (4) 1929. 69-82. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3598. — Voedering van „Kunstmelk" bij jonge kalveren. L.T. 1928. 224-227. tab., lit. 
3599. HART, M. L. 'T.: Beweidingsvraagstukken. L.T. 1943. 728-737. grfk, tabn, lit. 
3600. HELLINGA, K. J.: Voedercontrôle bij melkvee. L.T. 1937. 643-646. tabn. 
3601. LEIGNES BAKHOVEN, H. G. A.: Hoiger Möllgaard's berekening van voederrant-
soenen voor melkvee. L.T. 1925. 385-392. tabn. 
3602. SJOLLEMA, B.: Enkele der belangrijkste onderwerpen betreffende de voeding van 
melkkoeien. L.T. 1946. 555-558. 
3603. — Onderzoekingen over de stikstofwisseling, in het bijzonder ter beantwoording van de 
vraag of de voeding van melkvee bij den modernen weidebouw en die bij toediening 
van sommige winterrantsoenen doelmatig is. L.T. 1941. 1-44, 315-338, 387-441, 579-
601, 671-704. tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3604 — Studies over de voeding van melkkoeien bij stalstand en bij weidegang. L.T. 1946. 
201-226, 317-332, 437-449. 1947. 22-35, 511-531. tabn, lit. 
3605. VERHOEVEN, P.: Het volgen van vaste lijnen bij de veefokkerij en de berekening van 
voederrantsoenen. L.T. 1932. 437-442. tabn. 
636.2.085 
Voedermiddelen in het algemeen 
3606. De eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat in rundveevoeder. L.T. 1942. 349. 
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3607. BROUWER, E.: Over den invloed van een verhooging van het baseoverschot der rant-
soenen op zuur-base-evenwicht, gezondheidstoestand en opbrengst van melkkoeien. 
V.L.O. 41 (10) C. 1935. 521-560. grfkn. tabn. Du.s, lit. 
3608. — en N. D. DIJKSTRA: Een vergelijkende voederproef met melkvee omtrent de voeder-
waarde van vroeg en van laat gemaaid hooi. V.L.O. 45 (25) C. 1939. 1-19. afb., grfkn, 
tabn, Du.s., lit. apart gepagineerd. 
3609. DIJKSTRA, N. D.: Voederproef met melkvee omtrent de voederwaarde van kunst-
matig gedroogd gras. V.L.O. 45 (22) C. 1939. 617-648. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3610. FRENS, A. M.: De eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat in rundveevoeder. 
L.T. 1942. 40-44. tabn. 
3611. MEULEN, J. B. v. d.: De eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat in rundveevoe-
der. L.T. 1942. 158-159. 
3612. SJOLLEMA, B.: Beschouwingen over de doelmatigheid der minerale samenstelling van 
jong weidegras en van het stalvoeder, in het bijzonder voor melkvee. L.T. 1931. 793-
815. tab., lit. 
636.2.085.5 
Groenvoer, kuilvoer, krachtvoer, mengvoer 
3613. BROUWER, E.: Over den invloed van mineraalzuur-silage op het zuur-base-evenwicht. 
V.L.O. 40 (17) C. 1934. 893-938. grfkn. tabn. Du.s., lit. 
3614. — Tweede vergelijkende voederproef met ingekuild gras en hooi bij melkvee. V.L.O. 
33 (2). 1928. 10-73. tabn, Du.s., lit. 
3615. — en N. D. DIJKSTRA: Over den invloed van gras, geënsileerd zonder toevoeging van 
mineraal zuur, in vergelijking met hooi, op het zuur-base-evenwicht van het rund. 
V.L.O. 41 (11) C. 1935. 561-573. tabn. Du.s.. lit. 
3616. — Vergelijkende voederproef omtrent den invloed van gras, geënsileerd met en zonder 
toevoeging van mineraal zuur, op zuur-base-evenwicht, gezondheid en opbrengst van 
melkkoeien, alsmede: Practische ervaringen en wenken omtrent de extra toediening 
van krijt en soda bij voedering van mineraal-zuur-silage. V.L.O. 42 (8) C. 1936. 291-
333. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3617. — e.a.: Proefnemingen omtrent inkuiling met en zonder toevoeging van zoutzuur en 
suiker. V.L.O. 39 (10) C. 1933. 401-463. afbn, grfk, tabn, Du.s., lit. 
3618. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Een inkuilingsproef met suikerbietenknoppen en 
-bladeren, benevens een voederproef daarmede met melkkoeien, in vergelijking met 
kuilgrassilage volgens de Hollandsche methode bereid. V.L.O. 41 (5) C. 1935. 211-
264. grfk, tabn, Du.s., lit. 
3619. — Kuilpulp, versehe en ingekuilde bietenkoppen en -bladeren als voeder voor melkvee. 
L.T. 1934. 97-103. tab. 
636.2.086/.087.6 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruwvoeder, afvalprodukten, 
bijprodukten van de verwerkingsindustrie 
3620. De eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat in rundveevoeder. L.T. 1492. 349. 
3621. BROUWER, E.: Over de bijvoedering van melkvee in de weide en de qualiteit der 
aldus geproduceerde boter. V.L.O. 38 (10) C. 1932. 201-244. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3622. — Twee voederproeven met cocosmeel bij melkvee. V.L.O. 35 (2). 1930. 59-87. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
3623. — Twee voederproeven met palmpittenmeel bij melkvee. V.L.O. 36 (6). 1931. 64-105. 
grfk, tabn, Du.s., lit. 
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3624. — Tweede vergelijkende voederproef met ingekuild gras en hooi bij melkvee. V.L.O. 
33 (2). 1928. 10-73. tabn, Du.s., lit. 
3625. — Voederproef met aardappelvezels bij melkvee. V.L.O. 36 (5). 1931. 38-63. grfkn, tabn. 
Du.s., lit. 
3626. — Voederproef met melkvee omtrent de zoogenaamde specifieke werking van lijnmeel. 
V.L.O. 39 (3) C. 1933. 39-56. gri'k, tabn, Du.s., lit. 
3627. — Voederproef met tapiocamee! bij melkvee. V.L.O. 38 (8) C. 1932. 145-177. grfkn, 
tabn, Du.s., lit. 
3628. — en N. D. DIJKSTRA: Over het gehalte van hooi en stroo aan Carotine. V.L.O. 47 
(17) C. 1941. 1275-1298. grfkn, tabn, Fr.s., lit. 
3629. — Over den invloed van gras, geénsilecrd zonder toevoeging van mineraal zuur, in 
vergelijking met hooi, op het ziuir-base-evenwicht van het rund. V.L.O. 41 (11) C. 
1935. 561-573. tabn, Du.s., lit. 
3630. — Een vergelijkende voederproef met melkvee omtrent de voederwaarde van vroeg en 
van laat gemaaid hooi. V.L.O. 45 (25) C. 1939. 1-19. afb., grfk, tabn, Du.s., lit. apart 
gepagineerd. 
3631. BROUWER, E. e.a.: Onderzoekingen over de z.g. diarrhoe-weiden („scouring pastures") 
in den Wieringermeerpolder. V.L.O. 44 (4) C. 1938. 267-298. afbn, grfk, tabn, Eng.s., 
lit. 
3632. — Over de bijvoedering van het melkvee in de weide met copra, voederbieten en aard-
appelen, in verband met de stevigheid van de geproduceerde boter. V.L.O. 49 (10) C. 
1943. 347-406, grfkn, tabn, Fr.s., lit. 
3633. — Verslag omtrent de eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat bij melkkoeien. 
V.L.O. 49 (11) G. 1943. 407-559^ grfkn, tabn, lit. 
3634. DIJKSTRA, N. D.: Onderzoek naar de voederwaarde van ontsloten stroo voor her-
kauwers. V.L.O. 60 (3) C. 1944. 81-138. grfkn, tabn, lit. 
3635. — Voederproef met graslandproducten, zonder gebruikmaking van eenig krachtvoer, 
bij melkvee. V.L.O. 49 (2) C. 1943. 29-63. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3636. FRENS, A. M.: De eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat in rundveevoeder. 
L.T. 1942. 40-44. tabn. 
3637. — Sojaproducten als voeder voor melkvee. L.T. 1935. 323-336. tabn, lit. 
3638. MEULEN, J. B. v. d.: De eivvitvverkhig van ureum en ammoniumlactaat in rundvee-
voeder. L.T. 1942. 158-159. 
3639. RUYTER DE WILDT, J. C. DE en E. BROUWER: Onderzoek omtrent een gedeeltelijke 
vervanging van hooi door andere vocdermiddelen. V.L.O. 29 (5). 1924. 61-93. grfk, 
tabn, Du.s., lit. 
3640. SJOLLEMA, B.: Beschouwingen over de doelmatigheid der minerale samenstelling van 
jong weidegras en van het stalvoedcr, in het bijzonder voor melkvee. L.T. 1931. 
793-815. tab., lit. 
636.2.087.7 
Mineralen als veevoeder 
3641. BROUWER, E.: Nieuwere Amerikaansche proefnemingen omtrent de voorziening van 
kalk en phosphor bij het melkvee. L.T. 1934. 289-298, 429-443. lit. 
3642. — en N. D. DIJKSTRA: Vergelijkende voederproef omtrent den invloed van gras, 
geënsileerd met en zonder toevoeging van mineraal zuur, op zuur-base-evenwicht, 
gezondheid en opbrengst van melkkoeien, alsmede: Practische ervaringen en wenken 
omtrent de extra-toediening van krijt en soda bij voedering van mineraal-zuur-silage. 
V.L.O. 42 (8) C. 1936. 291-333. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
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3643. MEULEN, J. B. VAN DER: De mineralen bij de stofwisseling en de voeding van 
melkkoeien. Nrs. 23, 24, 25. L.T. 1942. 555-558, 559-572. 1943. 211-219, 341-350. 
grfkn, tabn, tek., lit. 
636.2.085.1:577.16/.17 
Hormonen en vitaminen 
3644. BROUWER, E. en N. D. DIJKSTRA: Over het gehalte van hooi en stroo aan Carotine. 
V.L.O. 47 (17) C. 1941. 1275-1298. grfkn, tabn, Fr.s., lit. 
636.3 
SCHAPEN EN GEITEN 
3645. BROUWER, E. en J. C. DE RUYTER DE WILDT: Over de behoefte van jonge geiten 
aan vitamine C. V.L.O. 35 (3). 1930. 88-92. grfk, Du.s., lit. 
3646. KRIJT, G.: Over de waarde van kunstmatig gedroogd gras met betrekking tot de vita-
mine A activiteit van geitenmelk. L.T. 1944. 289-303, 523. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., 
Fr.s., lit. 
3647. TIESING, H.: Heidevelden, Boschcultuur en Schapenhouderij in Drenthe. L.T. 1925. 
207-211. 
3648. VERHOEVEN, P.: De geit en haar economische beteekenis voor het Nederlandsche 
volk. M.L.V. 1943. 78-79. afb. 
3649. VERSCHUYL, H.: Verslag van een onderzoek ingesteld naar de gewichtstoename van 




Varkenshouderij en -jokkerij 
3650. BAKKER, D. I..: Overzicht van de varkensraten in Nederland. M.L.V. 1944. 164-167. 
3651. KEIJSER, J. S.: De maatregelen genomen in het belang der varkenshouderij. L.T. 1934. 
915-929. 
3652. RIJSSENBEEK, T. C. J. M.: De proclnclieteelt bij de varkensfokkerij. L.T. 1931. 929-
938. tabn. 
3653. VLOTEN, C. R. VAN: Door stikstof meer stabiliteit in de varkenshouderij. L.T. 1928. 
175-182. afbn. 
3654. WOLDA, G.: Over de verhouding van mannelijke en vrouwelijke geboorten bij rund en 
varken. L.T. 1935. 420-425. grfkn, tab., lit. 
636.4.084 
Voeding - voedering 
3655. FRENS, A. M.: Het gebruik van rogge en melasse bij het mesten van varkens. L.T. 
1932. 411-412. tabn. 
3656. — Over den invloed van de voeding der varkens op de kwaliteit van de bacon. L.T. 
1933. 493-499. tabn. 
3657. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Eenige resultaten van een onderzoek naar de variabili-
teit en van de eerste Nederlandsche proefmestingen voor de selectie naar geschiktheid 
voor baconproductie bij het Grool-Yorkshire varken. V.L.O. 35 (10). 1930. 226-251. 
grfkn, tabn, Du.s., Eng.s. 
3658. — Weidegang en vischmeel, speciaal met het oog op ,,Bacon"-productie (zouters). 
V.L.O. 33 (7). 1928. 120-162. afb., tabn, Du.s., F.ng.s, lit. 
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636.4.085 
Voedermiddelen in het algemeen 
3659. FRENS, A. M.: Over den opzet van voederproeven met varkens. L.T.1937. 257-264. 
afb., lit. 
3660. RUIJTER DE WILDT, J. C. DE: Resultaten van enkele Deensche en Zweedsche voeder-
proeven met varkens. L.T. 1930. 227-23X. labn, lit. 
636.4.086 
Bepaalde gewassen als veevoeder, ruwvoeder, afvalprodukten, 
bijprodukten van de verwerkingsindustrie 
3661. BROUWER, E.: Vergelijkend onderzoek omtrent de voederwaarde van tarwegries en 
tarwegrint bij varkens. V.L.O. 29 (3). 1924. 12-48. tabn, Du.s., lit. 
3662. FRENS, A. M.: Het gebruik van rou'ge en melasse bij het mesten van varkens. L.T. 1932. 
411-412. tabn. 
3663. — Over de ongunstige voederwerking van rauwe aardappelen bij mestvarkens. V.L.O. 
49 (14) C. 1943. 607-636. afbn, grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3664. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Over den invloed van de fijnheid van het maïsmeel 
bij de voeding van mestvarkens. V.L.O. 32 (6). 1927. 180-222. afbn, grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
3665. VLOTEN, C. R. VAN: Door stikstof meer stabiliteit in de varkenshouderij. L.T. 1928. 
175-182. afbn. 
636.4.087.6 
Voedermiddelen van dierlijke herkomst 
3666. RUYTER DE WILDT, J. C. DK: Bloedmeel voor mestvarkens. V.L.O. 36 (8). 1931. 
205-256. tabn, Du.s., lit. 
3667. — Haringmeel bij het mesten van varkens. V.L.O. 39 (9) C. 1933. 367-400. grfk, tabn, 
Du.s., lit. 
3668. — Haringmeel bij het mesten van varkens, haringmeel contra bloedmeel. V.L.O. 39 (15) 
C. 1933. 567-587. afbn, grfk, tabn, Du.s., lil. 
3669. — Haringmeel bij het mesten van varkens. Haringmeel contra N.T.F, extract-diermeel. 
Haringmeel contra diermeel (carnarina). Extract-diermeel (N.T.F.meel) en bloedmeel. 
V.L.O. 41 (7) C. 1935. 303-351. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3670. — Over vetarm en vetrijk vischmeel bij het mesten van varkens. V.L.O. 34 (6) 1929. 
90-126. grfk, tabn, Du.s., Eng.s., lil. 
3671. — Over vischmeel als voedsel voor mestvarkens. V.L.O. 31 (5). 1926. 31-153. grfkn, 
tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3672. — Vischmeel en diermeel bij het mesten van varkens. V.L.O. 39 (7) C. 1933. 295-341. 
tabn, Du.s., lit. 
3673. — Weidegang en vischmeel, speciaal met het oog op „Bacon"-productie (zouters). 
V.L.O. 33 (7). 1928. 120-162. afb., tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
636.4.087.7 
Mineralen als veevoeder 
3674. FRENS, A. M.: Over de beteekenis van kalk en phosphor in varkensrantsoenen. L.T. 
1933. 781-788. tab., lit. 
636.4.088 
Biiconvarkens 
3675. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: F.enige resultaten van een onderzoek naar de variabi-
liteit en van de eerste Nederlandsche procfmcstingen voor de selectie naar geschikt-
heid voor baconproductie bij het Giool-Yoikshire varken. V.L.O. 35 (10). 1930. 226-
251. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s. 
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3676. — Weidegang en vischmeel, speciaal met het oog op „Bacon"-productie (zouters). 
V.L.O. 33 (7). 1928. 120-162. afb., tabu, Du.s., Eng.s., lit. 
636.42/.48 
Bepaalde varkensrassen 
3677. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Ecnigc resultaten van een onderzoek naar de variabi-
liteit en van de eerste Nederlandsehe proefmestingen voor de selectie naar geschikt-
heid voor baconproductie bij het Ciroot-Yorkshire varken. V.L.O. 35 (10). 1930. 





3678. Verslag van het gesprokene op de pluimveedagen te Wageningen. L.T. 1929. 173-226. 
3679. ADAMS, H.: Bedrijfspluimveehouderij in Nederland. M.L.V. 1944. 211-214. 
3680. BAKKER, D. L.: Productieteelt en haar grenzen. L.T. 1929. 189-194. 
3681. HAAREN, P. J. VAN: De maatregelen genomen in het belang der pluimveeteelt. L.T. 
1934. 930-942. 
3682. HOUWINK, R.: De Münstersche Vogelwagcn. L.T. 1940. 298-301. afb., Du.s. 
3683. KAKEBEEKE, I. G. L: De beteekenis van de pluimveeteelt. L.T. 1929. 174-176. 
3684. KRÖLLER Jr., A. G.: Bedrijfscontrole van fokbedrijven. L.T. 1929. 213-224. 
3685. MEULEN, J. B. VAN DER: Enkele waarnemingen omtrent het verband tusschen de 
productie en het voedselgebruik van witte leghorns in het eerste levensjaar. L.T. 1937. 
241-251. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3686. — Over het verband tussen de rijpingsduur en de productie van witte leghorns. L.T. 
1937. 656-664. grfkn, tabn, Engis., lit. 
3687. — Het verband tusschen de oogkleur van witte Leghorns en de sterfte en de productie. 
L.T. 1938. 868-885. tabn, Eng.s. 
3688. SIMONS, L. G. H.: Wat kan nog gedaan worden voor onze kippenhouders? L.T. 1930. 
594-601. 
3689. TUKKER, J. G.: Productie in verband met den leeftijd. L.T. 1929. 195-206. tabn. 
3690. VRIES, J. B.: Darwins „creatures of the West" als bewijs voor een Indischen oorsprong 
van de tamme hoenders. M.L.V. 1944. 282-287. afbn, lit. 
3691. — De herkomst van het Nederlandsehe Landhoen. L.T. 1940. 450-463. afbn, Eng.s. 
636.5.082 
Pluimveefokkerij 
3692. BURGERS, P. H.: Iets over den tweeden leg van kippen. L.T. 1928. 50-53. tabn. 
3693. DOLS, M. J. L.: De invloed van het anti-steriliteitsvitamin op de broedresultaten bij 
pluimvee. L.T. 1937. 695-697. lit. 
3694. HONING, J. A.: De scheikuikenfokkerij en hare beteekenis voor de praktijk. L.T. 1929. 
207-213. schema's. 
3695. MEULEN, J. B. VAN DER: Over de betrouwbaarheid van proefnemingen met leg-
gende jonge hennen. L.T. 1946. 19-24. 242-248. tabn. 
3696. — Een proefneming omtrent den invloed van kunstmatige verlichting op den leg van 
laat-uitgekomen witte leghorns. L.T. 1944-1945. 493-500. grfkn, tabn. 
3697. PLANK, VAN DER: Erfelijke immuniteit van hoenders tegen bacillaire diphtérie. L.T. 
1924. 329-331. 
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3698. TUKKER, J. G.: Productie in verband met den leeftijd. L.T. 1929. 195-206. tabn. 
3699. UBBELS, P.: Variabiliteit in produetievermogen van hoenders, voor zoover deze haar 
oorzaak vindt in het aantal gelegde eieren. L.T. 1931. 939-959. grfkn, tabn. 
636.5.083 
Verzorging - huisvesting 
3700. TUKKER, .1. G.: Proefnemingen over het gebruik van ultra-violet licht uitzendende 
lampen bij den kuikenopfok. L.T. 1931. 971-993. afbn, grfkn, tabn. 
636.5.084 
Voeding - voedering 
3701. GERHARDT, W. F.: Gist als bestanddeel van het kuikenrantsoen. L.T. 1932. 392-401. 
tabn, lit. 
3702. GRIJNS, G.: Over de voeding der hoenders. L.T. 1929. 176-189. tabn. 
3703. MEULEN, J. B. VAN DER: Proefnemingen omtrent het effect van ureum bij de 
voedering van leggende hennen. L.T. 1943. 4-10. tabn, lit. 
3704. SJOLLEMA, B.: Over de voeding der kip. L.T. 1925. 33-43. 
3705. — en W. C. BARBAS: Proeven over enkele diëetbehoeften van in groeisnelheid ver-
schillende kuikenrassen. L.T. 1936. 75-81. tabn, lit. 
636.5.085/.087 
V oedermiddelen 
3706. GRIJNS, G.: Een en ander omtrent het biologisch onderzoek van voedermiddelen. L.T. 
1931. 959-971. afbn, grfk, tabn. 
636.5.085.1:577.16/.17 
Hormonen en vitaminen 
3707. BARBAS, W. C: Over den invloed van het vruchtbaarheidsvitamine op eierleggende 
kippen. L.T. 1936. 669-678. grfkn, tabn, Eng.s., Du.s., lit. 
3708. BLIEK, S. C: De methodiek der vitamine-D-ijking op kuikens. L.T. 1940. 349-353. 
afbn, grfk. 
3709. DOLS, M. J. L.: De invloed van het anti-steriliteitsvitamin op de broedresultaten bij 
pluimvee. L.T. 1937. 695-697. lit. 
3710. NIEKERK, J. VAN en F. FRANKEN: Over den invloed van zeer groote hoeveelheden 
antirachitisch vitamine van dierlijken oorsprong bij kuikens. L.T. 1937. 742-748. tabn, 
Eng.s., lit. 
3711. SJOLLEMA, B. en W. C. BARBAS: Over de anti-rachitische werking van bestraalde 
Cholesterine bij kuikens. L.T. 1935. 477-482. tabn. 
636.5.087.7 
Mineralen als pluimveevoeder 
3712. HOOGENDOORN, J.: Mineralen in de pluimveevoeding. L.T. 1940. 330-349, 466-467. 
afb., grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3713. SJOLLEMA, B.: Over de gevolgen van een laag natriumgehalte en van een hoog keuken-
zoutgehalte in kuikenvoeder. L.T. 1935. 434. 
636.93 
PELSDIEREN 
3714. BURGERS, P. H.: De teelt van zilvervossen. L.T. 1929. 710-715. afbn, lit. 




ZUIVEL IN Hl-T ALGEMEEN 
3716. BLINK, G. J.: De maatregelen genomen in hel belang der zuivelindustrie. I..T. 1934. 
942-956. 
3717. BLINK, N. H.: De beteekenis van de veehouderij en de zuivelbereiding voor den Ncderl. 
landbouw. L.T. 1936. 142-143. 
3718. BOEKEL, P. N.: Eenige beschouwingen inzake de ontwikkeling van veehouderij en 
zuivelbereiding in de 19e eeuw tot de opkomst van het fabriekmatige zuivelbedrijf. 
L.T. 1937. 10-25. tabn. 
3719. BURG, B. VAN DER: Een overzicht van de onderzoekingen op het gebied der melk-
kunde en zuivelbereiding gepubliceerd in 1929. L.T. 1930. 105-118. lit. 
3720. GELUK, J. A.: Bevordering van den afzet van zuivelproducten. L.T. 1936. 143-157. tabn. 
3721. HOFSTÉ, N. J. W.: Inleiding tot de voordrachten over zuivelvraagstukken. L.T. 1948. 
488. 
3722. LEVIE, E. L.: Graan versus zuivel. L.T. 194N. 273-283. tabn, Eng.s. 
3723. — en F. W. J. KRIELLAARS: Graan versus zuivel. L.T. 1948. 525-527. 
3724. S1RKS, H. A.: Over de bepaling van het ijzeruchalte van water voor het zuivelbedrijf. 
V.L.O. 45 (19) C. 1939. 575-586. Eng.s., lil. 
637.11 
Melk 
3725. Denemarken: Rundveeteelten melkopbrengsl in 1942. M.L.V. 1943. 68-73. 
3726. BEYNUM, J. VAN en J. W. PETTE: De ontleding van citroenzuur door boteraroma-
bacteriën. V.L.O. 44 (3) C. 1938. 207-266. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3727. BOEKEL, P. N.: Eenige algemeene beschouwingen inzake het consumptiemeik-vraag-
stuk in ons land. L.T. 1948. 2-9. 
3728. BROUWER, E.: Kleine bijdrage over anaemic, urobilinurie en darmbloedingen bij 
konijnen tengevolge van uitsluitende koemelk- en geitenmelkvoeding. V.L.O. 31 (2) 
1926. 15-18. Du.s., lit. 
3729. BURG, B. VAN DER: Een overzicht van de onderzoekingen op het gebied der melk-
kunde en zuivelbereiding gepubliceerd in 1929. L.T. 1930. 105-118. lit. 
3730. GELDER, R. H. VAN: De melkvoorzieninu van Amsterdam. L.T. 1931. 697-702, 
752-766. 
3731. HEIDE, B. VAN DER: De grondstofvoorziening van het consumptiemelkbedrijf. L.T. 
1948. 19-25. 
3732. HUISMAN, H. J.: Eenige beschouwingen over de consumptiemelkvoorziening in ons 
land. L.T. 1948.9-18. 
3733. JONG, S. H. DE: Het botervraagstuk, mclkproductiebeperking en uitbreiding van de 
akkerbouw. L.T. 1937. 508-515. tabn, Eng.s.. lit. 
3734. LEERSUM, E. C. VAN: Over melk. L.T. 1932. 797-799. 
3735. LEIGNES BAKHOVEN, H. G. A.: De beoordeeling der melkproductiegegevens. L.T. 
1948. 25-29. 
3736. PETTE, J. W. en J. VAN BEYNUM: Boekelscheurbacteriën. V.L.O. 49 (9) C. 1943. 
315-346. afbn, grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3737. REITSMA, G. G.: Enkele beschouwingen met betrekking tot den omvang van den 
veestapel, de voederpositie en melkproductie van den rundveestapel in Nederland en 
Denemarken. M.L.V. 1944. 205-211. tabn. 
637.12 
Winning en samenstelling 
3738. BEYNUM, J. VAN: De bepaling van vluchlme vetzuren volgens de dcstillatiemethode. 
V.L.O. 39 (4) C. 1933. 57-75. tabn. lentis., lit." 
3739. — en J. W. PETTE: De invloed van de voeding van het vee op de besmetting der melk 
met boterzuurbacteriën. V.L.O. 46 (9) C. 1940. 397-407. afb., grfkn, tab., Du.s., 
Eng.s., lit. 
3740. — Een methode voor het aantoonen van boterzuurbacteriën, speciaal geschikt voor het 
onderzoek van melk. V.L.O. 46 (8) C. 1940. 379-396. afbn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3741. BROUWER, E.: Over de onderkenning van karnemelk en gezuurde centrifugemelk. 
V.L.O. 30 (8). 1925. 203-205. afbn, Du.s., lit. 
3742. — Over het wezen der vetbolletjesagglutinatie. Over Serumglobuline in verband met de 
melkoprooming. V.L.O. 30 (13) 1925. 261-278. afb., tabn, Du.s., lit. 
3743. — e.a.: Over het vitamine A en de Carotine bij bewaring van melk en room onder zuur-
stofdruk (zoogenaamd Hofius-procédé). V.L.O. 45 (3) C. 1939. 55-70. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
3744. DAM, W. VAN: Een en ander over de samenstelling van morgen- en avondmelk van 
afzonderlijke Noord-Hollandsche boerderijen. V.L.O. 40 (7) C. 1934. 347-354. tabn, lit. 
3745. — De invloed van de verdeeling der kalftijden over het jaar op de samenstelling van het 
melkvet, afkomstig van afzonderlijke boerderijen. V.L.O. 43 (10) C. 1937. 323-350. 
grfkn, tabn, lit. 
3746. — en L. C. JANSE: Het verband tusschen vet- en caseïnegehalte van melk van afzon-
derlijke boerderijen en de beteekenis daarvan voor de uitbetaling door coöperatieve 
boter- en kaasfabrieken. V.L.O. 36 (7). 1931. 106-204. grfkn, tabn, lit. 
3747. HEKMA, E.: De bloedstolling als agglutinaticproces. V.L.O. 29 (2). 1924. 7-11. Du.s., lit. 
3748. — Een herkenningswijze van een nicnusel van rauwe volle melk en (gepasteuriseerde) 
ondermelk. V.L.O. 30 (3). 1925. 1 12-114. afbn, tab., Du.s., lit. 
3749. — Een nieuwe methode ter onderscheiding van rauwe en verhitte melk. V.L.O. 29 (4). 
1924. 49-60. tabn, Du.s., lit. 
3750. — Over het wezen der vetbollctjcs-agglutinatie. Vergelijkend onderzoek omtrent den 
invloed van schep-en centrifusc-ondcrmelk op de oprooming van gewasschen melk-
vetbolletjes. V.L.O. 30 (14). 1925. 279-286. afbn, tabn, Du.s., lit. 
3751. — Vergelijkend onderzoek omtrent leukocytengehalte en katalasecijfers van schep- en 
centrifugeroom. V.L.O. 30 (6). 1925. 162-168. afb., tabn, Du.s., lit. 
3752. — en H. A. SIRKS: Over het wezen der vctbolletjes-agglutinatie. V.L.O. 29 (6). 1924. 
94-109. tabn, Du.s., lit. 
3753. HEIJDEN, A. J. A. VAN DER: Melk. M.L.V. 1944. 461. 
3754. HOLWERDA, B. L: Optisch onderzoek over de hydratatie en den fijnheidsgraad van 
caseïne in sol-toestand. V.L.O. 38 (3) C. 1932. 31-43. tabn, lit. 
3755. — Over de bepaling en de wijze van voorkomen der phospholipoïden in de melk en melk-
producten. V.L.O. 42 (9) C. 1936. 335-352. afbn, tabn, Eng.s, lit. 
3756. JANSE, L. C: Refractie van het melkvet door de leden van Coöperatieve Zuivel-
fabrieken in Friesland in de periode van 4 Juli 1942 tot 10 Juli 1943 geleverd. L.T. 
1944. 28-32. tabn, lit. 
3757. MULDER, H.: De bepaling van Phosphatiden in karnemelk. V.L.O. 48 (12) C. 1942. 
709-728. tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3758. — Eenige proeven over den invloed van den dispersiegraad van roomvet op de kristalli-
satie van dat vet. V.L.O. 48 (8) C. 1942. 501-515. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s, lit. 
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3759. — Een snelle methode ter afzondering van het vet uit melk voor het bepalen van de 
refractie en van andere eigenschappen van dit vet. V.L.O. 46 (13) C. 1940. 505-514. 
tabn, Du.s., lit. 
3760. NtERSTRASZ, C. A.: Onderzoekingen over „schiftende" melk. L.T. 1941. 70-78. grfk, 
tabn, lit. 
3761. OYEN, C. F. VAN: Het winnen van baelei ïolouisch zuivere melk op de gewone boerderij. 
L.T. 1932. 799-800. 
3762. PASMA, W.: Kwaliteitsverbetering der melk. L.T. 1937. 585-603. Du.s. 
3763. PETTE, J. W.: Zindelijke winning en behandeling van melk. L.T. 1948. 489-493. 
3764. POSTHUMUS, G.: Kwaliteitsbepaling van melk. L.T. 1948. 494-500. 
3765. RUYTER DE WILDT, J. C. DE en E. BROUWER: Over het vitamine C in geitenmelk 
en koemelk. V.L.O. 36 (2) 1931. 15-24. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3766. SCHOORL, P.: Iets over het verband tusschen het lipoidgehalte van het bloed en het 
vetgehalte van de melk bij rundvee. L.T. 1935. 383-388. tab., lit. 
3767. — Over het mineraliseeren en vitaminiseeren van melk. L.T. 1935. 483-498. tab., lit. 
3768. SIRKS, H. A.: Dispersiteitsmetingen van het vet in melk en karnemelk. V.L.O. 41 (1) C. 
1935. 1-28. tabn, Eng.s, lit. 
3769. — Over den invloed van den aggregaatstocstand van het melkvet op de oprooming 
volgens het Friesche systeem V.L.O. 32 (1). 1927. 5-22. afbn, grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3770. — Over het wezen der vetbolletjes-agglutinatie. De agglutinatie der vetbolletjes en 
hunne electrische lading. V.L.O. 29 (8). 1924. 137-153. tabn, Du.s., lit. 
3771. — De stikstofbepaling volgens Kjeldahl en volgens ter Meulen in melk en boter. V.L.O. 
45 (2) C. 1939. 47-54. tabn, Eng.s., lit. 
3772. — De viscositeit der melk in verband met de oprooming. V.L.O. 32 (10). 1927. 252-271. 
afb., tabn, Du.s., lit. 
3773. TERPSTRA, A. De melkarbeid getoet-! aan 't huidig weten. L.T. 1933. 499-504. 
3774. VEENING, J. G.: Ts het vetgehalte de juiste basis voor de prijsbepaling van door vee-
houders afgeleverde melk? L.T. 1948. 500-505. tabn. 
637.122 
Veevoeding i.v.m. samenstelling van melk en melkprodukten 
3775. BEYNUM, J. VAN en J. W. PETTE: Bacteriologisch onderzoek van een aantal in 1932 
volgens de mineraalzuurmethode gemaakte kuilhoopen. V.L.O. 39 (14) C. 1933. 
545-565. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
3776. — De invloed van de voeding van het vee op de besmetting der melk met boterzuur-
bacteriën. V.L.O. 46 (9) C. 1940. 397-407. afb., grfkn, tab., Du.s., Eng.s., lit. 
3777. BROUWER, E.: Over de bijvoedering van melkvee in de weide en de qualiteit der aldus 
geproduceerde boter. V.L.O. 38 (10) C. 1932. 201-244. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3778. — Over den invloed van een verhooging van het base-overschot der rantsoenen op zuur-
base-evenwicht, gezondheidstoestand en opbrencst van melkkoeien. V.L.O. 41 (10) C. 
1935. 521-560. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3779. — Voederproef met melkvee omtrent de zoogenaamde specifieke werking van lijnmeel. 
V.L.O. 39 (3) C. 1933. 39-56. grfk. tabn. Du.s., lit. 
3780. — Voederwaarde van kuilvoer en invloed op melk en melkproducten. L.T. 1933. 670-
681. tabn, lit. 
3781. — en A. M. FRENS: Voederproeven omtrent het joodgetal van het botervet en de 
stevigheid van de boter in den winter en in den zomer. V.L.O. 43 (12) C. 1937. 399-
460. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
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3782. — o.a.: Over de bijvoedering van het melkvee in de weide met copra, voederbieten en 
aardappelen, in verband met de stevigheid van de geproduceerde boter. V.L.O. 49 
(10) C. 1943. 347-406. grfkn, tabn. Fr.s., lit. 
3783. — Verslag omtrent de eiwitwerking van ureum en ammoniumlactaat bij melkkoeien. 
V.L.O. 49 (11) G. 1943. 407-559. grfkn, tabn, lit. 
3784. DIJKSTRA, N. D.: De invloed van voedering beneden de normen van Lars Frederiksen 
op de productie van melkkoeien uedurende het eerste gedeelte der lactatieperiode. 
V.L.O. 48 (2) C. 1942. 31-85. grfkn. tabn. Du.s., lit. 
3785. — Voederproef met graslandproduetcn, /onder gebruikmaking van eenig krachtvoeder, 
bij melkvee. V.L.O. 49 (2) Cl. 1943. 29-63. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3786. KROON, H. M. en G. M. VAN DER PLANK: Onderzoekingen betreffende zonnebloem-
koek. L.T. 1926. 398-405. tabn. 
3787. KRIJT, G.: Over de waarde van kunstmatig gedroogd gras met betrekking tot de vita-
mine A activiteit van geitenmelk. L.T. 1944. 289-303, 523. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., 
Fr.s., lit. 
3788. RUYTER DE WILDT, J. C. DE: Henige algemeene resultaten, verkregen met ensi-
leering onder toevoeging van mineraal zuur. V.L.O. 39 (13) C. 1933. 523-543. V.L.O. 
40 (16) C. 1934. 841-891. grfkn, tabn, lit. 
3789. STEENSBERG, V.: Ueber den Einfluss der Futtermittel auf die Qualität der Milch und 
der Molkereiprodukte. L.T. 1940. 419-437. tabn, Ned.s., lit. 
637.133 
Pasteuriseren en bewaren van melk 
3790. BEYNUM, J. VAN en J. W. PETTH: Bewaring van melk en room onder zuurstofdruk. 
V.L.O. 44 (9) C. 1938. 421-476. grfkn. tabn, Eng.s., lit. 
3791. — Verdere onderzoekingen over de bewaring van melk en room onder zuurstofdruk. 
V.L.O. 45 (13) C. 1939. 361-393. grfkn, tabn. Eng.s., lit. 
3792. BROUWER, E. e.a.: Over het vitamine A en de Carotine bij bewaring van melk en 
room onder zuurstofdruk (zoogenaamd Hofius-procédé). V.L.O. 45 (3) C. 1939. 55-
70. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3793. DAM, W. VAN: Over den invloed van het pasteuriseeren der kaasmelk op de afbraak 
der eiwitachtige stoffen in Edammerkaas. V.L.O. 187-200. tabn, Eng.s., lit. 
637.14 
Soorten van melk. Bepaalde melkprodukten 
3794. BEYNUM, J. VAN en J. W. P E T I T : Bewaring van melk en room onder zuurstofdruk. 
V.L.O. 44 (9) C. 1938. 421-476. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3795. BROUWER, E. e.a.: Over het vitamine A en de Carotine bij bewaring van melk en 
room onder zuurstofdruk (zoogenaamd Hofius-procédé). V.L.O. 45 (3) C. 1939. 55-
70. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3796. BURG, B. VAN DER en C. A. KOPPEJAN: De alcaliteit van melkpoeder. L.T. 1932. 
65-80. grfkn, tabn, Fr.s. 
3797. HEKMA, E.: Vergelijkend onderzoek omtrent leukocytengehalte en katalasecijfers van 
schep- en centrifugeroom. V.L.O. 30 (6). 1925. 162-168. afb., tabn, Du.s., lit. 
3798. MULDER, H.: Eenige proeven over ócn invloed van den dispersiegraad van roomvet 
op de kristallisatie van dat vet. V.L.O. 48 (8) C. 1942. 501-515. grfkn, tabn, Du.s., 
Eng.s., lit. 
3799. SIRKS, H. A.: Onderzoek naar kenmerken ter onderscheiding van melk- en boter-
poeder. V.L.O. 40 (3) C. 1934. 51-66. tabn, Eng.s., lit. 
3800. — Schuimvorming in room, melk en centiifugemelk. V.L.O. 41 (9) C. 1935. 461-520. 




3801. NIERSTRASZ, C. A.: Onderzoekingen over ..schiftende" melk. L.T. 1941. 70-78. grfk, 
tabn, lit. 
3802. SIRKS, H. A.: Over karnemclkschifting. V.l..O. 34 (8). 1929. 136-176. afbn, tabn, 
Du.s., lit. 
637.17 
Melksoorten (voor zover geen koemelk) 
3803. RUYTER DE WILDT, J. C. DE en E. BROUWER: Over het vitamine C in geitenmelk 
en koemelk. V.L.O. 36 (2). 1931. 15-24. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
637.2 
Boter 
3804. HULKEMA, M. K.: Kaas- en boterexport. L.T. 1938. grfkn, tabn, Eng.s. 
3805. JONG, S. H. DE: Het botervraagstuk. melkproductiebeperking en uitbreiding van de 
akkerbouw. L.T. 1937. 508-515. tabn, Eng.s., lit. 
3806. TIESING, H.: Zuivelproductie vóór de totstandkoming van boterfabrieken in Drenthe. 
L.T. 1927.410-417. 
637.22 
Eigenschappen, bestanddelen, onderzoek 
3807. ADRIANI, W. en A. F. TAMSMA: Onderzoek naar de mogelijkheid van verbetering 
van de stevigheid van zomerboter. V.L.O. 47 (12) G. 1941. 941-1023. grfkn, schema's, 
tabn, lit. 
3808. BEYNUM, J. VAN: Aromavorming dooi" botentroma-bacteriën. V.L.O. 40 (8) C. 1934. 
355-407. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s.. lit. 
3809. — en J. W. PETTE: De beteekenis dei melk/.iiurbacteriën bij de boteraromavorming. 
V.L.O. 42 (11) C. 361-392. tabn, Eng.s., lit. 
3810. — Onderzoekingen over zuring en aromavorming bij practijkzuursels, in gebruik bij de 
boterbereiding en methoden van onderzoek van zuursels. V.L.O. 47 (3) C. 1941. 101-
164. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3811. — De ontleding van citroenzuur door boteraromabacteriën. V.L.O. 44 (3) C. 1938. 
207-266. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3812. — Suikervergistende en lactaatvergistende boter/uurbacteriën. V.L.O. 40 (11) C. 1934. 
543-583. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
3813. BOEKHOUT, F. W. J. en J. VAN BEYNUM: Aromabacteriën en botergebreken. V.L.O. 
32 (19). 1927. 415-454. afbn, tabn, Du.s., lit. 
3814. BROUWER, E.: Statistisch onderzoek naar de schommelingen van het joodgetal van 
het melkvet bij afzonderlijke koeien. V.L.O. 38 (7) C. 1932. 111-144. grfkn, tabn, 
Du.s., lit. 
3815. — en A. M. FRENS: Voederproeven omtrent het joodgetal van het botervet en de 
stevigheid van de boter in den winter en in den zomer. V.L.O. 43 (12) C. 1937. 399-
460. grfkn, tabn, Du.s., lit. 
3816. BROUWER, E. e.a.: Over de bijvoedering van het melkvee in de weide met copra, 
voederbieten en aardappelen, in verband met de stevigheid van de geproduceerde 
boter. V.L.O. 49 (10) C. 1943. 347-406. grfkn, tabn, Fr.s., lit. 
3817. BURG, B. VAN DER: Het vocht in de boter. L.T. 1932. 796-797. 
3818. — e.a.: Over correlaties en regressies bij de kenmerkende getallen van het botervet. 
V.L.O. 50 (1) G. 1944. 1-20. grfkn, tabn, Fr.s., lit. 
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3819. DAM, W. VAN: Technische proeven over den invloed van laag afkoelen van den room 
op de stevigheid van versch bereide boler en op het vetgehalte der karnemelk. V.L.O. 
32 (8). 1927. 234-242. tabn, Du.s.. iit. 
3820. — Vroegere onderzoekingen over K.M.W.-gelallcn van botervct, mede in verband met 
de vraag, of gedeeltelijke verandering van de kalftijd van ons vee misschien zon 
kunnen leiden tot het verkrijgen van .steviger boter. V.L.O. 42 (3) C. 1936. 145-154. 
grfkn, tabn, lit. 
3821. — en B. J. HOLWERDA: De beteckenis van de gesuspendeerde kaasstof bij het ver-
karnen van zuren room. V.L.O. 32 (15). 1927. 385-400. grfk, tabn, Du.s., lit. 
3822. — en G. HOVINGA: Over den invloed van de behandeling van den room vóór het 
karnen op de stevigheid van de boter. V.L.O. 44 (16) C. 1938. 739-753. grfkn, tabn, lit. 
3823. MULDER, H.: Onderzoekingen betreffende de boterconsistentie. V.L.O. 46 (2) C. 1940. 
21-109. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3824. — Over den invloed van de temperatuur op de hardheid van boter. V.L.O. 44 (11). C. 
1938. 523-527. grfk, tab., Eng.s., lit. 
3825. — Over den invloed van het zouten op de stevigheid en de vochtverdeeling van boter. 
V.L.O. 47(11 ) C . 1941.919-940. tabn, Eng.s., lit. 
3826. — H e t rhodaangetal van Nederlandsche fabricksboter. V.L.O. 46 (11) C. 1940. 439-448. 
grfkn, Du.s., Eng.s., lit. 
3827. — De stevigheid van boter uit /oefen room. vergeleken met die van boter uit zuren 
room bereid. V.L.O. 46 (5) C. 1940. 305-312. tabn, Eng.s, lit. 
3828. S1RKS, H. A.: De stikstofbepalina volgens Kjeldahl en volgens ter Mculen in melk 
en boter. V.L.O. 45 (2) C. 1939. 47-54. tabn, Eng.s., lit. 
3829. WAARDEN, M. VAN DER: Onderzoek naar het smaakbederf van boter door opslag 
bij lage temperatuur. V.L.O. 50 (2) Ci. 1944. 21-80. grfkn, schema's, tabn, tekn, lit. 
637.23 
B o t c r b e r c i d i n g 
3830. ADRIAN!, W. en A. F. TAMSMA: Onderzoek naar de mogelijkheid van verbetering van 
de stevigheid van zomerboter. V.L.O. 47 (12) G. 1941. 941-1023. grfkn, schema's, 
tabn, lit. 
3831. BEYNUM, J. VAN: Aromavorming door botcraroma-bacteriën. V.L.O. 40 (8) C. 1934. 
355-407. grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3832. BEYNUM, J. VAN en J. W. PET TH: De beteckenis der melkzuurbacteriën bij de boter-
aromavorming. V.L.O. 42 (11) C. 1936. 361 -392. tabn, Eng.s, lit. 
3833. — Onderzoekingen over zuring en aromavorming bij practijkzuursels, in gebruik bij de 
boterbereiding en methoden van onderzoek van zuurzels. V.L.O. 47 (3) C. 1941. 
101-164. grfkn, tabn, Du.s, Eng.s.. lit. 
3834. DAM, W. VAN: De invloed van de karntemperatuur op karntijd en vetgehalte der 
karnemelk als functie van den physischen toestand van het melkvet. V.L.O. 32 (7). 
1927. 223-233. tabn, Du.s., lit. 
3835. — Technische proeven over den invloed van de karntemperatuur op het vetgehalte der 
karnemelk bij de bereiding van boter uit diep afgekoelden room. V.L.O. 32 (9). 1927. 
243-251. tabn, Du.s., lit. 
3836. — Technische proeven over den invloed van laag afkoelen van den room op de stevig-
heid van versch bereide boter en op het vetgehalte der karnemelk. V.L.O. 32 (8). 1927. 
234-242. tabn, Du.s., lit. 
3837. — en B. J. HOLWERDA: De invloed van de concentratie der oplosbare eiwitstoffen 
van gezuurden room op het vetnehalle der karnemelk en op den karnduur. V.L.O. 
32 (16). 1927. tabn, Du.s., lit. 
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3838. — Oefent de aard van het zuursel invloed uit op het vetgehalte der karnemelk en op 
denkarnduur? V.L.O. 32 (18). 1927.41 1-414. tabn, Du.s. 
3839. — Onderzoekingen over het karnproecs. V.L.O. 40 (5) C. 1934. 175-213. afbn, tabn, 
Engs., lit. 
3840. — Over den invloed van hooge zuurheidsgraden van den room op het vetgehalte der 
karnemelk en op den karnduur. V.L.O. 32 (17). 1927. 406-410. tabn., Du.s., lit. 
3841. — en G. HOVINGA: Over den invloed van de behandeling van den room vóór het 
karnen op de stevigheid van de boter. V.L.O. 44 (16) C. 1938. 739-753. grfkn, tabn, lit. 
3842. MULDER, H.: Het naharden van boter. V.L.O. 45 (23) C. 1939. 649-678. afb., grfkn, 
tabn, Eng.s., lit. 
3843. — Over den invloed van de temperatuur op de hardheid van boter. V.L.O. 44 (11) C. 
1938. 523-527. grfk, tab., Eng.s., lit. 
3844. SIRKS, H. A.: Schuimvorming in room, melk en centrifugemelk. V.L.O. 41 (9) C. 1935. 
461-520. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
637.247 
Bijprodukten van de boterbereiding. Karnemelk 
3845. BROUWER, E.: Over de onderkenninu van karnemelk en gezuurde centrifugemelk. 
V.L.O. 30 (8). 1925. 203-205. afbn, Du.s., lit. 
3846. DAM, W. VAN: De invloed van de karntemperatuur op karntijd en vetgehalte der 
karnemelk als functie van den physischen toestand van het melkvet. V.L.O. 32 (7). 
1927. 223-233. tabn, Du.s., lit. 
3847. — Technische proeven over den invloed van de karntemperatuur op het vetgehalte der 
karnemelk bij de bereiding van boter uit diep afgekoelden room. V.L.O. 32 (9). 1927. 
243-251. tabn, Du.s., lit. 
3848. — Technische proeven over den invloed van laag afkoelen van den room op de stevig-
heid van versch bereide boter en op het vetgehalte der karnemelk. V.L.O. 32(8). 1927. 
234-242. tabn, Du.s., lit. 
3849. — en B. J. HOLWERDA: De invloed van de concentratie der oplosbare eiwitstoffen 
van gezuurden room op het vetgehalte der karnemelk en op den karnduur. V.L.O. 32 
(16). 1927. 401-405. tabn., Du.s., lit. 
3850. — Oefent de aard van het zuursel invloed uit op het vetgehalte der karnemelk en op den 
karnduur? V.L.O. 32 (18). 1927. 41 1-414. tabn, Du.s. 
3851. — Over den invloed van hooge zuurheidsgraden var. den room op het vetgehalte der 
karnemelk en op den karnduur. V.L.O. 32 (17). 1927. 406-410. tabn, Du.s., lit. 
3852. MULDER, H.: De bepaling van Phosphatiden in karnemelk. V.L.O. 48 (12) C. 1942. 
709-728. tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
637.26 
Botergebreken 
3853. BOEKHOUT, F. W. J. en J. VAN BEYNUM: Aromabacteriën en botergebreken. V.L.O. 
32 (19). 1927. 415-454. afbn, tabn. Du.s., lit. 
3854. — Roode vlekken op beschimmelde boter. V.L.O. 36 (1). 1931. 5-14. afbn, tabn, Eng.s., 
lit. 
3855. DAM, W. VAN: Vroegere onderzoekingen over R.M.W.-getallen van botervet, mede in 
verband met de vraag, of gedeeltelijke verandering van den kalftijd van ons vee mis-
schien zou kunnen leiden tot het verkrijgen van steviger boter. V.L.O. 42 (3) C. 1936. 
145-154. grfkn, tabn, lit. 
3856. WAARDEN, M. VAN DER: Onderzoek naar het smaakbederf van boter door opslag bij 
lage temperatuur. V.L.O. 50 (2) G. 1944. 21-80. grfkn, schema's, tabn, tekn, lit. 
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Kaas 
3857. HTJLKEMA, M. K.: Kaas- of boterexporl. I ..T. 1938. grfkn, tabn, Eng.s. 
Eigenschappen, bestanddelen, onderzoek 
637.3 
637.32 
3858. BEYNUM, J. VAN en J. W. PET'TE: He! aantonen van gasvormende bacteriën in kaas. 
V.L.O. 48 (14) C. 1942. 765-792. grfkn, afbn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3859. — Propionzuurbacteriën in Goudsche en Edammer kaas. V.L.O. 47 (14) C. 1941. 
1101-1159. afbn, grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3860. BOEKHOUT, F. W. J. en E. BROUWER: Over röntgenologisch onderzoek van kaas. 
V.L.O. 37 (2) 1931. 17-18. afbn. Du.s. 
3861. HEKMA, E.: Over den structureelen bouw van kaas. V.L.O. 31 (4). 1926. 23-30. afbn, 
tabn, Du.s., lit. 
3862. HOLWERDA, B. L: De colorimctrische bepaling van den zuurgraad van kaas en wei. 
V.L.O. 30 (10) 1925. 220-223. tabn. lit. 
3863. KEESTRA, F.: De kwaliteitscontrole op (export-)kaas. L.T. 1947. 194-202. 
3864. MULDER, H.: Smaak en smaakstoffen van kaas. L.T. 1947. 181-187. tab. 
3865. SFRKS, H. A.: Over de verandering van het melksuikergehalte der wrongel na de water-




3866. BOEKEL, P. N.: In welke richting zal on/e Nederlandsche kaasbereiding zich hebben 
te ontwikkelen? L.T. 1947. 187-194. 
3867. BURG, B. VAN DER: Over de bereiding van volvette Goudsche kaas op de boerderij. 
L.T. 1930. 164-173. tabn, lit. 
3868. BURG, B. VAN DER, e.a.: Voortgezette onderzoekingen in verband met de bereiding 
van volvette kaas op de boerderij. L.T. 1928. 212-224. tabn, lit. 
3869. DAM, W. VAN: Over den invloed van het pasteuriseeren der kaasmelk op de afbraak der 
eiwitachtige stoffen in Edammerkaas. V.L.O. 187-200. tabn, Eng.s., lit. 
3870. PASVEER, A.: Over de lebstremming van melk. L.T. 1934. 630-639. grfkn, tabn, lit. 
3871. — en H. J. C. TENDELOO: Over de lebstremming van melk. L.T. 1934. 814-823. grfk, 
tabn, lit. 
3872. PETTE, J. W.: De rijping van kaas uit gepasteuriseerde melk. L.T. 1947. 170-180. 
grfk, tab., lit. 
3873. SIRKS, H. A.: Over de verandering van het melksuikergehalte der wrongel na de water-
toevoeging bij Edammer-kaas-bereiding. V.L.O. 43 (5) C. 1937. 175-190. grfkn, tabn, 
Eng.s. 
3874. — Eenige proeven over den invloed van den reëelen zuurheidsgraad op de rijping van 
Edammer kaas. V.L.O. 49 (6) C. 1943. 221-263. grfkn, tabn, Du.s.. Eng.s., lit. 
637.34 
Bijprodukten van de kaasbereiding 
3875. HOLWERDA, B. J.: De colorimetrische bepaling van den zuurgraad van kaas en wei. 
V.L.O. 30 (10). 1925. 220-223. tabn, lit. 
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637.35 
K a a s s o o r t e n 
3876. BEYNUM, J. VAN en J. W. PET! ! : : Propionzuurbacteriën in Goudsche en Edammer 
kaas. V.L.O. 47 (14) C. 1941. 1101-1159. afbn, grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lit. 
3877. BURG, B. VAN DER: Over de bereiding van volvette Goudsche kaas op de boerderij. 
L.T. 1930. 164-173. tabn, lit. 
3878. SIRKS, H. A.: Eenige proeven over den invloed van den reëelen zuurheidsgraad op de 




3879. BEYNUM, J. VAN: Roode aderen in Goudsche kaas. V.L.O. 39 (11) C. 1933. 465-473. 
afbn, Eng.s., lit. 
3880. — en J. W. PETTE: Bacterieele processen in geconserveerd groenvoeder en hun in-
vloed op de kaasbereiding. V.L.O. Ui (15) C. 1934. 777-839. afbn, tabn, Eng.s., lit. 
3881. BEYNUM, J. VAN e.a.: Over het gebrek „witte rand" bij Edammer kazen. V.L.O. 39 
(2) C. 1933. 25-38. tabn, lit. 
3882. BOEKHOUT, F. W. J. en J. VAN BEYNUM: Over het „Iaat optredend los" bij Goud-
sche kaas. V.L.O. 34 (2) 1929. 25-42. afbn. grfk, tabn, Eng.s., lit. 
3883. BOEKHOUT, F. W. J. e.a.: Over het ontstaan van salpeterranden in kaas. V.L.O. 31 
(1) 1926. 1-14. afbn, tabn, Du.s. 
3884. PETTE, J. W. en J. VAN BEYNUM: Roekelscheurbacteriën. V.L.O. 49 (9) C. 1943. 
315-346. afbn, grfkn, tabn, Du.s., Eng.s., lil. 
637.4 
F.H'.RKN 
3885. TUKKER, J. G.: Uitvoercontrole voor eieren. L.T. 1930. 585-593. tab. 
638.1 
BUFNTITLT 
3886. FRANSEN, J. L: Insectenbestrijding en bijenteelt. L.T. 1937. 666-681. Eng.s., lit. 
3887. MINDERHOUD, A.: Bijen houden dooi fruittelers. M.T.V 16 1940. 34 pag. grfk. 
tabn, tekn. 
3888. — Onderzoekingen over het gedrag öcr honingbij als bestuivend insekt. L.T. 1931. 
32-53. afbn, tabn, tekn. 
3889. — Over de bestuiving van de roode klaver. L.T. 1941. 755-794. tabn, lit. 
3890. MUNTINGA, E.: Voedselvoorziening en bijenstand in Nederland. M.L.V. 1944. 462-
470. tabn. 




3892. BEAUFORT, W. H. DE: Jacht en bosehbouw. N.B.T. 1939. 193-195. 
3893. BOODT, P.: Bosch en wild. N.B.T. 1935. 5-12. 
3894. — N o g m a a l s : „Bosch en wild". N.B.T. 1935. 132-137. 
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3895. BRANTSMA, W.: Jacht en boschbouw. N.B.T. 1939. 275-281. 
3896. — Nogmaals bosch en wild. N.B.T. 1935. 138-139. 
3897. BURGERS, P. H.: Iets over de jacht in Andalusië. N.B.T. 1942. 394-398. 
3898. JAGER GERLINGS, J. H.: Jacht en boschbouw. N.B.T. 1939. 322-324. 
3899. — Het samengaan van boschbedrijf en jacht moet, uit boschbouwkundig oogpunt, wor-
den verworpen. N.B.T. 1939. 196-202. 
3900. JANSEN, J. J. M.: Nogmaals: bosch en wild. N.B.T. 1935. 87-89, 173-174. 
3901. KLUYVER, H. N.: Over het gevaar van het gebruik van giftige middelen in land- en 
tuinbouw voor wild- en vogelstand. T.O.P. 1937. 293-303. lit. 
3902. SPRANGERS, A. A. C : Bosch en wild. N.B.T. 1935. 175-178 
3903. VLOTEN-VAN DEN BERGH, O. VAN: Boschbouw en jacht. N.B.T. 1939. 274-276. 
639.2 
VISSERIJ, VISTEELT 
3904. HOFSTEDE, A. E.: Visvangst en viscultuur in Indonesië. L.T. 1948. 590-595. 
3905. POETEREN, N. VAN: Visschen en carbolineum. T.O.P. 1933. 14-15. 
639.64 
Plantaardige zeeprodukten 
3906. HARMSEN, J.: Roest-aantasting van zeekraal. T.O.P. 1936. 303-304. 
3907. SPIERENBURG, D.: Een ziekte in het zeegras (Zostera Marina L). T.O.P. 1933. 193-




TEELT VAN SIERDIEREN 
Voi>i'lhniz('n 
3908. KUIPER, C : Bosch- en vogelciiltiiur. N.B.T. 1933.30-31. 
VOEDING 
3909. DOLS, M. J. L.: Voeding en voedselvoorziening. L.T. 1948. 531-533. 
3910. HARTOG, C. DEN: De voeding van den mensch. L.T. 1946. 559-567. tab. 
3911. OBB1NK, J. B.: Voeding, gezondheid en landbouwproductie. L.T. 1937. 833-839. tabn, 
Eng.s. 
3912. SCHOORL, P.: Nieuws op voedingsgebied. L.T. 1938. 532-544. lit. 
3913. VEENBAAS, A.: Het onderzoek naar de consumptiewaarde van aardappelen. L.T. 1938. 
1049-1057. Du.s. 
648 
HYGIËNE. BESTRIJDING VAN VLIEGEN 
3914. PHAFF, S. K.: Het bestrijden van vliegen in gebouwen. T.O.P. 1944. 47-48. 




3916. JONG, S. H. DE: Over reclameplaten en de reclameplaat in den landbouw. L.T. 1936. 
448-453. Eng.s. 
3917. OBBINK, J. B.: Over reclame en reclameplaten. L.T. 1936. 638-641. 
66/67 
LANDBOUWINDUSTRIE (W.O. KUNSTMEST- CHEMISCHE 
PRODUKTEN- EN CONSERVENINDUSTRIE; BAKKERIJ EN MAALDERIJ 
3918. Excursie naar den Rijksrubberdienst op 13 December 1935. L.T. 1936. 342-354. grfkn, 
tabn. 
3919. Rapport betreffende de teelt, den handel en de verwerking van geneeskrachtige, aro-
matische en aanverwante gewassen. M.T.V. 4. 1938. 58 pag., tabn. 
3920. Studiecommissie inzake steunverleening voor fabrieksaardappelen. Samenvattend verslag 
der werkzaamheden over het tijdvak 14 Sept. 1936- 31 Juli 1940. V.L.O. 47 (6) A. 
1941. 633-668. grfkn, tabn, lit. 
3921. BAAL, L. C. J. VAN: Conserveringsmethodes in de conservenindustrie. L.T. 1938. 
399-416. afbn. 
3922. BAHRFELDT, K. en W. SPOON: Onderzoek naar de geschiktheid van Nederlandsch-
Indische houtsoorten voor de vervaardiging van papier. N.B.T. 1943. 149-177. afbn, 
tabn. 
3923. BERKHOUT, A. H.: De houtvoorziening van de Picusfabriek in Eindhoven. N.B.T. 
1937. 269-273. 
3924. BEVERSLUIS, J. R.: Bezoek aan de papierfabriek „van Gelder Zonen" te Renkum. 
Vrijdag 8 October 1937. N.B.T. 1937. 424-426. 
3925. —Okoumé en de triplexfabrieken. N.B.T. 1937. 297-301. 
3926. FOL, J. G.: Het verduurzamen van vruchten met latex. L.T. 1926. 324-336. tabn. 
3927. GERRETSEN, F. C : De bacteriologische bereiding van meel uit aardappelpulp. V.L.O. 
35 (7). 1930. 148-161. afbn, tabn. lit. 
3928. HIELE, T. VAN: Het bewaren van fruit in gasdichte ruimten. M.T.V. 22. 1940. 42 
pag., afbn, tabn, tekn. 
3929. H1NTZER, H. M. R.: Veredelingsonderzoekingen met rogge. IV. Methodiek van het 
onderzoek naar de bakqualiteit. L.T. 1946. 333-361. grfkn, tabn, Eng.s., lit. 
3930. HOUWINK, R.: De afzet van Nedcrlandsch-indischen rubber. L.T. 1941. 277-279. lit. 
3931. HULSHOF, H. J.: De bereiding van houtskool in de Achterhoek. L.T. 1947. 261-263. 
(zie tevens No's. 3171 tot en met 3174). 
3932. JONGE, L. J. A. DE: Vijf jaar onderwijs in vlasbewerking. M.L.V. 1944. 538-543. krt, 
schema, tabn. 
3933. —Een jaar onderzoek en voorlichting ten dienste van vlasteelt en vlasbewerking. L.T. 
1939. 863-884. grfkn, krtn, tabn, Fr.s. 
3934. KNAPP, W. H. C : Geconcentreerde kunstmeststoffen. L.T. 1935. 240-245. 
3935. KOOLHAAS, D. R.: De kwaliteit der harsen van Nederlandsch-Indië, damar en copal. 
L.T. 1936. 310-322. 
3936. KORTE, G.: De kali-industrie. L.T. 1928. 59-60. 
3937. MULDER, R. en T. VAN HIELE: Het bewaren van winterfruit in de bewaarplaats 
zonder kunstmatige koeling. M. T.V. 19. 1940. 61 pag., afbn, tekn. 
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3938. OELMEYER, L. J. M.: De invloed van enkele inhulstoffen op de conserveering van 
tuinbouwproducten. L.T. 1929. 38I-410. afbn, grfkn, tabn, Du.s. 
3939. PAPENHUYZEN, A. M. E.: Excursie van de Nederlandsche Boschbouwvereeniging 
naar de Picusfabriek te Eindhoven en de beplantingen van populieren der gemeente St-
Oedenrode. N.B.T. 1937. 266-268. 
3940. ROWAAN, P. A.: Ontwikkelinu in de bereiding en het gebruik van kunstmeststoffen. 
L.T. 1946. 248-255. 
3941. SELLEGER, E. L.: Verslag van de voordracht van Prof. Ir. E. T. Selleger, Directeur 
van de N.V. Papierfabriek „Gelderland" te Nijmegen, over: Papierfabricage uit hout. 
N.B.T. 1937.422-424. 
3942. SJOLLEMA, B.: Verdient bereiding van alkohol voor motorgebruik, uit in ons land 
verbouwde gewassen, aanbeveling? I..T. 1936. 679-682. tab. 
3943. SPRENGER, A. M.: Het belang van de verwerking van mindere qualiteiten fruit ter 
verkrijging van een betere marktsortering en hoogere rentabiliteit der vruchtencultuur. 
L.T. 1934. 379-384. 
3944. STRAUB, J.: Het bewaren van voedingsmiddelen door warmte en koude. M.L.V. 1944. 
562-572. 
3945. VRIES, O. DE: Kwaliteit en bakeigenschappen van tarwe. L.T. 1933. 857-879. grfk, tabn. 
3946. ZAAIJER, J. W.: Het insecticide Derris ellcptica, cultuur en bereiding. L.T. 1938. 902-
917. lit. 
3947. ZWEEDE, A. K.: Eenige vraagstukken rondom het snelvriezen van tuinbouwproducten. 
L.T. 1947. 135-150. afbn, grfkn, tabn, lit. 
3948. — Verwerking van tuinbouwproducten en hun voedingswaarde. L.T. 1946. 567-586. 
tabn. 
3949. ZIJLSTRA, K.: Bijdragen tot de kennis van het aardappelzetmeel. V.L.O. 47 (16) A. 
1941. 1223-1274. afbn, grfkn, tabn, lit. 
KUNST, PLANOLOGIE, ARCHITECTUUR EN SPORT 
3950. JANS, J.: Landbouw en schoonheid. L.T. 1931. 636-640. 
3951. OOSTING, W. A. J.: Landbouwonderwijs en cultureele ontwikkeling. L.T. 1939. 73-82. 
3952. RAMAER, H.: Landbouw en schoonheid. L.T. 1931. 268-273. 
3953. — De studie der plattelandscultuur en ons landbouwonderwijs. L.T. 1938. 620-624. 
3954. — Nederlandsche volkskunst aan de landbouwhoogeschool. L.T. 1936. 158-162. afbn. 
711 
PLANOLOGIE 
3955. BAKKER SCHUT, W. F.: Inleiding tot de voordrachten over agrarisch-planologische 
vraagstukken. L.T. 1948. 429-430. 
3956. BLOEMSMA, D.: De natuurruimtebehoefte en de landschap- en tuinkunst in de volks-
huisvesting van heden. L.T. 1927. 229-239. grfk. 
3957. — Verslag van de bijeenkomst inzake het Nationale Plan, op 2 December 1943 te 
Utrecht. M.L.V. 1944. 422-427. 
3958. BURGER, Hzn, D.: Agrarische planologie. L.T. 1948. 431-439. 
712 + 719 
TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTUUR; NATUURBESCHERMING 
3959. Het behoud onzer landgoederen. L.T. 1925.212-217. 
3960. Bescherming van belangrijke elementen in ons landschap. L.T. 1940. 78-79. 
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3961. Boscnaanleg en natuurschoon. N.B.T. 1928. 151-155. 
3962. Natuurbescherming. N.B.T. 1929. 140-145. 1.1. 1929. 366-367. 
3963. Natuurbeschermingen landbouw. N.B.T. 1938.414-417. 
3964. Ontwerp van wet tot wijziging van de Natiiurschoonwet 1928. N.B.T. 1932. 49-50. 
3965. Vogels en lijmbanden. T.O.P. 1932. 70. 
3966. BEAUFORT, W. H. DE en A. TE WECHEL: De Hooge Veluwe. N.B.T. 1933. 187-196. 
3967. BERGEN HENEGOUWEN, A. v.: Twee 18e eeuwsche tuinbouwschrijvers. M.L.V. 
1944. 277-282. lit. 
3968. BLOEMSMA, D.: De mogelijkheid eener opleiding tot landschap- en tuinarchitect aan 
de Landbouw Hoogeschool te Wageningen. I..T. 1926. 184-188. 
3969. — De natuurruimtebehoefte en de landschap- en tuinkunst in de volkshuisvesting van 
heden. L.T. 1927. 229-239. grfk. 
3970. BOODT, P.: De bebossching en de beplantingen in den Wieringermeerpolder. N.B.T. 
1942. 492-523, 579-609. 1943. 26-51. afbn. krtn, schema's, tabn, lijsten. 
3971. — Natuurbescherming en duinbebosschiim op de waddeneilanden en het Staatsbosch-
beheer. N.B.T. 1936. 309-316. tab. 
3972. BORDES, H. DE: De- belangen van het natuurschoon in verband met die van het 
toerisme en de recreatie. L.T. 1940. 89-94. tab. 
3973. DRIJVER, L: De plaats van de in het wild levende dieren in het landschap. L.T. 1940. 
83-88. 
3974. HENNEKE, K. F. W.: Normalisatie tuinbouwkundig teekenen. L.T. 1933. 214-219. 
tekn. 
3975. — Het tuinbouw teekenonderwijs. L.T. 1932.81-84. 
3976. JAGER GERL1NGS, J. H.: Een belangrijk stukje oud Veluwsch bosch voor altijd 
behouden. N.B.T. 1939. 61-62. 
3977. KIES, C : Een en ander over natuurbescherming in het algemeen en die in Ned.-Indië in 
het bijzonder. L.T. 1936. 322-337. afbn. 
3978. — Toelichting bij de film betreffende het Jang-plateau. L.T. 1936. 338-339. 
3979. KLUYVER, H. N.: Over het gevaar van het gebruik van giftige middelen in land- en 
tuinbouw voor wild- en vogelstand. T.O.P. 1937. 293-303. lit. 
3980. KUHN, A. F.: Het A.N.W.B. wandelbewijs. N.B.T. 1934. 229-230. 
3981. — Een beslissing inzake de natuurschoonwet. N.B.T. 1934. 307-308. 
3982. — Verruiming van de toepassing der Natuurschoonwet. N.B.T. 1941. 477-479. 
3983. — Welke belastingverlichting geeft de natuurschoonwet? N.B.T. 1933. 352-355. 
3984. KUIPER, C : Bosch- en vogelcultuur. N.B.T. 1933. 30-31. 
3985. MALSCH, F. W.: Aanteekeningen over het landgoed „Twickel". N.B.T. 1938. 254-261. 
3986. — De natuurschoonwet 1928 en haar beteekenis voor den boschbouw. N.B.T. 1938. 
254-261. 
3987. — De in Nederland bereikte resultaten in zake natuurbescherming. N.B.T. 1933. 225-233. 
3988. — Verzorging van het landschap in verband met ontginningen. L.T. 1940. 94-111. 
3989. — Vogelbescherming. N.B.T. 1935. 475-476. 
3990. SIBINGA MULDER, J.: 's Lands Plantentuin te Buitenzorg. 1817-15 April-1942. Ideëele 
wetenschap en praktijk. L.T. 1942. 301-319. afbn, lit. 
3991. TH1JSSE, J. P.: Natuurbescherming. N.B.T. 1939. 104-108. 
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3992. VLOTEN, C. R. VAN: Onderst'boven waardeerine voor leidingpalcn: hoc boeren bou-
wen. N.B.T. 1942. 322-328. afbn. 
3993. VOÛTE, A. D.: Een en ander over de veranderingen in de populatiedichtheid van de 
zoogdieren in het Nationale Park de Hooue Veluwe gedurende en na den oorlog. 
N.B.T. 1946. 217-226. krt, Eng.s. 
3994. WECHEL, A. TE: Verhooging van het natuurschoon door ontginning. N.B.T. 1939. 
49-55. 




3996. R1EL. H. F. VAN: Luchtfotogrammetiie. N.B.T. 1929. 310-328. afbn, tekn. 
3997. RIKKEN, L. H.: Photogrammetric en boschstatistiek. N.B.T. 1937. 224-233. afb., tekn. 
79 
SPORT 
3998. BURGERS, P. H.: Vechtstieren in Spanje. L.T. 1933. 147-149. 
AARDRIJKSKUNDE, BIOGRAFIE, GESCHIEDENIS 
LAND BOUWKA ARTEN 
91 
3999. DECHERING, F. L A.: Aanschaf en nut van kaarten voor den Voorlichtingsdienst. 
M.L.V. 1944. 171-172. 
4000. OOSTING, W. A. J.: Landbouwkaarten. L.T. 1937. 664-666. 
4001. — Verdere bijdrage tot de agronomische karthografie en toponymie van Wageningen 
en omgeving. L.T. 1938. 108-120. krtn. Du.s. 
92 
LEVENSBESCHRIJVINGEN *) 
4002. Professor Dr J. H. Aberson. L.T. 1936. 5-6. portr. 
4003. LINDEMAN, H.: Johannes Hendrikus Aberson. L.T. 1928. 693-701. portr., lit. 
4004. BEMELMANS, H.: In Memoriam J. J. C. Amcnt. L.T. 1932. 589-590. portr. 
4005. In Memoriam Professor J. van Baren. L.T. 1933. 177-179. 
4006. In Memoriam Prof. Dr. A. H. Berkhout. N.B.T. 1945. 274-275. portr. 
4007. JAGER GERLINGS, J. H.: Tn Memoriam W. H. van Berkum. N.B.T. 1932. 276-277. 
4008. PAERELS, J. J.: In Memoriam M. W. Beyerinck. L.T. 1931. 65-66. 
4009. LUYTEN, L: In Memoriam Prof. Dr. A. H. Blaauw L.T. 1942. 769-771. 
4010. Prof. Dr. H. Blink. N.B.T. 1932. 43. 
4011. DISSEL, VAN: In Memoriam Mr. Alphonse Boone. N.B.T. 1930. 355-356. 
4012. FRANCK, W. J.: Dr. H. Bos. L.T. 1929. 669-670. portr. 
4013. PINKHOF, M.: Dr. H. Bos als Phaenoloog. L.T 1933. 475-477. 
4014. SCHOEVERS, T. A. C : In Memoriam Dr. Hemmo Bos. L.T. 1933. 473-474. 
4015. L G. J. van den Bosch. L.T. 1928. 265-269. 
4016. GROENEWOLT, J. K.: In Memoriam C. Broekema. L.T. 1940. 369-371. portr. 
*) Deze rubriek is gerangschikt volgens de alfabetische volgorde van de beschreven personen. 
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4017. BURG, B. VAN DER: In Memoriam Prol'. Dr. L. Broekema. 1850-1936. L.T. 1936 
793-795. portr., lit. 
4018. WECHEL, TE: In Memoriam A. E. J. Bniinsma. N.B.T. 1943. 393-395. 
4019. In Memoriam Mej. Dr. Chr. J. Buisman. N.B.T. 1936.149. 
4020. WESTERDIJK, J.: In Memoriam Dr. Christine Johanna Buisman. T.O.P. 1936. 175-178. 
portr., lit. 
4021. In Memoriam Dr. H. J. Calkoen. T.O.P. 1937. 59. 
4022. DISSEL, VAN: In Memoriam Prof. Dr. I.. P. C'osquino de Bussy. N.B.T. 1944. 17. 
4023. In Memoriam Dr. Ir. V. R. Y. CROESEN. L.T. 1936. 7-9. portr. 
4024. JAGER GERLINGS, J. H.: Aftreden van den Heer E. D. Van Dissel. N.B.T. 1937. 
329-345. portr. 
4025. — Bij het aftreden van den Heer E. D. van Dissel als Directeur van het Staatsbosch-
beheer. L.T. 1937. 741-742. 
4026. JESWIET, J.: David Douglas 1799-12 Juli 1934. N.B.T. 1934. 239-243. afb., portr. 
4027. Prof. J. Elema veertig jaar Rijkslandbouwconsulent. L.T. 1935. 305-307. portr. 
4028. JAGER GERLINGS, J. H.: De beteekenis van Forstmeister Dr.h.c. F. Erdmann voor 
den boschbouw. N.B.T. 1943. 241-247. 
4029. — In Memoriam Dr. h.c. F. Erdmann. N.B.T. 1943. 101-103. portr. 
4030. WESSELS, F. W.: Forstmeister Dr. h.c. F. Erdmann tachtig jaar. N.B.T. 1939. 97-101. 
portr. 
4031. BRUIJN, B. R. DE: Dr. Joh. A. Ezendam. L.T. 1926. 245. 
4032. MAYER, A.: Eduard Giltay herdacht. L.T. 1936. 417-420. portr. 
4033. BROUWER, E.: Prof. Dr. G. Grijns. L.T. 1932. 215-217. portr. 
4034. SJOLLEMA, B.: Naar aanleiding der huldiging van Prof. Dr. G. Grijns bij zijn aftreden 
als hoogleeraar der Landbouw Hoogeschool. L.T. 1935. 417-420. portr. 
4035. PAERELS, J. J.: In Memoriam J. A. van Haasten. L.T. 1930. 37. 
4036. JAGER GERLINGS, J. H.: In Memoriam S. P. Ham. N.B.T. 1936. 41-43. portr. 
4037. SCHOEVERS, T. A. C : In Memoriam H. A. Hanken. L.T. 1943. 177-179. portr. 
4038. HUDIG, J.: In Memoriam A. van der Have. L.T 1947. 225-226. portr. 
4039. In Memoriam Dr. Ff. W. Heinsius. T.O.P. 1939.41. 
4040. JAGER GERLINGS, J. H.: In Memoriam E. Hesselink. N.B.T. 1930. 213-218. portr. 
4041. RITZEMA BOS, J.: L. O. Howard. L.T. 1928. 145-149. 
4042. Dr. Ir. D .S Huizinga. L.T. 1946. 76-77. portr. 
4043. BOS, H.: Prof. Dr. Egon Ihne. L.T. 1929. 360. 
4044. In Memoriam I. G. J. Kakebeeke. L.T. 1931. 721. portr. 
4045. M. de Koning veertig dienstjaren bij de Nederlandsche Heide Mij. N.B.T. 1941. 1-2. 
4046. SLOGTEREN, VAN: Dr E. H. Krelage. L.T. 1947. 226-227. 
4047. BEAUFORT, W. H. DE: In Memoriam Anton Frederik Kuhn. N.B.T. 1942. 1-4. portr. 
4048. PAERELS, J. J.: In Memoriam Tj. Lekkerkerker. L.T. 1930. 283. 
4049. MAYER, A.: In Memoriam Cornelis Lely. L.T. 1929. 229-231. 
4050. HUDIG, J.: H. Lindeman. L.T. 1946. 69-74. portr. 
4051. In Memoriam F. B. Löhnis. L.T. 1927. 325-326. portr. 
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4052. DISSEL, E. D. VAN: Ir. .1. P. van l.onkluiy/en. N.B.T. 1936. 109-112. portr. 
4053. Dr. H. J. Lovink 70 jaar. N.B.T. 1936. 1-3. portr. 
4054. LONKHUYZEN, VAN: Dr. H. J. l.ovink. N.B.T. 1938. 185-188. portr. 
4055. — T. van Maanen. N.B.T. 1937. 129-13 1. portr. 
4056. PAERELS, J. J.: In Memoriam J. H. Marinus. L.T. 1930. 340. 
4057. BRUIN, P.: Ir. J. G. Maschhaupt. L.T. 1948. 70-72. port. 
4058. SWAVING: Prof. Dr. Adolf Eduard Mayer. L.T. 1927. 1-2. portr. 
4059. — Prof. Dr. Adolf Mayer 9 Augustus. 1843. L.T. 1939. 649-650. portr. 
4060. TUINZING, R. W.: Prof. Dr. Adolf E. Mayer. L.T. 1943. 61-63. portr., lit. 
4061. — 1864-1939 12 Februari 75-jarig doctorsjubileum van Prof. Dr. Adolf Mayer. L.T. 
1939. 57. 
4062. DAALEN, C. K. VAN: Prof. Ir. H. K. H. A. Mayer Gmelin. L.T. 1943. 689-691. 
4063. BURG, B. VAN DER: In Memoriam J. Mesdag. L.T. 1932. 213-214. portr. 
4064. ZANDE, VAN DER: J. Mesdag. L.T. 1930. 261-264. portr. 
4065. HALL, C. J. J. VAN: Prof. Dr. E. C. J. Mohr. L.T. 1943. 301-303. portr. 
4066. HUDIG, I.: In Memoriam A. G. Mulder. L.T. 1940. 4-7. portr. 
4067. In Memoriam Rutger Mulder. L.T. 1939. 885-886. portr. 
4068. BROEKEMA, C : Het uitreiken van de 3c Broekema plaquette aan Dr. J. G. Oortwijn 
Botjes. L.T. 1938. 937-939. 
4069. EDELMAN, C. H.: Dr. Ir. W. A. J. Costing. I.i. (t 5 September 1942). L.T. 1942. 605 
610. portr., lit. 
4070. VEENSTRA, G.: W. A. J. Oosting. y 5 Sept. 1942. L.T. 1942. 610. 
4071. DISSEL, E. D. VAN: In Memoriam Dr. .1. Th. Oudemans. N.B.T. 1934. 61-63. portr. 
4072. Prof. Dr. Johann Otto Franz Pitsen. 1842-1939. L.T. 1939. 497-498. 
4073. Prof. Dr. J. Poels. L.T. 1927. 85-87. portr. 
4074. In Memoriam Ir. N. van Poeteren. L.T. 1946. 435-436. portr. 
4075. JAGER GERLINGS, J.H. In Memoriam Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der 
Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. N.B.T. 1934. 281-285. portr. 
4076. KOOPMAN, C : Ir. H. van Rees. > 7 Juli 1944. L.T. 1944-1945. 427-428. portr. 
4077. In Memoriam Prof. Dr. Jan Ritzema Bos. T.O.P. 1928. 123-124. portr. 
4078. DISSEL, E. D. VAN: Wijlen Prof. Dr. J. Ritzema Bos en de boschcultuur. N.B.T. 1930. 
46-49. 
4079. SCHOEVERS, T. A . C . : In Memoriam Prof. Dr. J. Ritzema Bos. L.T. 1928. 201-204. 
portr. 
4080. Schoevers-nummer. L.T. 1946. 605-606. 
4081. Ter herinnering aan den hee rT . A. C. Schoevers. L.T. 1946. 668. 
4082. EYNDHOVEN, G. L. VAN: Het werk van Scliocvers in de Nederlandsche Myeologische 
Vereeniging. L.T. 1946. 654-655. 
4083. LEEFMANS, S.: Het werk van T. A. C. Schoevers in de Phaenologische Vereeniging 
L.T. 1946. 655-657. 
4084. LOEFF, VAN DER: T. A. C. Schoevers 28 Mei 1946. L.T. 1946. 197-198. portr. 
4085. NYPELS, J.: Schoevers als journalist. L.T. 1946. 607. 
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4086. QUANJER, H. M.: Het werk van Schoevers in de Nederlandse Plantenziektenkundigc 
Vereniging. L.T. 1946. 653-654. 
4087. SPIERENBURG, D.: Timon A. C. Schoevers zooals ik hem bij den Plantenziekten-
kundigen Dienst gekend heb. L.T. 1946. 608-618. 
4088. UYTTENBOOGAERT, D. L.: Schoevers en de Nederlandsche Entomologische Ver-
eeniging. L.T. 1946. 652-653. 
4089. BÜRDET, W.: In Memoriam Prof. Dr. Carl Schröter. N.B.T. 1939. 102-103. 
4090. KAKEBEEKE, I. G. L: In Memoriam H. Schuurman J. Wzn. L.T. 1926. 381-383. portr. 
4091. DOCTERS VAN LEEUWEN, W. M.: J. Sibinga Mulder, 1866-1944. L.T. 1944. 229-231. 
portr. 
4092. SCHOEVERS, T. A. C : J. Sibinga Mulder, 19 Mei 1866-2 Febr. 1944. L.T. 1944. 231. lit. 
4093. WECHEL TE en BEEKMAN: In Memoriam C. J. G. Sissingh. N.B.T. 1932. 107-108. 
portr. 
4094. Prof. Dr. B. Sjollema 80 jaar. L.T. 1948. 69-70. portr. 
4095. KOENS, A. J.: Ir. Marinus Barend Smits I. L.T. 1943. 179-180. 
4096. Ir. C. A. G. Spaan. L.T. 1946. 75. portr. 
4097. JESWIET, J.: Leonard A. Springer. 1855-24 Januari-1935. N.B.T. 1935. 1-4. portr. 
4098. — In Memoriam L. A. Springer. 24 Januari 1855-28 September 1940. N.B.T. 1940. 
461-463. portr. 
4099. BOEKEL, P. N.: Dr. A. J. Swaving v. L.T. 1946. 433-434. portr. 
4100. PAERELS, J. J.: In Memoriam P. H. Tromp. L.T 1931. 66. 
4101. DAALEN, C. K. VAN: H. Tromp van Hoist. L.T. 1940. 729-730. portr. 
4102. In Memoriam Gulian Eduard Hugo Tutein Nolthenius. N.B.T. 1930. 149-151. portr. 
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